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A S Ü N T O S 
D E L D I A 
Hay que efectuar un cambio ra-
dical y rapidísimo para conservar 
la nacionalidad cubana; "para de-
fender la propia casa, ya que por 
desgracia no nos ha llegado la ho-
ra de procurar engrandecerla." 
Tal es la conclusión natural del 
discurso que pronunció el jueves 
cl señor Varona (don Enrique J . ) 
en la Academia de Artes y Letras; 
conclusión sobre la cual, sin em-
bargo, no hizo hincapié el liustre 
conferencista, cortando su oración 
en el punto más culminante, "por 
sentir desfallecer su ánimo acon-
gojado. 
La tesis no es nueva, pues no es 
ja primera vez. ni la segunda, que 
la sostiene el señor Varona; pero 
sigue siendo actual y por ello es 
oportuna. 
• * * 
Tenemos que cambiar nosotros 
mismos, sea por impulso propio, 
sea atendiendo a excitaciones aje-
nas, pero no extrañas dada 
la índole peculiarísima de nuestra 
situación con respecto al Gobierno 
de los Estados Unidos. Si no el 
cambio lo operarían otros, y por 
ser otros y no nosotros quienes lo 
operasen, la transformación sería 
muy dolorosa, porque afectaría al 
régimen constitucional—suprimién-
dolo o mediatizándolo sin dejar 
a salvo siquiera las apariencias for-
males de la determinación propia— 
aunque resultase beneficiosa desde 
d punto de vista de la ética, cuan-
do menos en las apariencias; 
y hasta en la realidad por lo que 
se refiere a ciertos aspectos de-
masiado. — ¿ c ó m o lo dire-
mos?—demasiado chocantes de 
nuestra vida colectiva, que no son 
del todo recientes, pero que tam-
poco tienen su arraigo en la tradi-
ción cubana; ni en la colonial ni 
en la revolucionaria. 
Toda la culpa no es nuestra, 
pû s relacionando los anteceden-
tes, como lo hizo sumariamente el 
señor Varona, se apodera del es-
píritu la sospecha de que unas ve-
ces se nos enseña y de que otras 
se nos impulsa. 
Pero el peligro no por ello es 
menos evidente; al contrario, si 
hemos de aceptar la proposición 
del señor Varona, de que la evolu-
ción del sentimiento nacional de los 
americanos hacia la expansión, por 
lo que se refiere a las relaciones 
con los pueblos de su vecindad, si 
w uniforme en cuanto al propósi-
to, varía, según los países, en cuan-
to a los métodos. 
SE DESPIDIO E L 
GENERAL CROWDER DEL 
J E F E DEL ESTADO 
C O N G R E S O D E ' U N A C A R T A D E L C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
C O R P O R A C I O N E S 
Ayer estuvo en la finca "Kokoito" 
f| mayor general Crowder, con obje-
w de despedirse (Tal señor Presiden-
*• de la República, por embarcar 
"oy, probablemente, a bordo del cru 
Niágara para loa Estados Unl-
^Mionde se propone pasar las Pas-
El general Crowder tratará de 
de rtertar definitivamente la forma 
• dar entrada a nuestros azúcares 
" 108 Estados Unidos. 
TARIFAS DE 1919 
Lonja de Comercio se reunió 
• acordándose en vista de los per-
•otí" 8ufridos por el Comercio con 
l¡¡~Vo del actual conflicto de ba-
1* inT^ comienzo a las gestiones pa-
•u IQIo tar la8 ^rl^s Que regían 
Haba tanto en el Puerto de la 
íelaci114' COmo en la ciudad. en lo cialea0nado con los asuntos comer-
I t é r a n o s d e 
c i e n f u e g o s 
GRATA VISITA 
hiUrer heino3 tenido el gusto de sa-
> ^ ConT redacción a los seño-
pî Q AmfT11116 Eloy González y Ca-
^maMa • Grande, quienes con el 
^ r o n Antonio Gómez Sosa 
Por ia n * la Habana comisionados 
^noa ! eacÍÓ11 del Centro de Ve- i 
í*' cerca ̂  CIenfuegos, para gestio- : 
S^Ierr * 3 Personalidades del • 
^térm?; a,UXÍ1ÍO para llevar a fe-' 
,a k Perla A Proyectos organizados 
^ira^''f. Sur para remediar la 
f^hoa „, uación porque atraviesan 
ep€ndenSant03 del ejércit0 de la 
1 * n?!5pre8 comisionados regre-! 
* ^ de laoU?gos satisfechos en alto | 
**** annf facnidades que en todas 
at«„ ^ontraron y de las 
I Kosotr 0nes recibidas. 
b?*1* 8u0Ves agradecemos cordial-
í ^ Por e?nfrosa viáita y ^s felicl-
xranco éxito alcanzado. 
E C O N O M I C A S 
Ayer se reunió el Comité Perma-
nente de este Congreso Nacio-
nal, tratando de importantes 
asuntos. 
Se c o n s t i t u i r á con urgencia l a 
F e d e r a c i ó n Nacional 
La próxima sesión del Comité se 
efectuará el jueves próximo. 
Se reunió ayer, en el domicilio 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cuba, 
el Comité Permanente del Congreso 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas, asistiendo los señores Carlos 
Arnoldson—bajo cuya presidencia se 
celebró la sesión—Luis Muzaurieta, 
PecTro P. KoMy, José Primelles, Fer 
nando Ortiz, Luis Odriozola, Luis 
Marino Pérez y Mario A. Macbeath, 
que actuó como secretario. 
E l señor Arnoldson dió cuenta de 
la visita que le hizo el Presidente 
señor Machado, expresándole la im-
posibilidad de asistir a la reunión 
que hoy se celebra y reiterándole el 
deseo que le anima de tomar parte 
activa en todos los trabajos del Co-
mité, cuando pasen estos días (Te 
fiesta que para su descanso necesita. 
Se comisionó a los señores José 
Primelles, Luis Marino Pérez y Luis 
Muzaurieta para- formular un pro-
yecto de presupuesto, presentándolo 
en la sesión próxima para regular 
por él las atenciones del Comité. 
E l señor Muzaurieta solicitó que 
uno de los primeros temas a discutir 
fuese el VI, que trata de las medidas 
más convenientes para facilitar el 
desarrollo de las industrias, ya esta-
blecidas o que pudieran establecerse 
bajo condiciones favorables, y bases 
en que debe descansar una legisla-
ción obrera, y el señor Luis Marino 
Pérez recabó igual preferencia res-
pecto al tema III, que se refiere a 
a las medidas para el mejor desarro-
llo de nuestra industria azucarera. 
E l señor Macbeath señaló, igual-
mente, la importancia que entraña el 
tema que contiene las resoluciones 
acerca de las formas de tributación 
actual, aumentada por el hecho de 
haber sido Invitado el Congreso por 
la Comisión que en la Secretaría de 
Hacienda entiende e'n tal materia, 
para exponer ante ella sus conside-
raciones sobre este particular. 
En el curso de esta discusión se 
planteó la cuestión de la competen-
cia del Comité Permanente para su-
gerir el medio de llevar a cabo las 
resoluciones del Congreso y después 
de animado debate, en el que inter-
vinieron todos los concurrentes, se de 
clara que la misión del Comité Per-
manente, aparte de las otras que el 
Reglamento provisional del Congre-
so le señala y como en dicho articu-
lado se establece, es la de dar cum-
plimiento a las xesoluciones del Con 
greso, trasladándolas a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo en igual es-
tado y forma en que el Congreso las 
Jia. acordado. 
En relación con este debate, se 
acuerda hacer entrega a los Poderes 
públicos, mediante exposiciones, de 
los acuerdos adoptados por el Con-
greso y recomendando, por separado, 
las disposiciones pertinentes a cada 
caso. 
De conformidad con el espíritu de 
la resolución referente al tema XVI, 
se acuerda dirigirse a todas las Cá-
maras de Comercio y demás entida-
des económicas, manifestándoles que 
el Comité Permanente sugiere la con 
venlencla de constituir urgentemente 
la Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas y solicitando de-
signen un delegado para la organiza-
ción de la institución referida. Se 
concede al Presidente un amplio vo-
to de confianza para que señale día, 
hora y lugar en que ha de ser cele-
brada laj reunión de los delegados 
designados por cada corporación, ci-
tándolos con la antelación suficien-
te para concurrir a tal acto. 
Quedó constituido el Comité pa-
ra la publicación de la Memoria del 
Congreso, integrándolo: los señores 
Mario A. Macbeath y Luis Marino 
Pérez, como secretarios del Congre-
so; Luis Muzaurieta, por el Comité 
de Resoluciones y Pedro P. Kohly, 
por el Comité Permanente, siendo 
Presidente del mismo el propio Pre-
sidente del Comité Permanente. 
Por último, se acuerda celebrar la 
próxima reunión el jueves 29 del ac-
tual, a las cuatro de la tarde, en el 
domicilio de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla 
de Cuba. 
D R C O L I M E S 
Habana, 22 de Diciembre de 1921. 
Sr. Carlos M. Alzugaray, 
Presidente de la Asociación 
de Comerciantes • 
Industriales. 
Muy señor mío: 
He leído su razonada comunica-
ción donde expone con claridad y 
relieve el proceso de todas las gestio-
nes de los elementos económicos ha-
cia las soluciones de los problemas 
palpitantes de la hora presente. 
Nunca negué la constante labor 
de las fuerzas vivas alrededor del 
empeño de abrir perspectivas a las 
dificultades de la riqueza nacional; 
y precisamente en mi artículo del 
"Mercurio" señalo la actuación del 
Congreso de Corporaciones Econó-
micas, como un acto tangible y prác-
tico, en la campaña de realidades que 
ustedes han puesto en acción. 
No niego pues el esfuerzo conti-
nuado de ustedes en demanda de so-
luciones; lo que si he aconsejado ha 
sido el darle sentido práctico a los 
movimientos de opinión para buscar 
el órgano permanente, que sirva de 
instrumento a resoluciones positivas. 
Así lo he apreciado siempre y por 
ello desde que tomé posesión de la 
Secretaría, he practicado una políti-
ca de puertas abiertas y juicio am-
plio, de información y contacto con 
las clases que representan la produc-
ción nacional, en sus distintas faces. 
Entiendo que no debe gobernarse 
con prejuicios, ni con criterios per-
sonales aislados del latir del am-
biente, sino recibiendo de todos los 
factores del país sus clamores y sus 
ansias, para cristalizarla en medi-
das de rápida aplicación, y de radi-
cales remedios, único modo de enfren 
tarse con los fenómenos económicos 
que nos asfixian frente a los cuales 
la compenetración entre clases y go-
bierno es la mayor fuerza que puede 
presentarse para poder reaccionar y 
asegurar el éxito en la jornada do-
lorosa en que todos estamos empeña 
dos. 
De usted atentamente, 
JOSE M. COLLANTES, Secreta-
rlo de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
Un despacho del general Berenguer.—Críticas de los procedimientos 
empleados en Marruecos.—Ataques de la prensa a la Conferen-
cia de Washington 
Sobre el l i c é n c i a m i e n t o de los rec lutas americanos 
Se interesa la formación de un partido popular bajo principios cató-
lico-conservadores.—Una petición de los presos políticos ca-
talanes. 
MADRID, diciembre 23. 
Un comunicado oficial publicado 
en la tarde de hoy, cita un despa-
cho del general Berenguer, alto co-
misario de España en Marruecos, 
fechado en Buharrax, en el que re-
fiere que dos columnas, la primera 
al mando del coronel Dabán, atra-
vesaron el poblado de Ain a fin de 
proteger el flanco derecho de la 
columna del coronel Carrasco, que 
a la sazón efectuaba una demostra-
ción. Las columnas después de 
cumplir su cometido, regresaron a 
sus respectivos campamentos sin 
ser molestados por el enemigo. 
" E L LIBERAL" CRITICA E L AN-
TIGUO SISTEMA QUE SE SIGUE 
ADOPTANDO EN LAS OPERA-
CIONES DE MARRUECOS 
MADRID, Dic. 23. 
"El Liberal" en su edición de hoy 
critica las operaciones militares efec-
tuadas en Marruecos afirmando que 
las autoridades bajo cuya dirección 
se ejecutan, continúan poniendo en 
práctica el sistema de establecer po-
siciones aisladas muy avanzadas, 
donde es imposible prestarles apoyo 
excepto con grandes dificultades y 
arriesgando considerables pérdidas. 
Siempre ha sido fácil para las tropas 
españolas el hacer una irrupción en 
territorio rifeño, agrega el citado 
diarlo, pero las retiradas en caso de 
^er de urgente , necesidad, general-
mente han ofreteido enormes obs-
táculos. 
r La noticia del acuerdo tomado 
'por el gobierno de Madrid, no dice 
' si habrá que devolver las gratif ica-
• clones pagadas a los citados solda-
dos al alistarse, y el Departamento 
, de Estado Ignora si la devolución 
'de dichas gratificaciones será con-
jdición previa para licénciamiento, 
¡como dijo el Embajador español hace 
varios días. 
Muchos de los americanos que se 
alistaron no son mayores de edad y 
la petición hecha por sus familiares 
solicitando el concurso del Departa-
mento de Estado, fué lo que motivó 
el cambio dg notas entre los Gobier-
nos de España y de los Estados Uni-
dos, accediendo el Gobierno español 
al deseo de los americanos. 
U N D E S G R A C I A D O 
A C C I D E N T E E N E L " V E D A D O 
T E N N I S C L U B " 
UN JOVEN ELECTROCUTADO 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer, ocurrió en la aristocrática 
sociedad de sports "Vedado Tennis 
Club'.', sita en la Chorrera, junto a 
la desembocadura del Río Almenda-
res, un desgraciado accidente que pri 
vó de la vida a un distinguido joven, 
perteneciente a una conocida familia 
de nuestra sociedad. 
Hallábanse jugando al foot hall 
en el campo de sport del V. T. C , va-
rios jóvenes, entre los que figuraba 
Andrés Diago Güell, de 19 años de 
edad y vecino de G entre 15 y 17. 
La pelota violentamente lanzada 
por uno de los jugadores, cayó al 
agua, y a recogerla se dirigió el jo-
ven Diago, que para no caerse se 
asió con una mano al cable del ten-
dido eléctrico, introduciendo la otra 
en el agua para coger la pelota. Co-
mo el agua es tan buen conductor de 
la electricidad, pasó a través del 
cuerpo del infortunado Joven la co-
rriente de alta tensión del cable, su-
friendo aquél, tan fuerte conmoción, 
que falleció instantáneamente, elec-
trocutado. 
Conducido a la Casa de Socorro 
del Vedado, certificó su muerte el 
médico de guardia, acudiendo a di-
cho centro sus familiares y numero-
sos amigos y socios del Vedado Ten-
nis Club. 
E l juez de guardia dispuso la en-
trega del o«tdáver a sus familiares, 
señor Benigno Diago y hermanos y 
antes del entierro le será practicada 
en el Necrocomio la autopsia. 
BARCIA ATACA A LA CONFEREN-
CIA DE WASHINGTON EN "LA 
LIBERTAD" 
MADRID De. 23. 
En un artículo publicado hoy en 
"La Libertad" por D. Camilo Bar-
• cia, reconocida autoridad española 
jen asuntos Apolíticos en el que trata 
ide las decisiones de la Gran Confe-
rencia de Washington, después de 
'declarar que "la pobre y desdichada 
China ha sido dejada en una situa-
ción crítica", arguye que, "las poten-
cias esperan simplemente que madu-
re el fruto para distribuírselo entre 
tollas mismas". 
I "Esto da a la prensa un ejemplo 
ide deslealtad diplomática. Las per-
sonas sensatas e Inteligentes podrán 
calificar con la. ^nominación ade-
cuada los resultf- >/., de la conferen-
cia que aparentemente son pacíficos, 
pero en realidad solo han efectuado 
arreglos para un armisticio antes 
del próximo conflicto". 
Termina el artículo afirmando, 
que no es honrado el hablar de la 
conferencia como de una asamblea 
en pro de la paz. 
UÜGE LA FORMACION DE UN 
PARTIDO POPULAR BAJO PRIN-
CIPIOS CATOLICO-CONSER-
VADORES 
MADRID, diciembre 23 
i " E l Debate" publica hoy un ar-, 
I tículo abogando por la formación 
1 de un partido popular con princi-
I píos básicos católico-conservadores, I 
semejante a los que existen actual-1 
¡ mente en Holanda, Bélgica, Ale-j 
, manía, Checoeslovaq,uia, Italia y | 
.Austria. Declara dicho diario que 
i el haberse presentado una proposi-¡ 
1 ción que tiene por objeto el crear j 
una policía católica e internacio-, 
nal, obliga a España a seguir el 
ejemplo de otros países. Termma 
" E l Debate" expresando la espe-
ranza de que antes de terminar el 
próximo año el partido popular se-
rá un éxito en España. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
El número 12 del SUPLEMEN-
TO ¡LUSTRADO, que se reparti-
rá mañana a nuestros suscripto-
res, es interesante. 
Destácase en la primera plana 
una artística alegoría de Navi-
dad, obra del celebrado dibujan, 
te Rafael Lillo. 
Dos planas están dedicadas a 
asuntos internacionales: esce-
nas de la guerra hispan o- marro-
quí; el Rey de España en el Con-
greso de Aeronáutica; la popu-
lar artista cinematográfica Mae 
Murray, actualmente entre nos-
otros; Alfredo Oro, campeón cu-
bana de billar, etc., etc. Otras 
dos planas ocúpalas detallada 
información del Oriental Park 
de Marianao, con diversos as-
pectos de la concurrencia, en 
una tarde de carreras, tomados 
por Buendía, nuestro redactor 
gráfico. 
Los retratos de Camila Quiro-
ga, la eminente actriz argentina, 
que pronto nos visitará; la er-
mita del Cristo de Jacán, en San 
Miguel de los Baños y otros 
asuntos, así como artísticos anun-
cios completan el número. 
Recordamos a nuestros favo-
recedores que deberán exigir el 
SUPLEMENTO ILUSTRADO 
con la edición corriente, por el 
precio de cinco centavos. 
ÍLOS PRESOS DE BARCELONA 
, QUE AUN NO HAN SEDO PRO-
I CESADOS ELEVAN UNA PETI-
CION A MAURA 
BARCELONA, diciembre 23. 
I Los 325 presos sin procesar que 
se encuentran detenidos en esta 
ciudad han enviado una petición al 
presidente del Consejo de minis-
tros, señor Maura, suplicándole 
I que haga todos los esfuerzos posi-
bles para que se activen sus casos 
1 respectivos. Los detenidos exponen 
| respetuosamente al jefe del Go-
, bierno que sus familias se hallan 
I por completo faltas de recursos de-
j bido a su ausencia. 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
R E C H A Z A R O N 
L A S B A S E S D E 
L 0 S 0 B R E R 0 S 
Así lo acordó ayer la Asociación 
de Industria, Comercio y Nave-
gación. Los trabajos del puer-
to siguen normalmente. 
L o s carretoneros acordaron 
anoche secundar a l a 
F e d e r a c i ó n 
El lunes los carretones serán sus-
tituidos por camiones. 
Durante más de tres horas estu-
vieron reunidos ayer los miembros 
de la Asociación de industria y Co-
mercio de la bahía de la Habana. 
A esa reunión asistió como Dele-
gado del Gobierno el Jefe de la Po-
licía Secreta, señor Martínez Lufriú, 
quien trató del paro decretado por 
la Federación Obrera de bahía y pre-
sentó unas bases mediante las cua-
les la Federación acepta volver al 
trabajo sin los delegados, siempre 
que se agremien los obreros de libre 
contratación que actualmente están 
trabajando y que la Asociación pa-
tronal reconozca la personalidad del 
Gremio. 
La Asociación acordó recbazar de 
plano las proposiciones aludidas bajo 
el fundamento de que no puede obli-
gar a nadie a agremiarse y mantener 
por todos los medios posibles la li-
bre contratación. Declaró, además, 
la Patronal que nunca ha dejado de 
reconocer la personalidad jurídica 
de la Federación obrera de bahía y 
que aceptará libremente a los afi-
liados de la Federación que deseen 
trabajar. 
LOS RECLUTAS AMERICANOS SE-
RAN LICENCIADOS DEL E J E R -
CITO ESPAÑOL 
WASHINGTON, Dic. ̂ 3. 
Hoy se supo que el Gobierno espa-
ñol acordó licenciar a los americanos 
que prestan servicio en su legión ex-
tranjera, como se dijo en los cables 
recibidos de Madrid, después de ha-
berlo pedido el Departamento de Es-
tado en representación de los jóve-
nes americanos que se alistaron para 
combatir a los moros. 
1 E L "HERALDO DE MADRID" 
PROCLAMA LA PANACEA PARA 
LOS MALES DE EUROPA 
I MADRID, diciembre 23. 
j E l "Heraldo de Madrid" acoge 
j con sumo agrado la ideal de dos 
! conferencias internacionales de las 
I que se ha hablado mucho en los 
círculos políticos de esta capital 
(desde hace algunos días.. Considera 
el mencionado diario que lo impor-
tante no es que se celebren o de-
I jen e celebrarse, sino el que rei-
| ne el convencimiento en todos los 
gobiernos de que el único método 
| de hallar un remedio para la ac-
tual situación desastrosa de Eu-
ropa consiste en efectuar un acer-
camiento y en llegar a una mutua 
inteligencia entre todos los países, 
incluso Alemania y Rusia. 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Noventa mil toneladas de tonelaje mínimo en submarinos.—Harding 
está satisfecho de la Conferencia.—El debate sobre la cuestión 
submarina 
INFORME SOBRF E L 
PROBLEMA AZUCARERO 
S u Santidad el P a p a , 
los Cabal leros de C o l ó n y 
el pueblo americano 
NUEVA YORK, Dic. 23. 
Los Caballeros de Colón facilita-
ron esta noche a la publicidad el si-
guiente mensaje que con ocasión de 
la fiesta de Navidad de Nuestro Se-
ñor, ha tenido a bien enviarles su 
Santidad el Sumo Pontífice Benedic-
to XV, 
"La gran extensión y amplitud de 
las obras caritativas emprendidas 
por los Caballeros de Colón para 
conmemorar la Natividad de Nuestro 
Señor, son típicamente americanas y 
merecen todo encomio. Vemos con la 
mayor satisfacción que los Caballe-
ros de Colón han decidido dedicarse 
a hacer obras de caridad en Italia, 
Que las bendiciones del cielo des-
ciendan bienhechoramente sobre el 
generoso pueblo americano. 
WASHINGTON, Dic, 23. 
Hoy sugirió la delegación france-
sa, al Comité Naval de la Gran Con-
ferencia de Washington, que 90,000 
toneladas de submarinos es el tone-
laje mínimo que una potencia naval 
de iriporfancla debe tenj-. S.n em-
bargo no te presentó propos>ición al-
guna detn: ndando dicho tcn-.aje pa-
ra Frau»;'.?. 
La cltru de 90,000 tone.lias es la 
(alculab-t ior el secretario H ighes. 
quien la 1? cluyó en su plan origina] 
como aiecuada para los Ea- idos Uni-
cos y la Gran Bretaña, El Comité, 
no tomó vna decisión r-Mnecto al 
asunto d« Girando principa raeníe la 
bPslón a Ulteriores dlscuoloues de la 
guerra Í,I Lmaf ina, ¡suapa i i.endola 
después de casi tres horas ¡le anima 
das ditets ones para vol^dr^ a reu-
nir en la mañana de ma -a.ia. 
Tmpo'io ee llegó a un cuerdo res-
pecto a la proposición b/lv.ruca de 
abolir lo* submarinos. Se que 
los deU^sdos británicos reiferarou 
su actitud en favor de esa scoliclón. 
hablar de diferencias de opinión que 
no pueden tener gran influencia," 
" E l presidente se resiste a permi-
tir que circulen sin ser desmentidos 
persistentes rumores indicando que 
los delegados americanos ocultan co-
sas importantes. Tenía plena conflan 
za en ellos o de lo contrario no los 
hubiera escogido, y merecen todavía 
su plena confianza por bailarse más 
que complacido, por los esfuerzos que 
realizaron y porque laboran en pró 
de la más eficaz contribución a la 
"paz y a la buena voluntad" que ha 
existido en la fiesta de Navidad en 
toda la era cristiana." 
"Una cosa es hablar de ideales de 
paz, pero es mejor aún el tratar de 
ponerlos en práctica. Esto es lo que 
hace hoy la conferencia con el apoyo 
de una abrumadora mayoría de la 
opinión pública americana y del 
mundo entero y en completo acuer-
do con las más sagradas y venera-
das tradiciones del pueblo de los Es-
tados Un'.dos." 
En los salones de la Asociación de 
Comerciantes, se reunió en la tarde 
de ayer, el Comité Permanente de las 
Corporaciones Económicas, con asis-
tencia entre otros, de los señores An-
tón, Portuondo, Palacio, Uribarri, 
Hollaton, J . M. Maresma, Morales, 
González del Valle, el Secretario de 
la Cámara dé Comercio Americana, 
Alzugaray que presidió y Gamba que 
actuó de secretario. 
Se trató si debía o no disolverse 
este Comité, en vista de haberse cons 
tltuído el Comité Permanente Nacio-
nal de Corporaciones Económicas, 
acordándose por unanimidad que 
continúe funcionando como hasta el 
prGSGntc 
Se deliberó sobre el actual proble-
ma azucarero, informando amplia-
mente sobre el mismo el señor Por-
tuondo. 
Sobre este apunto se acordó que 
el Comité permanezca a la espectati 
va en espera de la actuación de los 
Estados Unidos. 
Creen que R u s i a s e r á 
pronto reconocida 
por l a s potencias 
MOSCOW, diciembre 23.3 
Los diarlos de esta capital dis-
cuten con entusiasmo noticias re-
cientemente publicadas aquí res-
pecto a la conferencia entre míster 
Lloyd George y M. Briand, fcn las 
que se afirmaba que el jefe del 
Gobierno británico propuso al pre-
sidente del Consejo de ministros 
de la República francesa el reco-
nocimiento del Soviet ruso como 
gobierno "de jure" y el convocar 
una conferencia europea en la que 
participase Rusia. 
"Es evidente — dice el "Pravda" 
—que estamos en vísperas de ser 
reconocidos por todo el conjunto 
de las potencias burguesas. i 
HARDING SE MUESTRA MAS QUE 
COMPLACIDO CON LAS LABORES 
DE LA CONFERENCIA 
WASHINGTON. Dic. 23, 
El presidente Harding en una de-
claración oficial, hecha primero ver-
balmente y facilitada después a la 
publicidad, manifestó que no consi-
deraba de importancia las diferen-
cias de interpretación que han sur-
gido sobre el cruádruple tratado del 
Pacífico, 
He aquí dicha declaración: 
"El presidenee no puede prestarse 
a comentar las controversias con que 
sea trata de dar indebida importan-
cia a las diferentes Interpretaciones 
sobre el tratado cuádruple del Pací-
fico, por opinar que carecen de ella. 
Los grandes ideales que se tratan de 
realizar son una inteligoncia que 
fomente la paz y un acuerdo a fin 
de reunirse y discutir su preserva-
ción siempre que se vea amenazada." 
"No se ha pensado en alianza ni en 
compromiso alguno ni es cierto que 
se piense entablar negociaciones a 
ese respecto. Sería mejor regocijarse 
sobre lo que ya se ha logrado, que 
E L PRESIDENTE HARDING NO 
OBJETARA A QUE E L SENADO IM-
PONGA CIERTAS RESERVAS SO-
BRE E L TRATADO CUADRUPLE 
DEL PACIFICO 
WASHINGTON. Dic. 23. 
En los círculos de la Casa Blanca 
se dijo hoy que el presidente Har-
ding no objetará a que el Senado si 
lo cree necesario incluya ciertas re-
servas al tratado cuádruple sobre el 
Pacífico aunque personalmente el 
presidente no lo crea así por ahora. 
Mr. Harding considera absolutamen-
te inconcebible que un presidente pu-
diese emplear las fuerzas militares 
o navales de los Estados Unidos en 
hostilidades sin la autoridad del Con 
gresó. 
El día dos de Enero se celebrará 
en Madison Square Carden una 
parodia de corrida de toros. 
L o s e s c á n d a l o s de l a r epa -
t r i a c i ó n 
NEW YORK. Diciembre 23. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
TOROS EN NUEVA YORK 
Un espectáculo sensacional anun-
cia hoy la prensa neoyorquina para 
el lunes do enero en la gran pis-
, ta del Madison Square uarden: La 
I celebración de una gran corrida de 
toros, o cosa parecida, en la que to-
marán parte el matador de novillos 
Joaquín Giménez, trlanero, con su 
cuadrilla y los toreros bufos Chalet 
Llaplsera y su Botones que tan gra-
ciosas parodias han hecho de la fies-
ta nacional española. 
La corrida en la que. naturalmen-
te, no se derramará la sangre de nin-
guno de los cinco toros que han de 
ser lidiados, se celebrará por la no-
che, para lo cual se alumbrará el 
enorme circo con innumerables focos 
eléctricos. 
Los toros son de una pacífica ga-
nadería de New Jersey. 
E l empresario lo es el famoso Tex 
Rlckard, organizador del match de 
boxeo entre Dempsey y Carpentler, 
Calcúlase que a la corrida asisti-
rán mas de veinte mil espectadores y 
| entre ellos, como es de suponer, la 
Inmensa mayoría de los aficionados 
de nuestra Colonia, Sólo falta que 
Fernando Rlvero, el Inimitable Don 
Fernando, se decida a venir para re-
señar la fiesta con el gracejo que le 
caracteriza, 
LOS ESCANDALOS DE LA REPA-
TRIACION 
Como consecuencia de las denun-
cias hechas sobre los criminales abu 
sos que se asegura fueron cometidos 
al efectuarse la repatriación de los 
españoles sin trabajo y sin recursos, 
ha sido pedida la Intervención del 
Ministerio de Estado español para 
que a la llegada de los vapores Mon-
tevideo y Alfonso XIII a Cádiz y 
Vigo, respectivamente», se Investigue 
con toda minuciosidad la mayor o 
menor exactitud de las denuncias 
aquí formuladas, 
VIAJEROS 
Mañana en el Orizaba saldrán pa-
ra la Habana, Juan Luis Gelabcrt, 
hijo del Secretario de Hacienda y 
Humberto Balslnde, 
Dentro de breves días saldrá tam-
bién el general Femando Frerre de 
Andrade, ya muy aliviádo de la do-
lencia que le ^¡uejó. 
ZARRAGA. 
Los trabajos del puerto siguieron 
ayer tarde normalmente, habiendo 
penetrado en los muelles durante la 
mañana varios carretones con carga 
de miel. 
El próximo lunes serán sustituidos 
los carretones que se han abstenido 
de acudir a los muelles, por camio-
nes y se habla de rebajar la tarifa 
de la industria rodada en un 40 por 
ciento o sea como estaba en el año 
1913. 
E l Secretario de Gobernación in-
formó ayer al señor Presidente de 
la República del estado de las dife-
rencias entre los navieros y la Fe-
deración de Bahía y de otros asun-
tos relacionados con el problema del 
puerto. Asimismo Informó al Jefe 
del Estado que los navieros rechaza-
ban las últimas bases propuestas por 
los obreros federados. 
LA ASAMBLEA DE LOS CARRETO-
NEROS 
En el local de Concha y Ensenada, 
: celebraron anoche una asamblea 
1 magna, los conductores de carros y 
camiones, para tratar sobre la línea 
', de conducta que debían adoptar en 
; la huelga que sostiene la Federación 
I de Bahía, 
¡ Hicieren uso de la palabra verlos 
señores, encomiando la sclidarldad. 
haciendo presente que la ca.̂ í?;» de 
unos trabajadores que defead u-i su 
personalidad, entrañaba el ml»mo 
derecho que la del patrón que está 
unido para defenderse mejor, habla-
' ron del acuerdo tomado ofreciendo 
su apoyo a la Federación, del refe-
rendum, que había demostrado que 
la mayoría estaba de parte de sus 
compañeros los obreros del puerto, 
y de la conveniencia de mantenerse 
unidos, pues si padece el Interés de 
uno para beneficiar a cien, es de 
Justicia que suíra momentáneamente 
aquél, por que en la colectividad tie-
ne el Interés mayor, derrotada ésta, 
también desaparecería el mismo be-
neficio aparente que hoy le hace 
discrepar en parto de la opinión de 
sus compañeros. 
Por Inmensa mayoría triunfó la 
proposición pre?tíntada de mantener 
su palabra, los cfrecimienlos de soli-
daridad para s^^uir apoyando a la 
| Federación de Babia. 
A las once terminó la asamblea. 
E l local estaba cengestionado de pú-
blico. 
ULTIMOS ACUERDOS 
Se ha participado a todos los com-
pañeros, que por el Comité de Huel-
ga, solo se autoriza la extracción del 
papel para los periódicos, las aves 
vivas, el pescado y el hielo en gene-
ral, así como el pan. 
j POR LOS OBREROS CESANTES 
1 La Comisión de los obreros fede-
rados, asistió anoche a la Asamblea 
de los carretoneros, y antes de ter-
minar aquella, les manifestó que la 
Federación quedaba comprometida a 
no volver al trabajo cuando se solu-
cionara el movimiento, mientras no 
fueran repuestos los cincuenta ca-
rretoneros que han sido despedidos 
por cumplir con el compromiso de 
solidaridad, negándose a trabajar. 
LA PERSPECTIVA DEL DEBATE 
SOBRE LA CUESTION SUBMA-
RINA EN LA GRAN CONFE-
RENCIA 
WASHINGTON, Dic. 23. 
E l problema submarino y el tra-
tado cuádruple sobre el Pacífico, 
constituyendo el uno la tarea por 
Continúa en la ULTIMA, columna 1 
PRONOSTICO m . 
TIEMPO PARA HOY 
(POR TELEGRAFO) 
Casa Blanca, Dic. 23. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Pronóstico: Isla buen tiempo, esta 
noche y el sábado en la parte occi-
dental aumento de las temperaturas 
el sábado terrales, y brisas, dominan 
do en la parte occidental vientos del 
segundo cuadrante. 
Observatorio Nacional. 
UN CABLE D E L 
MINISTRO DE CUBA 
EN WASHINGTON 
E l Secretario de Estado, doctor 
Montero, se trasladó ayer tarde a la 
finca "Kokoito" con objeto de mos-
1 trar al señor Presidente de la Repú-
blica un cable que acababa de recibir 
j del Ministro de Cuba en Washington, 
doctor Céspedes, y que se relaciona 
I con el curso favorable que va toman-
do la defensa de la producción cuba-
na ante la Comisión de Hacienda del 
i Senado americano. 
PAGINA DO* WAKiO % LA MAK'WA Didembre 24 de 1921 
P A Z A L O S H O M B R E S 
La luz de la estrella que posó so-
tre Belén, trae a través de veinte si-
glos una tregua bienhechora al en-
trechocacar de los afanes, de las co-
dicias y de las luchas que agitan la 
«umanidad. 
El ambiente de amor, de placidez 
y de íntima y sencilla alegría que bro-
tan de la sagrada cueva ahogan un 
momento las grandes concupiscencias, 
las mal disimuladas rivalidades, y los 
mutuo recelos de las naciones pode-
rosas. Desde la cuna de Jesús se brin-
da gozo a todos los pueblos y paz a 
los hombres de buena voluntad. Se 
ofrece, no aquella paz que se escon-
de y se resguarda primero temerosa 
tras las montañas de acero de los aco-
razados y de los cañones para re-
presentar después desde ellas la far-
sa de un desarme general; no aque-
lla paz que se apoya en la fuerza de 
ligas y confederaciones para mover 
después a «u arbitrio las fichas del 
tablero universal; no aquella paz que 
se escribe en la nieve fría y delezna-
ble de leyes, códigos y tratados hu-
manos, sin entrañas y sin valor, sino 
aquella que une a los hombres y a 
los pueblos por el amor de caridad, 
por el sacrificio, por la mansedumbre, 
por lazos de ideales que hablan a las 
almas de los hombres y de los pue-
blos. 
No caben en esta paz que nace de 
Belén las hostilidades y los odios de 
una clase contra otra; los monopolios 
económicos de los fuertes que quieren 
enriquecerle a costa de los pequeños, 
el ansia desatentada y pirática de apo-
derarse del vellocino de oro a toda 
costa, y por todos los medios y la 
firme resolución de atrepellar a to-
dos aquellos que en el camino em-
prendido estorben nuestras ambiciones 
y nuestros antojos. 
Jesús brinda su paz a "los hom-
bres de buena voluntad"; a los que 
la deseen sinceramente y estén deci-
didos a conseguirla o conservarla más 
que con la diplomacia y la cortesía 
de las palabras, con la efectividad de ^ 
sus obras, más que con huecas y apa- | 
ratosas declaraciones de fraternidad, 
con la justicia, la bondad y la noble-
za de los hechos. 
El político menguado a quien el ho-
nor de la palabra dada, el interés de 
la nación, la salvación y el decoro de 
la patria le importan muy poco ante 
la conveniencia de su estómago, ante 
su venal granjeria y su refocilada co-
modidad; el azuzador de odios que di-
vide, destruye y corrompe en nombre 
de la democracia y de la humanidad; 
el maestro que falsea la verdad, 
tergiversa los hechos, desvía las 
inteligencias y pervierte corazones in-
fantiles; e< traficante de la sensuali-
dad y del erotismo en el libro, en el 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e D e p u r a t i v o ¡ 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el T E BOURGET, es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el T E 
BOURGET. 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas," digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del T E BOURGET, un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusro todo el año. 
El T E BOURGET, es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, larmacias y en su depó-
sito Rema S9, Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo- Salvador Vadia. Rei-
na 59. Habana. 
Espcciilltet Dr. L. Bourjft. S A.. Lauunne, iulu. 
, / , , , . y debe ser distribuido entre los ha-
penodico y en los espectáculos; el que ¡ rendados. 
ahoga las creencias moralizadoras y 
confortadoras bajo el tumulto de sus 
LOS PAGOS EN OBRAS PUBLICAS 
El Jefe del Estado ha'pedido a la 
bajo la sonrisa sombría de Secretaría de Obras Públicas y cou pasiones o — — _ -.— -icar¿cter urgente, un informe com-
su escepticismo; el que vive sólo pa-'pleto sobre todas las cantidades que 
ra sí mismo, para su animalidad, para 
su carne, para el grosor material de 
sus intereses, no gozará nunca de la 
paz serena y estable brindada por Je-
dicha dependencia adeuda por con-
cepto de jornales. 
NUEVO REAJUSTE 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad 
a los hombres de buena voluntad.informó ayer al doctor Zayas que 
1 ha realizado un nuevo reajuste pre-Nosotros la deseamos con el alma 
a Cuba, tan digna de todas las ven-
turas, por el largo calvario de su in-
dependencia y tan maltratada ahora 
por 
supuestal en su departamento, B£-
ra economizar la suma de 150,000 
pesos anuales. 
El 
LA DEUDA EXTERIOR 
Subsecretario de Hacienda 
la suerte y por los errores de los | entrevistó también ayer se con el se-om/>c mn »1!fior Presidente en la finca Kokoíto, hombres. Nosotros la deseamos con el|para tratar de 1{ps cantida(lea qu¿ 
mismo fervor para España; para los hay que pagar ahora por concepto 
i - i i i . „„- i ' . ,„ de .intereses del Empréstito y amor-hazanosos soldados que lejos de su tlzación de Bonog Dichog al_ 
hogar y de sus hondos cariños, evoca- canzan la suma de dos millones de 
rán los dulces recuerdos de Noche- 13 
buena entre el silbar de las balas an-
te los bárbaros rifeños. Nosotros la de-
seamos vivamente para todos los pue-
blos, bajo la plácida e inextinguible 
luz de la estrella de Belén, bajo la 
dulce sonrisa de aquel que nació para 
amar, para bendecir y para redimir. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
REUNION DE LA JUNTA DIREC-
TIVA 
En la tarde del día 22 de los co-
rrientes y a la hora de costumbre 
celebró la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba su sesión ordinaria de mes ba-
jo la presidencia del señor Carlos de 
Zaldo y con la asistencia de buen 
número de vocales de su Junta Di-
rectiva. 
Abierta la sesión fué leída y des-
pués aprobada el acta de la Junta 
anterior. 
Reunida la mesa de la Directiva y 
los presidentes de las secciones res-
pectivas de la Cámara para designar 
el delegado y el suplente de la cor-
poración en el Comité Permanente 
del Congreso Nacional de Corpora-
ciones Económicas, fueron designa-
dos para desempeñar los expresados 
cargos, respectivamente, los señores 
Carlos Arnoldson y Marcelino San-
tamaría, primer vicepresidente de 
la Cámara, aquél, y presidente el 
segundo de la Sección de Comercio 
de la propia Cámara, por cuyas de-
signaciones fueron felicitados los ele-
gidos. 
Dióse cuenta luego de la labor rea-
lizada por la corporación para coo-
perar a la del Comité gestor que or-
ganizó la manifestación pública en 
defensa de los productos cubanos, 
principalmente del azúcar y el taha-
co, con motivo del aumento de las 
tarifas arancelarias de los Estados 
Unidos de América. Siendo aproba-
da dicha labor. 
Fueron aprobadas asimismo, des-
pués de su lectura, la comunicación 
dirigida al Rotary Club de la Ha-
bana, a la Asociación de Corredores 
de Aduana y a las Cámaras de Co-
mercio de Santiago de Cuba y de 
Cienfuegos. La primera es de fe-
licitación al expresado Club por su 
actuación con motivo de las denun-
cias o investigación judicial subse-
cuente dadas contra el Alcalde y de-
más empleados del Ayuntamiento de 
la Habana. Las de las Cámaras de 
Comercio citadas se refieren a las 
protestas y gestiones hechas para 
conseguir la supresión de la Comi-
sión Financiera del Azúcar, con cuya 
campaña ha estado conforme la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de, Cuba. Y la 
dirigida a la Asociación de Corre-
dores de Aduana tuvo por objeto 
felicitar a esa entidad por el éxito 
logrado en la Secretaría de Hacien-
da, con motivo de la valorización de 
D e t a l l i s t a s 
P o r d o s p e s o s 
m e n s u a l e s I e s 
l l e v a m o s s u 
c o n t a b i l i d a d 
T L E S DEFENDEMOS EN TO-
DOS SUS ASUNTOS. 
MANDE UNA POSTAL DE MAR-
TI O AVISE POR E L TELEFONO 
M-4 514. 
francos para el pago de los derechos 
de aduana. 
Dióse cuenta también de la comu-
nicación recibida del Attaché Comer-
cial de la Legación Americana en la 
Habana, sometiendo a la Cámara un 
cuestionario sobre arbitraje comer-
dl, cuyo asunto se encuentra en po-
der del Departamento Legal de la 
corporación para su estudio, a fin 
de serle remitido oportunadamente 
a la Legación Americana, el informe 
que emita dicho Departamento, con-
juntamente con los demás anteceden-
tes que posee la Cámara. Con lo 
que se expresó conforme la junta. 
Tratóse luego de la comunicación 
recibida de la Junta de Puertos en 
solicitud de que la Cámara cubra la 
vacante producida en aquel orga-
nismo con motivo de la renuncia he-
cha por el vocal señor Cartaya. Y 
fué propuesto para desempeñar el 
cargo el señor Luis F . de Cárdenas, 
Secretario de la Sección de Comer-
cio . 
Dióse cuenta de la comunicación 
de la Secretarla de Agricultura pi-
diendo a la Cámara que proponga a 
la persona que debe representarla 
en el Comité Gestor del Congreso 
Azucarero; alende designado a tal 
efecto el señor Rafael Doniphan, 
Presidente de la Sección de Nave-
gación . 
Dióse cuenta del Informe del se-
ñor Luis R. de Cárdenas, sobre la 
propuesta reforma arancelaria, de 
cuyo asunto está hecho cargo la Sec-
ción de Industria, para después de 
considerarlo presentarlo a la Cáma-
ra de Representantes. 
Y, finalmente, se dló cuenta del 
informe anual y del estado en que 
se halla la huelga de bahía, dándo-
se por enterada la junta. 
LA SESION DE AYER -
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el señor Agustín del Pino 
y asistieron diez y ocho señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se acordó abonar al señor Vicen-
te Sacardó la cantidad de 4,525, 
por diferencias de haberes dejados 
de percibir. 
También se acordó aumentar a 
1,200 pesos el sueldo de todos los 
chauffeurs del Ayuntamiento y 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
i 
LA S enfermedades nunca vienen sin una causa que las origine. 
Las personas que tienen un excesivo trabajo, 
que fuman mucho, que toman bebidas alcohólicas, que 
duermen poco y que no hacen ejercicio al aire libre no 
pueden disfrutar de buena salud. 
Las malas costumbres y los excesos aumentan la 
formación del ácido úrico que entorpece y debilita los 
ríñones. 
Para que estos órgános funcionen como verdaderos 
filtros de la sangre deben estar sanos y fuertes. 
^Ríñones débiles significan filtración incompleta, que 
deja el peligroso ácido úrico en el organismo produ-
ciendo desórdenes urinarios, dolores de espalda, ma-
reos, indolencia, enflaquecimiento, hidropesía, inflama-
ción de los ríñones y de la vejiga, dolores reumáticos, 
nerviosidad y otros síntomas de enfermedades graves 
de los ríñones. 
Las buenas costumbres dan buena salud porque 
disminuyen la formación de ácido úrico con lo que el 
trabajo de los ríñones es menor y por lo tanto, la puri-
ficación de la sangre más completa. 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R ayudan a los ríño-
nes en el desempeño de sus funciones y los vigorizan, 
ablandan los canales urinarios, regulan la vejiga y 
combaten con éxito casos tenaces de hidropesía, reuma-
tismo,^ piedras y demás desórdenes producidos por el 
ácido úrico. 
Cuando haya necesidad de recurrir a una medicina 1 
para los ríñones tómense L A S P I L D O R A S de F O S -
T E R . Esto es por sí, una* buena costumbre. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
(7-A) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
Buííalo, N. Y . , E . U . A. 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
Para el DH.RIO DE LA MARINA 
LA EXPOSICION EN MARCHA.— REBOTES TERRORT«T«„ 
E L JOVEN MONTEYS CONDECORADO.—DE " R E " BA!fCA»fr^" 
EXPOSICION DE HIERROS ARTISTICOS ^ 1 A — 
Barcelona, Diciembre 8 de 1921 
—Soy un entusiasta de Fué un acto sencillo y de «rr nuest- ' bleza, que conmovió a cu»nf^ ,an a cuantn* iT" I1<>" 
i nuestra Exposición Internacional de • senciaron, estimulando • P1"6-
de ciudadan^ , t.0(Í08 «l s y Nacional (Te sentimiento de ciudadanía"^ amor diversos productos. Este entusiasmo, al prógimo. 
por tratarse de mi humilde persona, ¡ —_ 
es un hecho subjetivo que nada les ¡ La situación bancaria 
importaría a los lectores si no tu- siendo siendo poco grata en in â 
viese una base que estimo sólida. capital. nue8tra 
Barcelona, como todas las urbes ; E l asunto del Banco de Ra 
modernas, llegó hace tiempo a una sigue recibiendo Inyecciones ^0na 
situación de prosperidad que no so- con las esperanzas que He TIV 1̂?8 
brepasa. E l ciclo de progreso que van llegando y con los esfuer 
recorren las ciudades, como las na- , desde aquí se hacen para evif03 que 
clones, ha sido cubierto, y el están- la catástrofe llegue de un m ñ que 
camiento atraería necesariamente finitivo, pues con ella seríaV ^ 
una decadencia que nó tardaría en tud las quiebras y situaciones d i » ^ 
les en que se hallarían los d e n S " 
ríos y cuentacorrentistas que » 
;n.„UAaJÓrmula 8*WadoJra 
sentirse. 




greso, el estímulo y la vigorización confían en una fAr™.,!» _i, 
que vieen cTe un movimiento aproxi- por lejana que sea. 
mativo, engendrado slmultáneamen- Ha producido cierto movimi 
te por un esfuerzo del interior y por de extrañeza en el público «í i to 
.otro del exterior, provocado el se- en toda nuestra prensa unos 
gundo por el primero. Un ser hu- cios puestos por la citada ba anuíl" 
mano que no salga del lagar en que ofreciéndose para admitir denñC>ria 
ha nacido, que Invadido por un mi- comprar y vendar valores v t̂??' 
I soneismo mortal desdeñe el conocí- diversas operaciones solo con^ -8 
¡ miento de otros lugares y se sustrai- das a los bancos en situación nn enti' 
I ga a la vea a que otros hombres le Claro está que esta oferta con 
. perece esplritualmente. Un con el hecho de haber partlclnart "i 
ue no fecunda su cerebro, Banco de Barcelona en el últirnn 
• poniéndose por medio del estudio y prestito nacional, en veinte milln 
•la lectura en relación con el exte- ante el asombro de las gentes n ' 
¡ rior, con otros espíritus, se estado- en algún precepto legal se fund^^0 
na, se agota y muere. E l polen vivi- los qué dirigen el asunto para rel^ 
ficador o'e la dinámica en todos los zar tales operaciones, excusando ñ 
órdenes hace que la vida se renueve cir con cuánto interés sigue él púbr' 
co esos movimientos de resurgimien' 
to que aparenta el Banco enfermo' 
por cuya salud todos hácen votos ' 
Como en todos los finales de año 
en que se cierran balances, han col 
menzado hace días a circular rumo-
res alarmantes acerca de la sitúa" 
pió tiempo que ella se beneficiaría ción de varios establecimientos han" 
i absorbiendo nuevas modalidades del carios y mercantiles, 
progreso, beneficia a los que del ex- No diremos que los rumores sean 
terior vengan a estudiar sus ideas y totalmente exactos, pero lo inrtuda 
sus realidades. ble es que, por unas u otras causas' 
Y al decir Barcelona, digo Catalu- el desequilibrio es grande- pues na' 
ña, y al decir Cataluña comprendo a ra descontar un efecto que pase d# 
España toda. 
La industria, el comercio, las ar-
tes, la literatura, las ciencias apli-
cadas, la política, en concreción sun-
y que no perezca y se anule en el 
caos infinito. 
Estimulada pt)r la exhibición que 
ante el mundo ha de hacer, Barcelo-
na, con su Exposición, dará muestra 
de su potencialidad creadora, de su 
aptitud para la asimilación, y al pro-
Oficial lo. de la Presidencia, Is-
mael González. 
Escribiente de la Presidencia. Jo-
de sé Fernández. 
la Administración Municipal. Este 
aumento comenzará a regir en el 
próximo año económico. 
Igualmente se acordó autorizar al 
señor Lorenzo Astorga. para cons-
truir un kiosco cerca de Arena Ve-
dado. 
Se hicieron los nombramientos si-
guientes: 
Oficial lo. de Hacienda y Presu-
puesto, Oscar Sánchez. 
Se aceptaron las renuncias presen-
tadas por A. Bravo. Mayor de la Cá-
mara, y Lucio Clsneros, Ugier, de-
clarándose vacante ambos cargos. 
Y, por último, se acordó crear la 
plaza de Jefe de Negociado de la. 
clase. Auxiliar del Auxiliar Perma- j 
nente. pagándose '«on cargo a Re-1 
sultas los haberes de la persona que 
X no hubo más, por haberse ro-
to el quorum. 
La sesión terminó cerca de 
seis de la tarde. 
cinco mil pesetas, se necesita vencer 
una srie de dificultades que dan la 
medida de la situación y justifican 
las alarmas. 
tuosa y en movimiento ascensional. El proyecto de ordenación banca-
ai ponerse en contacto con el resto ria que el señor Cambó tiene preseñ-
del mundo, echarán de menos lo que tado a las Cortes, si, como es de de-
les falte para llegar a la perfección sear, obtiene la sanción parlam^nta-
en mecánica, en procedimientos, en ria, seguramente producirá una ma 
gusto y rumbo renovacTores, en orien- yor firmeza en el crédito por las 
tación, en complementos teóricos y prescripciones que contiene, y dará 
aplicaciones prácticas y en sistemas una sensación de mayor confianza en 
de administración y gobierno. ] los establecimientos que se sometan 
La riqueza intelectual y material 
que producirá la Exposición será el 
premio del esfuerzo que haga Barce-
lona, que, sin duda alguna, llegará 
a ser una de las más envidiables me-
trópolis mundiales. 
E l éxito obtenido por los gestores 
! del gran certamen es indiscutible. 
i Han demostrado a la perfección la 
conveniencia de ir a su realización 
las' en la cabeza de España, representa-
¡ da por todas sus más genuinas ex-
— i presiones, y todos, coadyuvarán a 
M E D I C O 
a sus reglas, desapareciendo esta si-
tuación de intranquilidad y descon-
fianza que obliga 41 capital a esta-
bilizarse en las cajas p.'ntirularea o 
en el Banco de España, ante la pre-
visión de una catástrofe. 
Muchos y encarnizados enemigos 
cuenta el proyecto del Ministro de 
Hacienda, que con un desdén propio 
de los grandes caracteres, escucb'fl 
estoicamente las majad'erías y las 
insensatas injurias que se le dirigen; 
pero el hecho cierto está en que la 
Se ofrece para trabajar en el interior 
de la República, en zona rica de cam 
, po. Informes: Agustín Méndez sea nombrada para/desempeuar di-j Francisc0i 28i Matanza3. 
cho cargo. B0M7 26 d 
D E P A L A C I O 
LAS VACACIONES 
Ayer comenzaron en las oficinas 
del Estado las vacaciones de Navi-
dad. Hasta el día 6 de enero pró 
ximo, se trabajará solamente de 8 
a 12 de la mañana. 
NO HABRA CONSEJO DE SECRE-
TARIOS 
Ha sido suspendida por el Jefe 
del Estado la sesión del Consejo de 
Secretarios que debía celebrarse 
hoy, sábado. 
DE LA COMISION 
NANCIERA 
F I -E L CESE 
\ 
El senador Collazo manifestó ayer 
en Palacio a los repórters que había 
sido muy bien acogido por los ha-
cendados el decreto relacionado con 
el cese de la Comisión Financiera 
de Azúcar, y que solamente se espe-
ra ahora que a la mayor brevedad 
rinda ese organismo su informe so-
bre el dinero que tiene en su poder 
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P R O - P A U L A 
Se invita a tedos los señores al' 
macenistas de materiales de cons-
íiucción y eftetos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ticación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
¡ H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1 !93 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND, 18 Oct. m r % 
que la gî an obra sea un hecho antes conversión de la ordenación en ley, 
de expirar el año 1925, que será, proporcionará el medio de que el pú-
Dios mediante, año de gracia para blico sepa a qué atenerse para sus 
la historia de la grandeza de Catalu- i actuaciones en el orden bancario. 
ña y de tod la América española. | 
En un gran establecimiento bar-
celonés ha encontrado alojamiento 
la primera Exposición de Hierros 
artísticos celebrada por el gremio 
de cerrajeros y herreros de Barce-
lona, con el concurso de todos los 
que practican en toda la región el 
noble arte de la forja, de vieja 7 
arraigada tradición catalana, pues 
para nao'ie que se ocupe un poco in-
tensamente de asuntos artísticos es 
una novedad que Cataluña contiene 
en el ramo del hierro tesoros de 
inestimable valor. 
Un poco olvidado el hierro forja-
do como elemento decorativo, <i« 
unos años acá parece que vuelve for 
En el último decenio se han co-
san ' rnetido en Barcelona cinco o seis 
¡atentados terroristas, siendo vícti-
mas unas veces los del Unico y los 
del Libre otras. 
E l caso, como hecho aislado, es 
sensible, y como síntoma da a enten-
der que aunque muy aminoradas, las 
causas subsisten y precisa para su 
anulación continuar en la palítica se-
j vera con que el señor Martínez Ani-
do ha devuelto la paz a Barcelona. 
Se dice que la actuación de los ele-
mentos con que cuentan en España 
los agitadores del mundo, mal aveni-
H050TR05 PRESUMinOS DE VESTIR A TODAS LAS CLASES S O C I A L E S , 
P O R Q U E T E M E M O S T R A U E S D E T O D A S L A S T E -
L A S V T O D O S L O S P R E C I O S . T R A v J E S H E C H O S 
V A B R I G O S D E L A S M A S V A L I O S A S T E L A S V 
S E L - E C T O S D I B U J O S . T R A J E S ^T* A B R I G O S » 
^ O R M E D I D A . R A R A C A D / \ T R A J E U M C O F ? 
T E D E T E L A D I S T I N T O E n C O L O R V D I B U J O 
A r i T I 6 U A D E J . V A L L E S 
S A M R A F = A E L I M D U S T R I A , 
dos con la cesación de la cotizacio-
nes, único medio que tenían para sus viejos fueros, y comprendiéndo-
triunfar y vivir principesoemente, lo así. y por iniciativa del presiden-
han vuelto a poner en circulación sus te del gremio, don Esteban Andorra, 
conocidos métodos, invitando a la se estudió y acordó celebrar esta Ex-
adquisición de sellos a los obreros posición, la que, más que como una 
por medio de la amenaza; y ya sa- manifestación técnica del trabajo, 
hemos de varias fábricas, talleres y \ tiene un valor positivo como renacl-
otras industrias, entre ellas la im- 1 miento de un arte injustamente olvi-
prenta de un periódico de esta ca- dado. 
pltal, que han sido "visitadas" por Dados estos antecedentes, no es do 
los encargados de cumplir esta labor extrañar que la primara manifesta-
Blndicalista. ción artística del hierro en esta eta-
pa no sea lo copiosa y perfecta que 
debiera ser; pero existe la esperanza 
de que en las exposiciones que se lle-
varán a cabo anualmente en lo suce-
sivo, se demostrará de modo palma-
rio que ese arte, que ha permaneci-
do tantos años en estado latente, re-
surgirá potente y robusto, con todas 
las características de una especia^ 
dad y buen gusto que hoy ya 88 
anuncian en este certamen. 
Hav obras notables en repujados y 
placa» 
Recordarán nuestros lectores que 
hará unos dos años les dimos cuen-
ta del heroico acto llevado a cabo 
por el Joven Manuel Monteys, estu-
diante del bachillerato, apagando 
con gran arrojo y exposición de su 
vida la mecha de una bomba que los 
anarquistas colocaron precisamente 
frente a la Universidad, en la base 
del Monumento al doctor Robert, y • 
que de haber estallado, por la hora ' 
y el lugar, hubiese podido, causar cincelados, especialmente en ; 
gran número de víctimas, especial- . de puerta con llamador, i"1161"69, 
mente entre nuestra juventud esco- usos domésticos como tóroP31"33, dd, 
lar, que por lo general se estaciona dlneras, canastillas, morillos, can 
y solaza entre una y otra clase, en . labros, arquillas, etc. .'e 
la gran plaza en que está eddificado 1 En cerraduras y aplicaciones^ 
nuestro primer establecimiento do- 1 goznes y motivos ornamen,ta ^..ga. 
cente. i ma la atención mucho de lo expuw 
El gobierno, a propuesta de las to. en, 
autoridades locales, otorgó al valien- Entre las obras dignas ae u . ^ 
te muchacho la Cruz de Beneficen- ción, por lo bien tratadas, por i ^ 
cía. v un diario barcelonés, El Notí- cha que revelan entre la ru<?? 
clero Universal, abrió una suscrip- ria y el artífice, figuran un ^ ^ 
ción para regalarle las insignias de hombre, espléndidamente ^ 
la honrosa distinción, habiéndose ve- • varios retratos y una cruz a3ÍoT1í. 
rificado días atrás la ceremonia de tal envuelta en hiedras ^ ^ {0 ¿fc 
la entrega solemne de aquellas en rias, destinada a un cemeni. 
la Universidad, ante el Claustro, una i Puerto Rico. 
representación Je los alumnos y las i Hay que esperai inoVla obi» 
autoridades, con la concurrencia del 1 lebre la Exposición ae ^ Z ^ M . - M 
Hay que esperar que cuando se f*-
; 10bre la Exposición ( g va 
Director de E l Noticiero Universal, ; <Je nuestros cerrajeros y ^ocer sl 
de Cs-
prodtrt 
que puso el regalo en manos del ; perfeccionada, dará a 
Rector señor Marqués de Camila, , mundo este aspecto amsui, ^ , 
taluña en plena potencia y para que hiciese su imposición al jo-
ven Monteys. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
LAS habitaciones tl«nen bafio. aervl-
cío sanitario y Teierono privado. Pre-cios para la temporada: desde 2 peaoa en adelante. Plan europeo. No deje de pasar por el MANHATTAN y quedará URted satisfecho. Centro privado. A-63Í3. A-6534, M-921S. A TTT.TiAVXrWVA. Vzopt. 
ción. B. Ferrer BITTIV* 
G o n z a l o P e J r o s j 
V> Emergencias y ae» * 
mero Una . tnn3lA-
ñas y enfermedades urétere* 
toscopia y cateterismo de ^ 
^OHSTTXTAS: DB *\¡ £ Juba ^ 
45944 " 
r . 
D r . J o s é R . S a í l 0 
R A M O N M A R T r ^ V E R O 
LORENZO B A T I X f G O » " 
Campanario, 
e 7143 
104.—Tel. A:;1., 24 »* 
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N O C H E . . . B U E N A 
Yo me acuerdo con pena esta noche 
del que está sin abrigo en las calles, 
contemplando la ajena alegría 
sentado a una puerta, con frío y con nambre. 
yo me acuerdo con pena esta noche 
del perdido infeliz caminante, 
que entre nieve, que torra las sendas, 
escucha a los lobos aullando acercarse. 
Yo me acuerdo con pena esta nocho 
del que cruza a tal hora los mares, 
viendo en sueños el sitio vacío 
que habrá entre los suyos, allá en otra parte. 
Pero aún más, -el que acaso esta noche 
devorado por tedio implacable, 
frío encuentra su hogar, y no tiene 
ni amor ni recuerdos que en él le acompañen. 
Emilio FERRARI. 
A F E I T E S E C O N S H A V A L L O 
eozará lo indecible. Shavallo es crema de Jabón en barras. Hace abun-
suave jabonadura. Lo usan los Príncipes Ingleses. John Knight Ltd. 
<J*nt* y ^ Reai Casa c< n Shavallo. Shavallo, ablanda la barba más dura y, 
Prffldte correr la navaja dulcemente como una caricia, sobre la cara más bar-
I)e!uL Precio, 35 centavos, en la Habana. 55 centavos al Interior. Casa Vadla, 
bu. 5j Xadie sabe lo bueno que es afietarse hasta que usa Shavallo. 
M O T t í l A S D E L P J F R T f l 
EL MERCEDES DE LARRINAGA 
El vapor inglés Mercedes de La-
rrinaga llegó ayer a Santiago de C 
ba con carga general. 
El Capitán de este buque espera 
órdenes para ir a Palo Alto, Orien-
te para recibir 60 mil sacos de azú-
ca'r que llevará a Liverpool. 
El vapor danés Anua Marcks es-
taba ayer fuera del puerto esperan-
do órdenes. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron el vapor inglés Mag-i 
iala para Kingston, el francés La 
Bordonnals para Nueva York y Vi-
go, el americano Calamares para 
Nueva York, el Governor Cobb y «d 
íerry para Key West y el San Bru-
no, para Puerto Limón. 
PRACTICO MAYOR 
Ha sido nombrado Práctico Ma-
yor de la Habana el señor Manuel 
Iturriaga, a quien deseamos mucho 
acierto en el desempeño del cargo. 
E L MEXICO 
En el vapor México que saldrá hoy 
para Nueva York embarcarán los 
señores Martín Bronck, Segismund 
Epugun, Peydan Jaine Taylor seño-
ra, Teodoro La Guardia, Petter Cian-
ciero y otros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Mascotte embarcarán hoy 
para Key West los señores James 
Barret, Caddie Case y señora. Elísea 
Arguelles, Leonernia Barrachina, Ig-
nacio Ferga, Erl White y otros. 
E L DORJIINGTON 
Este vapor Inglés salió cargado de 
«úcar. 
E L HONDURAS 
El vapor francés Honduras llega-
hoy para tomar un cargamento 
<Je azúcar para Francia. 
E L YUCATAN 
El vapor americano Yucatán 11©-
el martes procedente de Nueva 
: para seguir viaje a México. 
E LORIZABA 
VA vapor americano Orizaba lle-
gará el lunes de Nueva York para 
seguir directamante a Veracruz y 
regresar desde ese puerto a la Ha-
bana y New York. 
E L CAMAQÜEY 
Hoy se espera de Nassau el vapor 
americano Camagüey que trae car-
ga general, entre ella, explosivos. 
E L MONTSERRAT 
E l vapor español Montserrat lle-
gará hoy de Nueva York con carga 
general y 55 pasajeros para la Ha-
bana y 67 de tránsito para México. 
E L ORIZABA 
Este vapor inglés que viene con-
signado a la Mala Real Inglesa, se 
espera mañana con carg ageneral 
y pasajeros procedentes de España. 
E L SHEAFFIELD 
Este vapor amerclano llegará de 
Norfolk con carbón. 
E L DELEWARE 
De Filadelfla llegará el vapor 
americano Delaware con carga gene-
ral. 
T . R U E S G A Y C A . 
IMPORTADORES DE CAMAS. CUNAS, 
MOSQUITEROS Y ANEXOS 
COMPOSTELA 12a TEL. M.3790 
i i 
m i 
S a l u d a n a s u s n u m e r o -
s o s c l i e n t e s y a m i g o s , d e -
s e á n d o l e s f e l i c e s p a s c u a s 
y p r ó s p e r o A ñ o n u e v o . 
y vecino d« Vista Alegre entre 
J. Delgado y Strampes, en el Repar-
to Mendoza, denunció que hace vein-
te días se le presentó en su casa un 
individuo diciendo era empleado de 
la tintorería de Santa Cruz, y le pi-
dió la ropa que tuviera para limpiar, 
entregándole él creyendo fuera cier-
to lo que decía, ropa de señora, de 
hombre y niño por valor de 400 pe-
sos. Al ver que no le devolvían la ro- ' 
pa, acudió a la Casa Santa Cruz, 
enterándose que allí no habían en- I 
viado a. nadie a su casa. 
Se considera perjudicado en 400 
pesos. 
CAYO DE LA BICICLETA 
Lázaro Arteaga Cervantes, de 16 | 
años de edad y vecino de San Lázaro i 
7, se cayó de la bicicleta que monta- , 
ba en Milagros y Buenaventura, cau 
sándose la fractura del radio izquier-
do. 
Fué asistido en la casa de socorro 
de Jesús del Monte. 
El señor Jefe de la Policía Secre-
ta, comisionó al agente señor Illa, 
el cual marcando previamente unos 
billetes de 10 pesos y 5 pesos, se 
dirigió con los marineros menciona-
dos al Puerto. Allí el vigilante del 
Puerto número 42, Jorge Martin Pro 
cop. de los Estados Unidos, y vecino 
de Palo Blanco 10, en Regla, que era 
el acusado, por los obreros, tomó el 
dinero, siendo arrestado por el agen 
te de la Secreta. E l vigilante, no ne-
gó el hecho declarando lo creía líci-
to, puesto que las gestiones para co-
locan a los individuos las hacía en 
horas francas de servicio. 
Se dió cuenta al correccional Je la 
primera sección. 
ROBO EN UNA POSADA 
En la Secreta denunció Juan Ell -
zalde, vecino del cuarto número 29, 
de la casa Muralla esquina a Plácido, 
que de su habitación le sustrajeron 
toda su ropa y sus prendas que apre 
cía en 6S pesos. 
ROBO DE ROPAS Y DINERO 
Salustlano Rodríguez Velga, esr 
pañol, de 31 años y vecino de San 
Indalecio 28, denunció que de su 
cuarto le robaron ropas y dinero por 
valor de 87 pesos. 
NO PARECE E L LESIONADO 
En la casa de socorro del quinto 
distrito, fué asistido de conjuntivitis 
parpebral izquierda, Julio Cagigas, 
de 5 años de edad y vecito de 11 en-
tre 16 y 18. Personada e.i dicho lu-
gar la Policía no conocen en dicho 
lugar la lesionado. 
L E FALSIFICARON LA FIRMA 
Falsificándole la firma extrajeron 
del Banco del Canadá 900 pesos, de 
la cuenta de la señora Francisca 
Martmez, viuda de Díaz, vecina de 
Estrada Palma 85. 
Desconoce la señora quien fuese 
el autor (fel hecho. 
L A C A S A G R A N D E 
PARA NOCHEBUENA 
Este acreditado establecimiento 
', de víveres finos sito en Aguila y San 
i José poce a la disposición de sus fa-
' vorecedores un gran surtido de tu-
¡ rrones de todas clases, membrillo 
i blanco y rosado, frutas abrillanta-
1 das, dátiles, nueces, pasas castañas, 
I avellanas y demás golosinas de Pas-
cuas. 
En cuanto a vinos y licores, esta 
, casa recibe directamente importaío 
i por el mismo cosechero, los mejores 
| vinos españoles y franceses que vie-
nen a Cuba. 
Vinos de Mesa, vinos blancos, vi-
nos dulces y los exquisitos vinos es-
pumosos y licores de todas clases. 
Váyase por su ranchito para No-
chebuena, Pascua de Navidad, fin 
de Año y Año Nuevo, por La Casa 
Grande, la casa de confianza del 
público, por sus artículos de supe-
rior calidad. 
Aguila y San José. Teléfonos: 
A-8664 y M-4010. 
50934 22t, 23 m y t. y 24 m. 
D E L A S E C R E T A 
E L MASCOTTE 
Procedente de Key West llegó ano-
che el vapor americano Mascotte 
que trajo carga general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Manuel Gralli, José Alvarez, Ni-
colás Rivero, O. Fernández, Pedro 
Martínez, Juan Viera, Antonio Mar-
tínez, Gaspar y Matías Betancourt, 
René Lauda, M. Caballero, E. M. 
Barbero, Rafael Padilla y otros. 
83,500 BULTOS 
El jueves se extrajeron de los dis-
tintos muelles de la Haba.na 83,500 
bultos de mercancías en general, lo 
que representa más de la mitad de 
cualquier día, de buena monta. 
E L HIDROPLANO PONCE DE LEON 
Con rumbo a Cayo Hueso sallt»1 
ayer tarde el Hidroplano Ponce de' 
León, llevándose a varios pasajeros | 
entre el señor Chas. L Fuller acom- ¡ 
pañado de su señora e Hijo, el se-! 
ñor Philo, Holcomb, Inspector del ¡ 
Depto. de Tráfico de la Western 
Union Telegraph Co., de Atlanta, 
Ga., y el señor Fausto Rodríguez. 
Administrador de la Aeromarine 
Airways, quien regresará mañana. 
Q D O O O O O O Q O O O O O O C T 
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J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PREVIERA 
No hubo ningún caso en el juz-
gado de esta sección. 
SECCION SEGUNDA 
AL CAER CON UN ATAQUE 
Al caer con un ataque epiléptico 
en la lechería sita en Salud y Cha-
vez, se produjo gravísimas lesiones 
en la región occípito frontal, José 
Cruz Orchur, vecino de Salud 8. Fué 
asistido en el segundo centro de so-
corro. 
COHECHO 
El Secretario de la Unión de Cha-
laneros José Farguet, vecino de Je-
' sús del Monte 302, a nombre de los 
marineros Andrés Bermúdez Freiré, 
I vecino de Fesser en Regla y Manuel 
! Brejo Seoane, de Oficios 21. denun-
i ció en la Secreta que un, vigilante de 
; la Policía del Puerto, exigía a los 
1 marineros para darles trabajo en la 
' Sinclair Oil, 10 pesos a cada uno. 
SECCION TERCERA 
LESIONADO GRAVE 
Arreglando la rueda catalina de 
una bicicleta en Aranguren y Lagu-
nas, se causó graves lesiones en la 
mano derecha con pérdida de los de-
dos, Jesús Marcos Rey, de 14 años y 
vecino de Aranguren 25. 




Fueron procesados ayer Francisco 
Navarro, por atentado a agente de 
la autoridad, con 300 de fianza y 
Ramón Expósito Rizo, por impruden 
cía con 300 pesos. 
D R . R 0 6 E L I N 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi* 
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO. NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS; MALES DE LA SANGRE, I 
del CABELLO y BARBA; MAN- | 
CHAS, GRANOS. PECAS y demás I 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas • 
modernísimos. 
Teléfono A-1332 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen, 
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
SALVITAE aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan les ataquet de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, in-
variablemente, tomándola con cons. 
tancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligro en su empleo, SALVITAE es, 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o pl reumatismo crónico. 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay distancia de un catarro a una tisis. Un catarro mal curado no se sabe a dónde lleva. Anticatarral QUEBRA-CHOL, del doctor Caparó, cura el ca-tarro más rebelde, alivia la tos perruna y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-rral "Quebrachol-' del doctor CaparO. Oxigena las vías respiratorias, desinfec-ta los pulmones, alivia la opresiOn, fa-cilita la espectoración, mejora a los j asmáticos y f-.mbién a los tísicos. 
Abandonarse un catarro, es peligroso, no curarlo con Antî atarral "Quebra-chol" del doctor Caparó, es imprudenta y poco práctico. Unas cucharadas alivia el ataque de tos. Tomándolo todos los días, nunca más se tiene catarro. 
La limpieza de las vías respiratorias y de los pulmones, que hace Anticata-rral "Quebrachol" del doctor Caparó, es completa y magnifica. Por eso es tan provechoso tomarlo en todos los cata-rros y afecciones del pecho y bronquios. 
C9992 alt. 6d.-10 
L E LLEVARON LA ROPA 
Alberto Beronal Varona, abogado 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS Estómago e lotcstino». anÁllsls del jugo gástrico. Consultas de * a iS ». m. y clB 13 r 8 p. m. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
íupenor a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GR0VE se halla en cada cajita. 
Estos dos últimos barcos viene a 
la casa de Lykes Bros y llegarán el 
día 26. 
En el Calamares embarcaron los 
señores Wallace Stilleson, Natividad 
Philips, y Ruth Phlllis, Constance 
Smitb, Rafael Arias y señora, Fran-
cisco Blanco y otros. 
' En este vapor fué depositado el 
espafiol Manuel Sánchez, que llegó 
de Nueva York y era susceptible de 
convertirse en carga pública. 
E L BINDERDIJK 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
holandés Binderdljk, que representa 
en la Habana el señor René Dussaq. 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a a i a 
TEMEXTE REY, 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
HABANA. 
» AT ^omPracs-s grandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
' ALGODON, procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
v contado. 
C 9436 39d 23 Nov. 
E m i l i o J ^ e r n a n ó e s 
S a (Bm C o 
Importadores de Papelería, Efectos de Escritorio e Impresores 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n -
d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A ñ o N u e v o . 
m t h h m ® , a ; • • 0Qa ti • 
L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
ffe/o/es 
O b i e t o s d e F a n t a s í a 
D e E a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g l d o 
H A B A N A 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a de escr ib ir ideal 
p a r a viajantes y particulares . 
P e s a 8 - M l ibras . 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Pascual -Baldwin 
Obispo 101 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI. 
VERSIDAD 
Garganía, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 10342 4d 23 
S O M B R E R O K N O X 
Es el que usan todos los elegantes. 
" L A A M E R I C A " 
le ofrece un inmenso surtido en sombreros de castor, muy 
finos, a precios baratísimos. 
NO DEJE DE VISITAR ESTA CASA. 
O'REILLY, 88. 
aiC 
P A R A L A S P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
C H A M P A G N E " M U M M " E L M E J O R D E L M U N D O 
C O R D O N R O J O 
C O R D O N V E R D E 
E X T R A D R Y 
C A R T f l B L A N C A 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L A V I N Y G O M E Z . - l i a b a n a 
C 102S4 alt 6d 21 
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, ¡Albricias! 
E l Sr. Márquez Sterling manda 
desde Washington al "Heraldo de 
Cuba" un cablegrama consolador, 
pleno de noticias sensacionales. 
"Mr. Rubens—dice—ha defendi-
do la causa de Cuba ante la Comi-
sión Financiera del Senado ,con ra-
zones capaces de haber salvado a los 
hacendados cubanos". 
EJÍ tan importante lo que el señor 
Márquez cuenta que hemos de co-
piar gran parte de su despacho, aun-
que así ocupemos casi todo el espa-
cio de esta sección. Siempre son pre-
feribles las relaciones a los hechos 
que las de los comentarios, por va-
liosos que estos sean; mucho más 
cuando de hechos gratos se trata y 
más aun en estos tiempos en que lo 
agradable sufrió en Cuba la suerte 
del oro y de la* felicidad. 
Copiemos, pues, largamente, del 
cablegrama del ilustre redactor del 
"Heraldo" en Washington. 
Dice: 
"Ayer terminó la audiencia de la 
Comisión Financiera del Senado a 
los Representantes de la industria 
azucarera que informaron acerca da 
la Ley Forduey. Estuvo presente el 
Secretario de Hacienda, Sr. Gelabert 
y llevó la voz cantante en nombro 
de la industria cubana Mr. Horatio 
M. Rubens, el abogado de José Martí 
hace veintiséis años y que ahora ha 
hecho admirable defensa de los Inte-
reses económicos de la República de 
Cuba. 
"A pesar de la agresividad con 
que los remolacheros reclamaban co-
mo una necesidad de vida gravar de 
un modo prohibitivo el azúcar cuba-
no la defensa de Mr. Rubens ha sido 
reputada como una obra maestra y 
se entiende que ha producido ex-
traordinario efecto, no sólo en el 
ánimo de los senadores sino en el 
de elementos de poderoso influjo 
cercanos al Gobierno. Anoche Mister 
Rubens recibió calurosas felicitacio-
nes por su labor y se dijo que había 
salvado a los industriales cubanos. 
Mr. Rubens no sólo produjo gran 
efecto en los elementos indicados 







U L T I M O S L I B R O S 
P U B L I C A D O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS V 
VEnfermedades del Cerebro y de la Médula Oblongada', por el doctor Meyor. "Enfermedades de la Médula Espinal y de los Nervios Periféricos'', por el doctor Cassiror. Tome VII de Errores diagnósticos y Tera-péuticos y manera de evitarlos. 1 tomo en tela y con grabados $ 2.50 
"La Adrenalina'. Su historia; Constitución y propiedades quí-micas y biológicas; su acción sobre los órganos; Su signifi-cado biológico; Métodos para su valoración, por el doctor J. Sopeña Boncompte. . 1 tomo en rústica 
"La Rabia y su Profilaxis". Etio-logía y estudio experimental. Patogenia. Anatomía patológi-ca. Síntomas. Diagnóstico. Pro-nóstico. Profilaxis. Tratamiento etiológlco. Instalación y funcio-namiento de un Instituto antl-rrbico, por don García Izcarra. 1 tomo en rústica 
"Orígenes del Conocimiento". El hambre; sus orígenes fisioló-gicos. Naturaleza de la sensa-ción del hambre. Autorregula-ción cuantitativa de las sensa-ciones tróficas. La experiencia trófica. Orígenes del conoci-miento de lo real exterior. Per-cepción de los real empírico. , Problema de la casualidad ex-terna. Estudios filosóficos del doctor Ramón Turró. 1 tomo encuadernado 
"La Ley y la Sentencia". Orien-tación acerca de la doctrina actual sobre fuentes del Dere-cho y aplicación del último por Hans Relchel. Traducción1' di-recta del alemán por Miñana Villagrasa. 
I tomo en pasta 
"El Alma do la Toga". Condicio-nes que debe reunir un buen abogado, por Angel Ossorio. 1 tomo rústica 
"La Convulsión Ilusa'". Del Za-rismo al • Bolchevismo. El anti-guo régimen, por Virginio Gay-da. Versión española. 1 tomo rústica 
"La Derrota de la Civilización'. Estudios sociológicos. Obra es-crita por Gonzalo de Reparaz, después de terminada la Gue-rra Europea y en su destierro de Alemania. 1 tomo rústica. . 
"El Sindicalismo Revolucionario." Antología sacada de G. Sorel, E. Bert, H. La-Gardelle, S. Pa-nunzio, V Griffuelhes, P. De-lesalle y E. Rouget. Versión castellana. 1 tomo rústica. . 
"Elementos de Física". Obra es-crita en alemán por el Profesor Walter Gutmann. Versión cas-tellana de la 2üa. edición ale-mana por Julio Palacios Mar-tínez e ilustrada con 185 fi-guras. 
La presente obra es la sínte-sis más completa y simplificada que puede hacerse de la Física, constituyendo un texto ideal para los alumnos de esta asig-natura, habiéndose hecho en alemán 4 ediciones en el trans-curso de un año. 1 tomo en rús-tica 
"Curso de Química.'- Obra apro-piada para que pueda servir de texto a los alumnos de esta asignatura en la Segunda En-señanza, escrita opr el doctor José Estalella. 1 tomo encua-dernado 
"Geometría Descriptiva". Elemen-tos de Geometría descriptiva y sus aplicaciones a la teora de las sombras y al corte de piedras y maderas, por C. Ra-nelletti. Versión castellana. 1 tomo tela 
"Manual del Automovilista". Obra de suma utilidad para to-dos aquellos que se dedican al manejo de los automóviles, es-crita por el doctor G. Pedretti. Nueva edición enteramente re-fundida y aumentada e ilus-trada con 922 grabados. Versión castellana. 1 tomo encuader-nado 
"Eficiencia Personal". Arte de vender y administración da ventas, por Irving R. Alien. Obra de gran interés para los comerciantes y muy principal-mente para los que deseen ser buenos dependientes de comer-cio. 
1 tomo encuadernado. . "Mapa de Marruecos". En el pre-sente mapa, impreso en va-rias tintas, puede seguirse per-fectamente el avance de las tropas españolas en Marrue-cos. Están puestos con clari-dad los nombres de todas las kábllas, yendo acompañado ca-da mapa de 50 banderitas, para ir marcando el avance de los españoles según los últimos telegramas. 
Precio de cada ejemplar. . . 0.25 
IiIBBXBXA. "CEaVAJíTES" DE BICABSO VEI.OSO ' 
Gallano, 62 (esquina a Wepttmo). Apartado 1115.—Teléfono A-4958 
HABANA 
Ind. 21 m. 
J propios remolacheros, a los cuales 
trató de demostrar que los intereses 
de ellos y los del azúcar cubano no 
son contrarios, sino que pueden y 
deben hallar juntos la mejor solu-
ción para el engrandecimiento de la 
industria de remolacha y la prospe-
ridad del azúcar de caña cubano. 
"En seguida de terminada la au-
diencia comenzaron a celebrarse en-
trevistas del grupo cubano y del gru-
po remolachero con Mr. Hoover a 
las cuales se dá una importancia 
grande. Ambos grupos están inclina-
dos a buscar un terreno común tal 
y como se había dicho antes que a 
unos y a otros convenía en este sen-
tido parece que se ha logrado acortar 
distancias. 
" E l Secretario Hoover que había 
desmayado un tanto bajo la influen-
cia de los remolacheros ha recobrado 
sus bríos y hoy me ha dicho que de 
un momento a otro llamará al Minis-
tro Céspedes y al Secretario Gelabert 
para proponerles una fórmula defi-
nitiva de solución que dé término a 
la terrible lucha entre los dos gru-
pos y conjure la actual situación 
aflictiva de los productores cubanos. 
"Estas corrientes optimistas pro-
vienen además del temor que asalta 
a los financieros americanos de que 
1 repentinamente la desesperación cu-
bana lance sobre el mercado un dilu-
;vio de azúcar barato que arruinaría 
a los cultivadores de remolacha y a 
los banqueros inteesados en el re-
manente de la zafra pasada y de la 
! zafra próxima. 
j "No sé a punto fijo cuál solución 
es la que agrada más a Mr. Hoover 
pero sí sé que se ha tratado de limi-
tar la zafra cubana y que el proyec-
I to en estudio tiene por base la limi-
i tación, si bien dejándola a juicio 
I de los propios hacendados cubanos 
j que consultarán sus intereses antes 
de tomar un acuerdo. 
I "Si la solución fuese la compra 
| de azúcar cubano hasta dos millones 
de toneladas, creando un impuesto 
para la entrada en los Estados Uni-
dos del azúcar que pase de dos mi-
llones de toneladas, se cree que la 
industria cubana necesitará limitar-
se o buscar para el exceso de produc-
ción otros mercados en Europa o 
Sud-América. Esto último lo indica-
ría el propio Mr. Hoover si aquel fue-
se resueltamente su proyecto. E l Mi-
nistro Céspedes espera una solución 
i positiva de un momento a otro. 
"Esta mañana Céspedes celebró 
larga conferencia en el Departamen-
to de Estado y según mis informes 
trató entre otras cosas de la reti-
rada de las tropas de Camagüey. 
Aunque en los primeros momentos 
de saberse la solicitud del Congreso 
cubano se dijo aquí que por ahora 
no se retirarían las tropas, la situa-
ción ha cambiado según mis noticias 
a causa de informe remitido por el 
General Crowder en el que dice que 
pueden retirarse por no ser necesa-
rias para ningún fin. Hoy el asunto 
había pasado a la Secretaría de Ma-
rina con la cual está al habla la de 
Estado. La creencia general es que 
se dará do un momento a otro la or-
den de retirarlas". 
Llevados del entusiasmo lo hemos 
copiado todo. 
Claro está que la solución no co-
loca la situación de la industria azu-
carera a las circunstancias de la 
normalidad que la caracterizaban 
antes de la guerra. Pero comparado 
con la actual y, sobre todo, con la 
perspectiva, lo que ahora deja tras-
lucir Washington es para regocijar-
se abiertamente. ¡Que así son de 
relativas las dichas humanas! 
* « * 
¿Es para regocijarse? 
Pues parece que no se lo es. ¡SI 
que son relativas nuestras dichas! 
Porque al volver la hoja del co-
lega y buscar, como siempre, con 
avidéz su artículo de fondo, nos en-
contramos con estas reflexiones, es-
critas sin duda antes de la llegada 
¡de dicho cablegrama, pero que pa-
r̂ece como escritas a impulsos de un 
¡presentimiento de lo que el despa-
> 
N u e v a r e m e s a de l a n a a p r e c i o s p o p u l a r e s 
Jerga pura lana metro de ancbo surtido en colo-
res de $1.50 a 
Lanas escocesas , 
Velo de lana en colores. 
• • • m m T»\ 9m\ tt 
Poplin de lana colores surtido 
Cachemira de lana a 
Paño lana metro y medio de ancho, de $5.00 
Chantung de lana 
Paño damas clase E X T R A . ^ 
Jersey lana de $5.75 
Lana escocesa clase E X T R A de $5.50. 
Franelas a rayas 
Franelas color entero. . . 
F - T A B - A N E R A % 
LO D E L DIA 
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La tanda de la Palou. 
Por la tarde. 
De ella doy cuenta en la plana si-
guiente, por separado, para referir-
me a otros asuntos de la tempora-
da. 
No faltará la tanda elegante de 
los sábados en el teatro Campoamor. 
Habrá por la noche una exhibi-
ción extraordinaria, al dar las doce, 
en el coliseo de la Plaza de Albear. 
Se pasará la divertida cinta Aga« 
pito en la Secreta por el nonnl!1 
tor cómico Harry Senon ^ 
Fausto ofrecerá dos nueva, 
biciones de Cleo la FrancesitT^ 
tandas últimas de la tard*» en ^ 
noche. e y do ^ 
Y la función de Martí. 
Con la nueva obra. 
Esto es, la opereta La u 
Azul, de Franz Lear, qUe f u ^ 1 ^ 
nada anoche con gran éxito 
Es preciosa. ""' ' 
Capitolio 
1 En los turnos elegantes. 
O ' m v m T m T T T m T m f T T T T T f T T T T T T 
cosas. Bien empiezan, por lo menos. 
Y lo que del debate entablado ahora 
jdebe esperar Cuba resultado más ha-
¡lagüeños que de todas esas batallas 
i terribles, en las que habrían de en-
frentarse dos contendientes de fuer-
izas infinitas y lamentablemente desi-
guales. 
Es el triunfo de la razón lo que 
se busca y la razón no siempre triun-
fa en las batallas, en las económicas 
como en las armadas, ya que en am-
bas el factor principal es el dinero. 
Y mal vamos a poner en juego 
para esta lucna lo que a la lucha nos 
induce como el ideal a conseguir co-
mo recompensa. 
Día de moda. 
Es hoy en Capitolio. i Capitolio anuncia para P1 I. 
Volverá la cinta titulada Por la estreilo de Ilusión ¿ j ^ J ^ e s 
puerta del servicio a la pantalla del vando para el miércoleriT^i?»-
nuevo teatro de San José e Indus- exhibición de E1 mundo y J ! mer* 
tria- ; . • , . „ res, por Geraldina Farrar ,lje-
Cinta llena de bellezas que tiene- ' ^ <"r<ir. 
por principal intérprete a la gran / lai magna cinta Los 
netes del Apocalipsis el 4 de En 
Mary P ckford. 
Va tarde y noche. Un acontecimiento. 
De Nochebuena 
Cenas. 
Las del Hotel A^niendares. 
Y las del roof del hotel Plaza ade-
más de las del Jockey Club, las de 
los hoteles Inglaterra y Sevilla y 
otras muchas. Innumerables. 
Las cenas del Jockey Club coman, 
/.arán a servirse desde las ocho 









"¡Qué catástrofe económica no so-
brevendría en Cuba si se le cerrase 
o apenas se le entreabriese el merca-
do yankee! Se nos pide que disminu-
yamos, que limitemos nuestra pro-
ducción azucarefa. Pero esto signi-
ficaría la ruina para un número con-
siderable de hacendados. Uno de 
ellos nos decía en estos días que an-
tes de recurrir a tan extrema medida 
sería preferible vender hasta con 
pérdida en Norte América, para dar 
una batalla terrible a los azucare-
ros de ese país. De todos modos es 
indudable que si esta situación per-
dura; que si no hay salida para nues-
tro azúcar, será espantoso el males-
tar económico del país". 
Pues si supone una catástrofe eco-
nómica el que se cerrase para el azú 
car cubano el mercado de los Esta-
dos Unidos ¿a qué dar una batalla 
terrible a terrible" a los azucareros 
de aquel país si quien tiene que deci-
dir la victoria, porque es el más 
fuerte, y además el árbitro único es 
Washington, y Washington, de decla-
rarse la batalla de intereses natural 
es que se incline al lado de los de 
sus ciudadanos? 
Más que batalla de industriales 
interesa un discreto y sutil debate 
diplomático. Bien van como van las 
• 
P a r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
T e n e m o s l o M E J O R , l o M A S R I C O 
e a G O L O S I N A S . T o d o F R E S C O y 
a P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
E n u n a B U E N A C E N A , h a y q u e t o m a r u n 
B U E N C A F E P o r e s o r e c o m e n d a m o s e l n u e s t r o 
G A L ! A N O 1 2 0 
T e l é f o n o A . 4 0 7 6 E L B O M B E R O 
S e G a r a n t i z a . N o s e o x i d a , N o s e r o m p e 
N i s e e n c o j e . 
T o d o C o r s é 
W a r n e r 
P u e d e s e r l a v a d o c o n 
l a f a c i l i d a d d e s u ro-
p a y a s í s e c o n s e r v a -
r á s i e m p r e n u e v o y 
l i m p i o y t o d o s prote-
g i d o s p o r u n a g a r a n -
t í a . 
Se vende en toda» partes 
D E L A J U D I C I A L 
flnfígiíedades 
S e venden A R C A S . M E S A S , S I L L O N E S y otros objetos 
de arte, todo a u t é n t i c o . 
M A N R I Q U E , 1 4 4 
P r e c i o s de o c a s i ó n . S ó l o p o r 1 5 d í a s . 
C 10.261 
.DETENIDOS 
Fueron detenidos ayer por estar 
reclamados por diferentes juzgados, 
los siguientes individuos: 
Agustin Menéndez López, por le-
siones; Eduardo Calvo Valdés, por 
hurto; Esteban Carlos Fariñas, por 
estafa. 
el doce del actual se fugó del Esta-
blo de Obras Públicas, prestando 8«r-
vicio de limpieza de calles. El dete-
nido, el mismo día doce, efectuó nn 
robo siendo detenido por la Policía 
de Marianao. 
Ingresó nuevamente en el Preít 
dio. 
5d-21 
A l e m a n e s 
A prec/os A S O M B R O S O S 
Se liquidan por casa Alemana 
Unicamente al CONTADO 
" Z I M M E R M A N * " 
Lagunas 87-A, altos, entre Gervasio 
y Belascoaln. Teléfono A-9071 
.-<ir. ,J, . J , , - , . - . , - , >:, ,;, ,-. .T,,-,.-,,-,,-,,:,,:, .-,,; 
U N A F A M I L I A M U Y L A R G A 
que se ausenta de esta, cede por la mitad de su valor varios panteo-
nes y bóvedas, nuevos y usados, próximos a la entrada, cerca del Pan-
teón del General Gómez y del de los bomberos y de la Capilla Central. 
Informa JUAN IBAÑEZ, Calle 12 número 229, fente al Cementerio de 
Colón. Marmolería. Teléfono F-2 557. 
C 10.229 alt 5d-18 
PRESIDIARIO DETENIDO 
E l agente de la policía judicial, 
señor Fernando Chile, que se halla-
ba ayer mañana en el Juzgado Co-
rreccional de Marianao, reconoció al 
acusado Horacio Luna, como Anto-
nio Esteban Luna, presidiario que 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30(L-lo. 
, N o t a s P e r s o n a l e s 
) 
'LOS DOCTORES PEDRO GRANDE 
Y JORGE MEDEROS 
En la Universidad, acaban de ob-
tener después de brillantes ejercl-
icios, el Grado de Doctor en Ciru-
igía Dental, los distinguidos jóvenes, 
(nuestros apreciables amigos: don 
! Pedro Grande Armas y don Jorge 
Mederos y Morejón. 
Felicitamos a los recién graduar 
dos, deseándoles muchos éxitos en 
el ejercicio de carrera tan favore-
cida. 
50668 alt 21, 23 y 24 d. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
de Cocinas crs Esírifiua, nay doce tipos distintos, y de $7.00 en 
adelante. Más barato que en Fábrica. 
" L A C 4 S A A G i m " , F a r d e r í a y L o c e r í a 
Monserrate, No. 129.—Teléfono A-3257.—Habana. 
C 10320 lt 22 3d 23 
D r . F . L E Z A 
CZBITJANO t>EI. KOSFITAX» "2ÍLEBCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado da los Hospitales de New Tork. ' ESTOMAGO E INTESTINOS San L.azaro, 268. esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 ait. 16d.-» 
C 9714 alt. 7d-2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Car lo s Gára te B r ú . 
Abogado 
Aguiar , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
H o y , N O C H E B U E N A , H o y 
C e n e b i e n , p e r o n o u s e p l a t o s r a j a d o s , " d e s c a s c a r a ñ a d o s * ' 
o d i s p a r e j o s , p o r q u e e s m a l o 
¡ T O D A V I A T I E N E T I E M P O B E R E N O V A R L A V A J I L L A ! 
Le ofrecemos magníficas Vajillas Inglesas, artísticamente decoradas, a estos precios: 
CON 57 PIEZAS . $ 16.50 
CON 89 PIEZAS, 
CON 122 PIEZAS, 
25.45 
41.50 
También le ofrecemos piezas sueltas, a precios reducidísimos, como por ejemplo: 
TAZAS, DESDE 5 CENTAVOS A $ 1.00 
VASOS. DESDE 5 CENTAVOS A M 1.50 
PLATOS, DESDE 10 CENTAVOS A " 0.60 
A precios que asombran, tenemos vajillas de cristal, grabadas, francesas; juegos de re-
fresco y de café, alemanes; baterías de cocina, de aluminio y esmalte; y todos los demás ar-
tículos del giro, baratísimos. 
REINA, 19. 
REINA, 81. ^ é í i i 8 2 y C í a . 
REINA, 19. 
REINA, 81. 
Agencia TRUJTLLO MARIN 
R 
iSíé CF AUOHOl 
DUBOĤET T.Rut HorniJ.W»» -ONTlNTŝ pT̂ sFL-OZ 
3 1 1 1 3 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
A B A S E D E Q U I N A 
Unico. ímpottadon en Cuba: 
E % D O M I N G U E Z 
. A n t i g u a C A S A " R E C A L T ' 
OBISPO W TELEFONO 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
¿fíO LXXXDC DíAPfO W | | « * o ) v ^ Diciembre 24 de 1921 
Popular ac 
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LA PRIMERA DAMA DE LA NACION 
üo i*"0, ^/conocido. 
pigno a3 var ía Jaén de Zayas, la estancia en Kokoito de la señora señora ^ pregi_ del doctor Zayag 
^j^guida * ^ úb]ica) quiere llevar j Volverá a l» xoaasión p-esidencial 
¿ente de v niños de los repar- ¡ para la fiesta del primer día de Año 
cabo la distribución. 
Se prolongará hasta fines de mes 
¿ente -~ |0S niños 
t T S - -
Kokoito, ! 
Nuevo. 
A la recepción oficial de esa fe-»nns vecinos de 
par* Vvado nn obsequio la Pr i - | cha seguirá el recibo particular de 
jjgga rese de ia Nación. ' la ilustre dama para los elementos 
Bior» ¿e Navidad, eñ gran ' del cuerpo diplomático y para sus 
^rboütos pone distribuir per- amistades de la sociedad habanera. 
%t&eio, se g0in0 regalo propio de ¡ Recibo de la tarde, «lesde Las seis 
joña11116 j hasta las ocho, exento de invitacio-
^ i T ' í ' d í a de mañana, a laa dosines. 
la tarde, 'se llevará a I Se hará música. . 
m media aw 
EN LA CAPILLA DE LA SALLE 
E l m a t r i m o n i o , l o s r e g a l o s y e l a m o r 
r» Misa de Gallo, 
ge dirá en la Catedral. 
Celébrase a su vez en todos los 
os de la Diócesis de la Haba-
gran plantel del Vedado. 
Se efectuará en la Capilla. 
De invitación. 
Los concurrentes tendrán después 
^ oportunidad de admirar en aquellos 
Monseñor Manuel Aiea aei coila-, claustros un magnífico Nacimiento, 
panfllián del Colegio de L a Sa- ¡ 0 
S oficiará en la clásica misa del | Ha sido traído de Paris. 
LA TEMPORADA DE LA PALOU 
Muy bien: señora. 
Al hacer usted un regalo a su espo-
so, para conmemorar las Pascuas, y al 
recibir uno de él, con el mismo dul-
ce motivo, las relaciones conyugales 
se estrechan más, el vínculo sagrado 
que Ies une se hace más fuerte, la 
identificación espiritual entre ambos es 
más profunda, y los corazones laten 
más íntimamente al u n í s o n o . . . 
No basta quererse, como usted muy 
bien dice; es necesario que el cariño 
tenga cada día una demostración 
nueva. 
L a mujer y el marido que saben 
Tardes de los sábados. 
Tan animadas en la Comedia. 
La ds hoy tendrá como Incentivo 
vacaciones, la obra de Enrique 
rnithoff, el culto y galante Pradique 
da laa crónicas de L a Prensa, tan 
«nanas y tan leídas. 
Después del primer acto de Vaca-
¿goea saldrá al palco escénico su i 
tutor para una charla que ha de 
ger breve a la vez que distraída. 
El espectáculo se completará con 
u representación del juguete Sin 
Palabras, en el primer número del 
programa, y la del entremés Sangre 
»orda, al «nal. 
Imposible más atractivos. 
En función popular, por la noche, 
Malvaloca, interpretando el papel do 
la protagonista María Palou. 
A propósito de la insigne actriz 
di]?ó que su beneficio, en la noche 
del jueves próximo, revestirá los ca-
racteres de un acontecimiento. 
Se pondrá en escena E l matriiuo. 
nlo interino, obra del teatro francés 
arreglada a nuestra escena por Vi-
tal Aza, oa Knyo desempeño tomará 
parte, como deferencia a la benefi-
ciada, el genial autor Felipe Sasso-
ne. 
Los dos últimos cuadros de L a 
noche en el abna pondrán término a 
la función. 
Culminará'en un grim éxito. 
Todo lo garantiza. 
ser artistas del amor no desaprove-
chan ninguna de las infinitas oportu-
nidades que la existencia les depara 
para ser más dichosos. 
Una delicadeza, una atención, »m 
recuerdo.. . . 
He aquí lo que enlaza a las almas 
y lo que -as lleva por un mismo sen 
dero en la vida. . . 
j Sí, señora. Hacen muy bien usted 
y su esposo en obsequiarse mutuamen-
te cuando es propicia la ocasión. 
¡Por eso son tan felices y por eso 
j el Amor bat^ sus alas de oro en su 
.venturoso hogarI 
R e g a l o s d e N a v i d a d 
A r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
LAS CENAS DEL PLAZA 
Noche de animación. 
Será en el Plaza la de hoy. 
El roof del gran hotel aparecerá 
angalanado por el jardín E l Fénix 
eon plantas y con flores. 
Flores en profusión. 
Las habrá en todas las mesas. 
Desde las diez empezarán a ser-
virse las cenas al precio de cinco 
pesos el cubierto. 
E l baile reinará en el roof del 
Plaza por toda la noche. 
Tocará la orquesta del hotel. 
L a de Cincinnati. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
ün saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue hasta el distinguido joven 
Lorand Degré, de la firma Torres y 
Degré, de la plaza comercial de Nue-
ra York. 
En compañía de su interesante es-
posa, Emelina Andreu, acaba de lle-
gar a esta capital para pasar entre 
familiares y amigos las alegrías de 
la Navidad. 
L a señora de Lorand Degré, a la 
que todos conocemos por Lina, es la 
hija de mi antiguo y buen amigo el 
conocido abogado y rentista Rafael 
Andreu. 
E n su residencia de Consulado 
número 74 se instalaron desde su 
llegada los simpáticos viajeros. 




En plena Nochebuena. 
Así promete verse hoy, radiante 
de animación, el gran Hotel Almen-
dares. 
En aquel espléndido comedor, con 
nu lujosas lámparas y colmadas de 
flores todas las mesas, se servirán 
cenas con arreglo a un menú Inmejo-
rable. 
E l chef de la casa, que tanto se 
lució en la fiesta de reapertura, ten-
drá nueva oportunidad de hacer ga-
la do su maestría. 
Son numerosas las mesas sepa-
radas para las cenas de esta noche. 
Se bailará. 
Con la orquesta de Azpiazu. 
DEL CLUB ATLETICO 
En camino de la Habana. 
Un grupo nutrido de estudiantes. 
Son los que componen, en número 
íe diecisiete, el eleven de la Uní-
Tersidad de Mississippi. 
En el vapor Atenas, de L a Flota 
Blanca, salen hoy de Nueva Orleans 
Para estar entre nosotros en las pri-
meras horas de la mañana del lunes. 
vienen a celebrar un match de 
foot-ball con los muchachos del Club 
Atlétlco de Cuba. 
Encuentro emocionante. 
E n Almendares Park. 
Se efectuará a las tres de la tar-
de del sábado próximo y es de espe-
rar que en su doble aspecto deporti-
vo y social revista todos los carac-
teres de un acontecimiento. 
E n la elegante casa del Club Atlé-
tlco, en el Puente Almendares, se les 
tiene preparado alojamiento. 
Pasarán allí toda la semana. 
E n prácticas y fiestas. 
MAÑANA EN EL YACHT CLUB 
El té de mañana. 
Como fiesta de reapertura. 
°erá en el Yacht Club a la termi-
^aon de las carreras en el Hipó-
"omo de Marianao. 
^Sx61 gran 8alón del Ctob house se 
««tribuirán las mesas con el ring 
!:/eiltro Para el baile, hasta las, 
nn» H noche' a los acordes de j 
de cu dnnestra3 mejores orquestas 
Hay muchas mesas reservadas. 
A más de las que se pidan hoy. 
E s fiesta de socios, exclusivamen-
te de socios, con supresión absoluta 
de invitaciones. 
Y es también la primera fiesta con 
que se inaugura el período presiden-
cial del señor Charles Morales. 
Estará muy concurrida. 
Animadísima! 
ANTE EL ARA 
Hace días publicamos •el anuncio 
I de una venta especial de artículos de 
I caballero. Hoy vamos a referirnos a 
otros artículos—también de caballe-
. r ^ e calidad superior. 
Artículos suprafinos. 
[ Entre ei)os puede usted elegir un 
[magnífico, opprtuno y útil regalo a 
su papá, a su esposo, a sus hijos, a 
sus hermanos.. . . 
E l mejor regalo de Pascuas. 
He aauí, sucintamente hecha, la re-
lación: 
CORBATAS 
Recibimos una espléndida colec-
ción. 
Estilos nuevos. 
De alta elegancia. 
Sobre el fondo oscuro destáranse 
artísticamente originales diseños. 
Una imponderable variedad. 
CAMISAS 
De seda con listas de color. 
Estilos completamente nuevos. 
Y blancas, lisas—con listas cuaja-
das—, de crepé y de radium. 
A $5.50, 8.00. 9.00, 10.00 y 12.00. 
PIJAMAS 
Juegos de piiama de seda. 
Ultimos modelos. 
Y también de seda y algodón. 
Desde $7.00 hasta $35.00 el juego. 
PAÑUELOS 
Blancos, lisos, franceses. De holán 
batista, con los dobladillos hechos a 
mano. Desde $7.50 hasta $17.50 la 
media docena. 
Ingleses, blancos, con iniciales bor-
dadas o lisos, desde $5.50 hasta $18.00 
la docena. 
Blancos, con listas de color, fran-
ceses, de holán batista, holán clarín 
y voile. 
Recibimos las últimas novedades. 
C A R T E R A S 
De seda y con listas sobre fondo os-
curo. Ultimo "grito" de la moda. Hay 
porta-billetes, porta-tarjetas y bille-
l tes. cigarreras, tabaqueras, lisas y con 
las cantoneras de oro o de plata. 
Carteras de piel, muy finas, en di-
ferentes clases y formas, desde $2.00 
hasta $15.00. Las hay de dos tonos de 
coloi y do dos clases de piel. 
Ea Monserrate. 
P¡£ ib0da 8lmPática. 
W e l a l v61, j0Ve-n Fernando Gómez 
Enoíl* l la senorita Odily Weiss. 
HU Snffdora la novia' luciendo 
•e con , ̂ u1011*""6 Q116 completába-
«fcero y L fQr„ín E1 Fénix, de un E u > artístico modelo. 
«ora ATJ^ Alberto Ruiz y la se-
í e i a r f l ^ a LóPez Cantillo, madre 
de la b o l r ^ ' fueron 108 Pufinos 
^ do la seüorita Welss. 
E l doctor José López Cantillo y 
los señores Benito Cortinas y José 
Pórtela. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señor Mar-
cial Hernández, Administrador Ge-
neral del Heraldo do Cuba, el señor 
Manuel Camio y el querido confré-
re Eduardo Tró. 
Mis votos ahora porque gocen los 
nuevos esposos de una feliz luna de 
miel. 
Que sea pródiga en dichas. 
Interminable! 
TIRANTES 
De seda, de color o blancos, con la 
hebilla dorada o de nácar. Cada uno 
en su caja. 
CINTURONES 
De piel (uno en cada caja) , la 
hebjlla dorada, de nácar o de plata. 
CALCETINES 
De hilo, lisos, franceses. 
Y lisos con cuchillos bordados. 
Blancos, negros y en colores. 
Calidades que hacía mucho tiempo 
faltaban. 
Por error de la fábrica, recibimos 
de unos calcetines una cantidad que 
excede en mucho a la que habíamos 
pedido. En vista de ello hemos re-
suelto venderlos a un precio, especial, 
para hacerlos accesibles a todas las 
fortunas y poder, de este modo, íolir 
pronto de una cantidad tan enorme. 
Son calcetines de seda pura, de co-
lor gns obscuro, para zapato negro o 
carmelita. Hace juego con los dos to-
nos. Los vendemos a $1.85 nada más. 
Grande es la variedad que nos ha 
llegado d.í calcetines de seda de todas 
clases. Vir.ieron lisos d^sde $6.00 has-
ta $15.00 la media docena. Y de lis-
tas blancas con fondo prusia, carme-
lita obscuro y negro. Y de fondo obs-
curo con listas de varios colores. Y 
otros, muy finos, con cu«hilla cala-
da o bordada. 
BASTONES 
Ha llegado una gran colección. 
Que vendemos a los más bajos pre-
j cios. 
Con cí.tuche y sin él. 
También tenemos juegos de bastón 
' y paraguas, tan indicados para rega-
los. 
PARAGUAS 
De todas clases y en todos los es-
tilos. 
Desde $4.00 hasta $35.00. 
En una de las vidrieras de San R a -
fael exhibimos algunos de los citados 
artículos, que ustedes pueden ver si 
les place. 
L a característica de nuestro depar-
tamento do caballeros, como la de los 
demás departamento; de El Encanto, 
es —aparte la selección de los artícu-
los—tener de todo y mucho de cada 
cosa. 
E l p i s o de l o s n i ñ o s 
Paf»^11 flesta teatral. 
Vienen p°bre3 del Vedado, 
^ r i o s nya Endose los pasos ne-
^ towna rta ofrecerla en la prime-
•«^^ cle Enero con el concurso 
^ C A S A D E H I E R R O ' 
Extenso surtido en joyas 




S. en C. 
^ 6 8 ; , O H e i n y , 5 1 . 
de distinguidas señoritas del mundo 
habanero. 
Relacionados con la benéfica fies-
ta tengo los mejores y más intere-
santes datos. 
Para publicarlos esta tarde. 
E n lugar preferente. 
Rogamos a las personas que ten-
gan niños que no dejen de visitar 
nuestro último piso de Galiano y San 
Miguel. 
Verán allí un mundo de primores 
en toda clase ds ropa hecha para, la 
gente menuda. 
E l mismo ruego hacemos a las per-
sonas que tengan que hacer regalos 
de Pascuas a los asilos, escuelas, so-
ciedades de bene(/cenc¡^, etc., o direc-
tamente a los niños pobres. Encontra-
rán cuanto puedan necesitar, a pre-
cios considerablemente reducidos. 
E l piso de los niños debe ser co-
nocido por todos, pues ofrece, en rea-
lidad, un interés singularísimo. 
Linda viajera. 
L a señorita Rosita Jurick. 
Embarca hoy en Nueva York, en 
el vapor de L a Flota Blanca, ya que 
no pudo efectuar el sábado anterior 
su proyectado viaje. 
Viene a recibir de sus amantes 
padres la autorización oficial de su 
compromiso con el joven americano 
Moe Dorf. 
¡Llegue con toda felicidad! 
Una nueva alegría. 
L a más grande y más suspirada. 
D e p a r t a m e n t o de l i q u i d a c i ó n 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s d e P a s c u a s : 
Chales de crepé, muy finos, de $8.00 I A los artículos de perfumería he-
rebaja/bs a $4.50. i mos fijado, para estas Pascuas, pre-
Chales de crepé bordados, de $17.00 cios especiales 
HAS 'HABANERAS" EN LA 
PAGINA ONCE 
" L A F L O R D E T I B E S ' ' 
rebaj ados a $7.90. i 
Chales de chantillv, de cabeza, re 
bajados a $1.35. 1.75, 2.50 y 3.25. 
CarJLera» (un gran surtido, en seda i 
y piel) a precios también muy reba- ¡ 
jados. 
AEbnic^-í de seda y gal al t, con pin- i 
turas originales, propios de la esta- : 
ción. 
Moteras de porcelana esmaltada, en i 
todos Ips tamaños. 
Hay otros muchos artículos interc-
santísimoo-
Véalo en este local de Galiano. 81. 
m 
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J u e g o s de m a n t e l d e a l e m a n i s c o e x t r a , de 6 c u -
b i e r t o s , s e r e a l i z a n a $ 3 . 5 0 e n " L E P R I N T E M P S ; ' 
(0compost2iaa)) H a c e n l ü c i r l a M S É c o m o p a r a n n 
b a n q u e t e . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D £ I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
U n a L i q u i d a c i ó n F o r m i d a b l e 
La más asombrosa liquidación que haya tenido lugar en Cuba la estamos efectuan-
do nosotros. Acabamos de inaugurarla en nuestro amplísimo Departamento de Confeccio-
nes. Durará hasta p.imeros de año si antes no se terminan todos los artículos que rea-
lizamos, cosa muy probable, a causa de los precios que hemos fijado a las distintas prendas 
de vestir que hemos diseminado por las distintas mesas de nuestro mencionado Departa-
mento. Si los precios son tentadores, las calidades lo son más aún. Absolutamente todos 
los artículos que liquidamos son de la más alta calidad. En la creencia de que el mejor 
presente de Pascuas que podíamos hacer al público en esta época de economías, es el sa-
crificio de nuestra utilidad, no hemos titubeado y he aquí el por qué de esta impondera-
ble liquidación: 
VESTIDOS 
Trajes de sarga de pura 
lana con cinturones de 
fantasía y vestidos de se-
da de $30 y $35. a. . . $17.00 
VESTIDOS 
De seda en charmeusse y 
crepé cantón, de $60, a. $28.00 
TRAJES-SASTRE 
En tricotina, cheviot, ga-
bardina y sarga de lana, 
de $60 a $29.00 
SAYAS 
De seda y de lana. En co-
lor entero y a rayas, cua-
dros, etc., y también com-
binadas de lana y seda de 
$20. $30 y $35 $12.00 
BLUSAS 
De seda en georgette o 
crepé de China bordadas 
con seda, felpilla, canuti-
llo, etc. De $15, $20 y 
$30 a $ 6.00 
BLUSAS 
De Sport (alta novedad) 
en jersey de seda en co-
lores combinados, de $9, a $ 4.98 
DESHABILLEES 
De crepé de China y geor-
gette con encajes legítimos 
y bordados a mano o pin-
tados, de $40, $50 y 
$60, a. . . . . . . . . $10.00 
KIMONAS 
De Crepé floreado en co-
lores He $5.00, a. . . . $ 2.50 
KIMONAS 
De crepé bordadas en to-
dos los colores de $8.50, a $ 3.50 
KIMONAS 
Japonesas legítimas de 
pura seda en burato muy 
doble o crepé de China 
con artísticos bordados 
a mano: 
Las de $ 30.00, ahora a $12.00 
Las de M 45.00, ahora a "16.00 
Las de n 80.00, ahora a "25.00 
Las de "120.00. ahora a "35.00 
CAPAS 
De lana de los Pirineos 
de la mejor calidad, nue-
vos estilos, preciosas com-
binaciones de colores de 
$20.00, a $14.00 
CAPAS 
De lana de los Pirineos, 
combinadas con jersey, 
para niñas, de $9.00 a. . $ 4.98 
BUFANDAS 
De lana de los Pirineos, 
surtido en colores con ele-
gante cinturón y hebilla 
de carey, de $12.00 a. . $ 6.00 
SWEATERS 
De lana en colores, con el 
cuello y puños blancos y 
cinturón blanco de gamu-
za de $15.00. a. . . . $ 9.00 
SWEATERS 
SWEATERS 
De pura seda, con flecos 
o sin ellos bonitas combi-
naciones de colores, de 
$25.00, a $14.00 
SWEATERS 
De otras calidades en dis-
tintos estilos y colores, de 
$9.00, a $ 4.98 
SWEATERS 
De estambre para niños 
en varios colores, de 
$7.00, a $ 3.50 
ABRIGOS Y CHALES 
De estambre en distintas 
formas y colores, de 
$4.00, a. . $ 1.75 
MANTAS 
De estambre, grandes, 
blancas negras y de co-
lor, de $5.00, a $ 2.75 
MANTAS 
De estambre, gran tama 
ño, clase extra, de $6.50, 
a $ 3.75 
PELERINAS 
De estambre en distintas 
formas y colores, de 
$6.50. a $ 3.50 
ESTAMBRE -
En madejas. Hay en todos 
los colores. La madeja de 
media onza, a $ 0.19 
SOMBREROS 
Un lote de sombreros de 
alta novedad a la tercera 
parte de su valor. 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
Continúa la liquidación de ropa interior de seda. Ahora al incorporar los artículos 
de esta realización anterior, a los de nuestra actual venta especial de Pascuas hemos redu-
cido aún más los precios que ya habían sido reajustados. 
P A G I N A S E b D I A K I U VIL L A « A l U n A L n a e m o r e ¿ 4 a e i v c t 
T i C A T P O S Y A P T l s T A s E L E S F U E R Z O E N E L C I N E M A 
T — í 
U M A Z Ü R K A A Z U L 
gricos del teatro de ideas y del tea-
tro de pasión, ni de hacer disquici-
siones sobre asuntos artísticos, ni de 
enfrascarse en cuestiones que re-
quieran meditación honda o verda-
i dera reflexión. Solamente se procura 
regocijar, divertir, entretener con 
i una música grata, sencilla, melodio-
I sa, impregnada de voluptuosidad, o 
de gracia, ligera y atrayente y un 
argumento poco complicado, que 
ofrezca situaciones interesantes y 
que permita dar notas de amor, u 
ofrecer escenas pintorescas y joco-
sas. 
L a Mazui'ka Azul reúne las cua-
¡ lidades necesarias para cautivar al 
público. 
Tenía, pues, que obtener, como ob-
tuvo, en la préuiiere un espléndido 
éxito.-
H A B L A N D O C O N L O S M A G N A T E S D E L C I N E M A T O G R A F O . — S A N -
T O S Y A R T I G A S Y S U S E M P R E S A S . — $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 P O R L A 
E X C L U S I V A D E " L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S " . 
— L A R A P I D A P O P U L A R I D A D D E L T E A T R O " C A P I T O L I O " 
D E L A H A B A N A E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
Emilia luíoslas, que interpreta el 
role de Blanca de Lossing en L a 
Mazurka. Azul. 
Se estrenó anoche en el Teatro 
Martí la opereta vienesa, libro de 
Leo Stein y Bela Jenbach y música 
del célebre compositor Franz Lehar. 
L a obra, que tiene bellísimos nú-
meros de música y situaciones tea-
trales de buen efecto, fué acogida 
con aplauso entusiástico por el pú-
blico que llenaba el coliseo de Dra-
gones. 
Franz Lehar, que en otras ope-
retas, como L a Viuda Alesfre, por 
ejemplo, había dado pruebas induda-
bles ya, de conocer los gustos de los 
aficionados al género que él cultiva, 
ha hecho en L a Mazurka Azul una 
partitura, dé aquéllas que se impo-
nen desde el primer momento y gus-
tan siempre. 
L a habilidad del músico en la 
composición es muy grande. 
Sabe emplear todos los recursos 
que son eficaces para triunfar en esa 
clase de producciones, que podrán 
inclmrso muy bien en el teatro del 
descanso. 
Tiene, sin ¿Tuda, el convencimien-
to de que en la opereta busca el 
auditorio un rato de esparcimiento, 
do alegría y de ce) or, y va al fin que 
se propone con absoluto dominio de 
la técnica. 
No se trata en el género vienes, 
de plantear en el libro, esos proble-
mos económicos, sociales o psicoló-
| María Caballé, aplaudida tiple que 
tiene a su cargo fl papel de Gretcl 
Ajgner en L a Mazurka Azul. 
L a interpretación fué excelente. 
Emilia Iglesias en la parte vocal 
; y en la escénica realizó labor insu-
perable. E s una artista de grandes 
I méritos. 
I L a señora Caballé estuvo acerta-
dísima en su papel de »7,retel. 
Lledó hizo, en el Conde Julián, 
gala de sus facultades. 
Mauri, en el Barón; Martínez, en 
el Adolar y Palomera, en el Albin, 
merecieron calurosas alabanzas. 
Bien, muy bien, Stern y Daroca. 
1 E l conjunto digno de elogio. 
Estuvimos anoche en la Bolsa del 
Cinematógrafo ( ? ) : el Teatro "Ca-
pitolio" de Santos y Artigas. Allí es 
donde se reúnen diariamente los 
principales representantes de fabri-
cantes de películas, empresarios y 
demás gente del negocio. Santos y 
Artigas, los magnates del cinemató-
grafo, oyen proposiciones, discuten 
precios y firman contratos. Si "adop-
tan" una película, ya se sabe que és-
ta dará dinero en el mercado. De 
aquí la preferencia de los fabrican-
tes en que sus. películas se estrenen 
en el "Capitolio." 
Logramos monopolizar un momen-
to la atención de Pablo y Jesús: 
—¿Cuándo se estrena "Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis?. . . 
—Fecha y hora fija: el 4 de Ene-
ro a las cinco y media de la tarde, 
también a las nueve y media de la 
noche, y en los días sucesivos a esas 
mismas horas: 5 y media y 9 y me-
dia. 
— ; . Y creen ustedes que la pelícu-
la producirá los $20,000.00 que han 
garantizado? 
— T a l vez sí, tal vez no. Y a hemos 
entregado en efectivo $10,000.00 por 
mediación d'e la casa de Chipman 
Ltd . y confiamos en que el mérito 
de la película, que es sin duda la 
mejor que se ha editado hasta hoy, 
nos permita salir del empeño sin 
grandes pérdidas. 
— Y , perdonen, ¿cómo han hecho 
esta adquisición si no tienen seguri-
dad, por lo menos de no perder? 
—Así son las cosas. Esta película 
tenía que ser exhibida en nuestro 
teatro "Capitolio." No sabe usted* 
cyántas familias y cuántas personas 
nos han dicho una y mil veces: ¿Por 
qué no traen "Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis"?.. . Ustedes debían ex-
hibir "Los Cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis"! . . . ¡"Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis" es lo mejor que se ha 
visto! . . . Esto ha sido casi una im-
posición del público y nosotros tene-
mos la obligación de complacerlo. 
Por otra parte, hemos dicho que el 
"Capitolio" estrenaría las mejores 
películas del niundo y estamos cum-
pliendo nuestro programa. 
— Y realmente ¿creen ustedes que 
eso es lo mejor que ha editado el ci-
ne? . . . 
—Sí , por lo menos lo mejor que 
se ha visto hasta ahora. E s una opi-
C 10388 I d 24, 
nión general en todos los países en 
que se ha exhibido. 
—¿Algunas escenas se hicieron 
en Francia. . . 
—No, todo se hizo en California; 
pero se fabricaron ciudades de acuer-
do con los planos exactos mandados 
por ingenieros franceses y la batalla 
ha sido dirigida por oficiales norte-
americanos y franceses. 
—¿Cuánto cobró Blasco Ibáñez 
por los derechos literarios? 
—No puede calcularse. E l cobra 
un tanto sobre los productos de ca-
da copia de la film. De modo que 
"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis" 
son para él un ingenio en continua 
zafra en tiempo de vacas gordas. . . 
Blasco Ibáñez es el autor español 
que más se lee y, naturalmente, se 
ha hecho pagar. 
— ¿ E n qué país habrá tenido más 
éxito la película?. . . 
— E n todos el éxito ha sido in-
menso. E n New York se ha pagado 
hasta $10 por la luneta, en la Argen-
tina el producto fué enorme y en E s -
paña la película se recibió como una 
gloria nacional. Los españoles se 
sienten orgullosos del triunfo de un 
autor español. 
—¿Como pudieron ustedes asegu-
rar la exclusiva para Cuba?. . . 
— E n primer lugar por que la pa-
gamos sin regatearla y en segundo 
lugar por que el Teatro "Capitolio" 
goza ya de gran popularidad en los 
Estados Unidos entre los fabricantes 
de películas. Todas las mejores casas 
productoras prefieren qu<í sus pelícu-
las se estrenen en nuetro teatro. . . 
— ¿ Y después de "Los Cuatro J i -
netes"? . . . ' 
—Vendrán otras películas de gran 
renombre. Tenga la seguridad* de que 
el "Capitolio," a despecho de nues-
tros enemigos y detractores, seguirá 
su marcha triunfal, lo mismo que to-
das nuestras empresas. . . 
— L a actividad de ustedes no de-
cae nunca! . . . 
—Nuestros enemigos dicen que 
nuestro éxito se debe a la suerte. . . 
nosotros sabemos que es producto 
de una in-cesante labor y de nuestro 
decidido empeño de complacer al pú-
blico nue nos protege. . . y niientras 
que tratan d*e calumniarnos, noso-
tros laboramos. Naturalmente, la di-
ferente manera de invertir el tiem-
po nos da la ventaja. Una cosa es 
trabajar y otra es hablar. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S , P R O P I E T A R I O S 
S A B A D O 2 4 , H O Y 
A p e t i c i ó n d e d i s t i n g u i d a s y n u m e r o s a s p e r s o n a s , y e n l a i t a n a a s e l e g a n t e s d e 5 y CUart 
y 9 y m e d i a , v o l v e r á a l a p a n t a l i a l a p r e c i o s a c o m e d i a d r a m á t i c a p o r l a g e n i a l 
M A R Y P I C K F O R D , T i t u l a d a : 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
L a m á s i n t e n s a y a d m i r a b l e c r e a c i ó n d e l a i l u s t r e a r t i s t a ; u n a b e l l í s i m a c i n t a de esc©. 
ñ a s c o n m o v e d o r a s , p l e n a s d e e f e c t o s e m o c i o n a l e s y d e i n t e r é s . 
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últimos cuadros de la comedia L a 
Noche en el Alma. * * • 
P A Y K E T 
E n la función de esta noche se 
pondrán en escena la farsa cómica 
en dos actos, original del aplaudi-
do / autor Carlos Arniches, L a Casa 
de Quirós, y la graciosa obra de 
Mariano Barranco, Los martes de 
las de Gómez. • * • 
MARTI 
" L a Mazurka Azul". 
L a Mazurka Azul, obra estrenada 
anoche en Martf con brillante éxi-
to, se pondrá en escena nuevamente 
esta noche. 
L a Mazurka Azul ha sido un nue-
vo éxito para los artistas de la Com-
pañía Velasco, que interpretan di-
cha obra magistralmente. 
"Arco Iris"' 
Se prepara la reprise de la lujo-
sa revista Arco Iris, una de las 
obras donde se demuestra una vez 
más la acreditada esplendidez de la 
Empresa Velasco, que no repara en 
sacrificios de ninguna clase para 
presentar las obras. 
• • • ' 
C A P I T O L I O 
Míitinée infantil 
¡Domingo de Pascua! 
Santos y Artigas, los populares 
empresarios que han cogido para 
ellos solos toda la simpatía, tuvie-
ron en cuenta la festividad del día 
de mañana, organizando una mati-
née especial para los niños. 
Esta tanda, que tendrá grandes 
atractivos para los pequeños "mar-
chantes" de Capitolio, será un 
éxito . 
E n segunda, doble. Alma de Dios 
y L a Hostería del Laurel . 
L a Empresa de Actualidades ha 
contratado al notabilísiim) violinis-
ta, xilofonista y prestidigitador Mo-
reno, artista de positivo mérito y 
¡que es muy popular en España, 
i Moreno se encuentra actualmente 
en Méjico, donde obtiene brillantes 
triunfos por su actuación. 
E l día 28, estreno de Los Musos 
Latinos, graciosa inocentada. 
Pronto, L a Corte de Faraón, Cas-
sabeles y Año que no ha de volver... 
déjalo correr. 
^ » ^ 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: Y decías que 
me amabas. . . 
E n segunda: estreno del saínete 
Así son ellas. 
Y en tercera, el saínete L a Carrer 
tera Central. 
Jf M, if, 
V E R D U N 
Rebosante de p' blico estuvo ano-
che el simpático Cine Ver Jún, qu^ 
es uno de los predilectos del pú-
blico habanero. 
E l programa combinado para hoy 
es muy variado. 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho, el sen-
sacional drama en cinco actos, por 
la notable actriz Dorothy Gish, titu-
lado Donde las dan las toman. 
A las nueve, estreno de la cinta 
Las seis mejores bodegas, en cinco 
actos, por el gran actor Bryant 
Washburn. 
A las diez estreno del drama en 
cinco actos, por George Walsh, E s -
ta es la vida (nuevo ejemplar) . 
* * ^ 
Se olvidaron de todos Ion presentes y do los ausentes ,enagenados por 
la intima felicidad que sentían al unirse para bailar aquel baile que 
era la moda general en Pa rís: el tango argentino. 
Interesante escena de la famosa película Los Cuatro Jinetes del Apo-
caJIpsis, que estrenarán Santos y Artigas, « n el Teatro Capitolio, el 
miércole? 4 de enero. 
L a orquesta obtuvo los efectos de 
la partitura. 
Optima, la presentación. 
E n suma: el estreno de L a Ma-
zurka Azul fué un triunfo de pri-
mer orden para autores, intérpre-
tes... y empresarios. 
José L O P E Z GOLDARAS. 
• • * 
M A R G A R I T A X I R G U 
Gordon Ordas, cronista teatral 
de E l Radical, de Madrid, emite su 
opinión sobre Margarita Xirgu en 
E l Patio Azul, y escribe: 
"Nos encontramos ante el caso 
de una actriz nueva por sus proce-
dimientos y por su documentación. 
De ella he de hablar con el deteni-
miento que se merece un día próxi-
mo. Ayer me dió la sensación de 
una extraordinaria actriz. 
Su norma de conducta artística 
está expresada.en dos palabras: sin-
ceridad y sobriedad. Viene a plan-
tear con su presencia un problema 
interesante: ¿La emoción está en la 
inspiración momentánea o en la di-
rección persistente del personaje 
por el actor? Es un asunto tentador 
para un artículo futuro. 
Hay en la cara de Margarita Xir-
gu maravillas de expresión; hay en 
sus ademanes sabidurías de expe-
T R I A N O N 
A v s . W ü s o n e n t r e A . y P a s e o . V e d a d o 
O L I M P I C 
A v e . W i l s o n e s q u i n a a B . V e d a d o 
H O Y E n l a s t a n d a s d e 5 y 1 5 y 9 y 1 5 H O Y 
L a C U B A N M E O A L F I L M C O . p r e s e n t a 
B L C H I C U E L O 
T H E K I D L u n e t a < > 0 c e n t a v o s 
p o r C H A R L E S C H A P L 1 N 
J u e v e s 2 Z : E n C u e r p o y A l m a p o r 
M a y M a c A v o y y L a C a s a l o s F a n -
t a s m a s d e l g a n c ó m i c o H a r o l d L l o y d 
M a n d e s u s n i ñ o s a l 
V E D A D O P L A Y P A R K 
S i t u a d o e n C A L Z A D A e s q u i n a a 6 
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riencia, y hay en su dirección el re-
1 trato de un gran talento fielmente 
aplicado a su fin. De la Rosa María 
de E l Patio Azul ingenua, adorable, 
temblorosa por la muerte que se 
' acerca al mismo tiempo que llega el 
amor, a la protagonista de Elektra, 
cuyas carnes tiemblan ferozmente 
encendidas por el deseo de vengan-
za. ¡Qué serie interminable de ma-
tices delicados, de i >3 precisos y 
de moviimentoe impecables! 
Lo dicho: estamos en presencia 
de una actriz nueva por sus proce-
dimiento y por su documentación." 
* * • 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las cinco de la tarde, en tanda 
elegante, se pondrán en escena la 
comedia Vacaciones, de Enrique 
Uhtohff, y dos preciosas obritas de 
los hermanos Quintero, .tituladas 
Sangre Gorda y Sin Palabras. 
Por la noche, en función popular, 
Malvaloca, la bella producción de 
los Quintero. ' 
Regirán los precios de costumbre 
en funciones populares. 
E n la matinée de abono de ma-
ñana domingo, L a Maestrilla, co-
media en tres actos original de Da-
río Nicodemi. 
E l martes, en función de moda y 
de abono, María Palou se presen-
tará en L a Dama de las Camelias, 
obra que ha sido nuevamente tradu-
cida y arreglada a la escena con-
temporánea, por Felipe Sassone. 
• • • 
E L B E N E F I C I O D E MARIA PA-
L O U 
Para el Jueves 29 del corriente 
se anuncia en el Teatro Principal de 
la Comedia una función extraordi-
naria en honor y heneficio de la 
insigne actriz española María Pa-
lou . 
E l programa combinado es muy 
interesante. 
Se pondrá en escena por primera 
vez en la temporada la comedia en 
tres actos y en prosa, original de 
M. Paul Gavault y Robert Charvay, 
arreglada al castellano por Vital 
Aza, titulada E l matrimonio inte-
rino, en cuyo papel de protagonista 
hace María Palou una de sus mejo-
res creaciones. 
Por deferencia a la beneficiada, 
ei director artístico de la Compañía 
don Felipe Sassone, interpretará un 
papel importante en E l matrimonio 
interino. 
Terminará la función con los Jos 
FAUSTO 
Cleo la francesita, hermosa r 
duccion que tanto gustó en R, ^ 
meras exhibiciones, se anuncia P " 
vamente para las tandas de la ^ 
co y de las nueve y tres cuartV 
la función de hoy. ü:! 
L a orquesta do Fausto intPm 
tará música especialmente arian. 
a esta película. ' 
En la tanda de las siete y 
se proyectarán las cintas Para» 
Magazine número 28 y La D e ^ 
salmón. F * 
E n la tanda d'j las ocho Elixir 
juventud, grandiosa creación^ 
notable actor Thomas Meikhan * 
la gran actriz Kathlyn Williams 
• • • 
NEPTUNO 
E l eminente actor Eugene O'Br 
se presentará hoy en las tandas 
las dos y media, de las cinco yem 
10 y de las nueve y media'ep 
última producción titulada Sal de 
cocina, que interpreta en uniem 
Margarita Clark. 
E n las tandas de las cuatro y d. 
las ocho y media, estreno de la 
cro.-a comedia Conv.'pne anunciar 
"a que es protagonista .ei :ele" 
actor Bryant Washburp. 
* * • 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, 
cinco y cuarto y de las nueve 
cuartos, la Liberty Film Coim 
sentará el estreno de la ma£ 
cinta titulada Chauffeur en<¡ 
do. de la que es protagonista 
table actor Tom Mix. 
E n las tandas de las dos, 
cuatro, de las seis y media y 
Continúa en la página NUEVE 
"Por la puerta del 
servicio". 
L a admirable película que alcan-
zó entre el público de la Habana 
uno de los mayores éxitos de la 
temporada, no ha podido aún ser i 
retirada del cartel. 
Accediendo a reiterados ruegos de 
conocidas familias, Santos y Arti-
gas se han visto obligados a dar 
una nueva exhibición de esta pre-
ciosa producción en la que Mary' 
Pickf'-rd aparece por primera vez j 
como artista dramática. 
P A R A B R I S A S 
"Los Cuatro Jinetes" 
Va resultando un verdadero con-
flicto para Santos y Artigas el aten-
der cumplidamente al inmenso pe-
dido de localidades que desde hace 
días ha "caído" sobre ellos para 
concurrir al estreno de la incompa-
rable producción cinematográfica 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 
versión admirable de la célebre no-
vela de Vicente Blasco Ibáñez, por 
cuya exclusividad de proyección en 
Cuba han pagado veinte mil pesos 
Santos y Artigas. 
L a prensa americana resume su 
¡juicio sobre esa monumental pelícu-
• la afirmando que es .como guerre-
' ra, mejor que Corazones del Mundo; 
como espectáculo, superior a Macho 
y Hembra, y como trama emocional, 
muy superior a Allá en el Este. 
Está reputada como la mejor pe-
lícula del siglo. 
Y no nos parece exagerada la 
1 afirmación. 
. V í z o s o y 
A n g e l e s 4 . Telf. 
HABANA 
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Programa para hoy 
Interesante en grado sumo es el 1 
'programa que ofrece hoy Capitolio. 
| Tandas de la una y media, de las | 
•cuatro y de las siete y media: Ma-j 
, gazine Pathé número 26; estreno de 
la comedia en dos actos Fritzigli y 
el espiritismo; estreno del episodio , 
12 de la serle Dedos de seda. . 
Tandas de las dos y tres cuartos, | 
de las seis y media y de las ocho y 
media: el interesante drama titula-
do L a Deuda, en seis actos, por Gí-
na Reilly 
Tandas elegantes de las cinco y , 
cuarto y de las nueve y media: la | 
notable cinta titulada Por la puerta ¡ 




" L a mujor prohibida" 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, sábado de moda, se 
| anuncia en el teatro Campoamor la 
i reprise de la notable producción de 
I arte titulada L a mujer prohibida, 
j que interpreta admirablemente la ' 
¡genial actriz Clara Kimball Young. 
E n las tandas de la una y media, 
i de las cuatro, de las seis y medía y 
I de las ocho y media. L a caza del 
¡hombre, por George Larking. 
j E n los turnos restantes, películas 
, cómicas, dramas del Oeste y Nove-
dades internacionales. 
Con motivo de la Nochebuena, a 
las doce de la noche habrá tanda 
1 extraordinaria. 
Se proyectarán películas cómicas 
y se estrenará la notable cinta có-
mica titulada Agapito en la secre-
ta, por el gran actor cómico Larry 
Semon. 
* * * 1 
L A COMPAÑIA D E R E G I X O L O -
P E Z 
E l día 30 del actual inaugurará 
¡ una oreve temporada en Payret la 
' Compañía que dirige el popular ac- , 
I tor Regino López. 
Entre las obras que se pondrán 
!en escena, las más aplaudidas del 
¡repertorio de las huestes de Alham-
¡bia, figura la titulada L a Carretera 
¡Central, letra do Federico Villoch y, 
música del maestro Anckermann, 
con espléndido decorado de Gomis y . 
lujoso vestuario. 
j L a Carretera Central, que se es-
¡trenó recientemente en el teatro de ' 
Consulado y Virtudes, ha obtenido 
'un brillante succés. 
I L a temporada se iniciará, proba-
! blemente, con el estreno de la zar-
I zuela Los cubanos en Marruecos, , 
que ha alcanzado un ruidoso triun- | 
fo en el coliseo de Consulado y Vir-
tudes . 
* • * 
A C T U A L I D A D E S 
En la primera tanda de la fun-
ción de esta noche se pondrá en es-
'cena E l Pollo Tejada. 
" K l A L T O l 
E L C I N E C H I C 
N E P T U N O Y P R A D O 
S A B A D O 2 4 Y D O M I N G O 2 5 
L a "Liberty Fi lm Co." presenta el E S T R E N O E N CUBA de 
E L C H A V F F E V R 
E N D I A B L A D O 
L a más emocionante cinta del dinamo humano 
T O M M I X 
E n las carreras de automóviles que se muestran en e. 
C H A U F F E U R ENDIABLADO MísinK» 
toman parte los más renombrados "drivers." todos C0"°C™S 5 & 
en CUBA por haber tomado parte en varias carreras ceieora 
esta capital. V E A : „ « ^ « J , , HiU» 
Ralph de Palma, Tommy Mil ton, Eddle O'Donell, Bcnnie 
Jimmie Mmphy, Eddle Hom. 
¿Recuerda usted la CURVA D E L A M U E R T E . . . ? 
P UGS 
Más sensacional es E L C H A U F F E U R ENDIABLADO. 
¿Recuerda usted C A L I B R E 4 4 ? . . . P u e s . . . 
Más espeluznante es E L C H A U F F E U R ENDIABLAUU. 
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C r e a c i ó n e s p e c i a l d e l a g e n i a l a r t i s t a 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G _ A i r 0 S $3.00 
L U N E T A S . $ 0 . 6 0 . G r a n O r q u e s t a . 
G r a n E s t r e n o L U N E S 2 6 G r a n Est reno 
• D e l p r e c i o s o f o t o d r a m a i n t e r p r e t a d o p o r ^ 
m a g n í f i c o c o n j u n t o de e s t r e l l a s d e l a r t e m u 
t i t u l a d o : 
L o s T r e s A m o r e s 
E S T R E N O P R O N T O 
E S T R E N 0 
P a s i ó n o M a d a m a D u b a r f V 
P O R 
P O L A N E G R I 
esce-
del 
| A d o r n o s p a r a A r b o l e s d e N a v i d a d , m á s 
b a r a t o s q u e e n n i n g u n a p a r t e , c o n e l 5 0 0 o 
m e n o s d e s u v a l o r . 
A r t í c u l o s d e J u g u e t e r í a e n G e n e r a l . 
f 
I 
E L B A Z A R C U 
A L M A C E N D E N O V E D A D E S 
B E L A S C O A I N Í 6 . T e l é f o n o s fl-64íS y 
I I m p u r e z a s d e i a S a n g r e f 
E X L A AUDIENCIA crito de conclusiones proviáiona'.es 
E l premio nacional "José A. Gon-J dicho Ministerio, solicitando once 
zález Lanuza"', en litigio | años y un dia de inhabilitación es-
Se ha establecido ante la Sala pecial para el desempeño del car-
de lo civil y de lo contencioso-ad-i go de Juez municipal y otros aná-
nistrativo de esta Audiencia un re-, logos, por prevaricación, para el 
curso contencioso por don Arturo j doctor Alberto Cabanas. 
Mañas y Parajón contra resolución] Actuando el doctor Cabañas 
de 2 de septiembre del corriente como Juez correccional de Mana-
año, de la Junta de Profesores de gua, término municipal de San An-
la Facultad de Derecho de núes- tonio de las Vegas, conoció de un 
tra Universidad Nacional, que le juicio que, por infracción l e í ar-
denegó la cualidad de aspirante al;t ículo 32 de la ley de Caza, se le 
premio nacional "José Antonio seguía al acusado Juan Gabriel del 
González Lanuza", consistente en Cristo Maza, el cual fué sorprendi-
una plaza de abogado de oficio de, do por soldados del Ejército ca-
la Audiencia de la Habana. | zando sin licencia, y no obstante 
j ello el procesado dictó sentencia 
E l suceso de Santa Teresa y Car- absolviendo al acusado y ordeno 
men, en el Cerro se le devolviera la escopeta que le 
Ha formulado escrito de conclu-;fué ocupada, 
sienes provisionales la representa-
cion del Ministerio Fiscal en esta' 
Audiencia, interesando pena de 141 
años, ocho meses y un día de re-| 
clusión para el procesado Tomás, Un año y un día de prisión co-i 
Fernández González, a quien atri-1 rreccional, por imprudencia teme-
buye la comisión de un delito de raria, de la cual resultó la muerte', 
homicidio sin circunstancias medir; de José Guadalupe Martínez, pa-| 
ficativas, pidiendo también que, co-'ra el chófer Armando Martin Pe-
rno responsable civilmente de su ñalver. ' 
delito, se le condene a indemnizar Cinco años, cinco meses y once 
a los herederos de la víctima en la días de presidio correccional, por 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
DI LOS 




Otras penas solicitadas por el 
Fiscal 
cantidad de 10.000 pesos. hurto que cualifica el gravp abu-
x en pildoras inake-
• rabies a 0ír 25 de 
% ioduro de Potasio 6 
• de Podio químicamente puros. 
+ Gracias á su envoltura especial, 
J dichas pildoras atraviesan el estó-
• mago sin disolverse en él, y luego 
i se descomponen en el intestino 
• con el fin de 
l SUPRIMIR CUALQUIER 
X IRRITACIÓN ESTOMACAL 
A Experimentadas con eaito 
• en ios hospitales de París. 
• Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Z Al por miyor: 
• G. DELATTRE, 10, Rué du Btc, PARIS 
T fin rodas las Droguerías y Boticas. mfiuue especifica de la edaJ, para 
Estanislao Valdés Otero. 
Idéntica pena, por el propio de-
lito y circunstancia, para Elvira 
Díaz Cárdenas. 
Y un año. ocho meses y veintiún 
días de- prisión correccional, por 
rapto (distintas causas), para ca-
da uno de los procesados Paulino 
Flores, Antonio Alvarez Armente-
ros y David Trujillo Rodríguez. 
He aquí los hechos origen de la so de confianza, para José Forjan 
causa, tal cual se relatan en e^Negreira. 
aludido escrito: | Cuatro meses y un día de arres-
" E n la noche del día 14 de no-l to mayor, por estafa, para Miguel 
viembre último el procesado l o - Várela González. 
más Fernández González, dueño de! Igual pena, por robo, con la ate-'; 
la carnicería sita en Santa Teresa' nuante de ser el culpable mayor i 
y Carmen .en el barrio del Cerro, de dieciséis años y menor de die-) 
sostuvo una acalorada discusión ; ciocho, para Vicente Novela Co-i 
con Pedro Poncette, motivada por- , dejo. 
que éste, que era su inquilino, no Trescientos pesos de multa, porj 
le abonaba el importe del flúido1 robo en grado de tentativa, porj 
eléctrico que le suministraba, du- Francisco Guerra Fernández, 
rante la cual el procesado, oon un| Sesenta días de encarcelamiento, i 
cuchillo que utilizaba para el tra- por defraudación a la Aduana, pa-¡ 
bajo en su carnicería, le causó le- ra Walter Bruno Tachel. 
sienes al Poncette de resultas de Tres años, tres meses y veintiún 
las cuales falleció, y éste, a su vez días de presidio correccional, por ¡ 
al procesado, con un revólver que robo en casa habitada, para Anto-1 
portaba, le hizo cuatro disparos nio Ron Otero. 
causándole lesiones de las que tar-' Cuatro mesps y ún día de arres-
dó en sanar un período de veinti-¡ to mayor, por estafa, para José 
siete días." i Hernández Mesa. 
Dos meses y un día de la misma 
Contra el Juez de Managua , clase de pena, por atentado a 
De igual modo ha formulado es- agente de la autoridad, con la ate-
Absolución 
L a Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia ha absuelto libre-
mente a José Santorio Aldama, que 
fué acusado del delito de estafa. 
Lo defendió el doctor Rosado 
Aybar. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de 
hoy, en la Audiencia, Secretaría 
de lo Civil y de lo Contencioso-
admiinstrativo: 
L E T R A D O S 
Ramón G. Barrios, M. Fernán-
dez Superviene, Francisco O. de los 
Reyes, Francisco Barroso, Francis-
co Lamerás, Agustín de Zárraga, 
José Genaro Sánchez, Jorge G. Ga-
larraga, José Genaro Sánchez, Ra-
fael Calzadilla, Santiago Rodríguez 
Hiera, Manuel Secades, Jorge Rulz, 
A L B I O N 
9 9 
E n a r t í c u l o s d e h o m b r e , o f r e c e l a s m e j o r e s c a l i -
d a d e s y l o s e s t i l o s m á s e l e g a n t e s . 
T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S 
e n c a s i m i r , c a -
l i d a d s u p e r i o r , 
T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S 
e n c a s i m i r i n g l é s , m o - í O O 0 0 
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Ricardo Ernesto Viurrun, Ernesto 
Rodelgo, Lorenzo Bosch, Evelio Ta-
vío, Pedro Herrera Sotolonf;o, D-j 
mingo Socorro Méndez, José E . 
GGorrín, Carlos Zenea, R. Arana, 
Mariano Caracuel, Fermín Aguirre, 
Carlos Jiménez de la Torre, Luis 
Aldecoa, Oscar Miñozo, José Pedro 
Gay, Salvador García Ramos, R i -
cardo Zamanillo, Manuel E . Sainz, 
Aníbal Romero. 
PROCURADORES 
Granados, Antonio Seijas, Yaníz 
Benitez, A. Gómez Fraga, Aldaza-
bal Núñez, Ros, Pintado, Zallía, 
Spínola, Díaz, Pereira, Sosa, Llanu-
za. Cárdenas, Ferrer, Vega Fer-
nández, Corrons, Carrasco Truji-
llo, A. Vázquez, E . Alvarez, J . Ilia, 
Arroyo, Reguera, Leanés, Berreal, 
Menéndez, Llama, Castro, Piedra, 
Espinosa, Sosa, Rubido, Hurtado, 
Sterling y Pintado. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
José Ramón Portocarrero, Ra-
món Illas, Miguel A. Rondón. Fran 
oíscc Zabarte, O. Cardona, Juana, 
Francisco, Aurelia, América y Hor-
tensia Real, Rafael Rodríguez, 
Evelio Jiménez Cabrera, Jaime 
Calafe, Mariano Torres, Antonio 
Prego, Juan Manratus, Sa.vadpr 
Ramón, Antonio Narváez, Antonio 
Comoglio, E . Ruiz Luzuriaga, Ni-
colás del Carmen Aballi, Manuela 
Maclas, Margarita Gobin, Joaquín 
G. Sáenz, Alfredo V. González. 
Escolástica C. Hernández, José Illa 
Cantalapiedra, Francisco Quircs, 
Tomás Alfonso Martell. Arturo M. 
Domínguez, Amalia L Martínez,i 
María Valdés, Esteban García, LuísJ 
A. Torre, Juan R. Quintana, E n r i - j 
que Rodríguez Pulgares e Indale-( 
ció Garay. 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A p a r a f o d e M a s a / c Eléctrico 
A $ 1 0 . 0 0 
Í Í 0 y 2 2 0 Volts 
B. Barrié, O'ReiÜY 57 
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S A N I T U B E 
(Preparado por THE SANITUBE COMPANY, Newport, R. I., U . S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
(Diablo Rojo) 
P I N Z A S 
Para Automóviles, 
A L I C A T E S , 
Destornilladores. 
HOJAS DE SEGUETA, 
Herrumiontas Fina*. 
Pidaac CatAlosroi 
T U Y A & C O . 
San Rafael 1 2 0 ^ 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O M E R C I A L 
E I N D U S T R I A L 
M o n t e , i . T e l é í o n o A - B . 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s l a s m a y o r e s p r o s p e r i d a d e s en 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o d e 1 9 2 2 . 
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L a C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M . M A R Y A N 
TRADUCIDO AL. CASTELLANO 
POR 
F r a n c i s c o L o m b a r d í a 
De venta en la librería "Académica", 
de la viuda e hijos de P. Contóle* 
Prado. 93. bajos del teatro "PayMt . 
(Continúa) 
responderé Binceramente a una pre-
gunta formulad* con el deseo since-
ro de la verdad. . . Dos seres buenos 
y nobles pueden no estar destinados 
el uno al o tro . . . L a prueba del 
tiempo me parece indispensable pa-
ra un sentimiento que Rosita con-
funde con un cariño serio. . . Es de-
masiado joven para comprometerse, 
y, además, aun siendo muy buena y 
encantadora, no pienso que sea la 
mujer que conviene a usted. 
Entonces—murmura Gerardo 
apretando los dientes,—el carino 
que cree profesarme.. . 
Temo que ese cariño no sea mas 
¡que la forma exaltada de su grati-
tud—replica el anciano con dulzu-
Las faclones de Gerardo torná 
ronse súbitamente rígidas. 
— E s o mismo babía pensado—di-
ce.—Sería desleal coger la palabra 
a una niña cuya ternura se extra-
vía . . . Durante un momento creí 
que esa alma juvenil podía resucitar 
,1o que ha muerto en m í . . . Pero 
! no hay en ella más que la exuberan-
cia de un corazón ignorante de la 
vida, una exageración de afecto que 
se extinguirá por falta de alimen-
to. . . Mi razón desvariaba en esas 
embriagadoras perspectivas: ¡ser 
amado y tener por fin un hogar! . . . 
Pero toda la abnegación que puedo 
prodigar no sabría reemplazar la 
savia de la juventud, la lozanía de 
las ideas, el ardor de las esperan-
zas. . . Partiré. . : Debo partir ense-
guida . . . 
Continúa hablando, como si se re-
creara en irritar la herida que san-
graba en él. De repente se Interrum-
pe- a sus labios asomaba un sollozo, 
y el consideraba indigno de un hom-
bre llorar. 
¡Pobre hijo mío!—exclama el 
anciano sacerdote, cruzando las ma-
nos y con un acento de tersura que 
I verdaderamente surgía de sus entra-
' ñ a — ¡ P o b r e hijo mío, no es en no-
sotros mismos donde encontramos 
la fuerza precisa para afrontar ta-
les choques!. . . ¡Ah!, ¡si sacrifi-
cando mi vida pudiera obtener la 
paz de que está sediento su pobre co-
razón. Dios sabe que moriría dicho-
so' 
E l fervor reprimido de estas pa-
braras, grito sincero de un alma de 
sacerdote, conmueve el corazón de 
Gerardo. . . Aquel hombre, orgullo-
so de sus lágrimas y su dolor, y que 
a nadie había mostrado sus heridas; 
aquel hombre fué conquistado sú-
bitamente por la sencilla ternura del 
sacerdote. . . Arrodíllase, apoya co-
mo un niño sobre los temblorosos 
brazos del anciano su cuerpo agi-
tado por sollozos convulsivos, y en 
to, lenguaje del alma cristiana, ine-
to, lenguaje del amia cristiana, ine-
fable consuelo del alma que sufre: 
— ¡ O h , padre m i ó ! . . . ¡padre 
1 m i ó ! . . . 
j Rosita ha visto de nuevo a Ge-
irardo. El la se ha resguardado en su 
¡dignidad de doncella para ocultarle, 
¡con la expresión de su dolor, el se-
jereto (jue imaginaba ignorado. E n 
¡presencia de Alicia, Gerardo háblala 
i con calma y la da tiernos conse-
I jo s . . . 
—Quizá esté ausente durante va-
(fios meses—dice después—. ¿Quién 
sabe? Acaso, en mi ausencia se de-
cida o se prepare tu porvenir. . . 
Además, es necesario preverlo todo; 
puedo no regresar nunca. . . 
Respóndele un sollozo ahogado. E l 
estrecha la manita temblorosa de su 
pupila,vy continúa: 
—Has sido una bendición para mi 
casa solitaria, y aquí, pagas en ternu-
ra y en alegría la afectuosa hospita-
lidad qua se te dispensa. . . Más tar-
de, harás feliz a un marido joven. 
digno de ti, capaz de apreciar tus en-
cantadoras cualidades; y un día, 
transcurridos algunos años, cuando Han transcurrido algunas semanas, 
esté cansado de vivir solo, concede- Celébrase la fiesta de Navidad, cu-
ras a tu viejo amigo un sitio en tu yos alegres prei»rat ivos han ocupa 
venturoso hogar . . . Ido el entristecido espíritu de Rosita 
E inclinándose, deposita un beso! y también sus activas manos. Como 
paternal sobre sus rubios cabellos. I verdadera alsaciana, nunca deja de 
—¿Parte usted ya?—interroga 
Alicia, con el corazón angustiado 
festejar brillanüeraente ese día ben-
dito, ni de procurar que los niños 
— S í ; voy a despedirme de su se-¡del burgo participen de los goces de 
ñor padre . . . ¿Quiere usted rogar a 
la señora de Kerouez que se digne 
recibirme?.. . 
Rosita reprimía sus lágrimas, pe-
la tierna solemnidad 
Alicia, atenta a cuanto puede rea-
nimar aquel pobre corazón dolorido, 
aliémtala en sus proyectos, y el am-
ro no le acompañó cuando salió de j plio comedor de Kerouez está pre-
la vieja mansión. Alicia le siguió | parado, desde el 2A de diciembre, pa-
hasta la avenida. ¡ra admirar a los pequeños compesi-
— ¡Se marcha usted!—dice—. En-'nos admiitdos a ver el árbol de Noel, 
tonces, ¿no la ama? i E l coade ha regalado un abeto joven, 
—No—contesta Gerardo, con u n | a cuya vista la huérfana derrama un 
acento sincero que tenía sabor de | torrente de lágrimas, recordando su 
amargura; y meneando la cabeza, país y su infancia. E l la y Alicia han 
añade:—no la amo como usted ima-'colgado las velitas azules y rosas, las 
gina, pero hubiera podido amarla.1 nueces doradas, las manzanas pía 
! Ese sueño de un hogar me ha causa-
j do mucho daño. . . Rosita nunca sa-
j brá que he sacrificado un porvenir 
de repente entrevisto a su futura di-
c h a . . . L a juventud llama a la ju-
ventud. . . . L a edad madura no pue-
¡de siempre, ¡por desgracia!, compren 
j derla, y correría el riesgo de helarla 
a su contacto desencantado... Ya no 
i tengo ilusiones, ensombrecería has-
ta sus esperanzas... , — Y concluye 
i con triste sonrisa: —Además , me ol-
I vidará pronto. . . 
I 
teadas, las muñecas, los tambores y, 
al pie de las ramas que se doblan 
bajo aquella riente carga, hay mon-
tones de prendas de vestir que rego-
cijarán el corazón de las madres. . . 
Después de las Vísperas, Saint-
Iflam entero se encamina en larga 
fila hacia el castillo. L a anciana con-
desa hállase sentada en su enorme 
sillón, sonriendo a tan pintoresca 
escena; el señor de Kerouez hace ob-
servar al párroco cuán atrayente y 
linda está Rosita con su gran lazo 
negro, el lazo alsaciano con que ella 
ha adornado su rubia cabeza.. . Al i-, 
ola, viendo sonreír a la joven, siente i 
aquitarse su corazón y piensa: 
— ¡Qué bueno y qué sabio ha si-
do alejándose! . . . Rosita no hizo más 
que s o ñ a r . . . 
Llega el pueblo, está lleno el pa-j 
!tio; ojos curiosos y caras asombra-! 
'das se agolpan en las puertas y eni 
las ventanas aguardando el desfile ¡ 
alrededor del árbol maravilloso. To- | 
dos visten sus trajes de fiesta; las 
cofias de encaje y las pañoletas de' 
vivos colores de las mujeres se des-' 
tacan en medio de los oscuros tra- | 
jes d elos hombres. Un espléndido! 
sol de invierno, que avanza ya hacia i 
su ocaso, empurpura el cielo y ani- | 
ma la escena con sus brillantes ra-l 
yos, pero sin calor, porque no han1 
podido derretir la escarcha que cen-
tellea en los árboles, ni las ligeras 
franjas de nieve, depositadas sobre 
las cornisas, y a cuyo lado resalta! 
el venerable tono de los muros de i 
Kerouez. . . 
—Rosita, te corresponde hacer los' 
honores de la fiesta—exclama alegre-
mente el señor de Kerouez—. ¡Aren-
ga a tus fieles vasallos! 
L a huérfana enrojece, gozando de 
antemano de la alegría que va a pre-
senciar . . . ¿Quién podría intimidar-
la entre aquellos campesinos que la 
adoran, entre aquellos amigos cuya 
sonrisa viviente es?. . . Un forastero, 
envuelto en gruesas pieles, habíase 
deslizado detrás de la multitud y la 
contemplaba ávidamente a través de 
loa grupos; pero Rosita no le ve, y 
avanza hacia el balcón con su gracia 
tranquila y atrayente. 
—Amigos míos—dice con senci-
llez—, si nuestro buen párroco hu-
biera hablado en mi lugar, habría 
dicho que no hay fiesta que no deba 
santificarse por un impulso hacia 
Dios. . . Yo os pido una oración; será 
brevísima, pero incluirá muchas ac-
ciones de gracias, y también muchas 
peticiones. . . Primeramente, por to-
dos aquellos que os aman y os bene-
fician. . . por los que están aquí, a 
mi lado y. . .—su voz s edebilita 'un 
poco—y por el que se encuentra le-
jos de nosotros en este momento, 
por el bienhechor de este pueblo v 
que me trajo a este p a í s . . . a mi 
que no tengo patria. . . A su libera-
lidad debéis la alegría de hoy R0 • 
gad por los viajeros, por los" que se 
van y por los que regresan. Ya sa 
béis que el señor de Kerouez aguar-* 
da a su hijoá pidamos que llegue acmi 
sin peligros. . . Tampoco olvidéis nue 
en la querida provincia donde nací' 
una provincia que se asemeja a lá 
vuestra por la fidelidad inquebranta-
ble, millares de corazones piden al 
divino Niño que les reúna con nuesl 
tra patria c o m ú n . . . Rogad por V 
los alsacianos.. . " * '1 
Su voz se extinguió en un sollozo I 
mientras que un robusto campesino 
agitando su sombrero, gritaba con 
toda la fuerza de sus pulmones-
—¡Viva Alsacia! 
LRIO1 1 9 2 1 
N O C H E B U E N A 
Siempre la Religión cristiana en-
cuentra medios y motivos eficaces 
para proporcionar a sus hijos mo-
mentos de consuelo y conservar y 
mantener el amor entre los pueblos 
y las familias. 
L a Iglesia celebra con regocijo el 
advenimiento al mundo del Salva-
dor continuamente adivinado y del 
Mesías prometido y enviado de los 
cielos para redimir al mundo, fun-
dar la ley de gracia y poner fin al 
imperio de los ídolos. 
L a noche de este dia tiene una 
nota llena de inocencia y de majes-
tad: es la noche del nacimiento de 
Cristo, es noche "del hogar, es noche 
de la familia, es noche de los ni-
ños, que adoran al pesebre y la cu-
na de Dios, que ellos mismos con sus 
padres adornaron de flores y de lu-
ces. 
Cuanto es más antigua y tradi-
cional esta festividad, es tanto más 
agradable, al correr de las edades 
que se precipitan en los abismos de 
lo pasado. Un año y otro año, ve-
mos con placer que nuestros abue-
los, retirados todo el año en el rin-
cón de su aposento, salen en este 
gran dia para tomar parte en las 
fiestas de la familia; los nietos que 
no suenan en otra cosa que en la 
ansiada Nochebuena, abrazan sus 
rodillas, besan sus canas venerables 
y les rejuvenecen con su inocencia; 
el jefe de la familia anuncia sor-
presas, preciosos regalos y distribu-
ye los aguinaldos, las madres com-
pran multitud de muñecos y musgo 
para adornar el Nacimiento, y toctos 
los semblantes y todos los corazo-
nes se dilatan de alegría al escuchar 
los alegres ruidos de los tambores, 
zampoñas y rabeles y los cantares 
que entonan las muchedumbres. . . 
Reproducíanse los imperios con 
el cortejo de todas las pasiones, y 
los tiranos, asemejados a dioses y 
bestias, a un mismo tiempo ronca-
ban borrachos ahitos y exhaustos en 
BUS prostituidos tronos; veíanse los 
pueblos aherrojados en la esclavitud 
y sin refugio alguno a donde recu-
rrir para prevalerse contra la bar-
barie y la tiranía vencedoras; los 
ídolos gemían y los antiguos altares 
temblaban por sus cimientos, y las 
viejas sibilas tenían ya sus ojos gas-
tados de escudriñar en lo porvenir, 
y cuando todo esto pasaba y el hu-
mano espíritu no podía atenerse a 
una religión extinta y a unos dio-
ses caídos, y a un sacerdocio muerto, 
y a un ideal apagado, vino al mun-
do para la realización de todas las 
esperanzas el prometido y deseado 
Salvador del mundo. 
E l dia 24 de Diciembre del año 
de gracia por excelencia, de 39 84, 
cuando la noche se encontraba en la 
mitad de su carrera, nació en Be-
lén de Judá, según estaba pfófetl* 
zodo, Nuestro Redentor Jesucristo, 
ante el cual habían de hincarse de 
hinojos todas las generaciones. 
Y este suceso admirable y singu-
lar, que hizo entonar alegres can-
tos a los pastores de Judea, que atra-
jo de Oriente a los Reyes para que 
prestaran sus homenajes a aquel 
Niño Dios que hizo bajar los án-
geles del cielo a adorar juntamen-
te con todas las criaturas de la tie-
rra a la Majestad Divina con trans-
portes inusitados de regocijo, es el 
acontecimiento portentoso que la 
Cristiandad conmemora con el r i -
sueño y tradicional nombre de No-
chebuena. 
¡Para subir el hombre hasta Dios, 
tuvo que bajar Dios hasta el hom-
bre! ^ 
R. Méndez GATEE 
E L ALMANAQUE 
DE L A CARIDAD 
E n las parroquias de la Habana 
y en las Iglesias de Belén, la Merced, 
Cerro, Jesús del Monte y en Cuba 
número 140, está a la venta este al-
manaque. 
Su producto se destina al sosteni-
miento del Asilo de niños Huérfanos, 
de San Vicente de Paul. 
G. 8d 23 d. 
L O U N I C O 
Colón, Abril 13 de 1914. 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde Ijace varios 
años de su gran preparado "Pepsi-
na y Ruibarbo" debido a una aguda 
dispepsia, nerviosa que padezco y 
con lo único que hasta ahora me he 
aliviado bastante, me dirijo a usted 
con el fin de que tenga la bondad 
de decirme en cuánto me pondría us-
ted una docena de pomos que obte-
niendo alguna ventaja en sus pre-
cios podría tomarle dos docenas y 
seguir hasta tanto mejorar de dicha 
enfermedad. 
De usted atentamente, 
Oscar Rodrigúeos. 
Slc. Diago 21, Sur. 
" L a Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e intestinos. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
I d 24 
L e a , q u e l e i n t e r e s a 
Lo mismo que en épocas mejores este año todos celebraremos 
"Nochebuena", porque los pueblos "unca se olvidan de sus fiestas 
tradicionales aun en sus peores tiempos. 
Convencidos nosotros de esto, hoy tenemos el gusto de favo-
recer a nuestra numerosa clientela, casi regalándole los artícu-
los que acabamos de recibir, todos pedidos después del Reajuste. 
Al hacernos su visita quedará satisfecho de nuestros precios 
tan atractivos y la excelente calidad de la loza, cristalería, servi-
cios de mesa y utensilios de cocina, que puede comprar con la 
cuarta parte del dinero que usted necesitaba gastar ahora liaca 
un año . 
Como nuestra existencia es tan numerosa, en el "Mercado Uni-
co", por Cristina, tenemos abierto una Sucursal expresamente 
para liquidar el exceso de mercancía que hemos recibido. 
N o s e o l v i d e : So V I L A Y C I A . 
R E I N A 4 7 , e n t r e A n g e l e s y R a y o . - MERCADO UNICO, p o r C r i s t i n a 
ait i á - l i C 107218 
1 9 2 2 
L A V I Ñ A . 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 2 1 
T e l é f o n o s : A - 1 8 2 1 , A - 2 0 7 2 
" E L A N G E L " " L A V I N A D E J . D E L M O N T E " 
A c o s l a , N o s . 4 9 a l 5 3 . A v e . d e 1 0 O c t u b r e , 3 0 5 . 
T e l . A - 1 0 1 1 , A - 1 6 2 9 . T e l . 1 - 2 0 2 5 . 
D e s e a n a sus c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r e s t o d a s u e r t e d e 
p r o s p e r i d a d e s e n las p r ó x i m a s f ies tas d e 
N A V I D A D í A Ñ O N U E V O 
y les o f r e c e n p a r a c e l e b r a r l a s d i g n a m e n t e e l m á s c o m p l e t o 
s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e c a l i d a d s u p e r i o r a p r e c i o s los m á s m ó -
d i c o s d e p l a z a . 
T U R R O N E S , l e g í t i m o s d e J i j o n a , A l i c a n t e y Y e m a , d e f r u -
tas y m a z a p á n . 
M E M B R I L L O r o s a d o y b l a n c o y m e c h a d o . 
A V E L L A N A S , N U E C E S . C A S T A Ñ A S , C O Q U I T O S , e t c . 
U V A S D E A L M E R I A . H I G O S D E S M Y R N A , P A S A S I M -
P E R I A L E S , C I R U E L A S P A S A S . O R E J O N E S D E M E L O C O T O N . 
P E R A S Y M A N Z A N A S . 
V I N O S D E M E S A Y D E P O S T R E S d e las m e j o r e s c o s e -
CI1218 
V I N O S D E C H A M P A G N E , d e las m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . 
S I D R A S , de t o d a s m a r c a s c o n o c i d a s . 
O F E R T A E S P E C I A L 
C o n o b j e t o d e d a r a c o n o c e r e n t r e n u e s t r o s c l i e n t e s l a 
a c r e d i t a d o s i d r a d e m a n z a n a m a r c a " D U F F Y " q u e i m p o r t a -
m o s , e x c l u s i v m a e n t e . l a o f r e c e m o s t e n i e n d o e n c u e n t a l a c r í -
t i c a s i t u a c i ó n a c t u a l a : 
$ 5 . 0 0 c a j a d e 1 2 b o t e l l a s y $ 0 . 4 5 l a b o t e l l a . 
$ 5 . 7 5 c a j a d e 2 4 | 2 b o t e l l a s y $ 0 . 2 5 l a 1|2 b o t e l l a . 
J A M O N E S E N D U L C E 
L E C H O N E S Y P A V O S A S A D O S 
L A V I R A 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 2 1 
T e l é f o n o s : A - 1 8 2 1 , y A - 2 0 7 2 
" E L A N G E L " " L A V I N A D E J . D E L M O N T E " 
A c o s l a , N o s . 4 9 a l 5 3 . 
T e l . A . 1 6 2 9 , A - 1 0 1 1 . 
1 9 2 1 
A v e . 1 0 d e O c t u b r e , 3 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
T o w r 3d 22 
N O D E J E P A R A M A Ñ A N A 
L O Q U E P U E D E H A C E R t I O Y . 
U S T E D Y L O S S U Y O S 
C E N A R A N E N N O C H E B U E N A . 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s T e l é f o n o s 
M - 4 0 6 7 y A - 5 7 4 7 
i n s t a l a d o s c o n e s a f i n a l i d a d , l o q u e n e c e s i t e 
p a r a s u c e n a » 
L e c h ó a A s a d o » G u i n e a s , P o l l o s y P a v o s , 
F r u t a s S e c a s , M a r r ó n G l a c é , Q u e s o s 
d e A l m e n d r a , C a j a s d e B o m -
b o n e s p r o p i a s p a r a r e -
g a l o s . A r b o l e s d e 
N a v i d a d , e l e , e t c . 
V I N O S , L I C O R E S Y C H A M P A G N E S 
" L a C u b a n a " 
S A I A Z A R Y D O M I N G U E Z 
G 4 L I A 1 V O y T R O C A D E R O 
q m s ? alt I t 21 2? 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
que HOTO ©n mi escudo, es 
el mejor del mundo y reto 
a que se me presente otro 
que le Iguale. 
"CAIÍZADO T I T A N " ' 
U S A N L.OS H O M B R E S Q U E 
E S C O G E N B U E N C A L Z A -
D O . 
Por ser hecho para Cuba, 
es bello, cómodo y elegan-
te. Su duración no la igua-
la ningún otro calzado. 
"TITAN" es barato, por-
que su costo es nada com-
parado con el uso que re-
siste. 
" T I T A N " S E V E N D E S I E M P R E E N 
" L A U N I O N " " L A D I S C U S I O N " 
M O N T E 163. B E L A S C O A I N 77. 
Y E N CUBA 63. 
" T I T A N " S I E M P R E E S " T I T A N . " N U N C A S E D E F O R M A . 
A L A S F A M I L I A S 
¡LLEGARON YA LOS GLADIOLOS! 
La más rica y bella flor de moda, rival de la ORQUIDEA 
Magriñá hace una Oferta Especial a las Familias del Interior 
Una colección de Bulbos de doce Preciosas Varieda-
des de alta calidad, en paquete certificado, por $ 1 . 2 0 
Popularice usted esta bel i ís lma Flor de fácil cultivo en nuestro suelo 
R a m ó n M a g r i ñ á . A g u a c a t e 5 6 . T e l s . A - 9 o 7 1 y M - 3 5 3 2 
C 9925 alt 4d8 
D I A R R E A S : C O L I C O S D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
De inmediato resultado en las enfermedades GASTRO-INTESTINA-
LÍSS y especialmentó en las D I A R R E A S CRONICAS, C O L E R I F O R M E a 
e INFECCIOSAS, CATARRO INTES TINAk, COLICOS, D I S E N T E R I A . 
•Desconfiar de las imitaciones. Exigir la garantía del Dr. J . Gordano»! 
I V I S O A T A S F A M I L I A S D E L 
E l s á b a d o , d í a d e N o c h e b u e n a , a las 6 d e l a m a ñ a n a , se a b r i r á a l p ú b l i c o 
L M E R C A D O " 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o d e l V e d a d o 
s i t u a d o e n C a l z a d a , n ú m e r o 9 7 , e n t r e P a s e o y 2 , f r e n t e a l T r o t c h a 
¡ A b a j o l o s p r e c i o s A l t o s ! 
L a s f a m i l i a s p o d r á n p e d i r p o r T e l é f o n o , a l F - 5 6 2 4 , t o d o l o q u e n e c e s i t e n : g u a n a j o s , l e c h o -
nes , a v e s , v e r d u r a s , v i a n d a s , c a r n e f r e s c a s u p e r i o r , p e s c a d o f r e s c o , v í v e r e s c o r r i e n t e s y f i n o s ; v i n o s 
y l i c o r e s , e t c . , e t c . 
H u e v o s d e l p a í s f r e s c o s . F r i j o l e s n e g r o s c r i o l l o s . T o d o g a r a n t i z a d o . Se l l e v a a d o m i c i l i o . 
A las a m a s d e casa , a l o s c o c i n e r o s y c o c i n e r a s . 
D e s d e las 6 d e l a m a ñ a n a p o d r á n s u r t i r s e d e t o d o l o n e c e s a r i o p a r a l a c o c i n a y p a r a l a casa . 
P r e c i o s c o m o lo s d e an tes d e l a g u e r r a . 
L e c h ó n T o s t a d o 
G u i n e a s y G u a n a j o s a s a d o s 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R O 2 S 
- T E L E F . A - 7 4 7 8 
C 9814 alt. 10d-2 
61060 25 d. 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
PARA S U R T I R S E E N ESTOS DIAS ACUDA A 
E L B R A Z O F U E R T E 
Vea nuestro surtido fresco de Turrones de todas clases. Membrillos, Mazapanes de Toledo, 
nueces, avellanas, castañas, jamones en dulce, aceitunas aliñadas, rellenas, manzanillas, quesos de 
todas clases, encurtidos, cestos de lujo de mimbre para regalos, frutas abrillantadas, bombones. 
Lechónos, guineas, pollos asados, salchichones y embutidos de todas clases. 
Vinos, licores, champán, sidra. Latería exquisita do todas clases. 
Pruebe el Vino marca BRAZO F U E R T E en botellas y garrafones. 
E L B R A Z O F U E R T E 
( Í A L L 4 N O , 132. T E L E F O N O A-4944 , 
S a n a t o r i o d e ! D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e x c i u s l f a n é a t e . En fe r iB ida t f e s n s n r l d s ^ s y a e n t a l e ^ 
g B a o a b ü c o a , c a l e ^ r r p . t o , N i p I n f o r i a e s i c o n s u l t a s » Bereaza . K 
P A R A N O C H E B U E N A . . . 
Precios con arreglo a la situación. Surtido completo en 
golosinas para estos días y licores de todas clases. 
P A V O S - L E C H O N E S - P O L L O S - G U I N E A S 
Nuestro vino especial VALDEPEÑAS. 
L A C E I B A 
Víveres finos. Dulceríau Panadería. 
MONTE, 8. T E E F 0 N 0 A-1908. 
C 10304 3d 22 
e i C T A mmm d e w o l f e 
L A U N K f A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í » r a p ¡ i , 1 8 . - H a l i a i i a 
1 
O i A K i O UÜ L A ll iArUNA Lheiembr» 24 de 19'¿L ^Ali lMA W U t V E 
j . por 
I ^n. La 
j 





Viene do'l* P ¿ Í B a 8BI8 
-nHía E l Dinamita, por ol 
inP¿tlc0 t!rdag de la una y do las 
*» Iw tandw notable elnta titu. 
eie y pecado ^ Por la 
^ • H z Shirley Masón. 
lUa actrlz ^ * * J 
l É ' í S tandas de las tres, de las 
1? ia' arto de las siete y media 
:o y ^ueve y tres cuartos, estre-
* 10 magnífica cinta interpreta-
^or la ^ a b l e aCtrÍZ May Alli" 
^ f í r u d í s de las dos. de las 
L las seis y media y de las 
t media; la preciosa cinta in-
retada por Ethel Barrimore, L a 
gadivordada.+ ^ 
• ^ ^ í o e r a m a combinado para hoy 
«Ylempresario señor Orozco, es 
^ í ^ i a ^ r i m e r a tanda se exhibirán 
^ t ó s cómicas y una graciosa co-
Rí 'segunda. la notable produc-
L titulada Ganar perdiendo, 
f y en tercera, L a gallina del caso, 
^ owen Moore. 
* • * 
rn'las tandas de las cinco y cuar-
1 « de las nueve y cuarto se pasará 
Rf ^Inta titulada E l Chicuelo, por 
l&.rles Chaplin y Jackie Coogan. 
I Fn la tanda de las siete y tres 
Ltrtos, Campeón embustero. 
ni TMVIC 
i g n las tandas elegantes de las 
0̂ v cuarto y de las nueve y cuar-
se pasará la cinta titulada E l Chi-
lo notable producción del céle-
B actor Charles Chaplin. 
En la tanda de las siete y tres 
is, los episodios noveno y dé-
de la serie Las calaveras del 
* • * 
s tandas de la una y de las 
proyectarán graciosas pelí-
imlcas. 
s tandas de las siete y de las 
estreno del noveno episodio 
irle por Pearl White, E l pe-
an secreto. 
En la tanda de las nueve, la pe-
cóla en cinco artos por Ethel C!ay-
m, titulada La ocasión la pintan 
klra. 
I En las tandas de las ocho y de 
Ls dier, estreno del drama en cinco 
Setos, por Fred Stone, Aspirante a 
éstrella. * • • 
•OliATEnRA 
I Tandas de la una y de las seis y 
íre? cuartos: E l rehén, por Wallace 
M é . 
¡ C O M P A R E U D . ! 
C i e r t o s t ó n i c o s a n t i c u a d o s c o n t i e n e n h a s t a ¡ 8 0 9 ^ 
d e a l c o h o l ! A e s to s e d e b e q u e e n c a n e z c a n e l 
p e l o . D A N D E R I N A c o n t i e n e s ó l o 9 ^ . P o r e s o 
t o n i f i c a s i n c a u s a r d a ñ o . 
L a m a y o r p a r t e d e los r e m e d i o s p a r a l a c a s p a 
n o o b r a n s i n o s u p e r f i c i a l m e n t e . P o r t a n t o , 
s ó l o " c a l m a n " l a e n f e r m e d a d . D A N D E R I N A 
p e n e t r a h a s t a l a s r a í c e s y m a t a los g é r m e n e s . 
P o r e so c u r a l a c a s p a r a d i c a l m e n t e . 
L a m a y o r p a r t e d e l a s p r e p a r a c i o n e s p a r a l a 
c a l v i c i e n o s o n s i n o v i o l e n t o s e x c i t a n t e s d e l 
p e r i c r á n e o . P o r t a n t o , j a m á s p r o d u c e n r e s u l -
t a d o s a t i s f a c t o r i o . D A N D E R I N A c o n t i e n e todos 
l o s e l e m e n t o s v i t a l e s q u e l a s r a í c e s h a n p e r d i d o 
y p o r e so l a s r e s u c i t a y h a c e n a c e r e l pe lo . 
D A N D E R I N A e s l a ú n i c a l o c i ó n q u e l i m p i a 
a b r i l l a n t a y s u a v i z a e l p e l o i n s t a n t á n e a m e n t e . 
P o r e s o e s c o n s i d e r a d a c o m o e l e m b e l l e c e d o r 
i d e a l . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
E l calvario de un patriota, por Lio-
nel Barrimore. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
/cuarto: estreno de Loca fortuna, 
por Will Rogers. 
WILSON 
Tandas dobles de las dos y de las 
siete: estreno en Cuba de E l cuadro 
de una vida, por H . Brickman y re-
prise de E l combate, por Anita Ste-
wart. 
Tandas dobles ^e las cuafro y me-
dia y de las nueve, estreno de L a 
dama do las camelias, por Frances-
ca Bertini, y E l combate, por Anita 
Stewart. 
• « • 
fci IJMNKFICIÜ DK A B E L A R D O 
GALINDO 
E l próximo jueves se celebrará 
en el teatro Payret una función ex-
, traordlnarla en honof jr beneficio 
1 del notable barítono cubano señor 
i Abelardo Qalindo, 
i E l programa combinado para dN 
: cha funcida e« muy Interesante. 
En la primara p á r t a s e anuncia la 
comedia Udoa on doc actos, original 
de Pascual Frutos y música del 
\ maestro Amadeo Vires, Maruxa, en 
Cuya Inttrpretaclón tomarán parte 
' laa aefloroa Carmon Segarra, Mila-
gro Soler y A . García y los seftores 
Oallndo, RnriQua Mijares, Mariano 
¡Meléndes y Jesús Qonzáles. 
¡ L a secunda parte consta ci los 
.siguientes números: 
E l entremés Los Chorros del Oro, 
'por los notables artistas Francisco 
T&rrens y Celia Adams. 
Presentación del aplaudido con-
certista de -violín señor Luis Varo-
: na. 
Alicia de España, canzonetlsta In-
! ternacional, interpretará variados 
1 números. 
L a simpática y notable bailarina 
y canzonetlsta Jullta Muñoz delei-
:tará al público con números de can-
cos cubanos y españoles. 
Bailes por Pepe Serna y Acevedo. 
• • • 
" L A RECONQUISTA D E L R I F F " 
L a Casa Pathó ha logrado en E s -
paña un éxito de información sin 
precedente en la historia de las ac-
tualidades cinematográficas. 
Obtenido el permiso del Gobierno 
español para que los operadores ci-
iematográficos pudieran actuar en 
campaña durante los ataques y en 
todas las operaciones de la guerra 
de Marruecos, han desplegado tal 
actividad, que no se recuerda en 
campaña alguna una información 
tan completa. 
Los suplementos 3 y 4 contenían 
la toma dé Nador y Tauima, cuya 
reconquista fué fácil para las tro-
¡ pas españolas. 
Estos suplementos que en Espa-
ña se exhibon semanalmente en to-
dos los teatros, son recibidos en Cu-
ba por el concesionario Pedro Ma-
rroquín, cuatro suplementos cada 
mes. 
Los cuatro primeros, estrenados 
por Santos y Artigas en el Teatro 
Capitolio, han recorrido ya la isla. 
Pronto se estrenarán en el Capitolio 
los suplementos 5, 6, 7 y 8, cuyas 
escenas están llenas de interés para 
los que sigan el glorioso avance de 
las armas españolas en el Riff. 
L a reconquista del Riff es el títu-
lo de los cuatro suplementos de Ma-
rruecos que se estrenarán en breve 
en el Teatro Capitolio por Santos y 
Artigas. 
• • • 
BLANCO Y MARTINEZ 
E l sábado 30, Blanco y Martínez 
presentarán en el Teatro Capitolio a 
la notable artista cinematográfica 
Corinne Griffith, en el sensacional 
drama social en cinco actos titulado 
E l mercado de las calumnias, últi-
ma creación de la elegante artista. 
E l mercado de las calumnias vol-
P A R A S U S D I E N T E S 
Z O D E N T A 
d e I N G R A M 
P A R A E L C A T A R R O 
E l catarro es una infección de las mem 
branas mucosas y es un síntoma de sangn 
pobre. Sangre pura protege el ststemi 
contra afecciones catarrales. El Elixir dt 
| Ltonardi para la Sangre limpiara su sis-
tema, expulsando de su cuerpo todas iaj 
' materias venenosas, y alimentara sus ve-
nas y arterias con sangre pura y roja. 
T O M E 
el Elíxir de Leonardi, el gran remedio pa-
ra la sangre. Este aumentará su sangre 
alimentará y regularizará los órganos di-
gestivos. Devuelve el color al anémico, 
libertad al reumático y da vida y vigor al 
sistema nervioso. "Su poder en casos de 
decaimiento y.debilidad es sorprendente. 
Pereza, enervación y falta de vitalidad son 
también indicaciones de que su sangre ne 
cesita un remedio eficaz y vigorizador Ko 
pierda tiempo, vaya inmediatamente a la 
droguería más cercana y obtenga una lx> 
tella del Elixir de Leonardi para la SaK-
gre. Tómelo una vez y se convencerá. 
Recomendado por miles de personas que 
han sido curadas de envenamiento de la 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró-
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras 
enfermedades. Ud. quedará satisfecho da 
les resultados después de haber tomado la 
primera botcllá. 
I ELIXIR DE LEONARDI PARA LA SANGRE 
T . T . tmgxmm Co 
ZODEKTA es para ni , el mejor den-
tríflco. Sa blanqueado mis dientes ad-
mirablemente. 
ITorma TAXMASOB. 
ZODENTA es el resultado de varios 
años de estudios y experimentos en los 
grandes laboratorios de F. F . Ingram 
Co. Detroit. 
ZODENTA es suave, agradable y re-
frescante. Imparte a los clientes un co-
lor blanco y brillante sin destruir el es-
malte, pues no contiene materia areno-
sa. ZODENTA cura las enfermedades 
de las encías, evita las caries, e impi-
de la formación del sarro. Con certeza 
puede asegurarse que no existe nada 
que la iguale. Recomendado por los 
principales dentistas de los Estados 
Unidos y Europa, 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Al Interior se remite por 50 centavos. 
REPRESENTANTES: 
ESPINO Y CA. (FARMACIA) 
ZULUETA. 36-112. A-3897. 
HABANA 
verá a exhibirse el lunes 2 de ene-
ro. 
E l 7 y el 8 del próximo enero, 
Bl o y Martínez presentarán en el 
teaL.o Campoamor en la película Su 
señor y dueño, a la graciosa artista 
Alice Joyce. 
Hoy, sábado 24, presentado por 
Blanco y Martínez, desfilará por la 
pantalla de Campoamor el genial có-
mico Larry Semon, en la comedia 
Agapito en la Secreta. 
De venta en todas las droguerías 
S. B. LEONARDI ft CO. 
JikricMttt 
NEW ROCHELLE 
NEW Y O R K 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
j.i>pecallata es enfennvdadea da la 
oruuL 
Creador con el ductor Albarran dai 
matensmo permanal»- da loa uréteres 
•interna comunicado * '* ttocied&d tUO-
lógica de arta en iswi. 
Conaultaa de 2 a 4. en -̂ aa LAzaro. 91. 
p*qarlt IUT» 
adt Ubica, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
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P e d r o G a r d a y s u s e m p l e a d o s d e s e a n a s u s d 
g e n e r a l F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N Y E F E C T O S 
V I V E S 5 8 - 8 9 
y a l p u e b l o 
N u e v o . 
i . 




¡ L A C A S A P O R L A V E N T A N A ! 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
L A R E I N A 
Antigua Cabrisas 
R E I N A Y GALIANO 
L A L U C H A 
A G L U i A Y E S T R E L L A 
sría. 
H a c e n u n a r e -
b a j a g e n e r a l 
A P A T O S 
D e t o d a s f o r m a s 
O D E L O S 
T o d o s d e e s t a c i ó n 
e n s u s p r e c i o s 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
L A R E I N A L A L U C H A 
V I S I T E E S T A S C A S A S Y S E C O N V E N C E R A 
L A E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A . 
Se complace en felicitar por este medio a todos sus favorecedo-
res y amigos en las presentes Pascuas, d e s e á n d o l e s , al propio tiem-
po, todo g é n e r o de venturas y prosperidades en los negocios en el 
p r ó x i m o a ñ o 1922. 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
de H A M B Ü R G 0 a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
NEW O R L E A N S 
L L E V E A S U 
N I Ñ O A V E R 




V A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S " 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A , Diciembre 2 0 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 404-408 
C 10242 IND. 20 dlc. 
A - 7 4 1 9 , A-3117 , M-4427. 
E n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
H o y y M a ñ a n a 
J U G U E T E S 
A L E M A N E S 
F I N I S I M A S 
M U Ñ E C A S 
A D O R N O S 
P A R A A R -
B O L E S D E 
N A V I D A D 
L A N O C H E B U E N A Y 
S i q i u e r e c e n a r b i e n y g a s t a r p o c o d i n e r o , p i d a l a s GOLOSINAS DE PASCUAS 
" L A L U N A ' ' 
L a c a s a d e v í v e r e s f i n o s m e j o r s u r t i d a d e l V e d a d o , l a q u e v e n d e m á s 
b a r a t o y l a q u e s i r v e c o n m á s a m a b i l i d a d y r a p i d e z 
• U S P R E C I O S SON TODOS P O R E S T E E S T I L O : 
Lechón asado, la libra a . $ 
Nueces isleñas, la libra a . 
Castañas, la libra a . . . . 
Avellanadas, la libra a . . . 
Uvas pasas, racimos a . . . 
Uvas pasas, cajitas, a . . 
Frutas abrillantadas, l \ i k i -
lo, a 
Frutas abrillantadas, 1,2 k i -
lo, a 1 
Frutas abrillantadas, 1 kilo 2 











Turrón de Jijona y Alican-
te a 
Turrón, Tema, Fruta y Ma-
zapán 
Higos de Smyrna, a . . . . 
Higos de Málaga, a • • • • 
Higos en vasos, 1 kilo a . 
Higos en vasos, 12 kilo a 
Queso Rochefort, a . . . . 
Queso Patagrás, 
Queso Gruyére a . . , , , . 










Y así gnecsivamente. 
NO O L V I D E QUE POR E\CL>L4 D E TODOS B R I L L A 
" L A L U N A W 
D E G A R C I A , 
R A M O S y C a . 
C A L Z A D A Y P A S E O . T E L E F O N O F - 1 0 7 8 
10365 I t 23 I d 24 Agencia T R U J I L L O MARIN. 
D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ' 
E l v i n o d e l a s B o d e g a s R i o j a n a s " C E N I C E R O 
d e l o s V i n o s y n o d e b e f a l t a r e s t a N O C H E B U E N A e n s u m e s a 
e s e l h 
D e p ó s i t o : G O J Z L E Z T E I J E I R O Y T T 
V I L L E G A S 1 1 3 ^  
T e l é f o n o s : A - 4 2 3 1 y ^ 
H A B A N A 
CUENTO DE NOCHEBUENA 
Oculto en la obscuridad al abrigo 
de antiguos soportales, un hombre 
esperaba a que llegase el momen-
to oportuno de dar el golpe. E l ca-
llejón estaba como sumergido en la 
oscuridad de una noche, húmeda y 
fria de diciembre, cuya profunda ne-
grura producía una sensación de an-
gustia opresora. Espesos nubarro-
nes hacían la sombra aun más pe-
sada. Cala una lluvia menuda. 
Aquel hombre estaba esperando a 
que el traficante Fried saliese de ca-
sa de Clara Lange, Tenía el propó-
sito de asaltarle y robarle. Con una 
mano oprimía una maza inglesa, con 
la otra acariciaba en el bolsillo un 
estilete de hoja larga y estrecha. 
Impaciente, se dijo: 
—De buena gana encendería un 
pitillo. 
Pero no se atrevió. Permaneció 
inmóvil helándose, con los los muy 
abiertos para penetrar en la oscu-
ridad de la noche. 
A lo lejos sonaron repiques de 
campanas, ténues, casi impercepti-
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las empcionea de la piel, el 
Co»Kere eudor excesivo y picadas do 
UVifi insectos se alivian inmediata-
¿e Azof rs mente con este jabón fagradablo 
Fars y embellecedor, para el use 
diario y baño. £1 mejor —pura conservar 
La Piel Saave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland. 25 centavos. 
EN TODAS LAS FAKMACIAS. 
bles. Después, otras más próximas, 
y por último otras muy cercanas, 
hasta que todo el espacio se conmo 
vió en una vibración potente que 
se extendió por las sombras, llenán-
dolas de una alegría intensa y se-
rena. 
Abriéronse las puertas de las ca-
sas cerradas y silenciosas, y empeza-
ron a salir encorvadas sombras de 
ancianas, sombras menudas de ni-
ños y sombras ligeras de mujeres 
jóvenes. . . Aquella multitud que 
acudía de todas partes, tomaba i* 
misma dirección, caminaba hacia un 
¡mismo objeto, silenciosa, como im-
pulsada por una misteriosa fuerza 
como guiada por una misma Estre-
lla. 
También el hombre dejó la som-
bra de su rincón y se unió a la 
multitud. En medio de la o scurí-
dad de la noche distinguió una cla-
ridad deslumbradora; era la puer-
ta de una iglesia. Fulguraban de luz 
las uuvedas. 
Una adoración de cánticos e in-
ciensos ascendía por el tempo ante 
la gloriff del altar deslumbradora 
con sus haces de millares de cirios. 
Entonces se acordó: 
— E s nochebuena. 
E Inmediatamente le pareos re-
vivir sus nochebuenas de nifio, las 
nochebuenas de nieve olvidadas ya 
Las veladas en la vasta cocina 
junto al hogar en que todos se agru-
paban alrededor de los leños, y don-
de él luchaba con el sueño . . . Al 
fin se ola el primer toque de las 
campanas, todos buscaban los capo-
tes, las toquillas, se tapaban la cara 
hasta los ojos con sus recios tapabo-
cas y subían soñolientos a la calle 
iluminada por una blancura de nie-
ve. Y por todas partes se veían jun-
to al suelo las luces de infinidad de 
linternas y farolea que avanzaban 
en la obscuridad transparente de la 
noche proyectando un reflejo mim-
bado de humedad por los caminos. 
Lo recordaba como si lo estuvie-
ra viendo: la "mamá" que llevaba 
siempre su braserito para los pies, 
la tía Rosa y todas las demás . . . 
¡ Ah, que lejos estaba todo eso!.. . 
Cuantos años hacía que se habían 
apagado todos aquellos farolitos y 
linternas de viejas beatas... Pero 
su reflejo seguía proyectándose 
siempre en su ser iluminando olvi-
dados rincones despejando la som-
,'bra de todo aquel pasado... Y así, 
como vuelto por un instante a la 
niñez, retornaba a vivir, las impre-
siones de su infancia y lo poco de 
bueno que aún quedaba en él se 
conmovió al contacto de aquella 
inocente Impresión perdida y encon-
trada de nuevo. 
Volvió a quedar todo sumergido 
en el silencio de la noche. En el ca 
llejón sumido en la sombra fria y 
númeda, el hombre que había vuel-
to a esconderse en un rincón, espe-
raba. Sentíase dominado por una 
inquietud de la que apenas podía 
darse cuenta. En su alma primití 
va todas aquellas complejas impre-
¡ sienes se traducían solo en imági-
¡nes. Veía la piel fugaz y perfuma-
da del rechoncho Fried, sus dedos 
gordos y cortos llenos de sortijas; la 
pesada cadena de oro luciendo or-
gullosa en el abultado abdomen y la 
gruesa cartera atiborrada de bille-
tes de banco, la enorme cantidad que 
sabía que aquella noche llevaba en-
cima. Y su mano derecha se cris-
paba al contacto del estilete de hoja 
larga.. . De pronto, allá lejos, al 
extremo de la calle distinguió unas 
lucecitas que doblaron la esquiúa 
Aquello le decidió: 
Allá a las doce y media llegó al 
Círculo el traficante Fried. Estaba 
de un humor de todos los demonios. 
—Figuraos—dijo a sus íntimos 
—que Clara me ha despedido esta 
noche con cajas destempladas... 
¡Es cosa de tirarse de los pelos... 
iQue si es Noche buena. . . Que si los 
recuerdos de la infancia, que si pa-
,tatín y que si patatán. Que la fa-
milia, que la nieve, que la Misa del 
gallo, en fin todo el sentimentalís-
imo niño. He suplicado, me he in-
comodado. . . como si no. . . 
Se acarició la barba con su ma-
|naza cuajada de brillantes y excla-
|mó con forzada sonrisa de despre-
cio: 
Y pensar que en pleno siglo XX 
aun hay gente que tengan prejui-
cios tan estúpidos como e n . . . ¿No 
es el colmo de lo ridículo? 
C L E R A M B O U R Q 
A n t i s é p t i c o i n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e C l f i C O de la Entórltls 
de Niños de pecho, fle los 
Adultos y de la Fiebre tif¡oda 
UNICO D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
ELENTÉROSEPTYL 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Labsratorio Clerialwari BRUNEKV'B 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARIS 
De Vent» en LA HABANA 
en toda* Us buenas farmacias y droguerías. I 
Agentes: Kenrl LEBRUN YCia, Consulado,481 
domingo 25, a las dos p. m. en la 
Biblioteca del Centro Gallego. . . 
. . . Y fuera, en la ciudad, en los 
barrios extremos, en los campos si-
lenciosos, la excelsa noche de mise-
ricordia que salvó la vida al opu-
lento traficante Fried, la noche de 
redención en que se unieron en el 
espacio las ideas de dos miserables, 
prolonga eternamente, por encima 
de los hogares, a través de los si-
glos, las inefables palabras de paz 
y de perdón. 
Juan MADELLNE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
PRO-OOLON ESPAÑOL 
La Junta General de elecciones 
que habrá de celebrarse el próximo 
003IITE REPRESENTATIVO D E 
LAS SOCIEDADES DE INS-
TRUCCION 
En el día de ayer se reunió la Co-
misión Organizadora, con objeto de ¡ 
tener un cambio de impresiones so- ' 
bre los trabajos del Baile que este j 
Comité celebrará el día 8 de Enero \ 
próximo a beneficio de todas las so-
ciedades unidas a este. 
Se ultimaron varios trabajos y se 
acordó reorganizar otros así como 
también el programa bailable que 
revistirá mucho interés para la Ju-
ventud bailadora pues en el figuran 
los danzones y fox trot últimamente 
estrenados además el maestro Peña 
en honor del Comité prepara una sor-
presa a los concurrentes. 
Existe por parte del elemento jo-
ven de .todas las sociedades unidas a 
este Comité el mayor entusiasmo por 
tratarse de una de las primeras fies 
tas bailables con que empieza el año ! 
Nuevo. 
E s sorprendente e l ver con q u é proa* 
t i t u d el U n g ü e n t o Cadum qui ta y c i -
catriza las erupciones de l a piel . N o 
impor t a cuá le s sean los remedios que 
haya usado s in obtener beneficio, n o 
tiene p o r q u é desanimarse, pues e l 
U n g ü e n t o Cadum es dis t into a todos 
los d e m á s remedios. Hace cesar l a 
p i c a z ó n i n s t a n t á n 3 a m e n t e y empieza a 
cicatrizar con la p r imera ap l i cac ión . 
Las enfermedades m á s obstinadas de 
l a pie^ como _ los granos, úlceras^ 
erupciones, lastimaduras, eczema, u r -
t icaria, cortaduras, quemaduras^ a l -
morranas de p icazón , etc., se al ivian 
. prontamente con e l U n g ü e n t o Cadum, 
una p r e p a r a c i ó n francesa hecha ea 
A m é r i c a du la í ó r m u l a o r i g i n a l 
• 
C a d u n i 
^ p a r a l a s f 
E r u p c i o n e s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Tan pronto como la Comisión aca-
be de seleccionar las piezas que fi-
guren en el programa será dado a Co-' 
nocer. 
T U B E R C U L O S I S 
E^ta terrible enferme. 
dad, cuidada á tiempo 
es hoy combatida con 
muchas esperanzas de 
éxito. Requiere des-
canso, aire, sol y ^ 
dadosa alimentación. 
El Aceite de Hígado 
de bacalao se emplea 
como alimento-medi-
ciña, y bajo la cono-
cida forma de la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
se presta para la 
digestión la más 
delicada. 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott & Bowne, Bloomfield, N.J. —. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¿MARCA Rtei&T 
I P A R A I N D I G E S T I O N 
A t o d o s l o s h o g a r e s 
e n t o d a s f i e s t a s s a l t a e n 
c a d a s y l l e v a l a a l e g r í a 
e s p u m o s a s i d r a 
L a m e j o r d e l m i m i o 
D i s t r i b u i d o r e s 
,) ; 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r ó p i c a 
a v o s 
• 
A . 0 3 8 Q 
i enferme. 
* á tiempo, 
^ c l a c o n 
p a n z a s de 
o i ere des-
s o l y cui-
"nentación 
l e H í g a d o 
s e emplea 
í n t o m e d i -
^ l a cono-
d e l a 
S I O N 
O T T 
sta p a r a la 
ó n l a más 
l a . 
te la legitima. 
loomfield, N.J... 
;ANTES DE LAS 
i 
tñB 
3 E S T I 0 N 
- . prensa Asociada ©• U que po-
«1 exclusivo derecho de utlUaar, 
reoroduclrlas. las aotlclaa ca-
pf Af leas aae en este DIARIO M 
^ " b ^ n - a?í como la Información 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el ter* 
v k i o de l p e r i ó d i c o en el Vedado , l l á -
mese a l A - 6 2 0 1 . 
Agencia en el Cerro y Jes^s del Monta 
Teléfono 1-1994 
H A B A N E R A S 
rg la que experimentan con el 
, ifr advenimiento en su hogar de 
reU niña monísima los jóvenes y 
S u i d o s esposos Panchito Gu-
Jfrrez y María Vianello. 
tíéSiban mi enhorabuena, 
f ^ L n t l l Ada Aluija. 
Iste glorioso día de la Nativi-
. ^Qdel señor celebra su santo la 
bella 7 muy graciosa señorita. 
¡Felicidades! 
En la Capilla de L a Salle. 
Primera comunión. 
Ta recibieron días pasados de ma-
«del Obispo de la Habana los ni-
*o! Guillermo Piedra y de Armas y 
Mariano Fernández de Armas. 
romo recuerdo de la misma se 
han servido ofrecerme dos lindas es-
^Acuso recibo de ellas. 
2¿uy complacido. 
XJn triste suceso. 
Desarrollado en la tarde anterior. 
L a alegría reinante en los terre-
nos del Tennis se vió de súbito in-
terrumpida. 
E l joven Andrés Diago, animoso 
y simpático, lleno de alientos, en-
contró la muerto al agarrarse del 
alambre eléctrico que extendíase en 
una cerca a orillas del mar. 
Fué a saltar, se quebró el alam-
bre y a los pocos momentos era ca-
!dáver. 
Indescriptible la consternación 
que se produjo al instante entre los 
compañeros de baskot ball, y todos \ 
los allí presentes, que acudieron en | 
su auxilio. 
A casa de sus desolados padres, j 
los distinguidos esposos Benigno i 
Diago y Mercedes Güell, conducían | 
después todos ,en profunda aflic- j 
ción, al infortunado Andrés. 
Con tal motivo se suspenden las [ 
fiestas anunciadas para hoy en la 
aristocrática sociedad. 
Está el Tennis de duelo. 
Enrique FONTANELLS. 
J A I A L M F L A Y A 
Asun, en un arrebato de locura f r e n é t i c a , m á s ^bien bolchevique, 
g a n ó el primero. A sus pies cayeron onzas de oro y muchos 
pesos plata 
HOY R E A P A R E C E MERCEDES 
Chiquito de Bilbao, que j u g ó el segundo contra Arrigorriaga y Pie-
dra, no pudo ganar; pero l l egó a 2 8 i g u a l e s . 
Acuciados por los cornetazos sono-
ros del Arca de Noé, subimos al Arca 
y ocupamos el asiento que como ani-
mal cuasi racional nos pertenece. 
Pasan cinco minutos y la corneta 
toca que toca. Pasan diez y la cor-
neta sigue tocando. Pasan quince y 
la corneta continúa tocando. 
Como está el Arca llena de anima-
les congeneres y dispuesta a zarpar 
sobre las olas montañosas del Dilu-
vio, la cosa nos choca. 
—Oiga, Conductor: Llama usted 
a los viajeros? 
—Que va, compadre. Llamo al 
Un partido de los clasificados de 
cojo fué el disputado en segundo 
lugar y a paletazo limpio y sonoro. 
Lo jugaron de blanco Arrigorriaga 
y Piedra, contra el Chiquito de Bil-
bao, que se fajó de azul. Y aunque 
ustedes saben muy bien aquello de 
dos pa uno, etc., etc., la pelea fué 
saltante, sobresaltante y emocionan-
te. A los que no están enteraos de 
eso que le dicen los sabios de can-
cha, cesta, pala o raqueta "Cosas 
de la Pelota", les pareció que los 
Probables contendientes para 
mañana 
1 9 2 1 - 2 2 
M A N U E L P . P É R E Z 
E n el gran handicap de Navidad,: R E P R E S E N T A N T E D ' O R S A Y , MERCED 77 
a milla y 50 yardas, que se correrá 
mañana en Oriental Park disputa- j 
rán el premio a "Dr. Clark," que 
llevará encima 129 libras, los si-j 
guientes caballos: 
Gen. J . M. Gómez, 116; Gen. Me-
nocal, 116; Cromwell, 113; Cydo-
nia, 100; Atta Bol I I , 115; Frank W, 
107; Eleanor S, 100; Acelérate, 100; 
Betty J , 97; Lads Love, 103; The 
Pírate, 101; Cottom Blossom, 99; 
End Man, 103; e Inquiry, 98. 
.dos se almorzarían al Chiquito en 
conductor que debe estar pelando la ¡dos tristrás y que al Chiquito le era 
pava con la novia por la cual está ide todo punto imposible que ganara. 
N E C R O L O G I A 
SR. ANTONIO G A R C I A V E G A 
• ^yer falleció nuestro muy estima-
do amigo don Antonio García y Ve-
ga alto empleado en el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Durante muchos años fué el señor 
García Vega miembro importante del 
comercio de esta capital, donde sus 
cualidades excepcionales, su laborio-
sidad y probada honradez, le crearon 
muy grandes simpatías y muy legí-
timos afectos. 
Al morir a edad avanzada, deja un 
grato recuerdo en cuantos cultiva-
re^ su ameno trato y en cuantos co-
nocieron al hombre caballeroso y 
amable, siempre solícito en la com-
placencia. 
Su hogar, un hogar lleno de vir-
tudes, lo cubre hoy el luto de su 
ausencia llenándolo de tristezas que 
sólo el Cielo podrá mitigar. 
A la desolada viuda, a la incon-
solable hija Mercedes que no encuen-
tra resignación para soportar tan 
rudo golpe, y a todos los familia-
res, enviamos la expresión de nues-
tro más sentido pésame asociándo-
nos a- su Justo dolor. Y para el se-
fior Arturo García Vega, para el ami-
go querido de muchos años, para el 
luchador incansable a quien somete 
el Destino a tan duras pruebas, sólo 
podemos enviarle como único con-
melo, la seguridad de que con él es-
tamos y con él sentimos la pérdida 
Irreparable que acaba de experi-
mentar. 
El cortejo fúnebre saldrá esta tar-
de a las cuatro de la casa mortuo-
ria, Teniente Rey número 90, para 
el Cementerio de Colón. 
D E JUZGADO D E GUARDIA 
UNA CAIDA 
Al resbalar con una cáscara de 
plátano en San José y Soledad, cayó 
al suelo causándose gravísimas lesio-
nes en la cabeza y pierna derecha 
Ramón Mouño Vázquez, vecino do 
San José 113. 
ROBO D E PRENDAS 
E n Salud 114, domicilio de Gro-
golio Tolón Céspedes, se cometió 
un robo de prendas por valor de $55. 
LO LESIONARON P A R A R O B A R L E 
José del Valle Villa, vecino de la 
Quinta del Obispo, al dirigirse a su 
domicilio fué asaltado por' dos indi-
viduos de la raza negra que inten-
taron robarle y que al resistirse él 
le golpearon causándole graves le-
siones, dándose a la fuga al deman-
dar socorro el agredido. 
J A I A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, s á b a d o , a 
las tres de la tarde. 
Pr imer par t ido a 30 tantos. 
A S U N C I O N y MERCEDES. blanco^, 
contra M A R U J A y C A R M E N , azulea. 
Pr imera quiniela a 6 tantos. 
ASUNCION MERCEDES. 
ROSITA, C A R M E N , 
P E T R A M A R U J A 
Serundo part ido a 30 tantos. 
OSORIO / P E R E A blancos, contra SE 
GUNDO y C H I Q U I T O B I L B A O , azu-
les. 
totalmente aguanajado. 
Llega el conductor. Llega lento, 
sereno, tranquilo, como si los viaje-
ros no tuviesen nervios. 
¿Qué pachó? 
Esperarse, que ahorita llega una 
maleta. 
¡No hay maleta que valga! O mon-
ta usted o nos vamos Diluvio adelan-
Pues por poco, por muy poquito se 
traga el Chiquito a su par de contra-
rios como verá todo el que leyere. 
Los blancos pegando con brío, muy 
discretos y bien disciplinados, salie-
ron por delante. 
E l Chiquito no se amilanó; ape-
lando a su maestría de gran palista 
y a sus habilidades Inmensas, salió 
Los juegos del domingo 
en el Parque Muntal 
"HISPANO" E " I B E R I A " . DISCUTI-
RAN L A HERMOSA P L A C A D E L A 
" B E N E F I C E N C I A " Y "FORTUNA" 
Y O L I M P I A " L A BONITA COPA, 
Q U E DONARA L A MISMA S O C I E -
DAD G A L L E G A 
te. Y adelante con los faroles apa- • por detrás y en el tanto seis empa-
gados. 
Había que oir a los entusiastas 
neurasténicos protestando con frases 
graciosísimas del tranquilo cobrador 
de las pesetas. 
rejó los cartones oyendo una gran 
ovación. 
! Segundo arranque con mayor brío, 
peor intención de los blancos, y el 
Chiquito defendiéndose, rodando. 
Como íbamos tarde, los peatones • quedándose por atrás. E n ocho cuan^ 
guasones, nos choteaban: una vaca do la pareja tenía 14. 
lanzó una carcajada; un burro re- I E l Chiquito se revuelve; cubre a 
buznó elocuente; un can subió al maravilla todos los cuadros, desde 
Arca, alzó la pata, nos dejó el obse- todas partes pega; de en cuando en 
quio y se fué ladrando su canina ¡vez saca, resta y remata. Y así, pelo-
ironía, ¡teando como cinco docenas de palis-
¡Qué choteo! tas, sube, sube, sube; pone al públi-
co en pie y funde otra igualada en 
Y para que todo resultase con ma- 118 y otra en 19 que son el asombro 
la pata, llegamos en el momento fatal general y la ovación de la locura, 
de la mujer pendenciera de la vecin-¡ Vuelta al ataque Jos blancos; 
dad. Las niñas, Emilia y Petra, de vuelta a la defensa el azul y varias 
hlanco, y Asún y Ana de azul, en sus vueltas de cráneo del Chiquito para 
primeras pendencias, habían ígua- quedarse de nuevo por atrás. Y vuel-
lado en el desgraciao trece. Pelo- I ta del Chiquito a la revolución. Y 
teando Emilia y Asun con admira- vuelta de los cartones a la Igualada 
bles bríos; pero mal secundadas por en 25. Y el público en píe cantando 
¡sus zagueras las igualadas volvieron el cantar de "Dale la vuelta, Pepe", 
a la cartomanía con el 15, el 17 y , Pasa gallardo el formidable Chi-
|el 19. Aquí un avance blanco, por- quito y se anota el 28. Los blancos 
que .Ana está manca y ciega. Y aquí 
otro avance de Asún que pone ciega 
y manca a Rosita. Iguales a 23. Y 
después una bella, una arrogante, 
una briosísima arrancada de Asún 
para ganar el partido, ganándose 
le quitan el ascensor, igualan en 28 
y el Chiquito cae aplastado; pero 
como caen los buenos y los grandes, 
oyendo los aplausos que levantó con 
su Juego que sencillamente fué for-
midable. Los blancos le ganaron; 
una ovación colosal, algunas onzas pero pasaron unos sustos tremendos, 
de oro y lluvia de pesos de plata. | Una pelea brillante. 
Asun loca, despeinada, agitada, sus-
tituyó a Ana, y sola, sola y frenética, i Como Carmen no tenía partido se 
Segnuda quiniela a 6 tantos. 
Z U B E L D I A , OSORIO, 
A R R I G O R R I A G A , SEGUNDO, 
P I E D R A , P E R E A 
á 
C a s a P o t i n 
¡ M ¥ 5 © A D ! 
T U R R O N E S . Leg í t imos , de Jijona, Alicante, Yema, 
Frutas y Mazapán , importados directamente. 
C O N S E R V A S de aves, frutas, legumbres y fiambres. 
S E L E C T O S VINOS, L I C O R E S Y C H A M P A G N E S 
Todos de renombradas marcas. 
Vis í tese nuestra E x p o s i c i ó n permanente de golosinas 
y objetos para regalos propios de 
N O C H E B U E N A 
A R B O L I T O S D E N A V I D A D 
^prichosas y elegantes cestas y estuches. B o m b o n e r í a Fina 
M A R R O N G L A C E Y F R U T A S A B R I L L A N T A D A S 
D E P A R I S 
S e r r a n o y M a r t í n , S . e n C . 
O'Reilly, 37 y 39 , entre Habana y Compostela 
T e l é f o n o s : A - 2 3 1 0 , A . 7 3 8 7 . — A p a r t a d o 1 9 9 2 , 
Pidan nuestro úl t imo c a t á l o g o general. 
sola y terrible, sola y rugiendo les 
robó el partido a las de azul. 
¡Bravo! 
L a cátedra salló con los cabellos 
paraos. Emilia, preguntó: 
¿Dónde estoy? 
Rosita lloraba. 
Ana, que estuvo fao, sonreía su 
gratitud a Asún. 
llevó la primera quiniela Jugándola 
con una codicia admirable. 
Los premios que ofreciera para 
un festival la "Beneficencia Galle-
ga," en honor y provecho de ella, 
aún no han podido ser adjudicados 
a los equipos contendientes. Lo úni-
co que se ha logrado en un mes (que 
es el tiempo que llevan empleado en 
discutirlos) es eliminar a los clubs 
"Fortuna" y "Olimpia," los que no 
tienen ya derecho alguno a la her-
mosa placa que se dona como premio 
máximo. 
Ese trofeo queda para los "on-
ces" del "Hispano" e "Iberia," que 
se lo discutirán en un encuentro a 
balonazo limpio, que se efectuará 
el próximo domingo en el parque 
Muntal. 
Los clubs eliminados también dis-
cutirán entre sí una bonita Copa. 
Estos dos partidos se celebraron el 
domingo 11 pero en ninguno de 
ellos hubo vencedores ni vencidos. 
Ambos Juegos quedaron empatados 
a cero. 
Si por fin se deciden el domingo 
los trofeos antes dichos entonces co-
menzará el domingo 8 de Enero de 
1922, el Campeonato Nacional que 
promete resultar tan interesante co-
mo siempre, aunque por lo visto y 
oído sólo parece que habrán dos 
equipos fuertes, es decir, prepara-
dos para ganar, que discutirán al 
actual Campeón ("Hispano) la ban-
dera championable. Estos equipos 
son el "Iberia" y "Canarias." Del 
"Fortuna" no podemos decir lo mis-
mo, no conocemos en este equipo na-
Se complace en saiuaar a BUS amigos y consumidores en las pr©-
eentes Pascuas, deseándoles prosperidades en el nuevo año, a fin de se-
guir mereciendo su confianza como hasta ahora, 
C10381 Id 24 
da nuevo. "Gallos tapados" supo-
nemos que no habrá ninguno. Lo 
más probable es de que con su clá-
sica "Guardia Iráperial" siga dan-
do que hacer a los equipos fuertes 
de CAZA que parece haber alguno. 
E l amante del foot ball no debe 
dejar pasar Inadvertida la fecha del 
domingo sin ir al campo "Muntal" 
a disfrutar de una tarde deliciosa. 
E s algo así como un regalo de pas-
cuas. 
P E T E R . 
D D O O o a a o o o D D o o a a 
O E l D I A R I O DR L A MARI- a 
Q NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
Q ; República. O 
O B o a a o B D o a o o s a a g 
Y cuando todos creíamos que el 
Chiquito no podría ni con su alma 
por la labor realizada en el partido, 
entró a pelear la quiniela y cargó 
con ella. 
B a r X a r r y a i 
F i r m e , R o t u s t o y F u o r t s 
Bal>r H a r r y s 
SI, EAST D W L W I C H GROVíJ 
EAST D U L W I C H S. E. 
Me atento obligada a dedr le lo 
qu« el " V I R O L " ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meaea no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar n i n g ú n alimento, estoy 
segura de que nosotros hablamos 
probado todos los a l imen to» ; f i -
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendP,do por un Médico y estamos 
contentos de haber conseguido con 
qué al imentar a l niño, pues BU es-
tomago no r e s i s t í a al imento a l -
guno. 
Ahora el nlflo tiene dos aflos y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar-muy favorablemente con 
n iños que nosotroo conocemos da 
3 y 4 a ñ o s . 
K r * . Har r i a . 
ESTA ES U L 
K T I Q U E T A DEL. " V I R O I / * 
Stjeae bien. 
E l Sucess de esta tarde en la con-
currida cancha de la playa lo cons-
tituye la reaparición de la apludida 
i zaguera Mercedes Diago que como 
' saben los lectores venía sufriendo 
I una distención muscular que la Im-
pedía desorrollar todo su Juego. 
Encargado de su tratamiento estu-
i vo el Dr. Busquet que ha demos-
trado una vez más su saber y su ín-
' teligencia. 
I Tendrá por compañera Mercedes 
a la delantera Asunción y formarán 
la pareja contraria Maruja y Car-
men, i 
No hay que encarecer la importan-
cia de este partido qu por sí solo se 
¡recomienda y que ha de resultar sen-
sacional. 
Los fanáticos del vasco deporte 
ansian presenciar este formidable 
duelo entre dos estrellas en los cua-
dros posteriores. 
. J A I A L A I 
Programa para hoy, s á b a d o , a 
la una y media de l a tarde 
Pr imer par t ido a 25 tantos. 
C E C I L I O y ARISTONDO, blancos, con-
t r a A R N E D I L L O menor y ODRIOZO- ; 
L A , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Pr imera quiniela a 6 tantos. 
M A R T I N , C A S A L I Z menor, 
M A C H I N , L I Z A R R A G A . 
TEODORO, I R I G O Y E N menor. 
Segundo par t ido a 30 tantos. 
C A S A L I Z mayor y N A V A R R E T E , blan-
cos, contra ERDOZA menor y LA_RRI-
N A G A , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 
y los segundos del 10 y medio. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
A L B E R D I , J A U R E G U I . 
AMOROTO, E L O L A menor, 
H I G I N I O , M I L L A N 
F e l i c e s P a s c u a s d e s e a n a 
C l i e n t e s , A m i g o s y P u e b l o h a -
b a n e r o , 
M é n d e z y C a . 
F A N A b L I T I A 
Iy i v t ó r i H D 5 
S A N m L 
N & f ? @ . _ V l § l T & t L S T A S G A S A S 7 S / S I U R Á 
§ A T I § r i L 6 H @ 
I M P f t r t e l l v / . l ; 
Id 24 
V I R O L 
V l r o l Ltd. 48-1 «8 01£ St. London 
E . a 
Repreaentantee Importadores! 
Ccnpnia Árgio Cubana 
Zrfkmparilla, 69-A y 69-a 
De venta 
maclas. 
«n todas laa Far-
C 10238 alt 2d 21 
E l envase de V I R O L . e« ahora 
de vidr io . 
Bonito Danzón " V I R O L " pa-
ra piano, charanga y orquesta, se 
manda gratis. P ída lo a Compa-
ñía Anglo-Cubana. 
A V I S A M O S 
:< c* w 
'A' L»; » • • • • . 
W M W « >; W W 
M w w n H M M 
>: H 
M M > * H W W 
W f-J « M W W W 
>; ••• ••; M M M 
$ 
A las familias, a los d u e ñ o s de casas de h u é s p e d e s , ' hoteles, restaurants, c a f é s y a cuantas personas necesiten 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A , se les avisa que estamos vendiendo casi regalado toda la existencia a gusto del consumidor 
y como sigue: 
Una Vaji l la Londres de pedernal decorado con 48 piezas. . . 
Una Vaji l la Londres de pedernal decorado con 85 piezas. . . 
Cacharas marca Alpacca , para sopa, docena. . 
Cacharas marca Alpacca , para refresco, docena. 
Cacharas marca Alpacca , para café , docena. . 
Cuchillos de mesa 
Tenedores, docena 
T a m b i é n estamos reealizando gran cantdad de juegos de copas de cristal B O H E M I A , grabadas. Lámparas de 
cristal. Macetas M a y ó l i c a s de fantas ía . 
3 1 . 5 0 
4 5 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 2 5 
1 . 5 0 
8 . 5 0 
2 . 5 0 
E S 
¡ L A V A J I L L A 8 3 
O T A 0 L A U R R U C H I Y C 0 . 
Avenida de Italia y Finlay (antes Galiano y Zanja . ) 
N O T A : Tenemos un surtido completo de cubiertos de plata Christoffe, 
T e l é f o n o A-4080 
Matas AdverUaing Agency, 1-2885. 
P A G I N A D O C E M A R I O D E L A M A R d l A Diciembre 24 de 1921 A ^ C L X X X t t 
C H A R L E M O S . . . 
Ayer, es decir, el jueves, gané loa 
dos partidos del Jal Alai. Fué una 
noche de las que deben señalarse con 
piedra blanca en la vida de un afi-
(iionado a los sports que se conside-
re buen observador y tenga tanta 
experiencia de alguno de éstos que 
pueda diagnosticar bien, por que .ya 
se sabe que la pelota trasatlántica, 
como las carreras y todos los juegos 
donde meta su cuchareta el Azar, 
son semejantes al sport de las tres 
tapitas, en que quien más mira me-
nos vé. 
Aunque escribo para personas 
amigas que no deben desearme nin-
gún mal, ese incidente, puramente 
íntimo, no tendría interés para el 
público, si no me hubiesen pagado 
mis ganancias en monedas de oro, 
cuya vista y contacto me llenó de le-
gít ima alegría, de infantil alegría, 
por que, al fin y al cabo, tienen el 
mismo valor que los billetes rotos. 
Al recibir el pago en tan noble 
moneda, me asombré, poniéndome 
con ello en ridículo, pues, según me 
enteré posteriormente tanto en el 
Jai Alai como en el Hipódromo están 
circulando profusamente las mone-
das de oro, cosa que, según dicen los 
economistas, es muy mal indicio, in-
dicio de grave crisis, de ataques a los 
rincones del escaparate, al fondo de 
lina media. 
Si, innegablemente: esas monedas 
de oro, que salen de los escondites 
donde las puso la previsión de la 
mujer, indican que, los que las te-
nían, están viviendo de sus últimas 
reservas, disparando sus últimos car 
tuches. Pero, la verdad es que han 
tardado mucho en aparecer, por que 
los niños que nacieron cuando empe-
zó la crisis actual, ya leen periódicos 
por la^ mañana. 
L a moneda de oro puede ser des-
agradable e incómoda, para los que 
manejan grandes cantidades, pero 
los que vivimos, como los gallos de 
pelea, atados muy en corto, es ideal. 
Sabe uno lo que tiene al bulto, y no 
le pasa como ahora, que los traidores 
billetes de a peso le hacen sufrir te-
rribles decepciones. 
Pero yo, que me asombré anoche, 
al recibir varias monedas de oro, de 
que éstas volviesen a la circulación, 
me he dicho que ese asombro es la 
mayor de las tonterías, por que toda-
vía no hace ocho años nuestra vida 
giraba alrededor del centén y los 
"paquetes" figuraban en todas las 
transacciones, lo mismo las comer-
ciales y fiscales que en las amo-
rosas. E l paquete era la mitad del 
Irhivo. Esta frase debe ser initeligible 
ipara los que no hayan vivido mucho 
tiempo en nuestro país. Pero en los 
últimos ocho años la inmigración ha 
sido escasa. Una prueba de que ayer, 
como quien dice, vivía el centén en-
tre nosotros una vida robusta, es que, 
a pesar de ser Oriental Park muy 
nuevo, en su primera y segunda tem-
poradas tenía una jaula igual a la 
de los bookmakers, destinada al cam 
bio de moneda, donde los cambistas 
les quitaban a los imprevisores la ter 
cera parte del dinero español que lle-
vaban al cambiárselo por americano, 
en "Arroyito Style". 
• • • 
¿Te acuerdas lo bonltoB que lucían 
los centenes, apilados junto a un rey 
multicolor, sobre el tapete verde, y 
qué efecto estétito tan hermoso pro 
duelan, cuando la mano fina del ban-
quero los desgranaba para contar-
l o s . . . ? Yo, al buscar datos vividos 
para combatir el juego clandestino 
p r e s e n t é varias escenas de esas y, 
créeme, no existe otro espectáculo de 
mayor visualidad. Te quiere, abraza, 
desea felices Pascuas y te B . y te P., 
Víc. M U S O Z . 
D o s ¡ o c k e y s , K e n n e d y y C h a l m e r s , S E L E C C I O N E S D E R ^ v 
s u f r i e r o n a c c i ú e n t e s a y e r t a r ú e ^ 
pareció derrotado con facilidad por 
su contrario Poilu, pero volvió al 
asalto con nuevos bríos, decidiendo 
la suerte únicamente quien había de 
ser el vencedor al final. 
Como sigue la peste en Otranto, 
es decir, continúa la escasez de papel 
examinemos las carreras de hoy con 
parsimonia. 
E l p r i m e r o se c a y ó d e " D i x i e G i r l " y q u e d ó s i n c o n o c i m i e n t o e n l a 
p i s t a ; e l o t r o r e c i b i ó u n g o l p e e n u n o j o , c u a n d o g u i a b a a S p r i n g 
V a l e . 
Primera Carrera.—Alf Vezina ha 
corrido con mejores grupos que este, 
y debe triunfar sin gran dificultad. 
Machine Gunner fué como juvenil, 
bastante aceptable, aunque ha em-
peorado mucho. Plantarede corre sus 
mejores carreras én esta distancia y 
en la pista lenta. White Crown está 
viejo y achacoso; pero pudiera sor-
prender. 
E n el primer furlong de la últi-
ma carrera de awer, el gran jockey 
Bert Kennedy, que montaba a Dixie 
Girl, se cayó de este por un amon-
tonamiento casual ocurrido a la sa-
lida de la primera curva, y quedó 
extendido, sin conocimiento sobre la 
pista. Conducido al Hospital de 
Emergencias del Hipódromo, recu-
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S F Ü R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
A l f V e z i n a l u c e c o m o e l g a n a d o r l ó g i c o d e l a c a r r e r a . 
ObBerTaolon,«8. Caballo. Paso. 
Alf Vezina 110 
Machine Gunner. . . . . . . . 100 
y Golden Flint. Aunque aquél ga 
nó por un tamaño semejante a l a ' 
nariz de un hombre chato, los ho-
nores correspondieron al derrotado ! 
pues Poilu era un favorito de siete a i 
diez y Golden Flint un outsider de; 
seis a uno. 
Bleazeaway, al ganar la cuarta 
Es un ejemplar do b a s u r n T ^ T ^ . 
Luce como el más peligroso <la4-
Jac Healey . 108 Puede mejorar sobre su tUtim». 
Félix M. . . >.i M » . 105 No vale gran cosa. 
Dandy Van 102 Este es otro bueno para tirar de 
Segundé carrera.—Stonewall ha 
terminado vigorosamente sus dos an-
I teriores, tiene buen chance en esta. 
| Fictile es honrada, consistente y pe-
i ligrosa. Big Noise tiene velocidad 
• inicial, aunque la distancia es algo 
I larga. S-wiftoricket decepcionó en su 
j primera salida. 
j Tercera carrera.—Fireworth debió 
i triunfar en su anterior, parece algo 
I superior al grupo. Tarascón es otro 
i gallo peligroso * como diablo. Major 
• Domo está bien colocado en esta ca-
' rrera, y el viejo Cheek lo corre a ga-
. nar. George "Wo parece estar en mala 
| forma hasta ahora. 
galopando, demostró el brillante ne-
peró el conocimiento y se comprobó I gocio que hizo la Cuadra Armonía, I: 
que no tenía más que ligeros golpes, ieuando lo compró por menos de |200, 
Afortunadamente para Kennedy, Di-! pues esa victoria es la tercera que i 
xie Girl estaba a la sazón que ocu- j obtuvo esta temporada. Y todos sa-
rrió la caída en su lugar, a la cola. ¡ hemos cuántas obtuvo en la pasada. L 
Otro jockey sufrió un accidente en] 
las carreras de ayer: fué Chalmers, 
quien, en la cuarta carrera iba a 
bordo de Spring Va!e y recibió en 
un ojo uno de los pequeños terro-
nes que levantaban los cascos de los 
que le precedían, por lo que no pudo j la recta final; el gran favorito 
montar en las dos siguientes: j la tercera, Judge Budrow fué 
También correrán: Salesman, 100: Touhg and Tight. 100; Duk^ 
i¡y, 102; Plantarede, 105; White Crown, 110. 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
v o l a d o r e n e s t a c o m p a r s a . 
Observadonea. 
Un<*rro 
S w i f t c r i c k e t es u n g r i l l o 
Cahallo. Peco. 
Syiftcricket 107 
Fictile. . . . . . . . . 110 
Bis Xoise. M 110 
Stonewall 110 
Bitter Biting 102 
Tengan mucho cuidado con él h 
Ha corrido muy bien aquí. 
Posee mucha velocidad inicial. 
La distancia es de su agrado 
Venció fácilmente en su anterior. 
T R O O P E R CUMPLIO B I E N 
ñera fué 
el favorito; 
L a prim  fácil para Sun | thers- li0: Navisco. 112 
También correrán: Mrs. Grundy. 100; San Stefano, 103; Col Tcx 9j- p 
M 110- Vniriscn 112. ' Carni-
Boher-na-Brena Girl, 
ganó la tercera, en la que Dixie 
Flier estuvo en la presidencia hasta 
de 
de-
1 rrotado por "U'aking Dream; en la 
RAPTO E N L A S E X T A . quinta "Accelerate," ganó sin difi-
E l final de la última carrera, fué ¡cuitad; su compañreo de cuadra, 
de los llamados de rapto, en los > Trooper, se encargó de cansar a 
que dos caballos, corren unidos, per-I Lad's Love y a Betty J . 
seguidos a distancia por toda la f a- | 
milia. Fueron los. de la pareja Poilu I n c . 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
G e o r g e W . t i e n e u n a b u e n a o p o r t u n i d a d a q u í . 
Otos er>»czoneB. Caballo PBEO. 
Cuarta carrera.—W. G. Me Clin-
tock lleva muy pocas libras y está en 
punto de caramelo. Harry Glover aun 
que se cansa bastante, entrará con 
seguridad en el dinero. Wise Man es 
muy superior a sus contrarios, pero 
no creo que esté en condiciones para 
ganar en milla. Ravensea es el out-
sider indicado para la sorpresa. 
Y L I Z A R R A G A 
G A N A R O N F A C I L M E N T E 
George W . ., . 103 
Waterford 105 
Tarascón. ,. . .i . . . . . 111 
Fireworth, . . . . . . . . 113 
Lullaby. • 102 
También correrán: 
Jorge desea entrar en la a r l s t o ^ 
Amigo supremo de las sorpresas. 
Pariente de Tartarín. 
Corre siempre con mala suerte. 
Este canto no duerme a nadie. 
Winall, 97; The Englisham. 105; Major Domo. 119 
C U A R T ; ; B A R R E R A . — U N A M I L L A y 5 0 Y A R D A S — T r e s años . 
W i s e m a n es e l d e c lase s u p e r i o r e n t r e los con t end i en t e s . 
Oabalio. Peso. Observadoaca. 
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Los circulates y rameaos tuvieron 
un gran día ayer en Oriental Park, 
con el triunfo de su pariente cer-
cano Accelerate. Descartados Mati-
nee Idol y Zululand en esta carrera, 
la quinta d'el programa, el primero 
por baber arrancado con poca velo-
cidad y el segundo por los tropezones 
que tuvo al doblar la primera curva; 
!a carrera pareció quedar en manos 
de Trooper y de Lads Love; y Me-
rimee, el jockey del hijo de Ham-
burg, que parece abonado al place, 
creyó ganada la carrera cuando dejó 
atrás a su rival, pero hete aquí, que 
el compañero de cuadra de Trooper, 
Accelerate, montado por Brydges, 
que como jockey es un gran male-
tero, se presentó furioso, dispuesto a 
mantener bien puesto el nombre y 
los colores sanguinolientos de la cua-
dra de Hall. L a lucha duró poco, al 
distanciarse la potranca hija de Un-
ele, relegando al segundo puesto a 
Lads Love, viniendo a ocupar el 
show Betty J . , por lo agotado que 
quedó Trooper. 
Poilu y Golden Flint llegaron apa 
reados en la última, posición que 
mantuvieron con gran exactitud des-
de que enfocaron la recta final. E n 
esta carrera, Dixie Girl, que parecía 
lastimada en el post y tener una de 
las patas delanteras adolorida, tiró 
a su jinete Kennedy en la primera 
curva, sufriendo este un golpe que le 
privó momentáneamente del sentido, 
que recupero después bajo los cuida-
dos de su médico y amigo, el doctor 
de Cárdenas. Golden Flint después 
de tomar una gran delantera, fué al-
canzado rodeando la curva lejana, y 
Quinta carrera.—Dolly C. parece 
el ganador seguro de esta carrera si 
tenemos en cuenta sus últimas de-
mostraciones. Medusa es en mi juicio 
el contrario peligroso a vencer. T i -
mothy J . Hogan es una gran apuesta 
para entrar en el dinero. Ollie Pal-
mer lo recomienda el ser hijo de la 
Señora María. 
E l p r i m e r p a r t i d o f u é m u y r e ñ i d o . — L o g a n a r o n 1 O r t i z y E 
Sexta carrera.—Chisca negocia la 
milla admirablemente, y su resisten-
cia puede proporcionarle el triunfo 
final. Harold K . , es el contrario te-
E N E L J A I A L A I , 
H O Y , D E D Í A 
L a función de hoy, en el Jal 
\lai( se efectuará por la tarde 
v empezará a la una y media, 
de acuerdo con lo que solicita-
"on muchos aficionados por 
nuestro conducto. 
r m u e . 
ines los del matrimonio desigual, y 
se situaron en 13 por 9, 17 por 11 y 
|20 por 14. E n este desnivel fué seña-
jlado el vapor de Guanabacoa. 
Después, aunque los almendaris-
.tas lograron descascarar cartones 
'con mayor frecuencia que antes, po-
!niéndose en 20 por 23, tuvieron que! x 
¡conformarse con quedar en 23 para x 
30. 
E L P R I M E R O A R I T M E T I C O 
E l primer partido fué complicado. 
¡Lo jugaron Ortíz y Ermúa, blancos, 
¡contra Elola Mayor y Jáuregui. 
1 Aquellos, es decir, los blancos, lo-
Wiseman. 102 
Ws G. Me. Clintock , 94 
American Soldler. . . . . . 115 
Whippoorwlll ,. ,. lio 
Ravensea 110 
También correrán: Harry Glover, 
Puede vencer galopando si desea. * 
Pocas libras y algún chance., 
Ha mejorado grandemente. 
L a milla se la desayuna fácllment». • 
No acaba de realizar sus aspiracioa» 
107; Summer Sigh. 102; Misericorde 112 
Caballo, 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
D o l l y C es u n a p o t r a n c a d e m u c h a v e r g ü e n z a . 
Observaciones. Peso. 
Platanito Maduro estuvo a ver 
mible, aunque la distancia debe can- í ^ l f i í ¡ Í S ^ 1 ^ , ^ : g - r o n ponerse en 13 por 8. pero no 
sarlo. Lui-Meme parece el Indicado do pan idoTe lf temporada? e l T r i - " 
para ocupar el show. Sir Jack es bue mero acaso de una serie. E s proba-
no en milla, pudiera sorprender a;ble que lo ganase por ir en compa-
los anteriores. C A T V A T O T ? ñía del ^transitable Lizárraga, que 
b A L i V A i u n , por ninguno otro arte mágico, pero 
¡lo cierto es que está iniciada su se-
S E L E C C I O N E S CONDENSADAS ¡rie y que recuperada la confianza 
i que tantos éxitos le dió el año pasa 
Primera carrera.—Alf Vezina, Me- d0i pUede recuperar el terreno per-
chine Gunner, Plantarede. dido. 
Segunda carrera: Stonewall, Fict l i 
le, Big Nolse. 
; Tercera carrera: Fireworth, Taras 
i cqn, Major Domo. 
, Cuarta carrera: "W. G. Me Clin-
; tock, Harry Glover, Wise Man. 
Quinta carrera: Dolly C , Meduf 
sa, Timothy J . Hogan. 




E l color de Platanito Maduro y 
Lizárraga, era el blanco, y blancas 
fueron todas las mayorías que seña-
ló el semáforo, después de la pri-
mera decena, en la que lograron 
destacarse algo sus contrarios, Petit 
y Erdoza Mayor, 5 por 4, y 8 por 6. 
Después de empatar los dos colo-
I res a 9, comenzaron a mover carto-
se desalmidonaron Elola y Jáuregui, 
quienes, con siete tantos consecuti-
vos se situaron en 15 por 13. Y así 
siguieron, 17 por 14, 18 por 15, sien-
do alcanzados en 18. Hubo otro em-
pate a 19, que fué el de despedida, 
pues Ortíz y Ermúa ganaron con 
anotación de 25 por 20. 
U. T. >L 
C L O C K E R 
$5 y sí no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpli-
miento de mis promesas de venta en 
la Isla, Plaza y Columnas. 
IND. 25 Nov. 
Dolly C 
Ollie Palmer. . . 
Timothy J . Hogan, 
Pokey B. . . . ^ 
Mr. K m ter. . 
También correrán: 
. « 92 Parece nna magnifica apuesta. 
H „ 113 Hijo de la Señora María, 
i» m 108 Timoteo es de buena ley. 
. - 108 Que le den cuatro tiros. 
. . 103 Este no gana nunca. 
Toy Along, 100; Navajo, 100; Medusa, 105. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
H a r o l d K . es e l i n d i c a d o p a r a c e r r a r c o n b r o c h e de oro. 
Caballo. Peso. ObserTaoioues. 
Harol K . . . „ 
Chisca. . . . M 
Sir Jack. . . 
Waklng Dream.. . 
Mary Cowell. . . 







Resiste la milla perfectamente. 
Ha practicado bien para esta carrer». 
Buena apuesta para el show. 
Está en gran forma en estos momentot. 
Venció galopando en su última. 
Cari Roberts, 105; Tom Goose, 101. 
Selecciones para pista fangosa. 
güeros. 
lio s marcados con la (x) soa buenos fu-
MULTA A B A X T E R 
S. T. Baxter fué multado ayer por 
los Stewards en diez pesos por ha-
ber tardado en presentar a su ca-
ballo "Parol" para la sexta carrera. 
R E M A T E S D E C A B A L L O S 
Esta tarde, después de la última 
carrera, serán rematados en el Pad-, 
dock los caballos "Far East," "Duke ,,lcieito' devuelto el diñe-
of Shelby," Legotal, Dear Me, Litz, ro- E n el Plaza, en las 
Maomi K y otros. • Columnas y en la Isla, 
J O C K E Y H Y U 
Por dos pesos el único 
ganador seguro. SI no 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
Y C O M O R E G A L O D E P A S C U A S 
L A A P L A N A D O R A 
H A C E U N A R E B A J A G E N E R A L E N T O D O S S U S Z A P A T O S 
P R E C I O S N U N C A 
V I S T O S 
E S T I L O S t o d o s N Ü J i V O S 
A B A D I N Y O A 
i"' . ' / ''<"' 
, l l l M l ,. 
• I . «•/ 
1011 
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LA COMISION NACIONAL 
DE BAXEO ACTUANDO 
151 
BARRERA, Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena v r á -
ÍTtda Ganador, fácil Place. Igual . Fueron al post a las 2 y 30 y arran-
í S i a las 2-y 33. Ganador, potranca de dos años , h i j a de Bal lo t y 
SrTss Mooney. entrenada por F . D. M eir. Tiempos: 25 115 51 1.13 l!5. 
La mutua papó por cada boleto de dou pesos: Sun G i r I , $4.40 3.30. 
j .SO^Acosta. 7.20 3.60. Oíd Folks, 2.90. 
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Acosta. • 110 
0 l d ^ S f Ñ a s ¿ / . • • • i " M A T ^ V . . • 107 Yricolette- . • ^ 107 
jíaoinl K . • • • _ 107 
j^veUes • • la velocidad de la carrera hasta la ú l t i m a curva, donde se 
¿ r i m e r lugar y f á c i l m e n t e se sacud ió toda la oposición. Acosta v yíar-
golocó £ ge despistaron al rodear la curva lejana y al entrar en la recta 
g j « donde la pista estaba mejor. No se p e r s e v e r ó sobre Cid Folks cuando se 
^ n s ó . 
r A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ga-
l P k 2 «ador fáci l . Place, bajo el l á t i go . Fueron al post a las 2 y 55 y arran-X*'f* " r o n a las 2 y 57. Ganador, potranca de cuatro años , h i j a de Lo -
veite y L l l l i e Hoy. entrenada por E. Saunderson. Tiempos: 25 315 53 1.13 
LA mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Boher na-Breena, 
I!» 40 7Í20 5.70. Acclamation, 16.00 14.00. K i n g W o r t h , 12.40 
Caballo, P. H . A . iA H % Bt. P. Jockeys. 
Boher-na-Breena. . 
^ . j a n m u o n . . • -Sing Worth.> . . « 
pollux. • - ' ' 
p i l l e F lyer . . . . 
^ . ^ I Í I ' : : ™ 
" . . . 112 
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I m p o r t a n t e s acuerdos .sobre l a f o r -
m a c i ó n de l R e g l a m e n t o 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo, 
d e s p u é s de celebrada v a r i a s sesiones. 
| ha acordado ya la m a y o r p a r t e de las 
' bases p r inc ipa le s de l R e g l a m e n t o 
que piensa d i c t a r y p u b l i c a r pa ra el 
m e j o r gob ie rno de l s p o r t de boxeo en 
la R e p ú b l i c a s iendo a lgunas de e l las 
j las que pub l i camos a c o n t i n u a c i ó n : 
D E L O S P R O M O T O R E S 
1 . A las personas de reconoc ida 
| solvencia y condic iones mora les que 
; t engan conoc imien tos del negocio 
. del boxeo, la C o m i s i ó n les f a c i l i t a r á , 
j bajo c ier tas condic iones , una l i cenc ia 
como p romoto re s de ese spor t , s iendo 
, estos los ú n i c o s que t e n d r á n derecho 
l a exp lo t a r d icho negocio, s i empre de 
j e s t r i c to acuerdo con las leyes de l p a í s 
i y e l Reg lamen to de Boxeo. Estos se-
| ñ o r e s t e n d r á n que a c u d i r a l Secreta-
r i ó de la C o m i s i ó n pa ra proveerse 
i de su l i cenc ia A N T E S de a n u n c i a r 
; peleas de boxeo y t e n d r á n l a o b l i g a -
: c i ó n de presentar a la m i s m a e l p r o 
g r a m a comple to de la f u n c i ó n con 
los nombres y pesos de los boxeado-
; r e s ; nombres de sus managers , sus 
Canncm ' ' ^ ^ 1 1 2  9 
S S á r ¿ a d y . ' : . . 2 10 7 7 9 10 
«nher -na-Breena contendiente de pr imera f i l a hasta la ú l t i m a curva, ter-
1 A muy Impetuosamente y estaba d i s t a n c i á n d o s e de sus contrarios en el ú l -
• dles y seis avos. Acclamation r e s i s t i ó m á s que K i n g W o r t h . Dixie F l y ^ r 
¿ ^ r r 6 terreno todo el camino. Cannon Ba l l pa rec ió no poder moverse en" la 
pista del dIa-
C A R H E R A Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ga-
nador, bajo el l á t igo . Place, Igual. Fueron al post a las 3 v 21 y arran 
carón a las 3 y 25. Ganador, potranca de cuatro años , h i j a de I l d r i m 
y Phantasma, entrenada por L . A . Daly. Tiempos: 25 51 315 1.12 3!5 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: W a k i n g Drean, 12.60 
4 10 3.50. Judge Budrow, 3.10 2.80. W a r Map, 5.40. 
1 no 
segundos etc., y entonces l a C o m i -
s i ó n n o t i f i c a r á a l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l de la a u t o r i z a c i ó n concedida 
a los efectos de l Decre to rec ien te -
mente d i c t ada sobre este p a r t i c u l a r . 
S E R A X R E C O N O C I D O S 
2. L o s boxeadores que se conside-
; r a n como profesionales t e n d r á n que 
• s o l i c i t a r de l Secre tar io de la C o m i -
; s i ó n e l M o d e l o de r econoc imien to m ó 
1 dico y , u n a vez reconocidos p o r u n 
f a c u l t a t i v o , a d j u n t a r d icho mode lo .a 
su s o l i c i t u d de l i cenc ia y no se per -
m i t i r á a boxeador a l g u n o t o m a r pa r 
¡ te en encuent ros b o x í s t i c o s s in antes 
l l e n a r estos requ i s i tos . 
3. T a m b i é n los Managers , Segun-
dos, Referees and T ime-Keepe r s t e n -
d r á n que proveerse de la C o m i s i ó n 
de Boxeo su cor respondien te l i cenc ia 
antes de poder t o m a r pa r t e en en -
cuen t ros de esta clase. 
4. L a C o m i s i ó n no p e r m i t i r á en -
cuen t ros en t r e boxeadores que pasen 
de m á s de c inco l i b r a s de l peso o f i -
c i a l i n m e d i a t o supe r io r de l que h a y a 
sido re tado . 
5. L a C o m i s i ó n piensa n o m b r a r a 
uno de sus m i e m b r o s para que la r e -
presente en cada encuen t ro box l s t i co 
p ro fe s iona l que se celebre e l c u a l se-
r á responsable de que se c u m p l a ex-
t r i c t a m e n t e e l p r o g r a m a aprobado y 
que el p ú b l i c o rec iba el v a l o r de su 
d i n e r o . No a d m i t i r á palas de n i n g u -
na especie, en f i n l a C o m i s i ó n p i e n -
sa defender p r i m e r a m e n t e , a l p ú b l i -
co que paga ; a los boxeadores y p o r 
ú l t i m o los empresar ios que son los 
que a r r i e s g a n su d i n e r o en e l nego-
c i o . 
R E G L A S P R O V I S I O N A L E S 
— L a C o m i s i ó n ha adop tado , p r o v i 
s i ona lmen te , las reg las de boxeo de 
la I n t e r n a c i o n a l A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 
pa ra t odo lo r e fe ren te a esta clase 
de encuen t ros , has ta t a n t o no sea 
redac tada , ap robada y p u b l i c a d a e l 
nuevo R e g l a m e n t o que se e s t á con -
fecc ionando po r los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n C o m a n d a n t e Y o r k y e l se-
ñ o r M a r i o G o n z á l e z de Mendoza , e l 
cua l , a u n cuando s e r á u n poco f u e r t e 
en sus r equ i s i t o s , s e r á e l m á s a p r o -
p ó s i t o p a r a este c l i m a . 
7 .La C o m i s i ó n espera la m á s s i n -
cera c o o p e r a c i ó n del p ú b l i c o que pa -
ga ; de los redactores s p o r t i v o s de 
l a prensa de l a H a b a n a y p r o v i n c i a s 
como a s í t a m b i é n de los p r o m o t o r e s , 
boxeadores , etc., con la s e g u r i d a d de 
que cada u n o s e r á de fend ido has ta 
e l ú l t i m o m o m e n t o en sus l e g í t i m o s 
derechos. 
A c u é r d e n s e que los A lca lde s M u -
nic ipa les no p o d r á n a u t o r i z a r e n -
cuen t ros de boxeo s in antes r e c i b i r l a 
de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de boxeo. 
S E H A N P E D I D O L O S R E C O R D S 
S. L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo 
se ha puesto en con tac to con las en -
t idades de i g u a l í n d o l e en los E h t a -
dos Un idos de A m é r i c a p a r a p e d i r -
les los records actuales de Jos boxea-
dores amer icanos que se e n c u e n t r a n 
en l a H a b a n a y a c l a r a r sus ve rdade -
ros estados. 
9. L a C o m i s i ó n no p e r m i t i r á que 
los que l l e g u e n a ser campeones l o -
cales, puedan perder su campeona to 
a manos de boxeadores e x t r a n j e r o s , 
pues en los campeonatos que se ce-
l e b r a r á n pa ra l a d i s c u s i ó n de las d i -
ferentes fajas de d iversos pesos, é s -
tas fajas solo p o d r á n queda r en po-
der de boxeadores cubanos. 
10. E n cada f u n c i ó n de boxeo no 
se p e r m i t i r á n m á s de t res re tos des-
de e l r i n g , sa lvo en casos excepciona-
les en que el Delegado de l a C o m i -
s i ó n , de acuerdo con e l p r o m o t o r de 
las peleas lo au to r i c e , pe ro n u n c a 
pasando de u n m á x i m o de c inco . Es -
tos re tos , a s í como todos los a n u n -
cios, solo p o d r á n ser hechos p o r e l 
a n u n c i a d o r o f i c i a l , y d e b e r á n a n u n -
c i a r s e , en i n g l é s y en e s p a ñ o l , y ha-
c ia e l N o r t e y Sur de l r i n g . 
R E C O N O C I D O S DOS V E C E S 
1 1 . Todos los boxeadores s e r á n pe-
sados y reconocidos f a c u l t a t i v a m e n -
te antes de aprobarse e l p r o g r a m a y 
luego s e r á n nuevamen te pesados y 
reconocidos antes de s u b i r a l r i n g , a 
I presencia d e l Delegado de l a ComJ-
! s i ó n N a c i o n a l y de l manager de cada 
¡ boxeador . 
12. L a C o m i s i ó n v i s i t a r á los d i f e -
' rentes locales donde se e f e c t ú e n te* 
I chas pa ra ve r s i r e ú n e n las c o n d i c i o -
nes necesarias, y todo e m p r e s a r i o o 
' p r o m o t o r que desee d a r luchas i n d í -
I c a r á a l a C o m i s i ó n e l l u g a r en que se 
I e f e c t u a r á n p a r a que é s t e sea inspec-
¡ c lonado . 
13. L o s con t r a tos e n t r e los m a n a -
gers de los boxeadores y los p r o m o -
tores s e r á n revisados po r l a C o m i -
s i ó n , la c u a l g u a r d a r á u n a copia da 
d ichos con t r a to s pa ra o b l i g a r a a m -
bas par tes a que los c u m p l a n , e i m -
poner l a pena adecuada en caso de 
i n c u m p l i m i e n t o . 
N O M E N O S D E 8 DIAS 
14 . N o se p e r m i t i r á a u n boxeador 
e fec tua r encuent ros en u n plazo me-
n o r de ocho d í a s d e s p u é s de l levarse 
a efecto su ú l t i m a pelea. 
15. Los boxeadores p o d r á n vendar -
se pa ra e v i t a r las f r a c t u r a s de los 
dedos, pero de esparadrapo o tape de 
b o t i c a s ó l o p o d r á n usar u n a v u e l t a , 
o sea l o necesario pa ra su j e t a r e l 
venda je en su puesto. Queda p r o h i b i -
do e l tape de e l ec t r i c i s t a o de b i c i -
c l e t a , y el uso de vase l ina o m a t e r i a -
les gras ien tes de n i n g u n a clase. 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo . 
Caballo. P, W. A . »4 M H Bt. P, Jcckeys. C. 
Waking Dream. . 
jndge Budrow, . ( 
War Map. . •« • 
John J. Caaer- - -
Yeomanette. . m 
ghort Changa. . w 






































•Waking Dream, el m á s -rápido en arrancar, s u p e r ó en velocidad a su f ie ld 
zó i m - ' desde el principio y a h o r r ó terreno todo el camino. Judge Budrow avanz petuosamente en la ú l t i m a curva, pero se desp i s tó . Repi t ió su esfuerzo. "War 
Vían ar rancó con poca velocidad y estuvo en la parte exterior todo el viale, 
ne-dlendo mucho terreno en la ú l t i m a curva. John J. Casey en la retaguardia 
¿1 principio t e r m i n ó Impetuosamente. 
1K á CARRERA. Distancia, seis furlones. Arrancada, buena. Ganador, fác i l . {)4 Place, bajo el l á t igo . Fueron a l post a las 3 y 45 y arrancaron a las 3 y 50. Ganador, caballo de nueve años , h i jo de Waferboy y Star, entre-
nado por W . A. Cár te r . Tiempos: 24 215 51 3|5 1.19. 
L a mutua p a g ó por cada boleto de dos pesos: Blazeaway, $5.90 3.50 
2.80. Jacobean, 4.30 2.80. Nor fo lk Belle, 3.60. 
Caballo. IT. A . H. H 94 St. P. Jockeys. 
Blweayay 
Jacobean 







a torcerse luepo nac í a la vana in ie -
Quedó muy a t r á s en las primeras eta- , 
Norfolk Belle. 
Jit« Boodlo. 
King Vale. « 
Ramkln. 
1 5 5 
CARRERA. Distancia una m i l l a . Arrancada buena. Ganador, fáci l . 
Place, Igual. Fueron a l post a las 4 y 12 y arrancaron a las 4 y 14. 
Ganador, potranca de cuatro a ñ o s , h i j a de Unde y Velocl ty , entrenada 
por R. A. Al ien . Tiempos: 25 50 3|5 1.19 1.46 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Accelerate ( en t ry ) , 
110.40 4.80. Lads Love, 3.80. 
Caballo. P . W. A . i¿ «i St. P. Jookays. C. P. s 
Accelerate. . 102 4 5 5 
Lads Love , , ,., .M . « 105 1 1 3 
Betty J . . . „ , « , . m 101 6 4 2 
Matlnee'Idol,, M „ ,« 114 3 6 6 
Troper. 110 2 3 1 
Zululand. . w . . . . 111 5 2 4 
Accelerate fué mejorando gmdualme 
moda delantera cuando e n t r ó en la r 
de haber forzado la velocidad a l pr ine l 
Interior al rodear l a pr imera curva y 
do al bordo exterior en la recta lejana 
1 5 G 
CARRERA. Distancia, una m i l 
dor, bajo el l á t igo . Place, fác l 
carón a las 4 y 44. Ganador, j a 
c« Navarra, entrenada por P. J . 
1.48 1.51 2-5. 
L a mutua p a g ó por cada bo 
Goldon F l l n t , 5.10 3.40. M a r y 
4 3 1 1 Brydes. 8-5 1-2 — 
3 2 2 2 Merimee. 3 1 — 
2 4 3 3 Penman. 12 S — 
6 5 6 4 Kenedy . 6-5 1-3 — 
1 1 4 5 Swart . 
5 6 6 6 Heupel. 3 1 — 
nte su posic ión hasta que a s u m i ó có-
ecta f ina l . Lads Love se cansó d e s p u é s 
pío. Be t ty J. se to rc ió hacia l a parte 
echó a t r á s a Zululand. Este fué l leva-
y estuvo despistada el resto del viaje. 
la y 50 yardas. Arrancada buena. Gana-
L Fueron al post a las 4 y 40 y aran-
ca de cinco años , h i j a de Ogden y Gra-
W i l l i a m s . Tiampos: 24 3|5 50 1.18 3|5 
t 
leto de dos pesos: P o l l u , | 4 . 3 0 3.50 2.70. 
Jane Baker. 3.40. 
Caballo. P . JK. A. 14 -á 34 St. P. Jockeys. P. 8. 
Pollu 110 
Golden F l i n t . . . ,„ * 109 
Hary Jana Baker. ^ „ 101 
£ > " Up m 104 
L t W. J. Murray . * ... ,., 109 
Caraway. - v. . „ . ,. 101 




































Pollu a r r a n c ó por l a parte Inter ior a la entrada de l a recta f ina l , pero se 
torció hacia afuera en la carrera decisiva. En é s t a s u p e r ó a Golden F l i n t , 
flue 'demostró mucha velocidad. Dlx le G l r l r e sba ló y cayó a l rodear la pr imera 
ourva. Mary Jane Baker no tuvo velocl-dad in ic ia l . 
E X P L I C A C I O N DE LOS » HECEDENTES ESTADOS 
Prtmeramento aparece e l nombra de l caballo, luego el paso an l ibras , . l a 
Posición que le co r re spond ió en el programa y luego las posiciones que ocn-
en al curso da l a carrera, y a l l lagar a l a meta. D e s p u é s siguen las cot i -
ucionaa da los books, an primero, segundo y tercer puesto. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
Primer P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N A Se les 
bolei 
U 6 7 
jugaron 74 bo-letos. 
aJ^n,rus oeran K m i l i a y Rosita. Se que 
n en 24i tantos. Se les iutraron 73 t . 2 4 1 j g
m y hubiesen sido pagados a $3.72 
Primera Q u i n i e l a 
C A R M E N 
. ,., 
CA1?\^ . - • 
Kar 
S 2 . 4 5 












J A I - A L A I 
IiOS PAGOS DE AYEB: 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S S 4 . 2 7 
ORTIZ y E R M U A . Se les jugaron 164 
boletos. 
Los azules eran Elo la mayor y J á u -
regul. Se quedaron en 20 tantos. Se 
les jugaron 206 boletos y hubiesen s i -
do pagados a $3.27. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R T I N 
Casaliz menor. 
Machí . . . , 
A l t a m i r a 
I r igoyen menor. 
M A R T I N . . . . 
Gabriel . . . . 
R 1 6 













^ n d o P a r t i d c 
B L A N C O S $ 3 . 4 9 
[ «aron ^ í 1 1 ^ ? - ^ y P I E D R A . Se les j u -
Aj. . j ' * boletos. 
tf8 «n 28»= riuito dp Bilbao. Se que-
«tos y"hiiM„l°s- ?S le Barón 65 bo-
* aut>lesen sido pagados a $3.93. 
^ d a Q u i r . i l ü ^ n 
^ t o B i l b a o . y l . Ó y 
J & 3 . 3 2 
B I L B A O . 
^Jona. • • • 













S e g u n d o P a r t i d o 
B U N C O S 
I R I G O Y E N menor y L I Z A R R A G A 
les jugaron 306 boletos. 
Los azules eran Peti t y Erdoza ma- 1 
yor. Se quedaron en 23 tantos. Se les . 
jugaron 238 boletos y hubiesen sido i 
pagados a $4.18. 
S e g u n d a Q u i n i e l a < B M Q ' J 
H Í G I N I O i P ' t y j 
Ttos. Btos. Odo. 
Se 
Odr iozol» . . N 
H I G I N I O . . . . 
B a r a c a l d ó s . . . . 
Ar is tondo. . . • 
Arnedl l lo menor. 













APOYO FULCRO ©ALZAPRIMA 
aexiÓH o CORVADURA ñm CHAPA DE TOPE 
PROYECTANTE — 
MAYOR 
C0AR0A 0 PROTECCION 
ACANALADA 
FIGURAS OE RCMBO EN RELIEVE 
4 ¿ Un buen Regalo 9 9 
L A N U E V A N A V A J A M E J O R A -
# D A D E S E G U R I D A D 
" G I L L E T T E " 
Usa las m i smas hojas " G i l l e -
t t e " que son conocidas po r m u -
chos a ñ o s , pero ahora estas h o -
jas d a r á n m a y o r serv ic io y sa-
t i s f a c c i ó n y e l goce de u n f i l o de 
cor te s in r i v a l en e l m u n d o . 
D i s t i n g a la " G i l l e t t e " m e j o -
rada por Jas s iguientes carac te-
r í s t i c a s : 
A p o y o f u l c r o o a l z a p r i m a . 
Chapa de tope p royec tan te . 
G u a r d a o p r o t e c c i ó n acana-
lada . 
P r e c i s i ó n m l c r o m é t r i c a . 
A j u s t e a u t o m á t i c o . 
M a n g o con f i g u r a s de r o m b o 
en r e l i eve . 
M a r c a do f á b r i c a r o m b ó i d J -
ca en l a g u a r d a . 
A f e i t a d o m á s s u t i l . M a y o r 
se rv ic io . 
Múá afe i tadas por cada h o -
j a . 
Acabadas en p l a t a y en o r o . 
Juegos o servic ios de a f e i t a r . 
Es tuches p a r a v i a j e ros . 
| A N u e v a M e j o r a d a 
G i l l e t t e e s u n r e g a -
l o s i e m p r e a p r e c i a d o , s o -
b r e t o d o d u r a n t e l a s f i e s -
t a s d e P a s c u a s , p o r q u e 
i m p a r t e u n e s p í r i t u d e 
a m i s t a d y g r a t i t u d . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d y 
r e g a l e u n a a s u e s p o s o , h i j o , h e r -
m a n o , p r o m e t i d o o a m i g o . 
U n r e g a l o q u e l e h a r á r e c o r d a r -
s e d e U d . s i e m p r e q u e l a u s e . 
U n a G i l f e t t e e s u n r e g a l o ú t i l , 
p r á c t i c o y q u e d e m u e s t r a b u e n 
g u s t o . 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O M P A N Y , B O S T O N , E . U . A 
L A N U E V A 
N A V A J A de f á b r i c a m a r c a 
M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 








Bcston Mont rea l 
New York LoncTres 
Shanghai Génova 




Río de Janeiro 
C H A M P L 1 N I M P O R T C 0 
Zanja y Escobar. Habana. Cuba. 
N A V I D A D S E I M P O N E . -
A Y U D E M O N O S T O D O S A C O M P L E T A R L A F E L I C I D A D D E L H O G A R 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D D E L D I A * - S a c r i f i c i o d e A u t o m ó v i l e s p a r a e s t e f i n 
C A R R O 
M e r c e r 
M e r c e r 
R o a m e i 
R o a m e r 
L o c o m o b i l e 
L o c o m o b i l e 
T I P O 
T o u r i n g C a r 
S e d a n 
S p o r t 
T o u r i n g C a r 
C a b r i o l e t 
S e d a n 
A G I L I D A D P A R A E L P A G O . 
" C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y 
P R E C I O D E A Y E R 
$ 6 , 7 5 0 . 0 0 
M 8 . 7 5 0 . 0 0 
M 5 . 6 0 0 . 0 0 
M 5 . 6 0 0 . 0 0 
6 . 5 0 0 . 0 0 
1 6 . 7 5 0 . 0 0 
P R E G O D E N A V I D A D 
$ 4 . 6 0 0 . 0 0 
M 6 . 2 0 0 . 0 0 
M 3 . 6 0 0 . 0 0 
" 3 . 6 0 0 . 0 0 
M 9 . 8 5 0 . 0 0 
0 . 8 5 0 . 0 0 
A U T O M O V I L E S N U E V O S Y G A R A N T I Z A D O S 
f f m r ^ l ^ ^ " E d i f i c i o C a r r e ñ o , , 
M o t o r e s M a r i n a 2 . T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
C 10305 3<i 22 
P A G I N A C A T O R C E D i A R l O D E L A M A R I N A Dici«aOT« 2 4 de H 2 1 J ^ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S. A . g » - . , 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renunc ia de don Pedro G . H e r -
n á n d e z , se ha hecho cargo de la 
Agenc ia de este p e r i ó d i c o en B a n a -
g ü i s e s el s e ñ o r don J o s é G a r c í a L ó -
Ray Consol Copper 14% 
71% 
St. L . and S. 
St. Louis St. Francisco. 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck. . . « .. 
Séneca Co. 
Sinclair Oil Corp. . . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rai lway. . m , 
s, con quien se e n t e n d e r á n en lo itCdTba^er Corp 
sucesivo nuestros abonados de aque-
l la local idad para todo lo concer-
niente a esta p u b l i c a c i ó n 
H a b a n a , Diciembre 18 de 1921. 
E l Conde del R i v e r o , 
Adminis trador Gerente. 
8d 18 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar E x c j 
A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R E 23 
Ahre hoy 






• Enero . 
Febrero 
Marzo. 
Abr i l . . 
Mayo. , 
Junio. , 









Texas Pacific Rai lway. 
Tobaco Products Corp. . 























United Fru i t 122% 122% 
United Retail Stres. . . 62 53 l i 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 38 
U. S. Realty 
U. S. Rubber 61% 
Vanadiun Corp. of America 31 
Vlrg. C. Chen 
Wabash R. R. Co. Clase A 
Westinghouse Electr ic . . . 49% 
Willys Overland 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
'Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
14% Havana Electric, pref. .. . 
Hvana Electric com. . „ .. 
21 i Elétctra de Marlanao. . « 
| Nueva Fabrlc ade Hleio. . 
ggg, ¡ Cervecera Int., pref. » « w 
% Cervecera Int.. com. . . « 
i-ionja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. « 
Eléctrica de St Splritus. H 
O C u t Cubí- a. pref. . « 
Compahia Curtidora Cuba-
na, comunes 
i Teléfono, preferidas. . . ,. 
Teléfono, comunes 
% Inter. Tel. and Telegraph. 
9% Matadero Industrial . . . . . » 
JJ*» i Industrial do Cuba. . « « » 
63 Empresa Naviera, pref. . . 
31% ¡Empresa Naviera, comunes. 
Cuba Cañe. pref. . ., . . M 
Cuba Cañe. com. m m m * 
Cieeo de Av i la . . . , m m m 
Ca, de Pesca, pref 
Ca. de Pesca, comunes. . 
Lnión Hisp. A Seguros. . . 
Id. Beneficiarlas. . . > m 
Union Oil Company. . . . 





















Cuban Tire Rubber com. . 
Culftones Hardware, pref ., 
Ouiñonec Hardware, com. m 
Manufacturera( pref. „ „ w 
Manufacturera com. m ¡~ m 
Constancia Copper. m m m 
Licorera, preferidas. « . •< 
Licorera, comunes. m m „ , 
Perfumería, pref 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Planos y Fond-
grafoa, pref. * 
Ca. Nacional Pianos y F o -
nógrafos, comunes. . . . * 
The Cuban Rallroad Co . • 
Internacional i'»guros, p . m 
Idem ídem comunes. . . M 
Ca. de Calzado, pref. . . . 
Ca. de Calzado, comunes. * 
Acueducto de Clenfuegos, M 
Ca. de Jarcia, pref 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. * 
Ca. Cubana Accidentes. . m 
L a Unión Nacional, Comp. 















2.14 2.10 2.11 
2.24 2.22 2.23 
2.36 2.39 2.34 2.36 
2.45 2.50 2.36 2.38 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 22 
•t>7« hoy 









Abr i l . , 
Mayo. . 
Junio. 












C A F E 
D I C I E M B R E 23 
Abre hoy 









Abr i l , . 
Mayo. , 
Junio. 








B O L S A D E m Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 





Amer. Ag. Chem. . . 
American Beet Sugar. 
American Can 
Amer. Car and Foundry 
Amer Hlde Leather pref. „ 
American Internl. Corp. . 40% 
American Locomotive. . . . 102% 103% 
American Smelting 42% 43% 
American Sugar Ref. Co. . 51% 61% 
American Sumatra. . . . •. 30% 31% 
Amer. Tel and Tel 113% 113% 
American Tobaco 130% 131 
American "VVoolen 78 78% 
Anaconda Couñ Mining. . . 47% 48% 
Atchison Topeka Cta F e . . 91% 91% 
Atlantic Gulf and West I . 30% 
Baldwln Locomotive. . . . 95% 96% 
Baltimore and Ohio 36% 35 
Bethlhem Steel 55% 56% 
California Petroleum. . . . 47% 48 
N E W Y O R K diciembre 23 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Aparte de los movimientos contradic-
torios en algunas emisiones de cerarcter 
especulativo, la sesión de hoy del mer-
cado bursáti l fué la más trada 1 extensa 
de acontecimientos en varias semanas. 
E l meracado del dinero no Impuso res-
tricciones de ningún género aflonjando 
perceptiblemente los tipos a la vista. I 
L a s renovaciones posteriores a las Pas-
cuas se efectuaron al 5 por ciento aunque 
la cotización de apertura fué algo máa 
alta. 
L a s próximos vacaciones redujeron la 
asistencia de los miembros de la bolsa 
y los operadores limitaron sus opera-
ciones a los acostumbrados favoritos en 
los grupos de petróleos, equipos, moto-
res, cobres y misce láneas . 
Los mmores persistentes sobre fusio-
nes contribuyeron a sostener el inte-
rés en equipos y en cobres, especialmen-
te en American Locomotive. Sin embargo 
el estado financiero de varias compa-
ñías de aceros y motores, acrecentó el 
tono reaccionario de dichas emisiones. 
L a s ventas fueron de 535.000 acciones. 
Los negocios en cambios extranjeros 
fueron irregulares y de poca considera-
ción. A l contrario de lo usual las ester-
linas estuvieron relativamente pesdas 
mientras que los tipos franceses, italia-
nos y belba se mostraron de firmes a 
fuertes. Las cotizaciones de la mayoría 
de las naciones europeas descendieron pe 
ro los francos suizos subieron de nuevo 
a algo más de par. 
L a s transacciones algo m á s reducidas 
en bonos siguieron tendencias opuestas. 
Las emisiones de la Libertad se cobra-
ro nuevamente algo de 1t) perdido, y los 
municipales francés también reacciona-
ron moderadamente hacia el alza. Los fe-
rrocarriles sin embargo aflojaron. Sou-
thern Pacific, Sea Board Air Llne, Bal -
timore and Ohio, y E r i e también experi-
mentaron pérdidas. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de $ 15.750.000. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A l F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
A Z U C A R E S 
(Por la N E W Y O R K diciembre 23 
Prensa Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu^ 
vo hoy más flojo y los precios descendie-
ron al nivel más bajo registrado en más 
de 7 años, al venderse 62.000 sacos de 
azúcares cubanos de la zafra anterior 
a refinadores locales para embarcor en 
la primera semana de Enero, a 115|16 cen 
tavos costo yflete equivalente a 3.54 por 
el centrífuga. 
L a Comisión no efectuó cambio algu-
no en sus precios ofreciendo sus azú-
cares a 2 1|4 costo y flete Igual a 3.86 
por el centrifuga. 
E n los futuros crudos se verificaron 
numerosas liquidaciones de contrato de 
Diciembre vendiéndose dicho mes a 17 
puntos neto m á s bajo. Otros meses es-
tuvieron algo más sostenidos al prin-
cipio pero después de registrar venta-
Jas de 2 a 3 puntos los precios afloja-
fon a causa del aumento en la presión 
de ventas originadas por la baja en el 
mercado de entrega Inmediata y cerra-
ron de sin cambio a 2 puntos netos m á s 
bajos. 
Enero a 2.05, Marzo a 2.10, Mayo a , 
2.22 y Julio a 2.34. 
No hubo cambio en los azúcares re-1 
finados cotizando todos los refinadores 
el fino granulado a 5.00 pero la demanda 
continuó siendo ligera y de carácter a 
llenar fan solo ñas necesidades m á s In-
mediatas. 
Los futuros refinados ro sufrieron 
tampoco cambio alguno no demostrán-
dose interés acerca de ello si se exceptúa 
el mes de Diciembre que se vendió de 
9 a 35 puntos m á s altos por efecto de las 
operaciones efectuadas para cubrir por I 
r a . Urbanlzaoora Parque y 
Idem beneficiarla*. . « a 
Va. Vinagregra Nacional. m 
Playa Marlanao, prer. 
Ca. UrLanizadora Parque y 
Playa de Marlanao, com.. 
Ca. de Construcciones y U r -
banización, pref. . . . „ 
Ca. de Construcciones y U r -
banización, comunes. . . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C i A L E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nnestrc Mío directo) 






Ofertas de din 
Libras esterlinas 
' L a mas alta . . . 
23 — (Por la ; L a mas baja i i 
Promedio * J * 
Ultimo préstamo I 
Ofrecido \ \ 
Cierre \] 
Aceptaciones de bancos'OÍ" 
uiros comercial, de 5 a -
ero 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
Banqueros 
Comercial 60 días 
Comercial 60 dias banfcos. 
Demanda 
Cable 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v. 
P a r í s 3 d|v. . .., 
l 'aris tiO d|v. „ 
Alemania 3 d|v. 
Alemania 60 d|T 
E . Unidos 3 d|v 
Z Unidos 60 d;v 
Espafía. 8 a. 






















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Miguel Melgares. • 
Para intervenir en la cotización of.clal 
de la Bolsa Privada de la Habar ; 
Raúl E . Argüel les y J . Rafael Gómez 
Romagosa. 
Habana, 23 de diciembre de 1921. 
Andrés E . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Kodrigusi , Secretarlo Con-
tador. 
Demanda 
Cable . . . 
Demanda 
Cable . . 
F r a n c o s 
F i a n c c . belfas 
4.141,0 












Demanda *• 19.50 
F l o r i n e s 
Demanda 
Cable 36.61 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . 
4.44 
4.44% 
M a r c o s 
Demanda .' 0.52% 
Cable 
Plata en barras 
Del país 








Suecia \ ] [ •W.-.-j 
Grecia ] \ 
Noruega [[[ •*•*£ 
Argentina :»S 
Brasi l ' [ 
Dinamarca, descuento •> 
Suiza 
100°; 90 ^ y 6 'm'e*e3'¿eV¿ 5 
C O T K A U O N D E LOS BONOS nt 
L A L I B E R T A D ^ 
N E W T O R K diciembre 23 
Prensa Asociada). (Pof 
Los ú l t imos del 3% por . 
Los primores del 4 por 100 sin " 
Los segundos del 4 por IOQ COT.IU, 
ofrecido. a 8».6| 
Los primeros del 414 por loo « . 
Los segundos del 4^ por 10a l - 1 
Los terceros del 
Los cuartos del 
Los quintos del 3 por loo"a 10- hi 
Los quintos del 4% por loo a 
' V;4 por 100 a 95;, " 
4U Pro 100 a „ a l 
por 100 » ) | JJ 
100.04, 
E L M E R C A D O B E NEW YORí 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Havana Electric Cons. 5s. 1952* 
, Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuba R. R. 58. de 1952. . " ¿ 
¡Cuba Exterior 5s. de 1904. „ " 
Cuban American Sugar. ,„ 
i Ciudad de Burdeos. . m * ¿. 
Ciudad de Lyons 5s. m , m m 
1 Ciudad de Marsella. „ „ „ 
Ciudad de Par í» . . ,.. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A n d r é s D l a g o y G ü e l l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, padre, hermanos y d e m á s familiares, 
ruegan a las personas de s u amistad concurran a la casa mor-
tuoria, calle G , esquina a 17, Vedado, para a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r al Cementerio de C o l ó n . 
H a b a n a , 24 de diciembre de 1921 . 
Benigno Diago y A y e s t a r á n ; Benigno, Luis y Alfredo D í a -
go y Gi i e l ; Alberto R . Arel lano; Leonarda C a n o ; E n -
rique Saladrigas y Z a y a s ; Ricardo y Alfredo Diago y 
A y e s t a r á n ; Gonzalo y J o a q u í n G ü e l l ; Miguel Andux; A n -
drés Weber; doctor Enrique Saladrigas; Leonardo Sor-













30% I ios cortos retrasados. 
Canadiah Pacif ic . 119% 118% 
Central Leather 30% 30Vi 
Cerro de Pasco 83% 84 
Chandler Motor Car Co. . 46% 4C,,4 
Chesapeake Ohio and R y . 55»4 
Ch. Miiw. St. Paul com. 17% 17% 
Idem ídem prferidas. . . 29% 30% 
Chicago Northwestern. . . fi5% 61% 
Chic. Rock. Is l . N. W. . . 31% 31% 
Chile Copper 14% 15% 
Chino Copper 27 
Coca Cola 20% 
Col Fuc l 
Com Products 97 95% 
Cosden and Co 36% 36% 
Crucible Steel of Amer, . 64% 64% 
Cuban American Sugar. . . 13% 13% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban 'Cañe Sugar pref. . 13% 13% 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome Mines 
E r i e R . R 10 
Famous Play 76% 76% 
Fisk Rubber 12% 
Freeport Texas 
General Asphalt 4% 64% 
General Electric 138% 138% 
General Motors 10% 11 
Goodrich 
Great Northern R y pref. . . 75% 74% 
Gulf Steel 
Haskell Bark , 
Inspiration Cons 38% 39 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . . . 3% 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Internacional Nickel. . 
International Paper. . . 
Invinclble Oil 
Kansas City Southern. 
Kel ly Sprinpfield T ire . . 
Kennecott Copper. . . 
Keystone Tire Rubber. 
Lackawanna Steel. , . 
Lehigh Valley 56% 
Lorri l lard . . .• 
Loft Incorporated 
Manatí preferidas 90 90 
Mexican Petroleum. .' . . 111% 112% 
Miami Copper 25% 26 
Middale States Oil 13 
Midval Stl. Ordnance. . . 26% 
Missouri, Pacific Rai lway. 
Idem diem preferidas. . 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y . Central H. River . . 
N. Y. New Haven Hart . . 
Northern Pacific R y . . . 
Pacific Oil 
Pan. Am. Pet lñ Tran. So 
Pennsylvania 33% 
Peoples Gas . 61 
Pere Marquette 
Plerce Arrow Motor. 
Plerce Oil 
Pressed Steel Car . . . . . 
Pullman ,.. 
Punta Alegre Sugar. . . . 27% 
Puré Oil 37 
Royal Ducht. E q . T r . Cert . 49% 
Enero cerró a 5.00, Marzo a 5.10, y Ma-
yo a 5.25. 
P . D . 
S e ñ o r 
A n d r é s D i a g o y G ü e l t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el d í a de hoy, a las 4 
de la tarde, el que suscribe, en nombre de la Directiva 
ruega a todos los miembros del Vedado Tennis Club, 
se sirvan concurrir a l a casa mortuoria, G , entre 15 y 
1 7 , Vedado, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al lugar de su 
descanso eterno. 
Habana, diciembre 2 4 de 1 9 2 1 . 
P O R F I R I O F R A N t A 
Presidente. 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. Id. pref. . ., m 
P Alegre Sugar. . 
• ta tas Abrt oi.rr, 
- « 0 0 61% Sl-
• »00 18% JJV 
- 600 6% |% 
M 1400 13^ ity 
• 700 27% 2i% 
B O L S A D E MADRID 
M A D R I D , diciembre 23—(Por la Pren»» 
! Asociada). 
Esterl inas . .•.•.r.*.**.*,******. .No se cotlit 
Francos . No s* cotia 
B A R C E L O N A , diciembre t i . 
D O L L A R No se eotW 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
N E W Y O R K diciembre 28 — (Por It 
¡ Prensa Asociada). 
Pesetas ^M. . , . , W.«MB» 14.1( 
192 
B O L S A D E PARIS 
P A R I S , diciembre 28 — (Por la Presa 
Asociada). 
Precios firmes. 
Renta francesa del 5 por 100 a 64,19, 
Cambio sobre Londres a 52.83. 
Emprést i to del 5 por 100 a 10.M« 
E l dollar a 12.61 francos. 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , diciembre 28—(Por la Pm-
sa Asociada). 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a ULTIMA 
S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
D I C I E M B R E 23 


















Emprést i to Rep. de Cuba. « 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . . 
Emprést i to Aep. de Cuba. , 
¡Ayuntamiento la . H ip . . . 86 100 
1 Ayuntamiento la . H ip . . . . 86 100 
( Gibara Koiguln la. H . . », 
I F . C. Unidos (perpétuas) . , 
ii. Territorial (Serle A ) . , . 
B. Territorial (fierio B ) . „ 
; P omento Agrarl ), . . , m 
| Gas y Electricidad. . . . 92 115 
I Bonos H. E . R. y Co. . . 75% 85 
| Bonos H. E . R . y Co. H. G. 70 80 
| Eléctrica de Stgo. de Cuba, 
j Matadero la . Hip . . ., . » 
Cuban Telephone. . . . . . 
Jiego de A v i l a . . . . . . m 
Cervecera Internacional. . 56 85 
B . F . Noroeste B H Guane 
B. Acuedut Cienfuegos. . 
Manufacturera Nacional. ,v 
B. Conv. Telephone Co, . . 
Compañía Urbanizadora del 













Banco Agr íco la . . . . . « 
Banco Nacional de Cuba, m 
Fomento Agrario. . . M M m 
Banco Territorial . . . m * m 
15. Territorial (beneflc). . m 
Trust Company -
B. de Prés tamos Joyería. . 
Banco Internacional. „• . ¿ 
F . C. Unidos ,. ,. . 













20»4 | P 
13^4'Cuban Central pref. . • H 
| g " Cuban Central com. . . . ;« 
107% F . C. Gibara y Holguln. .. 
Cuban Rallroad, pref. . . . 





P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é M a r í a V ü l a v e r d e y O r r o 
H A 
Y dispuesto s u ent ierro p a r a hoy, s á b a d o , a las nueve de 
l a m a ñ a n a , los que suscr iben: madre , esposa, h i ja s , h i jos po-
l í t i c o s , hermanos y d e m á s fami l iares y amigos, ruegan a las 
personas de su amis tad se s i rvan as i s t i r a l a casa mortuor ia . 
L o m a del Mazo, " V i l l a T e t é " , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r h a s t a e l Cementerio de C o l ó n ; favor por e l c u a l que-
daremos eternamente agradecidos. 
H a b a n a , 24 de dic iembre de 1921. 
P e t r a O r r o v iuda de V i l l a v e r d e ; A g u s t i n a L ó p e z v iuda 
de V i l l a v e r d e ; M a r g a r i t a y Josef ina V i l l a v erde y L ó p e z ; G e r -
m á n L c n z a n o ; B l a n c a y M a r í a O r r o ; J u a n , Manuel , S o f í a , E l -
v i r a , J u a n a , Dolores y F e r n a n d o Vi l l averde y O r r o ; F . G o n z á -
lez y C o . ; B r i d a t y C o . ; G . Pedroar ias y C o . ; Angulo y T o r a -
ñ o ; A m a d o P a z y Co . 
I I — 1 d 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S P I S O S 
. H Á - A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles -1 M S O de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia it ira apli-
carlo. Pídanos folleto» explicativos, los 
remitimos gratis CASA T U R U L U Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
C O C I N E R A S E S i A B L E C I M 1 E N T 0 S VARIOS 
E 1 
N L E A L T A D , N U M E R O 60, A L T O S , 
ie solicita una cocinera española 
que sepa cumplir con su deber. 
51220 26 dio. 
V A R I O S 
VE N D E D O R E S : S E N E C E S I T A N V E N d-. ilores que conozcan el giro de vi - ¡ 
veres al pormenor. Pagamos sueldo y , 
comisión. Escr iba diciendo la experien-1 
cai que tiene, al Apartado 246. • 
51218 26 dlc. 
POR E K E E R M E D A D 8B CEIiB tA ción de una ei an casa para í*")?!"?! 
y dar comidas. Se da contrato por claco 
años. Informan en Rayo, 31, bajo?. 
51005 - ' J ' ^ 
SE V E N D E U N P U E S T O DH M * * ! en Sitios y San Carlos, por no Po-
derlo atender su dueño. Se da por pw 
dinero. Informan en el mismo. 
51221 27 dU ; 
E N S E Ñ A N Z A S 
S ' 
IB A I i Q U I L A E l i I iOCAü D E A G U I 
la, 72, y se venden los armatostes y 
vidrieras. Para informes, en los Re-
yes Magos, Juguetería. . -
51229 28 d,c-
g E A L Q U I L A N 
E N C I A S D E C 0 L 0 C A S I 0 N £ S ! P ^ e S ^ a n ^ s ? ^ S ^ S t ó 
a Coleg Gaiy oetaomauanauan» ^ 
a Colegios y casas particulares. DK|>I A 
cen traducciones esmeradas. 
Reina, 14, cuarto número 1! 
M-2313. 
51235 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O Relllv, 13 
T ! Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
llame 
L O S H E R M O S O S 
_ frescos bajos de la casa Carlos I I I , . 
y Montoro, acabados de fabricar. Infor-dependiente jardinero, etc.. etc., l e, 
man on los altos. ¡a l te léfono A-2348 y 6eQ le fac i l i tará , 
61226 26 dlc con buenas referencias. Se mandan 
— toda l a Is la. Agencia serla. 
E A L Q U I L A : SAN R A F A E L , 68, A L - - 51214 27 dio 
tos, con sala, recibidor, cuatro cuar- j 
Teléfo» 
SI «U* 
P R O F E S O R MERCANTIL 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
E U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L P A G A D O . . 
FONDO D E R E S E R V A . « m 
A C T I V O T O T A L . , . 
M | 20.000.000.00 
. " 21.000.000.00 
„ -'494.000.000.00 
S E T E C I E N T A S Y V E I N T E S U C U R S A L E S 
C I N C U E N T A Y C U A T R O E N C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Building, P Inces Street. 
N E W Y O R K : 68 Wlll lam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Catalufia, 6. 
P A R I S : 20 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mu?r5«. 
Se expiden cartas de crédito para víajeros en D^lars , Libras Esterlinas, 
Francos jr Pesetas, valederas sin desen nto alguno. 
Kn el Departamento de Ahorros seadmiteu depósitos a interés desde un 
peso en adelante. 
R I L O C A B L E GRA PICO D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
R A B A N A Y N E W Y O R R . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A R A B A N A 
Agolar, 76, •squlna a Obrapía. 
A N T O N I O G 4 R C Í A Y V E G A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o 24, a las cuatro 
dte la tarde, los que suscriben en su nombre y d e m á s fami l ia -
res ruegan a las personas de su amistad se s irvan a c o m p a ñ a r s u 
c a d á v e r desde la casa mortuoria , Teniente R e y 90, segundo 
piso, a l Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
H a b a n a , diciembre 24 de 1921 . 
R o s a de la Vega v iuda de G a r c í a Vega; Antonio, A r t u r o , R a -
miro y Mercedes G a r c í a de la V e g a ; J o s é Manuel G a r c í a ; 
M a r í a e Irene G a r c í a y Vega ( a u s e n t e s ) ; A r t u r o G a r c í a 
de la A r e n a ; doctor F r a n c i s c o L o r e d o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
tos, cuarto de baño, un cuarto alto, ser 
vicio de criados, cielo raso. Llave al 
lado, en L a Milagrosa. Dueño: Cerro, 
número 574-A. 
51222 26 dlc. 
M A í í ' A M O , C E I B A , 
COLÜMBLA Y P O G O L O r n 
EN L A C A S A D I A Z 7 M I R A M A 3 , CO-lumbla, se alquilan dos buenas ha-
| bitaciones. Juntas o separadas. Informan 
en la misma, de 3 a 5 de la tarde, y pa-
¡ j ra más informes en Concordia, 91. a l -
| tos. 
51217 26 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O 
JO V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E para ayudante de cocina o criado de 
j mano de casa particular. E s práctico 
en el servicio e informan en el telé-
fono A 4510. 
51216 26 dio. 
Por un experto contador se da ? 
nocturnas de contabilidad P*™ J 
aspirantes a tenedores do n^™ • T , 
fianza práctica y r:iPida"OQln° itns 
profesor nativo. Cuba, 9», *,,,2j 
51227 
P A R A L A S DAMAS 
V A R I O S 
C O C I N A S D E GAS 
Limpio o arreglo su cocina O 
tador de gas con el merAnico ^ 
dez. Luyan 6, 4. Teléfono 1 - ^ 
cocinas viejas las hago nueva* ^ 
51125 
l A ^ A M A 
SE A L Q U I L A N T R E S D E F A R T A -mentos, altos, de dos cuartos; y dos I 
bajos de uno, frente a la calle, y dos' 
cuartos interiores, todos con lúa e léc- i 
trica y lavabos de agua corriente. Po-1 
zos Dulces y Lugareño. Ensanche de l a ! 
Habana. Informes, en la misma, de 101 
a 12. Te lé fono A-4979. 
51119 26 d I 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D i desea colocarse de portero, criado 
de manos. Sabe limpiar y planchar ropa 
. de caballeros. Sale al-campo. Tienen bue-
i ñas decomendaciones. Informan en Je 
1 s ú s Marfa, 57. 
. 51233 26 dlc. 
Compra y Venta de F incas y 
Estabiecimienfos 
10371 I d ' 2 4 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
(Antiguo de Inc lán) 
Coches para entierros, en la Habana. * . , . , . . 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana .., . 
Id . , blancos, para novias, en la Habana 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A l 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 
L . SÜSTAETA. 
$ 3.0(1 
M 6.0Q 
M 1 2 . 0 0 
A - 4 1 5 4 . 
C O R O N A S 
L U Z , 9 3 y 
D E B I S C U I T 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
H e r m o s í s i m o apartamento indepen- j 
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
U R B A N A S 
y R G E V E N T A : CASA M O D E R N A con 
I J portal, sala, comedor, cuatro cuar-
i • i tos con dos ventanas a tres cuadras del 
do£OS arboles Con la pared tapizada tranvía, en seis mil pesos. Sin corredo-
i • _ - i * , |_ res. Palatino, número 1, Señor Rodrí-
de mosaicos y en lo mas alto de la puez teléfono 1-2895. de 7 a 9 y do 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua 125^2fg 26 dic. 
caliente, e s p l é n d i d a comida, morali-
dad y se da Uavín . T e l é f o n o A-1058. 
B e l a o c o a í n 98 , altos. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
estela, 67, alto». -
A U T O M O V I L E S 
B" ^ C I Í B R E J O A Í A D O ; 0**cv° S I S S : alabra, siete gonl?]s„,nT\nte, a 1 ^ ^ -uintura y vestidura Yúndros. Se ẑ Afi* 
y luz eléctrica, seis en'" TTC**̂  
a la primera oferta. ^ 
y San Nicolás. J ^ ^ i 
| 51225 p i ,* - - , 
I í > O B D D E 1920 * f^Ver P r « * M 
ro y hago toda clase ^forinan: ^ 
con Ford de a r r a n q u e . " » 
Zaragoza, Dragones, 47. 
51223 t = r y t f 5 * * 
T7IN L O 
t h da de 
Ind. 
S E N E C E S U A N 
S ÜL uiANO 
}7«N M U R A L L A , 51, S E S O L I C I T A l i mujer joven para hacer los queha-
ceres de la casa de corta farpilla, que 
entienda de cocina. Casa da moralidad. 
Se piden referencias. 
51234 27 dlc. 
MAS A L T O D E L A C A L Z A -
e la Víbora, vendo mil metros 
de terreno co ncaunsaataoinunun¿ 
con una casa de v construcción aniigua; 
árbol • frutsiles, y que renta 80 pesos 
al mes. E n once mil quinientos pesos. 
Precio fijo. Informan a todas horas en 
Víbora, número 493. 
61224 26 dlc. 
N E L N U E V O V E D A D O V E N D O Cha-
let acabado de fabricar, con 535 va-
ras. Jardines, portal, sala, garage, tres 
habitacionea, baño intercalado, cuarto 
y servicio de crindos, cuarto de desaho-
go, cielo raso decorado. Punto Ideal pa-
r a ' el' que tiene niños, con 4 mil pesos 
y el resto en hipoteca. E n Línea de Ma-
rlanao esquina a 10, Almendares, V i l l a 
Josefina, y San Miguel y Belascoaln, 
sastrería , A-7964.. 
51219 27 d í a 
! E 
tad, 108, antiguo. 2 » ^ > ' 
51223 • 
A r a a i d e s e y s u s j 
b e a l D I A R I O I » 
L A M A R I N A 
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h o r a 
OS VARIOS^ 
SE CE*JT3 LA 
isa para íauiil'-J» 
ontrato por claco 
,o, 31. baioí. 
2 o ais» 
TO PB TÍVI** 
rica, por no P»; 
Se da por po*0 
1 mlsm027 dlo^ 
I Z Á 5 _ 
.nglés, se oír̂ » 
iauanauana • 
•tlculareB. S» ^ 
31 di*, 
J R C f f l T I L , 
dad rara 
a. Infrias. P0r w 
alt2J-.n* 
DAMAS 
,E GAS ^ 
ino I-2=f, jo nueva* ^ 
PRENDAS 
AMO L X A A l A PlAKAO í ) t LA i i lAKlNA Diciembre 24 de 1921 
NOCHE BUENA 
i «o cítrios aue hubo una 
B a ^ e L f Para ^ a ?a humanidad, 
^ d e r a Noche buena en la que un 
,Ir,,A Tiació de una virgen de 
0 d ^ lo f u n d a r o n antiguaa 
Día 28.—Salve solemne cantada por , . ' i 
los cofrades de Santa Marta. • ' *OOTC ei 
Día 29, a las ocho y media, solemne | 
fiesta a Santa María, con misa a toda 
orquesta; se bendecirán dos preciosas 
Imágenes j un nu.evo altar regalo todo 
de la familia Vega Flores. Predicará 
el reverendo padre Carmelo de la Santl-
aioia Trinidad. 
Día 31, a las siete, fiesta de accifln 
de gracias dedicada por todas las asocia-
ciones establecidas en la iglesia de San 
Felipe. Predicará el padre -José Vi-
cente. 
50S97 24 dic. 
4 DE E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
| "Espague", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
judA» según ^ " i 
prof^45-, Kavidad. llamada buena. Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
jíoche a - . todag lag demás ¡ 
E l domíneO. dfa 9S a laa S v maiHa 
¿asa en •*• 
21, Pre 
yfrp^le de todas las demás 
^ o - ^ c h e ^inObscuridad ni tí-
i61 TTnraue te ilumina el recién 
s K ^ u s t í c i a ; noche de ale-
de contento, llena Je alaban-
Armonías angélicas, yo te salu-
^ 7 ^pj corazón henchido de júbl-
40 con el alma extasiada en las 
p i d o n e s Qne derramas sobre el 
^ f i í t e siglos se cuentan desde 
V e Í Í T slB embargo, hoy como 
« ^ ^ a Aciones civilizadas recuer-
gf'con amor aquel acontecimiento 
^ f ^ í o p a como en América y en 
^Sones de Africa y de Asia, la 
^ l í d e hoy es Nochebuena. Celé-
f !Í la todos los pueblos cultos del 
^ í e t a cada uno a su manera. Tan 
P i« los pueblos que aun permanecen 
f a l t o s por las sombras de la bar-
son indiferentes a este regoci-
^ v í S T ^ ^ a v l d a d qne nos recuer-
. V pl nacimiento del Prometido del 
JSor para rescatar al humano Una-
í r para reinar en justicia y santi-
J¡d en el mundo: ¡bendito seas! 
MISAS A L A S D O C E 
Hoy a las doce de la noche. Misa 
«. los conventos de religiosas y en 
J^las iglesias parroquiales. L a en-
trada por invitación. 
INVITACIONES 
Hemos recibido atenta invitación 
da las Madres Esclavas del Sagrado 
Coraxón de Jesús, para la Misa de 
hoy a las doce de la noche. 
iroalmente de los Jóvenes Católi-
co, para la que se verificará a la 
•numa bora en la capilla de las E s -
cnelas Pías de San Rafael. Hablará 
tí F. Serra, Rector de las Escuelas 
pías de Guanabacoa. Amenizará el 
acto el Quinteto Reinóse. 
Muy agradecido a la deferencia, 
1 LOS QUE OOMUIXnJEN A L A S 
DOCE D E L A NOCHE 
Las personas que hoy comulguen 
«i la Misa de doce de la noche, de-
ben observar por respeto a la Santa 
Eucaristía, el ayuno natural desda 
tres horas antes, o sea, desde las 
íneve p. m. 
FELTCrTACIONES 
Recibimos la de las Adoratrices de 
la Predosa Sangre, y la de los Jó-
Tenes Católicos. 
Gradas por la. atención. 
E l domingo, día 25, a las 8 y media, 
se celebrará la bendición de la nueva 
Imagen de San Juan Nepomuceno; el
| sermón está a cargo del R. P. Santia-
go Amigo. Se repartirán estampas del 
| Santo. 
Una Devota. 
50947 24 d 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
M 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla Curacao, Puerto Ca-
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
'flandre", saldrá sobre el 30 de 
; septiembre. 
"Espagse", saldrá sobre el 28 de 
cclubre. 
"Flan-he", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espagre" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
"Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero oe 1923. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado espedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Passewjer <t Frehjht 
Services ffom Nev^York. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
U T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAfiOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(ProYistos de la lelegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a «i 
consignatario, 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantu españo-
les como extranjeros, que ê ta Lon-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
1 pasaportes, expedíaos . o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
COLEGIO HOGAR Y P A T R I A 
Celebra una gran función, mañana 
• las tres p. m. en el salón de fiestas 
del Centro de Dependientes. 
El programa lo publicamos en 
Crónicas anteriores. 
AL NACIMIENTO D E J E S U S 
• 
El qne a la noche dló cñndida luna 
Bu lumbre al sol, al universo leyes. 
De humilde establo de apacibles bue-
(yes 
Hace el Verbo rutilante cuna. 
Los que lloráis sin esperanza al-
(guna, 
Hijos de Adán, degeneradas greyes, 
El árbltro de pueblos y de reyes 
Os trae la paz, la gloria y la fortuna. 
B * 
Nace Jesús: del porvenir soñado 
Se rasga el velo, y con afán profundo 
Contempla a Dios el orbe alborozado. 
iMlsterlo de piedad santo y fe-
(cundo! 
Para lavar la mancha del pecado 
Baja a ser hombre el Creador del 
(mundo. 
D. de R. 
E l vapor 
. Capitán: E . APARICIO 
saldrá paru 
V E R A C K U Z 
sobre el d;a 
26 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Lo» billeteo de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
xTlES MISAS 
Mañana los sacerdotes están au-
torizados para celebrar tres Misas. 
Se cumple con el precepto, oyendo 
«na de ellas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
CONGREGACION D E L PURISIMO 
TORAZOX D E MARIA D E B E L E N 
Hoy a las ocho a, m. M^sa y C8-
•nnión por la conversión de los pe-
•Mores. 
Se repartirán preciosos opúsculos. 
UN CATOLICO. 
L a Compañía nc admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el d?l puerto de 
deslino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
P4ANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
DIA 24 DE DICIEMBRE 
!resx.est4 consagrado al Nacl-l^nio de Nuestro Señor Jesucristo. 
LíB«l40..Circu,ar — D i v i n a Majes-
P * Felipe manii:iesto en la iglesia de 
u>tos Delfín , obispo y confesor; 
io. Zenobio y Eutimio, 
i Irmina, Tarsilia y Al-
Irgenea. 
El vapor 
A L F O N S O X H 
Capitán: C. M O R A L E ? 
saldrá para 
V E R A C R U Z , 
sobre el día 
3 DE E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Los billetes de pasaje sólo íerán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólzas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyr» erquisita serán nulas. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosei y rápidos vapores: 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"BourJonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousillon, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: El equioait de bodega serl 
tomado por las embarracioiiei del 
lanchero ¿e la Compañía que estarán 
itracadas al muelle de San Franciv 
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del díd de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Ls. Savoie, L a Lorraine, Lafa-
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





EMPRESA NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDL'AR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", " J U L I A " , "GI-
BARA". "HABANA", " L A S V I L L A S " 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
uumbre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la «nayor clari-
dad. 
— — 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje ^ue no lleve clara- S ^ S o ^ . 7roPf0BT^A;aTaVeNsfaS- $250 CONTADORAS NATIONAL 
mente estampado el nombre y apelll- blecimiento; en Monte. 405, bodega, en- se realizan, nuevas, flamantes y ga.-
SITVT EZ Y 'rantizadas. que marcan hasta J99.99, 
ü1147 26 d con cambio, contado, recibido, crédito 
D&UtAJOT. VENDO CUATSO ME- X, Pagado, y cinco letras para depen-
J 3 sas, tres de palos y una de caram- dlentes- También las bay chicas, con 
bolas, con todos sus accesorios Están £lnta V ticket, de manigueta; y de 3.99. 
sin uso. Se venden juntas o separadas Son Preclo.s rebajados y de competen-
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE L O S 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA * 
" L A F E " . - C A M P E C H E " Y "ANTO-
U N D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE ClíBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí. Puerto Padre, Gibara. 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo. 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de Ma-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan. A^uacálla, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cientuego*. Casilda, Tunas de Za-
za. Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manz-'m'io Niquero, Enser.ada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A AB^JO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Eipe-
ranza. Maias Aguas, Santa Lucía. Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
L I N E A P I L L O S 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán Mo-
ta, saldrá de la Habana sobre el 
d ía 5 de enero p r ó x i m o , admitien-
do pasajeros para: 
! SANTA C R U Z DE L A PALMA. SAN-
T A CRUZ DE T E N E R I F E , \AS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
1 San Ignacio nám. 18, Habana 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Dem^s pormenores im-
pondrá e| consignatario, 
MANUEL OTADUY ' 
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7900 
como también se negocian por un so- C1̂ ; Para los comerciantes. Calle Bar-: sos. Factoría, 9 
Se arreglan muebles de todas clases por 
ítalos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en harinees de muñe-
si y esmalte fino y en barnices de pila-
no y en t.-'pices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. En el acto será servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
lar. 
51198 
celona, 3, imprenta. 
49527 30 d 
I 50005 28 dlc. 
ESCAPARATE DE liUNA, JUEGO DE TTST2JD HO XO SABE? PITES EH 3>A i sala y máquina de escribir. Compro V ^ren4' W '̂Vtuno 235, B, !« wr.-ie-
i pago en el acto. Llamf a S. Suárez rnn a Ufií** eus muebles a un ;.rí-üo 
teléfono A-9435. Recibo avisos de 7 á **i*7 bajo. T..mbién se le compran o 
12 a. m. cambian h.* suyos. Llame al teh'íouo 
51202 27 d I A-3307 y ganara, dinero. 
COMISIONISTA AMERICANO"^! 
¡ Liquida nu-dlas de seda de 9 pesos do-
cena a 2 pesos. Medias algodón, de 4.50 
pesos docena, a 1 pesos. Calcetines de 
algodón, de 4 pesos, a 1 peso. Muchos 
artículos p-.ñ?. Xo se vende menos de 
cien pesos. Informan: E- Menéndez. de 
9 a 12 y de 1 a 5, en el Gran Hotel 
América. Industria y Barcelona. 
51056 25 dic. 
PARA AZOGAR BUS ESPEJOS BIS2T y barato, llame a E l Bisel, único 
El Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: E . APARICIO 
saldrá para 




4 DE ENERO 
a las cuatro de la t£.rde, llevando l a f MAQUiNAS "SINGER" 
correspondencia pública, QUE SOLO | Para talleres y casas de familia, desea I í6- Juegos cuarto marquetería, de prl-
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
SE VENDE tnf JUEGO DE SAX.A TA-pizado, laqueado, en 95 pesos. Un 
plano Harailton, nuevo, uno escritorio 
plano, un juego de comedor moderno. 
San Miguel, 145. 
51026 26 dlc. 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a mufleca fina., 
Betos muebles son hechos en talle-v 
res propios y por eso no hay quien / 
pueda cempetir con estos precios: es-( 
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
púlente alemán en Cuba, Vizoso y Her-1 Quetas' $*0- Cama cedió moderna, Í30. I 
Juego sala, J75. Mesa noch« cristal I jiid.no 
P. Angeles 4. Teléfono A-5453. 30 d 17 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
mármol. $10. Banqucco, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30 Espejo conso-
la. $30. Aparador, $40. Mesa corredera. 
{12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, 
? 03
usted comprar, vender o cambiar má- j Tiera,, $£50. Comedor marquetería, pri 
quinas de coser al contado o a plazos? mera, $250. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin- vea nuestros muebles y no se deje 
ger. Pío Fernándex. i engañar. 
48153 31 d 
LA CASA DEL PUEBLO 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
billete. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-477S " ^ ún 
Préstamos y almacén de muebles Los' 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas.. 
Compramos prendas y muebles. Damos] 
dinero sobre alhajas y objetos de va-1 
| lor. Módico Interés. Sé avisa a los que| 
• tienen contratos vencidos pasen a re-j 
I ccgerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y' 
i 96. frente a ía panadería E l Diorama. 
Los pasajeros deberán escribSir so-1 50927 20 6 , 
blC todos los bultOS d. — ^ ^ r U E B D E S . EN VIRTUDES 120 SE 
ica que está en el reajuste, 
guras. 26. «ntre Jtannque y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
SO d 
en ei 
C A R B A L L A l HNOS. 
K EMXPTGTON DE ESCRIBIR HUME-ro 10, vendo, nueva, recién impor-
tada, por 85 dollars. Villegas, 88, altos. 
50797 25 d 
GANGA DE MUEBLES 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, sillería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30. y muchos ar-
tículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael, 115.—Tel. A.4202. 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sos muebles, joyas y ro-
i pas de todas clases a precios suma-
| mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
E r la Hispano Cnba le sobra a usted 
dinero, alquilando, empeñando, ven-
j diendo y comprando sus muebles y 
¡ prendas. Contadoras National de oca-
sión y cajas de caudales. Avenida de 
Bélgica núm. 37, antes Monserrate, 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
'9919 12 e 
os ios bultos de su equipaje, i ^ L vende un juego de cuart0 de Inar 
su nombre y puerto de destino, con | câ  mayor, lunas alemanas, un juego de 
ledas sus letras y con la mayor cla-
I San P.afael, 133 y 135. Teléfono M-1744.1 , . , r j I C '1 £ 
, Vendemos a precio de ocasión, un gran Utilidad para USted. CJl Cl OtreCC 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de _ I i .• J i I 
arte. Véanos cuando tenga que hacer mos un Completo SUrtldO de COI 
sus compras. 
LA CASA FERREIRO 
Una VlSlta a nuestro Ueparta-1 Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos da fantasía. Monte. 9. Tel. A-1903, 
49539 9 « 
mentó de colchonetas, será de gran 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
| sala estilo americano, varios espejos, 
cuadros, lámparas de sala, cuarto y co-
medor, mamparas, estante libros, mesa 
y sillas. Teléfono M-3393, de 8 a 2 
50951 24 d 
El hermoso trasatlántico español 







20 DE ENERO DE 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
RE A JUSTARSE. VENDO A SOTAD de su valor primitivo una caja de hie-
rro, de una puerta, buen tamaño en 
$175, otra más chica, $115; un buró cao-
ba grande, sanitario en $80; una neve-
ra blanca, redondi con depósito de cris-
tal en $75; vitrolas y fonógrafos muy 
baratos. Teniente Rey, 83. bajos. Telf. 
A-8731. 
50970 . 29 d 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todg pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
AVISO: GALIANO, 44 
Grandiosa ganga: Juego de cuarto mo-
derno, con escaparate, coqueta ovalada, 
cama, mesa de noche, banqueta y un 
silloncito, por 165 pesos, juego de sala, 
con cuatro sillones, seis sillas, espejo 
y consola y sus dos columnas, por 80 
pesos. Tengo suelto camas, mesas, vi-
trina, paradores, escaparate, chiffonier, 
comedor, sillas y sillones, para sala y 
comedor, coquetas, lámpadas y cuadros 
todo en ganga. Lrf Casa de Alonso. Ave-
I nida de Italia, número 44, antes Galia-
no, 
50909 26 dlc. 
" A Z O G U E SUS E S P E J O S -
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
tinguida clientela con precios de azogado 
.reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
'regalan cinco mil pesos al competidor 
1 que presente otro trabajo igual. En 48 
, horas tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
I de camiones a domicilio. Ojo, señores 
y damas. Se regalan espejos de último 
modelo de París. Avenida de S. Bolívar, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés, 
i alemán, italiano y portugués. 
40352 17 • 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DE1 PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles uuenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
cbones, colchonetas, almohadas y 




/1ANOA. MOSTRADOR DE CAOBA 
V i con mármoles y reja para cualquier 
giro. CInc>i varas de largo. Cien tubos 
iTtón, cinco pies por 2 pulgadas. Nep-
tuno, 70. 
50403 2« d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
de. . . , "4.50 muebles en general. Nos hacemos 
Colchones, desde •,9.5o|cargo de toda clase de trabajos, 
Almohadas de 95 centavos,! P®1" dóc i l e s que sean. Se esmalta, 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. tapiza y barniza. Especialidad en 
envases. Teléfono M-1059. Man-Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO' 
0201 ma. 
A LA MUJER LABORIOSA 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos San Nicolás,- 250, entre 
rique, 122. Guardamos muebles 
<cn depósito. 
49231 I • 
Máquinas singer. Agente Rodríguez i Gloria y Corrales. Doy dinero con mo-
Arlas. Se enseña a bordar gratis com- I jm • \ * • íi . u-
prándome alguna máquina Singer nue- OICO ínteres SObre alhajas y objetos 
va. sin aumentar el precio, al contado valOP JL» rnmnran v «* venrfon 
o a plazos. Compro la» usadas. Se arre- 06 T""** J56 C0™P™n Y Venaen 
gian, alquilan y cambian por las nue- muebles. Se liquidan a precio de H-1 
vas. Avíseme per correo o al teléfono , wi . . , , . 
M-1994. Angeles, i i . es.juina a Estrella, tuacion. Un gran surtido de alnajas y ¡ 
Íoysur,acaíiDiamante- 81 m* ordena iré demás existencias procedente» de prés 47791 30 d 
uiler de tra» 
;°">r 
N conmí 1 ohlsPo y confesor. Se ha-
™* ujneir.oración en este día del glo-
^•Uti, iP0 « 'Jostre confesor de Je-
No có Delfín. j 
*•« de i"513-11 circunstancias particula-
silla vlda de Delfín, ni de I 
•^tlenjn-> ^ obispo. Sólo sabemos que 
fnodpir emperador Teodocio fué , 
• íráctlr a Pí?r a,u vida ejemplar y por. 
wbiyen .i„ v as virtudes que cons-
í̂ El trán",» Sn Prelado de la Iglesia. 
B l t o i V 1 2 San Delfín ocurrió en1 
f 1 " 4 «i afio 403. 
^ etenprô 1"10, mArUr.—En tiempo de I 
•pao es HÍ es Diocleciano y Maxi- | 
•Sorlo nrípKf/16 meniorla eterna San 
•ftw4e feanni8, j5, el cual en la ciu- i 
H j * te de T «Ué preso Por defen-
^fer* cárcel er>Cr ^ Puesto en una 
BPUrlzadn Después fué cruelmente-
mujer n T tP01̂  últlni0 degollado. I 
• santi a recogió y deposi-
B ««polein r.uerP0 cerca de los muros 
• i » en i-, i .;;u? rejiquias hoy se ve-
l^f- • '' !' .<ia de Colonia. _^ I 
J S O S R E L I G I O S O S 
u JOVENES CAT0UC0S 
^ ''•'llSrt Jíallo para los Jóvenes 
t.^Pllla d» , anUllares será dicha en H m i i ae la3 Escuelas Pías de la j 
B i t í*lui». Jóvenes Católicos, a es 
B P 2&l?árái a las. 11 y media. 
s11̂  la invitación. 
sll0í7 S.ccióa de Propaganda, 
' d 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losublfos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad. 
L a Compañía no admitrá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el sombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario, 
M OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con unía biselada 
, • i i mesas de c 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
GAITOA DESCOSnTHAX: S E I S ¿IX.LAS, dos sillones caoba, todo de rejilla extra y con refuerzos, en 35 pesos. Es 
la mejor construida en su estilo. Jue-
gos de sala. 75 nesos. espejo y consola. 
ARBOLES DE NAVIDAD 
Garantizamos venderlos más 
baratos que nadie. Los tene-
mos desde $3.00. 
CASA GUICHARD 
Neptuno, 120. Tel. A-1585. 
Apartado 186. 
ta os vencidos. Telf. M-2875. 
50461 16 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, |6. 
Hebillas, con letras ejmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, f fi. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten al inte-
rior al recibo da su importe. Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA 
C9798 30 d-lo. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio 
hierro, 4 pesos. Figuras, 
nque v Tenerife. Teléfo 
de 
an-
50410 !4 d 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
xposición- Neptuno, 160, entre Escobar 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
I sía, cinco p 
con marquetería, 130 pesos. Mesas corre-| 
dera cedro 12 pesos, sillas comedor, 2.50 .y Gervasio. Teléfono A-7620. 
' Juego de cuarto moderno, coqueta óva- Vendemos ern un 30 por 100 de <le«-
ilu 150 pesos, con marquetería 180 pe-1 cuento, juegos de. cuarto, juegos de co-
sos Escaparates lunas de primera, 60 medor. juegoa de recibidor. Juegos de 
'r^s'os Camas caoba novedad, 20 pesos, sala, sillones dt mimbre, espejos dora-
Anarádores marauetería. 45 pesos. Vi- : dos. Juegos tamizados camas de bronce, 
trinas marauetería 45 pesos. Todo bar-1 camas de hierro, camas de nifio, buró», 
nlVario de muñeca 'fina. Monte, 120. que', escritorios de seflora, cuadros de sala 
es la casa del pobre y del rico, por lo i T comedor, lámparas de sobremesa, co-
barato y lo bueno. Teléfono M-9061. lurnnas y macetas mayólicas, figuras 
' n-*i uucuu. * 2, ^.^ | eléctricas ellias. butacas y esquines do-
•'J' " —. " i rados. porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremetes cherlones. 
adornoj y figuras de todas clases, me-
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A l 598. Soárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
'or' Necesito muebles en abundancia, 
Inmenso surtido en trajes de ¡los pago bien. Teléfono A-8054. 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es .'a casa que más barato ven-
de. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidftdes. Teléfono M-9314. 
31 d 
lod -16 ja 
MUEBLES BARATOS 
L A P R O T E C T O R A 
rana de créstamos T almacén de mué- saa correderas redondas y cuadradas, i r" _U: " - -*-1 . . , A o AC T i ' 'elojes de pa'Kl, sillones de portal, es-
trato postal con el uoownio rranees ĵes^ Animas números 43 y 45. lele- ^aparates arntricanes. libreros, «uias 
# A tattk 1 - karatn piratotias. neveras, aparadores, parava-
fono A-3639. La casa que mas oarato reB y B..ierta dei p^f, en lo<ios ioa M, 
vende juegos de_ cuarto, conaedor y i M g ^ ̂  Mmprar una Tl9iu 
El vapor correo francés 
J G j B l A DE SAN FELIPE 
JfWs 
c 
fc^r^av^o af^-T18"?0 ^ía empezará 
^ f * > 8 días r-„ ño Jesós ^ue coiui-
1 restantes a las siete de 
i cinco de la tarde, fies-' 
ael Santísimo, predi-1 
ando Padre Juan José i 
1 riiaf 8Xete de ^ noche ben-do lo r. "c la uuen  o£>t.ia Comunidad. Predicará 
Z_nor de la Comunidad 
| fcá lo L A MARI 
to encuent 6 c,,*lqiuerl"UtT.tra usted en «í ituer población do 
QC{ri-t República. 
a o o a 
El vauor 
P . d e S a l r ú s f e g u i 





P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE, 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 





E S P A G 1 





22 D E DICIEMBRE 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Flandre" saldrá sobre el 21 
cr.ero. i rf¿ ¡a 





abril i j 
"Espasne". saldrá sobre el 13 de 
MUEBLES 
So compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los ven-
demos a preces de verdadera ganga. 
JOYAS 
tala e infinidad de piezas sueltas qne a •ria É»p«cía.".^Neptuno, 159, y serán ! st quiere empellar sus Joyas p§se por 
t- i T k" _ i . bien S' r'Jdos. No confundir: Neptuno, , Suárez. 3. LA ¡Sultana, y le cooramos 
Se refieren al ramo. 1 amulen venaC- número 159. ; menos interés que ninguna de su giro, 
J 4„J„. . 1 . . . . _ nkíofn. Vende ?03 muebles a plazos y fabrl- asi como también las vendemos muy 
mes joyas ae tOOaS Ciases y oujciu» camoa toda ciaBe de muebles a gusto . baratas por 1 roceder de empeña No 
Ac valor 'deI ,náa ex'Ríinte. Be olvide: La Sultana, Suárez. 3. Te-
ue v<uui. ventas del campo no pagan «m* i6fono M-1911. Rey y Suár«« 
60654 , 1B c | balaje y sa ponea en la estación. 
LIQUIDAN VARIAS CAMAS DE 
fTTT-nrM r'ACADCC 1 u bronce fino por menos de la mitad 
r U t l / L N L A j A t w t de su valor, dando -5 pesos de fondo, y 
es cierto- comprando los muebles en! uno semanal. Galiano, 58. esquina a Nep-
U' casa del pueblo que los vende bue- tuno bajos, 
nos. bonitos v baratos. Vea estos pro- "0174 
cios. seis sillas y dos sillones, veinti-j t r r o n i n r D A C ^ A áir A C 
cinco pesos; escaparates lunas.J6tt^co-) VERDADERAS GANGAS 
quetas. $40; camas. S-ÍU, 
dera. J15 ; Bastonera^, * 1>>̂  —wrwr-? w 1 vra—» i^i*' « y*"*":" * t"~77T* | 
Si necesita comprar muebles no compro 
sin antes ver nuestros precios donde 
• saldrá bien servido por poco dinero. 
I Hay Juegos completoa También hay 
I do piezas sueltas. Escaparates, desdo 
< S13.00, con lunas, a f40.00; camas, a 
¡110.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
i che, a |3 00; mesa de comedor, a $4 00: 
I bufetes, a flS.OO; Juegos do sala, mo-
: remos, a $70.00; juegfs do cuarto, a 
l $160.00. con marquetería; aparadores, 
c $18.00; y muchos más que no se do-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
LOS JOVENES ENAMORADOS s E BILLARES 
Bl 
25 d 
buró de cortina baja, 45 pesos, ; Surtido completo $160; do sala, com- costó 300 pesos. Máquina de escribir ' BILLARES marca 
mesitas Qliver, último modelo, 40 pesos. Má- hacemos ventas 
ambreras, qUina do sumar, restar, etc.. American 
tenemos -o pesos. Cintas para máquinas de es-
exlstencia de muebles de todas clases cribir> 50 centavos cada una. O'Reilly, 
y servimos pedidos al interior: en la 60 librería. Teléfono M-2263 
cesa del pueblo: figuras, 26 entre Man-, B0003 
TALLER DE JOYERIA 
de Carballal Huos., San Rafael, 133. 
Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos joyas de lo más moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a graneL 
47410 24 d 
'BRUNS-WICK." 
a plazos. 
Toda claso de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
V O N E C E S I T A V X N D E R NI CAM-
i.* biar ÍUS muebles, por muy pô o di-
nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo, 
1 barnizo do muñeca, esmalto en todos 
I colorea, tapizo, enrejillo. Manuel Fer-
afamados nández. Manrique 62. Teléfono M-444&. 
48:«3 
rique v Tenerife L a Segunda de Mas-
sobre el 18 de tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
soprc ct nuestros trabajos y se convencerá quo 
1 tf» de lo más fino. 
31 d Idrá sobre el 15 de 
MUEBLES 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
25 dic. ' 
MOSTRADORES MAMPARAS DE di vi- ¡ sión. entrepaños, barandas y rejas | para essriiorios. todo de cedro y cao-, 
ba Sa da muy barato y puede vei se a 
todas horas en Picota, 29, teléfono M-
j467, Jacinto González. 
50474 1 e 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 i 
T E A jruESTBA M S T A D E • 0 * \ Ñ a L ? e « S r ^ 
ANGA. SE VEHDE UN JUEGO DB 
Vf cuarto blanco para señorita y un 
autoplano. completamente nuevo, con 
su vitrina y ciento veinte y cuatro 
rollos. Anlmaa. 45, bajos. 
60653 3 e 
" I A CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 








saldrá sobre e 1 11 de 
Teniendo en cuenta la situación del 
país ofrecemos al público muebles ba 
ratísimos. Vean precios: 
dése 14 pesos; camas, desde 
A MISTAD, 79, SE VENDE UN JUE-go de cuarto completo, esmaltado / se puede ver do 3 a 5 de la tarde, 
parales. • precio convencional, 
mesas,) 50729 
adores, saldrá sobre el 8 de desdi $ i ¿ M Í V ^ J U E G O D B 
* cuarto desde $110; comedor, desde $100;|O primera clase, nuevo, juego de escrl-
sala desde $40. y todo lo demás que so i torio y otros muebles Lagunas núm. 
tk necesite Visítennos y verán. 10, bajos, entro San Nicolás y Manrl-
i JOSE PUENTES Y CA. qu|Ó985 
saldrá sobre el 5 
± - cialidades. Artículos plateados mo-
dernistas, propios para regalos, batería 
de cocina de aluminio y esmalte; cocl-
r.aa de estufina Karogas, hornos portá- nér'ifp 
i tiles, máquina para hacer kekes, mol-
para dulces, hules alemanes para 
COMEDOB. 1 mesa: cubiertos Yates y plata inglesa, 
vnjillas de loza ycristal, todo a precios 
especiales. E l León de Oro, Ferretería 
y Locería, Monto 2. entre Zulueta y 
Prado. 
M d 26 d 
estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadio 
puede competir con La Casa del Pue-
blo, que está en Figuras. 26, entre Te-
Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
31 d 
r r E B I . E S BARATOS. TENEMOS gran 
J j i existencia de escaparates ameri-
canos, chicos, y un juego comedor. Suá-
rez, 58. Vista hace fe. 
50622 $4 d 
U i A K i O Ú t L A r V Í Á K i i U Uíc íembrc Ü 4 de í*£,t t ® 9 LXXXIX 
C / i S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
• :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L U I L E 5 S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O J E S ü x p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L L Í Y A N O G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R l A N A O ctc! 
T>Ur3CA VSTXS CASA? X A E I T C O K -
JD t r a r á ea seguida en el Bureau de 
Sisas Vac ías . Lonja del Comercio, de-
l-ai-amento que conoce d iana-
m « n t e de toda¿ las cusas que se van 
a d sucupar en esia. capital, üe todos los 
precios, chiras y grandes. No gaste ch-
Oéro ni tiempo. Le informaremos s ^ s -
De a a 12 y de ^ a G. Telefono A-ooOO. 
B1116 1 e _ ' 
Se a l q u i h e s c a c i o í a nave con c a p á -
c í i a d para v i ' n l e carros y v e i n í x u a -
t ro cabnkhn3as air.p!:*as, todo c^ntr.-
t a - í o , coarto para piuaso y todo lo ne . 
cesarlo de u n e?tab!s moderno. I n f o r -
man «n Eíj ido n ú m e r o 17, T e l é f o n o A -
1282 . 1 
51185 31 d | 
C c n s u k d o , 1 C 8 , b a j o s , e s q u i n a i 
A lqu i lo los bajos, propios para esta-! 
bleciiiKento, en la suma de $1ÍO. I n f o r - ! 
ma: David Polhamus. Habana, 9o, a l - j 
tos. A-3G95. „_ , i 
51109 - ' " 
O E AT,QX:iI.A ETi E3PI .E3THIDO X.O-
O cal. Sol, 14. propio para a l m a c é n o 
depós i to por su ce r can í a a Muelles y 
Aduana. Informan, en Bernaza, 52. Te-
léfono A-3396. „ . 
51107 26 d 
A N Í M A S , 90 
Se alqui la el segundo piso compuesto 
de sala, saleta. 5 habitaciones, cuarto 
de baño, en $125. Las llaves en los] 
bajos. M¿fi. informes: David Polhamus. | 
Habana. 9o. altos. A-3695. 
51110 2 e I 
Q E AXiQTJXbAXÍ IfO>3 AXi^OS' DE ES-
O ' re l ia , 154. esquina a Be lascoa ín . I n 
forman, en los bajos. 
51113 31 d 
Se a l q u i l a u n l o c a l p a -
r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , 
i n f o r m a n : L o c e r í a " L a 
V a j i i l a , , , G a i i a n o y 
Z a n j a . 
Cior?? 5d.-24 
i Rszrczosr. S E A E Q U I I A U N ZA-
J¿'Í i- i i- ; irrantie. propio para guardar 
un cami6n en .San Nicolás , 7. y otro 
soérudh im Industr ia . 115-A, propio pa-
ta .-¡i.Scre. zapatero, o modista. In fo r -
m a l , en San Nico lás , 7. De 8 a 9 y 
m« ¡i. y de 11 a 1. 
5] 1IS 27 d 
Q7¡ A L C U t E A H E E K O S I S I M A CA-
O Ba, barr io comercial. Informes: A g u i -
la. 131. bajos, e 2 a 4. 
51152 27 d 
C E AiQTTIEAW E O S AT.TOS P R I M E B 
• i ; :.so uel chalet de maderii I j i f an ta 
841 i , - , casi esquina a Santa Teresa en 
$35. Kn la bodega las llaves e informes. 
51172 27 d 
Q E A L Q U I L A N P A R A E S T A B i E C l -
O mienta o indust r ia los bajos de San 
L á z a r o . 119, entre Gaiiano y San Nico-
lás , en $80. 
51 ITS 26 d 
SE A E O l j l E A N ¿ O S ^ A ¿ T £ ) S ~ D E L A _ casa Lealtad, 154, en t re inta y cinco 
pesos, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y bauen servicio sanitario. I n f o r -
man, en los mismos. 
51182 31 d 
M A N T E Q U I L L A 
M a r c a " D O S M A N O S ' 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o s 
c o n s u m i d o r e s y a l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n -
d o l e s m u y f e l i c e s Pas -
cuas y p r o s p e r i d a d e n e l 
A ñ o N u e v o . 
N o o l v i d e n n u e s t r a 
m a r c a " D O S M A N O S " , 
e n l a c e n a d e N o c h e b u e -
n a , y e n las c o m i d a s d e 
A ñ o N u e v o . 
I M P O R T A D O R E S : 
C A M P S , A N T O N & Co . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
& C o . , S. e n C. 
V iacJe ro & C o . , S. e n C . 
H A B A N A . 
R E P R E S E N T A N T E : 
A N T O N I O G-UASCIí TIO A D A 
Habana, ICO. 
. Q E A E Q U I E A N JUNTOS O SEPARA 
I O dos los hermosos altos y bajos de Sa 
' lud , 26, propia para casa de h u é s p e d e s , 
colegio, club, numerosa fami l ia . Se pu&-
' den ver de 10 a 12 y de 2 a 5. In fo r -
man: Te lé fono 1-1505. 
SOSOS 24 d 
i • 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Se a l q u i l a n l o s 2 p i s o s d e 
es te e d i f i c i o , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s . 
Se d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a n : 
A B A D Í N Y C O . 
C U B A , N o . 9 0 . 
I C^E A E C , t ! I I , A N E O S E S P A C I O S O S A ü -
" f de la m u e b l e r í a L a Ideal, Ange-
les 16. En los bajos informan. 
24 d 50351 
| \TM C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E E 
;.». V contra'.o de una casa con comercio 
i en la calzada del Monte frente al Mer-
cado, sin pretensiones. Informan en , . 
i £?4G2y Est6vez> PeleterIa- 27 d ¡ A m u e b l a d a se a lqu i l a precioso chalet 
C1E AXiQTTIXAN E O S A E T O S D E L A . 
O basa Calzada de J e s ú s del Monte ! 
n ú m e r o 49!». casi esquina a Luz. con sie-
te habitaciones, sala, saleta, comedor a l 
fondo, amplio y moderno cuarto de ba-
ño, doble servicio. A lqu i l e r $90. I n f o r -
ma F. Montes, te léfono M-9078. 
51059 29 d 
P A R A B O D E G A 
- hombre <?nií> v i 0 sin I 
., pr9pia para bodega.! cha, t r a n v í a s para todas ^ a o « « e 
se a lqui la la amplia esquina de RodrI - i bles psxa 
feuez y 
por su extensa barriada. Promete ne- ¡ t r ica . Se 
gocio. Se da en p roporc ión . L a llave en i 51076 
la casa de al lado, por Reforma. In fo r - I r r ^ ; 
mes. en Egido. 3, y en Romay, 1, altos. : t t ^ 
Teléfono M-6230. • 
5054G 
TNDTJSTRIA 96. CAST ^ 
- - Neptuno. hab i tac ión c o n ^ ^ A , 
n O sin 
sict 
Informan en los bajos. 
49CS8 
A E Q U I E A E A M O D E R N A 
ta Catalina 79, entre Lawton y 
In forman en San Francisco 49 
Q É A E Q t r i E A N E O S A E T O S D E E A en Estrada Pa lma y Lagueruela , con S^san 
^ e T . & Z ^ T ^ cIase de comodidades y muebles A r m a . 
ir.odernos I n f o r m a 
Re i l íy , 5, Telefono M - 6 1 4 S . 
51073 23 d ' A E Q U I E A L A CASA D E S A N L A 
P^en r ^ f e r e ^ S 6 8 ' 
i6 « 
e s p l é m U d o ^ ^ * . . f ^ A t Q ^ 
oderno. luz e lécr r f -^™6^ S 
I Sirve para oficina x •nca ytfit»***! 





! b a ñ o m 
22 d 
c_ A _ - _ | A n» un í re San L á z a r o y San Anastasio. Fer- , y ^ Q U E I B A 12, A, A L M B ' 
i r . AngUlO, U nando Loynaz. Te lé fono 1-2931. V í b o r a . ! ^ cuadra de Monte ^ T ? ^ 
VtDAhQ 
EN L A C A L L E 27 E N T R E B Y C, S E alquila piso alto, compuesto de sa-
i l3-'. comedor, cuatro cuartos, cuarto para 
| criados, dobles servicios, baño moderno, 
i Precio. $100. Informes: A-2856 y F-3586. 
; La llave a l lado. 
! 51125 3 i d 
z a m n ú m e r o 59. entre San 
Santa Catalina. Víbora . Com 
30_d__ : Partamemo. Precio 'módicÓqUÍU ^ 
. N L A - . 
i Mariano "C^N L A M E J O R C A S A " r T ^ r r fl-
puesta de 1^ des y situada en la m ^ ^ ^ M Se alc.uil? en $ i G 0 l a casa de Con-
• - rn D \Tn i l-ortal. s i l a . saleta, tres habitaciones, la ciudad: Reina 77 ait!ífíor <*11^B 
COpcicn 5 l ! ; r . V í b o r a , compuesta de l . -n l to baño , hermoso comedor al finólo Nico lá s y M a n r i ^ u ¿ £ f' en^9^M 
ruah-n r n n r t n * «ala Taan-n cliarto ^ servicio de criados, cocina de taciones. Tra to csm4rado quil*,l 
cua i ro cuantos, sala, saleta, z a g u á n , Ras y carbór^ Pat io y traspatio . La l i a - 505S9 
A Y PA-
to com- diente para ios mismos; e s t á abier- f r ía " y c-iliente. Precio, $100. L l a v e ' 
¡ S e a l q u i l a e l a l t o p r i n c i p a l d e N e p -
i t u n o , 1 0 6 , c o m p u e s t o d e sa la , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s . P r e -
¡ c i o , $ 1 5 0 . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
' F e r r e t e r í a " L a L l a v e " . T e l é f o -
n o A - 4 4 8 0 . 
ta de 8 a 11 a< m . y de 2 a 5 p . 
Su d u e ñ o en Delicias , 4 1 , V í b o r a . 
5io: 
C10274 5d.-21 
EN L A C A L L E 27, E N T R E  seo, se alqui la un piso al 
puesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto para .criados, dobles servi -
cios, b a ñ o moderno. T r a n v í a v ía doble 
en la esquina. Precio, J 100.00. Informes: 
A-28o6. L a llave en el p i só de al lado, 
— i .t 31 
CASA CON T R E S C U A R T O S . S A L A , comedor, patio, por ta l y j a r d í n , se 
alqui la en 75 pesos, mes adelantado y Concepción, 4. Te l é fono" l -13 
i iaoor cal le 11, n ú m e r o 37. casi esquina se alqui lan los altos, propi 
a IU. L.a llave al lado. Informes: en 4, mi l las de gusto con las siguientes como 
^ ' lo 1So- Teléfono F-1168. .didades: 5 habitaciones, cuarto de ba 
51192 oa ^ I «. 
liño. 0353 24 d 
GR A N E S Q U I N A . P R O P I A P A R A C A -fé y restaurant, muy fresca, lado 
de la brisa se alqui la . Informes en la 
misma. Santa E m i l i a y ü u r e g e . 
C ü K R O 
SEde 
A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A 
dos ventanas, para personas de 
C E S O L I C I T A UNA C B E S T " ^ 
O no y una cocinera e ^ 7 i 7 , , E 1 
mero 4 del Hotel Pasaje Se S ? 0 
ambas personas sepan cumnii5 ean 
obligaciones y tengan r e t ^ c i ^ 
T R E S H A B I T A C I O N E S 
^ G ^ ^ m ^ i é ^ f ^ o s 0 p ^ s ^ T a S ? z a X ^ ( S r ^ f ^ n ^ e '^SCcaaS¿,SedealtlU"-
^ t L a r ^ : ; Se. - f e renc ia s . _ ^ t a m b i é n V t a S i l i ¿ 
5 d 
51205 28 d i se 
^ j ^ m A ^ ñ ^ ^ T ^ j m ; S ^ o f ' c P e ^ ^ s a ^ ^ a i i f 0 3 
29 d Iño . recibidor, sala, comedor, hal l , coci- C E A L Q U I L A N DOS CASAS N U E V A S 
_ i O Pinera. 
casa Agui la 212 con seis cuartos 
sala y dos servicios, todo moderno. 
Sirve para dos famil ias , cocina de gas 
y de ca rbón y tres cuartos indepen-
dientes' con sus servicios en $45. In fo r -
man enfrente en el 295, altos. 
50G7» 25 d 
na, cuarto y baño de criados, instalacio-
y luz invisible, un gran 
26, entre 17 y balcón. Todas las habitaciones son in-1 
n ú m e r o 3, entre Mariano y 
Línea . Tienen sala, saleta, tres 
tos y d e m á s servicios. Para m á s 
19, en el \ edado. compuestos de t é r r a - dependientes. Informes, en Santa E m i - lorn?e3 m u e b l e r í a el Dos de A b r i l , Mon 
za, sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o y l i a y Durege y en Concepción, 4; t e l é - t e ' i63- te lé fono A-o376. Benigno Fer 
Se a l q u i l a e l a l t o p r i n c i p a l d e V i r -
t u d e s , 9 7 - 1 1 2 , c o m p u e s t o d e sa la , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 2 b a ñ o s y c o -
c i n a , t o d o m o d e r n o . P r e c i o , $ 1 2 5 . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . C a m p a n a r i o 
y V i r t u d e s . I n f o r m e s , F e r r e t e r í a L a 
L l a v e . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
C10246 5d.-20 
AL Q U I L O M O DERNOS Y BONITOS altos. Sol 45. Habana en ciento 
cincuenta pesos, dos meses y medio 
fondo, con gran sala, recibidor, sa lón co-
medor, 7 habitaciones con lavabos, do-
bles servicio. In fo rman : San L á z a r o , 252, 
altos ciudad. 
50169 25 d 
uemas servicios. Precio 
forman en los bajos. 
51105 
50 pesos. I n -
28 dic. 
fono 1-1316. 
50922 31 d 
nández . 
508S0 28 dic. 
\ r E I 5 A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
T de 12 esquina a 11, compuesta de 
sala, comet'.or, cuatro cuartos bajos y 
dos altos. c6n su baño independiente y 
gar.-íEre. Telf. A-7328. 
51051 28 d 
— na a San A n t o n i o , V í b o r a . 
27 50S05 
Se a lqu i l a a persona de referencias, 
u n garage con h a b i t a c i ó n y ser/ icios 
completos,, luz y pa l i o para "lavar su j&i 
m á q u i n a en $ 3 5 . San M a r i a n o esqui 
Q E A L Q J I L A UNA N A V E PROPtA 
u para a l m a c é n o industr ia . Mide 400 
metros / viene dos puertas de entrada. 
Liana, entre Buenos Aires y Carva-
famil ia , que"* p o ^ S * 
recojan temprano, por dar « í . 
hasta las diez de la nochp ' 
cidente). Se cambian r e f l r e n ^ 0 
cuar-1 habiendo m á s inqui l ino en la ca^ n. 
i n - 1 de Zapotes, n ú m e r o 9. a media cuajirT" 
Parque de Santo Suárez , nara ÍT4 
y t r a ta r han de i r de 12 a 4 de l l 
de. 
51010 ; 24 di 
A L Ci 
una habí MO N T E , 69, de M u ñ e . 
Q E A r . Q J 7 L A N L O S A L T O S D E 
O en t r : vlarii.d .\ F. Andra l •. de ¡eutl.i 
:eciblJor, ty-és cuartos, comedor 
r a do pus, baño interca'H.lo y. -i 
'i^acioius ''!* la azotea con 5U s¿ rv ic io . 
Alqui le r SÍMI nos meses en fon i<> •> 
un buen fiador. In forman en la calle 
Paz. A, ent/c Santa Emi l i a v Santos 
E u á r e z , de 9 a LÍ de la m a ñ a n a . 
50942 21 d 
27 d 
oci- P N L O M E J O R D E L U Y A N O S E A L -
ha- - L i qui la la hermosa casa de Herrera 
100, entre Blanquizar y Rosa E n r í q u e z , 
e in fc rm. in en Monte 66, altos, t e l é fo -
no A-0555. 
50780 25 d 
49130 27 dic. 
I n A i ü A h A U LfcibA, 
C O L U M P I A . Y F O G O L O T T i 
m̂mmKmmmmmmmmmKm mam 
P R E N T E 
se alquila _ , 
ción muy grande. Tiene dos balcón 
la calle. " 
51011 25 
EN E M P E D R A D O 31 SE ALQT amplias y ventiladas habi tacü 
altas, amuebladas o sin muebles a 
bulleros de moralidad. Mucho orde 
limpieza. 
r Í P I C I N A S E N E L EDIPICIO LLA1 
> , N L A 
J l í dad. t 
sé y San 
LOMA D E L A U N I V E R S I -
alle de Mazón, ' entre San Jo-
Rafael, se vende una buena 
A L Q U I L O E N COLUMB1A T R E S A C - / Aguiar 116, entre Ten 1 en re 
^ t L cesonas, una de m a n i p o s t e r í a , pro- Mura l la , hay vacantes ahora alsnfiJs 
pia para fonda con s a l í n , dos cuartos, ' departamentos frescos y baratos 
cocina y servicios. In forman en Mira-1 50926 
mar v O 'Fa r r i l l , bodega. 
51063 \ 1 e ¡ l ^ N SAN IGNACIO, 47, S E A L Q u í 
J g N MAR3ANAO. R E P A R T O HORNOS | ^ Q 1 ^ H 
Norte " E " Manzana Pe l lón , 
C O L 
O pos tela. 
41, E N T R E H A B A N A Y COM-
alqui lan los bajos de es-
ta casa moderna. Es un sa lón con ser-
vicios, para establecimiento, etc. L a 
l lave a l lado e informan en el A-4729. 
T,_506S4 , 2J_D ! C E A L Q U I L A L A B O N I T A Y A M P L I A 
C:E A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A - 1 ~ casa ca l la I n ú m e r o 17. entre 9 y 11 
O ro n ú m e r o 65, bajos, entre Indus t r ia 1 ve"at'0-
Ss a lqui la la preciosa, elegante y 
b ien amueblada casa San M a r i a n o es-
quina a San A n t o n i o : tres e s p l é n d i d a s 
casa de dos plantas. In forma su dueño L ^ U í _ I - J j. j 
en s;ái J o s é y Mazón, bodega, J . Ma- "abl tacIones V11 salida a terraza, dos 
modernos y completos b a ñ o s con agua 
c a l b n t e , e s p l é n d i d o comedor, sala, _ 
o Tt, entre L v e s t í b u l o , habitaciones de cr iado con \ M E D I A C U A D R A D E L P A R A D E -
a Umversl t lad. I • : • j ' • i * JCJL ro, l ínea del t r a n v í a de Marianao, 
SUS semciOS, garage, j a r d í n ingles, j calle 4, entre C y Línea , reparto del 
para m a t r i m o n i o de gusto y p o s i c i ó n . •Buen Retiro, se a lqui la una casa de 





50892 25 dic. 
Q E A L Q U i r AN r O S ~ A L T C 3 D E L A 
O casa c i l b ' 27 l ú m e n 
y M. , en i.x L ' ma de 1 
.Tnlorman en los baj'>s No hay >::irage. 
50830 21 d 
j y Crespo. Consta de sala, saleta, co-
I medor, cuatro cuartos, baño , etc. Se pue 
de ver de 10 a. m. a 2 p. m . In fo rman 
u* la misma. 
50694 29 d 
50838 
En la misma i n f o r m a r á n . 
24 
de casa de m a m p o s t e r í a amueblada, t ie- Q E A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A , 4 i 
ne sala, tres cuartos y d e m á s servi- j O azotea, un cuarto chico en 10 pésoa 
cios. Alqu i le r $25. Se prefiere f ami l i a i a hombre solo, de moralidda. Se d a n f l 
americana. toman referencias. No hay cartel en Ir 
51038 6 e j puerta. Suba a los altos, donde le ia« 
f o r m a r á n . 
50924 25 d 
ASA D E H O S P E D A J E . E S T A CASA 
la m á s t ranqui la en su género al. 
qui la habitaciones amuebladas a 2ó y 
30 pesos mensuales con una y dos d i 
mas a hombres solos, pueden verse a I 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A ' para la f a m i l i a y una para cridos, coc í - . das horas. Salud, 15-A, altos, de Concha entre Luco v Justicia, i n y bño. Tiene, d e m á s , un regular p e d a - ¡ 50911 
zo de terreno al costado. L a l lave en; «r-— 
| cons t rucc ión moderna, compuesta do por 
tal , sala, comedor, cuatro habitaciones 
" P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
X qui la la hermosa casa calle de 
Manrique, 124, compuesta de z a g u á n , 
sala, saleta. 6 hermosps cuartos bajos 
y tres altos, hermoso patio con j a rd ín , 
saleta al fondo, cocina, baños y d e m á s 
servicios sanitarios. Informan en los 
mismos, d e s p u é s de las 12 p. m. 
^ 51183 31 a 
Ó E A L Q U I L A N LOS" A L T O S D E ' SAN 
0 José , 104. Informan en los mismos, o 
por e] te léfono F-1309. 
511S8 28 d | 
A L Q U I L O , R E I N A , SO*,™ALTOS, ' E N -
ÍCJL, Irada independiente, sala, ante-sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño completo, 
servicios y sa lón de criados. $220. Te-1 
léfono A-2484. 
51189 28 d 
j0907 31 d 
S E A L Q U I L A 
1 G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a casa P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
i d a y d e o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l u j o u o f i c i n a s , se o y e n p r o p o -
s i c i o n e s e n los a l t o s d e l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
n o se d a n i n f o r m e s p o r t e l e f o n o 
y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
5, t o d o s l o s d í a s . 
Q E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A 
O moderna casa chalet de altos y ha-
y
* j se alquilan los altos de la calle de En 30 d 
; na n ú m e r o 5. Constan de s a l í , pabire-1 la bodega a l fondo del paradero de Po-, A M E L I A C A T A L A N A A L Q U I L A X U 
te, tres cuartos, cocida, baño , comedor 
al f^rde y terraza al frente. Precio 50 
posos. L a l lave en la bodega de a l 
lado. 
50451 24 d 
jos, situada en la calle 15, entre B y C, 
compuesta de seis hermosas habitacio-
nes, dos esp lénd idos b a ñ o s y servicios 
modernos en los a l tos , y en los bajos:! 
de sala, recibidor, u n ^ hab i t ac ión ba- I "ITN L O M E J O R D E L A V I B O R A Y A 
ños y servicios. Incluso de criados, r e - i - L * u i | cuadra de la calzada y cerca 
pos te r ía , amplio comedor, cocina con j dei paradero del t r a n v í a , se a lqui la la 
dos fogones (uno de gas), garage para i moderna casa Calle Pr imera n ú m . 28. 
dos m á q u i n a s y dos habitaciones altas ' Precio de reajuste y todas las comodi-
y j a r d í n con m á s de cien á r b o l e s f r u - j dades. Tiene papel' ^ in forman al lado. 
tales. Tiene in s t a l ac ión e l éc t r i ca y a lum 
brado en todos los departamentos i n -
cluyendo el j a r d í n y te léfono. Alqu i l e r 
do s i tuac ión . Informan en la calle 15 
n ú m e r o 8, Vedado.- Te lé fono F-5132. 
50789 25 d 
50811 24 d 
J ^ O S c ú m e r o s 509 y 511. en el Vedado, con 
sala, comedor, seis cuartos y d e m á s co-
modidac'.s. Las llaves en la bodega de 
14 y 19. 
50617 . 29 d 
SE A L Q U I L A C A L L E P O R V E N I R 73 una buena casa con por ta l , sala tres 
cuartos, comedor, baño, todo completo, 
sn ?60, entre Santa Catalina y Milagros 
Víbora. Informes en la misma, 
50S33 _ 24 d 
E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
golo t t i , de la l ínea Havana Central . I n -
forma de su alqui ler Juan B . ' G a s t ó n , 
en Oficios, n ú m e r o 14, altos, de 1 a 4 
de la tarde. 
51004 25 dic. 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de moderna cons t rucc ión compues-
to de tres habitaciones, pat io y servi-
cios sanitarios. Todo independiente. Ave-
nida Consulado, 6, frente a l paradero 
la Ceiba, carros del Vedado a Maria-
nao. Informes en la misma. Teléfono 
M-4533. 
Í;0181 25 d 
i una hab i t ac ión a dos amigos de 
fianza, comiendo en la misma casa 
mo de fami l ia . M á s detalles, Aguil 
108, bajos. 
50955 26 d 
V A R I O S 
¡0341 24 d 
Q E A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O P R O 
IO pió para n:atrimonio ':on todos SUM Casa Bernaza 3 6 . E l 3 1 de este mes 
servicios sanitarios y ba lcón a las ca- i • • ' » »• i i • • • i 




SE A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R una casa quinta con abundafite agua 
EN N E P T U N O , 129, A L T O S ESQUIVA a Lealtad, se alquilan amplias, f r t 
cas y ventiladas habitaciones, todas 
balcón a la calle, con luz, servicio, 
buena comida. Precios módicos. 
50981 24 d 
C^ A L I A N O Y SAN R A F A E L BE T quila en los altos de la peletería 
Moda un departamento espacioso l | 
pió para dar comidas. Informan en 
p e l e t e r í a . 
24 d 
H O T E L L O U V R E 
reciente c o n s t r u c c i ó n . Milagros i y terreno. Calle Kspada n ú m e r o 1. I n -
Hí—d— p rop io pora empresas, sociedades, o f i -
ARCE LAS DE T E R R E N O PROPIAS • - .,• M - | ' . „ 
X para quintas de residencias, con ar- . " ñ a s o M m i U a numerosa. M i l metros 
boledas. carretera y t r a n v í a s . Vendo a 4» « u c c r f l c i s Si t io c é n t r i c a Fresca 
plazos y de contado. O- Forcarle nhis- ne s u p " » 1 " 1 - ^ " ' O ce iu r i cu . r i c s t a , 
po. 63. A-2416. 
50972 
I T ' N L O MAS S A L U D A B L E 
i - J alto del Vedado, calle .1 
alquilan unos altos con 
ciones su baño completo, cocina de gas i 
y carbón, precio e informes Cerro 544. 
Se pueden ver todos los d ías , de 9 a 
12 y de 2 a 4. 
50718 ?7_d_ 
D E $100 S E A L Q U I L A 
en ?8.) una casa de altos, en B y 
27, con tres cuartos, amplia sala, co-
n edor. cuarto de b a ñ o y cuarto y ser-
vicio de criados. La l lave en la bodega 
San Rafael y Consulado. Este magnt 
entre Figueroa y Estrampes. ( V í b o r a ) I forman "en M a r q u é ¿ * d e ~ l a Torre 47." J. ! c<> hotel se encuentra ™ 10 J ^ ! cJl 
de dos plantas, por ta l , sala, saleta, nue ' del Monte, de 6 a 10 p. m. ' v B r n , , ^ r o n t r n .Asan t r a n v í a ^ 
, ve cuartos, dos b a ñ o s de fami l ia , servi - 51050 26 d , ̂ " T n e a s ño r su S 
4ftS h a í l t a . l í S ^ n T e V f S a r t o y en el te léfono 1 en $40 la hermosa casa Meireles 3 3 , ^ 1 ^ 8 y ventiladas con todo ser 
• „i ,..,i„ «í^^rt o i ir buena cocina. 
| > E B 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
súa Mar ía . 92, a una cuadra del Co-
legio de Belén, con cinco habitaciones. 
La llave en los bajos. Informes: Paseo, 
32, entre 3a. y 5a., Vedado. 
S i m 27 d 
G. Forcade, Obis . . , , ^ . 
¡ h i g i é n i c a y venb lada . Puede verse ¡ ¿ ¿ f a "^ i sm. i ¿¿quina , informes F - l 7 f t : 
24 a (lesde ahora . Se admi ten proposic io- ^ ^ . t y l 9 ' n ú m e r o 185-
SE A L U J I L A N L O S A L T O S D E L A L J i I £ I casa Espada 130. y bajos del 132. de nes por toda la casa. I n f o r m a el p o r 
tero . 
50397 24 d 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A S 5 
En $160 se a lqui la la moderna casa 
Zanja. 87. con 400 metros de superf i- ' 
ele. La llave en los altos. I n fo rma- i 
rán. en San Nico lás . 16, bajos. 
olÜ'.iG 28 dic. I 
Q E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R 36, 
0 aKos siete habitasiones gran sala, 
.saleta, buena para C o m p a ñ í a de Vapo- | 
res. La llave en los bajosi e in fo rman 
SO Corrales 26. ! 
1 $1075 25 d 
FA M I L I A C A T A L A N A A D M I T E T R E S o cuatro abonados a la mesa, co- ¡ 
nilcndo como si fueran de la f a m i l i a ; 
n á s detalles. Agu i l a , 108, bajos. 
500:6 . 27 d ] 
Q E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y ~ l ¿ 0 ^ 
O dernos altos de Neptuno 99, entre 
Manrique j Campanario. L a l lave e i n -
formes en los bajos. 
510S5 25 d i 
AL Q U I L O L I N D A CASA A L T A , B U E -na sala, recibidor, tres cuartos y 
d e m á s servicios, venti lada y clara, 100 
pesos. Pu^de verse de 10 a 12, Leal tad 
25 esquina a Lagunas. i 
51081 25 d I 
casa Espada 130. y 
la misma calle, ambos de moderna cons 
t rucc ión y compuestos de sala, saleta, 
tres habitaciones y servicios sanitarios 
I-a llave e informes. Ta l le r Acevedo, 
Zanja. 128, te lé fono A-4087. 
50962 • 24 (J 
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
0 la casa Indust r ia . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A para a lmacén , industr ia , garage, etc. 
Vives n ú m e r o 135, a cuadra y media 
24 d 
aeras. Te lé fono A-2094. 
14, esquina a Re-
fugio, con sala, comedor, 3 cuartos y , 
un cuarto para criados, b a ñ o y ducha, • • • • • 28 d 
dos inodoros y cocina. La l lave en d : j IT • - j j n un 
segundo piso e informan en San L á - A l t u r a s de Univers idad , calle IVlayon, 
^ lo 'sei7 , 28 d icas* esquina a San Rafae l , e s p l é n d i d o s 
Se a lqu i l a una hermosa residencia 
propia pa ra f a m i l i a de gusto, con mue-
blas o s in ellos E s t á s i tuada en lo 
m á s al to de' V e d a d o . 2 7 , entre A y B , 
del Nuevo Mercado. In fo rma Avel ino i p - r a infnrmo< on I» hnApva HÍ» 27 I J • / • . Y " - ' i . 
onzá iez . v ives y Rastro, ta l ler de ma- r t t r a en Ia ****** ac ¿ / dormi to r ios , cuar to de b a ñ o completo , 
,V60oo de 8 
50685 
a 12 a. m. 
24 d 
Í^ N L A V I B O R A . L A G U E R U ELA, E N J tre Agust ina y Céspedes , se a lqui 
la un chalet, con j a r d í n por ta l , sala 
comedor, ha l l , un hermoso cuarto cou 
su buen baño , cocina, cuarto de criados 
con sus servicios. En los altos cuatro 
grandes cuartos con un b a ñ o igual al 
de los bajos y un hermoso ha l l . I n f o r -
man: 1-3018. 
50171 25 d 
L o m a del M a z o . Jun to a l Parque y 
con vis ta a l a Habana , se a lqui la l a 
hermosa y ven t i l ada casa compuesta 
de ja rd ines , p o r t a l , t e r raza , sala, co-
medor, h a l l cent ra l , seis habitaciones 
y B . 
50230 25 d 
cocina , dot habitaciones pa ra criados 
con portal , sala, saleta, cinco cuartos a 
un lado y dos al o t ro ; corredor, gara-
ge y d e m á s comodidades. I n fo rman : Cu-
ba 38, N o t a r í a de F e r n á n d e z Criado, te-
léfono M-1010 y F-4229. L a l lave en-
frente. 
51067 27_d_ 
Q E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L -
^ lo y bajo acabado do fabricar. T i e -
ne cuatro cuartos a l to», b a ñ o , un biíen 
j asil lo, los terrazas, eai-ulera de m á r -
mol y en los bajos pasillo, recibidor, 
sala, saleta de costura o gabinete, co-
inedor, buen inodoro para f ami l i a y 
cecina, pantry, terraza y por ta l , toda 
docorada y el terreno mide 508 metros 
cuadrados con un buen garage y cuar-
to para el chauffeur. Calle 3a., entre 4 ; — . 
v 6. Reparto L a Sierra. Propietario en [ Q E A L Q U I L A N 
Marianao. Tejar Toledo. Señor D. Juan | IO dos grandes 
F io l . Te lé fono 1-7375. Icón ba lcón 
50407 31 dic 
„. Cuenta con dos suc 
soles m á s . Precios económicos para ra 
mil las establos y turistas. Teléfoní 
A-4556, M-3496. . 
31 d 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S . HUESPB-dos. Casa honorable. Ha^iuclone 
con todo servicio. Departamento de 
l a hab i t ac ión y saleta, con frente y 
Irada por calle Habana. 
50863 30 d 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones en casa particular, 
luz y agua caliente. Lagunas, 89, 
jos' 30 dic. 
I E A L Q U I L A N L O S B A J O S M O D E R - 1 al tos, c o n s t r u c c i ó n moderna , cinco ha-SE A L Q J ;f j - ó i i a c i o n e s , sala, comedor, b a ñ o moder-nano y San mqums, pi UIMUO PÍHU. u n - . • , . i p/v ' " ••—- ' 1 * 
c iña o establecimiento chico. Renta $85. j no , cuar to y servicio de Criados. 150 { T E R M O S A CASA C A L L E 17 E N T R E 
entre 
Nicolás , propios para 
T REDADO. A L Q U I L O CASA E N L A 
> parte alta, con j a r d í n , portal , sala, 
salVta, tres cuartos, comedor, cocina, 
•loble servicio y cuarto de criados, i n -
ferman en el M-3683. 
50536 24 d 
AR R I E N D O P I N C A DE U N A Y M E -dia caba l l e r í a , con r ío grande, buen 
y cuar to de b a ñ o pa ra los mismos y ' p l m á r . t i e r ra de pr imera. Se entrega 
' , r , . . . . . J hoy mismo. Calzada y Diez, Vedado. Car-
garage, i n f o r m a n en l a V i l l a V i r g i n i a , 
Parque de l a L o m a de i M a z o . T e l f . 
1-1235. 
Ind . C 10.098 14 d 
en los altos 
24 d 
Para sociedad de recreo, c lub o A c a -
der r ia , se a lqu i l an los c é n t r i c o s , am-
pí íos y e s p l é n d i d o s altos de Prado 115. 
I n f o r m a n en Prado 119, casa de m u 
pesos. Las llaves e in formes en los a l 
os del lado i zqu ie rdo . T e l é f o n o n ú 
mero M - 5 6 2 9 . 
50910 26 dic. | A 7 
ATA ' • 
JL 8 y 10. n ú m e r o 453, portal , sala, 
antesala, comedor, siete cuartos, tres 
baños y garage. In forman a todas ho-
ras en 19 entre 8 y 10, n ú m e r o 480. 
503G2 24 d 
sica. 
3 e 
CA L L E 3 A S A R R A T E E N T R E SAN Rafael y San J o s é , planta baja de 
casa recién construida, sala, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
na y cuarto y servicio de criados i n -
dependiente. In fo rman en Dragones 41, 
a lmacén de tabaco. Te léfono A-9116. 
51080 1 e 
VI L L E G A S 65, S E A L Q U I L A E S T E magn í f i co pr imer piso, situado en 
el centro corqercial, muy propio para 
cualquier clase de oficinas o para fa-
snilia que necesite v i v i r cerca de ellas. 
51089 26 d I 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B ' ~ L A I 
O ca;*. calle de San L á z a r o 478, ( lo -
ma de la Univ^-sidad) compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l fondo, cocina v 
servicios de criado. Informan en O f i -
cios rf», altos, te léfono A-5363. A l q u i - , 
ler, $140. 
51037 28 d ' 
SE T R A S P A S A L O C A L E Ñ ~ S I T I O c é n r l C ' . . ce u contrato y sin r ega l í a , 
l-ropio para una i ndus t r i a . Trv:v ooro 
alquiler. Informes en la ofi.Vna de la1 
Ant icua Casa de J . Valles. San Rafael 
í Indust r ia . i 
5094/ ^ 27 d I 
Se a lqu i l a la casa recientemente cons-
t ru ida , apropiada para casa de h u é s -
pedes, of ic ina o Academia Comsrc ia l . 
Tiene catorce habitaciones, var ias con 
lavabos agua corr iente , dos b a ñ o s , 
con servicios modernos y calentado-
res, dos b ^ ñ o s m á s de duchas, insta-
laciones e l é c t r i c a s y para t e l é f o n o . D i -
nc i lmente puede conseguirse algo me-
jor . Cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
muelles, etc Precio reajustado. I n f o r -
mes, Habana , 176, p r imer piso. Pre-
gunte por el s e ñ o r Pardo. , 
50959 28_d_ I 
^ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O casa Arsenal, 26. Pueden verse de 8 
t 11 y de 1 a 4. Informan en M o n á e r r a - i 
;e, 41. bajos, de 2 a 4. 
509G3 25 d , 
^ E A L Q U I L A N L O S ^ . L T O S D E CO-
J rrales, 226. en 570, e igual los de 
,ondesa ^S, entre Leal tad y Escobar, 
^a casa le Salud 149. con cinco cua r - i 
os. Informan de 3 a 5. en Revi l lagige- ' 
lo, 58. entrada por Isión. 
«0984 24 d 1 
ME R C E D , 48, S A L A , COMEDOR, ZA-g u á n para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres salas, con saleta de 
comer. L a l lave en la misma, que lá 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde. 
50620 29 d 
E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
_ «Tri7TTT, 7 r „ . T . . se s ealqulla m a g n í f i c a residencia 
i Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de ; d esf]Uina calle j . entre LInea y 17. Se 
^ O la casa Cuba, n ú m e r o 16, Propia, pa- ' ^ j ^ 0 ara servicio, con 
ra oficinas. E a muy fresca y en s«tua- ^ grandes habitaciones, ha l l cen-
ción inm-iorable . Puede verse a todas , j bafio. Piso pr inc ipa l : ha l l 
¡ horas. Informan en O b r a p í a , 24. altos. | Cí;ntral ^ S a f comedor, r e p o s t e r í a , tres 
Te lé fono M-226i 
50908 26 dic. 
Q E A L Q U I L A N L O S 
O aJtos de Pocito. 25. 
E S P L E N D I D O S 
Habana, de sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina de gas 
y sus servicios, agua abundante, la l l a -
ve en M a r q u é s González , y Pocito. bo-
dega. Precio de s i t uac ión . Su dueño, en 
Santos S u á r e z y Paz. A todas horas. 
50902 24 dic. 
Q E A L Q U I L A N UNOS A L T I C C S N U E -
3 vo» muy baratos para corta f ami l i a 
y dos cuartos bajos con dos patios, uno 
cubierto, ambos con servicio sanitario, 
agua abundante, en M á x i m o Gómez, 
(Monte) 153, en la misma informan. 
50236 30 d 
cuartos ycuarto de baño completo. P i -
so a l to : ha l l , cinco g r á n d e s habitacio-
nes y cuarto de b a ñ o completo. Porta-
les al frente y al fondo, terraza late-
r a l amplio garaje, servicio de agua 
caliente y f r ía en tod 
nes al frente y al co 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, J E -i s ú s del Monte, se a lqui la a precio 
de s i t uac ión , la casa n ú m e r o 8 de la 
calle de Reyes entre Quiroga y Tres 
Palacios, compuesta 
sala, siete grandes 
patio con á r b o l e s frutales, servicios do-
bles, intercalados etc. etc. ILa l lave en 
el n ú m e r o 20 de la misma calle e i n -
forman Bouza y Carballeira, San L á -
zaro 388, B, t e lé fono A-4751. 
50697 27 d 
 
n icer ía . De 
50G12 
4 a 6. 
A S E «JOBAS SOI 
y espaciosos cuarto 
. la calle, muy fresco» 
.ventilados, en lo m á s céntr ico de la 
— Ib lnc ión ; en J20 los dos también se 
qi i i lan por separado. Máximo Gómex. 
altos frente a los Escolapios, uua 
bacoa. 
50787 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
B^^gw : de j a r d í n , por ta l . 1 - a n j B A U J L 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A . 
í f i . l Si^1.^.'—81^" -"-1- Se a lqui la una hab i t a c ión , propia 
para dos caballeros. Buen precio. Se da 
l lavín . 
51106 • 31 d 
I rjSf B O N I T O C H A L E T S E A L Q U I L A J en San Francisco de Paula. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Orár te le* . ». esquina a Agular. Te'Jfon» 
i-5032. Este gran hotel se ''ncJ,en'1"»¿S 
,uado en lo máfi cén t r i co d.3 la <;luC*": 
duy cómodo para familias. ^ta^,,^Z 
nuy buenos departamentos a la c a í " * 
iabitaciones, desde $0 SO *¿Xnl 
¡2.00. Baño; , luz e léc t r ica 7. "1séorec,dn-
?re.:los especiales para los huespey 
«stables. -
f T l T M U R A L L A 18, ALTOS, SE ^ 
lié qui la un departamento muy V " ^ . 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -quilan dos e s p l é n d i d a s habitaciones, 
amuebladas, jun tas o separadas. Casa 462iv 
lado. En Mercaderes 41. va 
lamentos a hombres solos 
nios sin n iños . In forman en 
41. f á b r i c a de colchones Teléfc 
pequeña , t ranqui la , de moealidad. Se 
piden referencias. 
51118 28 d 
Para v i s i t a r l a : L ínea , 15, entre J y K . 
De 2 a 4. 
50054 • 24 d 
portada 
a la calzada, k i l ó m e t r o 9 y medio, sa-
la, comedor, tres cuartos, despensa, ba-
ñe moderno, ha l l , cocina, garage. t r e ¿ ] Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
o a la casa; jaren-1 corredores, -dos grandes departamentos O con vis ta a la calle, d edos habi-
stado. Precio: $350. 1 i,K;epen 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A 
O de construir, propia para un ma-
t r imonio sin hijos, en la calle General 
Aranguren. 196. L a llave en frente. I n -
formes: Habana, 48, altos. 
50615 _ 24 d 
¿ C R E S P O , 56, B A J O S ^ C A S Á - M O D E R " 
na. compuesta de sala, comedor, c in -
co cuartos amplios, ventilados, $130. 
Informes Suárez , San Ignacio, 78, te-
léfono A-2704. 
345 26 d 
O F I C I O S , 8 6 
Para a l m a c é n o depós i to se a lqui lan los 
bajos de esta casa, compuestos de un 
hermoso sa lón con columnas de hierro 
y con frente a la Alameda de Paula. I n -
forman, en el 88, bajos, a l m a c é n . , ^ _ „ 
50840 o_ d ^ 1 Ren jum^da . Su d u e ñ o B esquina a 2 3 , ^ { ^ a f é * serv idos 
SE A L Q U I L A E N SOL, 50, U N AM*- V e d a d o . S i . A l v a i e Z . ' 51144 
pl io local para casa de comercio o 50063 27 d 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q U L A L A casa E n c a r n a c i ó n , 45, compuesta de 
j a rd ín , portal , sala, saleta, comedor al 
F i ^ m f t ro a lmi i ln la r a « a M a r n u é s fondo, cuatro c u á r t o s , doble servicio, 
fcn *1UU se a t o m í a ia_ca8a m a r q u e j cuarto de criados> pati0, traspatio, etc.. „, patio, traspatio. _ 
G o n z á l e z .107 . entre Figuras y Ben- en módico precio. L a llave, a l frente. 
. . 1 , . 1 Informan, en Lealtad, 125, altos. 
l umeda . Con sala saleta, cuatro na- 51108 26 d 
lependientes para criados o a lmacén , taciones. Indus t r ia , 44, altos, entre Tro-
te léfono, luz e léc t r ica , 7.250 metros 
í-uadrados, cerca('#) con tela m e t á l i c a pa-
r* gall inas frutales. Tren cada hora, 
tres empresas de transportes, viajes ca-
da dos heras, por calzada adoquinada. 
C J . Glynn. 
60473 • 25 d 
cadero y Colón. 
51130 26 d 
EN SUAREZ, 105, A N T I G U O ; Y SUA-rez. 111. a lqui lo cuartos grandes y 
i baratos, con o s in muebles, a persona 
de moralidad. 
51133 26 d 
50G96 
27 d 
r é n t e n t e Rey y Z'ilueta. oe » . ^ 
.abitaciones amuebladas. f^rLJed*? 
nndas. con vista a la calle, A V 
depós i to de m e r c a n c í a s , 
I n fo rman : Cuba, 81. 
50S57 
casa nueva. E A L Q U I L A U N A PRECIOSA CASA 
28 d f 'O en Monte, 413, altos con todas las ——.r*-,-.^ -—=rz—^„,^r- .T. comodidades: con terraza, sala, saleta. 
E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO I Z - ciriCO cuartos comedor, cocina, cuarto 
de la casa i n d u f t r l a , » , n ? w e ' de b a ñ o y servicio de criados. La l lave 
ro 166-168 compuesto de cinco habita- informes, en los bajos de la misma, 
ciones, sala, saleta y comedor, y servi-1 50184 30 d 
ció doble. In forman, en Monte, 3. - —1 IUM • 1— 
50866 4 e | p « A S A CON S A L A , S A L E T A , DOS 
Flores, a tres cuadras de la calzada, 
compuestos de j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, t r ÍS cuartos, garage, cuarto pa-
ra criados y d e m á s servicios modernos. 
I n f o r m a r á n en l a misma. Te lé fono A -
9 4 5 5 
¡ u t a c i o n . j y d e m á s servicios. L a l i a - Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L Z A - 1 ' 60526 27 d 
, • 1 1 1 • 1 O da de Concha, n ú m e r o 2, esquina a I — — - ~~" 
Ve en b bodega de ia esquina de Cristina, con sala, comedor, tres ha- Q E A L Q U I L A D E S D E E L l o . D E 
I n f o r m a n d o enero, moderno chalet en la Víbora . 
J calle Octava entre Milagros y Avenida 
29 d de Acosta, inmediato a la esquina de 
— A. Acosta. barr io de L a w t o n . compues-
/ ^ A S I E N P R E N T E D E L A E S T A C I O N to de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cua 
O R O X I M O A D E S O C U P A R S E E L D I A , 
JL primero de enero, se alqui lan los Cf» A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA 
hermosos bajos de la calle P r í n c i p e A l - '• O 1 
f« uso (Cocos) entre San Benigno y 
" E L O R I E N T A L " 
Te i u t . S  â n , 
ta 
mo ,  
razonables. 31 d 
48681 • 
/ . R A N CASA D E H U E S P E D A S ^ 
i_J r r i t z . Completamente rer",rri.ariientO 
t ^ renombrada casa, ofrece al%am^ 
con e s m e r a d í s i m a l imPie^Vo de la 
sito v en el lugar m á s caro ce »_ 
dad. las habitaciones ma 
mi t imos abonados al cor 
'^ndo la pureza de los i 
baratas. 
aciones, propias para viajantes, 
dependientes que trabajen fuera, o P»" 1 ñrochabTe *a3e'o en el 
ra guardar m e r c a n c í a s . Castil lo, 30 ba-1J",". absoluta c 
jo. entre Montes y Cádiz 
51145 
DE S E O DOS SOCIOS D E U A B I T A -ción, pagando 5 pesos cada uno. bue-
1 na casa, que sean personas serias. Re-
! vi l lagigedo, 149. Para verse, de 2 a 6 
I de la tarde. Pregunten por Otero. 
51157 26 d 
\J de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, a l lado de la botica, se a lqu i -
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, por ta l y patio. Precio: $35. I n -
forman en San Francisco, 28, Víbora . 
Teléfono 1-1162. 
Ind . 1 d 
K L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S CON 
.f3L ba lcón a la calle, amueblada o sin 
muebles, a hombres solos. Monte 96, 
altos. _ . 
51174 2( d t ro cuartos de fami l i a , b a ñ o completo 
con calentador, dos cuartos de criados 
con servicio y garaje y abundante agua. 
U l t i m o precio: 100 pesos. E s t á alquilado coinpuesto de sala, dormi tor io y un 
pero puede verse de 9 a 12 de la rna-; cuar lo pequeño , muy claro y ventilado, 
ñ a ñ a y de 2 a 5 de la tarde. Su d u e ñ o : • p rop i0 para matr imonio. Sol, 72/ an t i -
Te lé fonos M-1382 y F-1321. I ¿ u o 
50795 26 d |gU50i193 27 d 
para 
para *2 
' c o n v i » £ : 
ra dos P«r 
a dos V*^M 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O sonas: $60. int.erxorê :.rli dos PerS,0^Sr* = 
O alto, con todo el frente a la calle, mas ; $50. interiores para A ^ S 
"$40. Indust r ia , 1¿*. aiio»-
50601 
los s e ñ o r e s abonados, 
c o m e r á usied económica 
d a r á completamente san 
cantidad de 17 pesos n 
quincena $10. ^ , ,^^^1 
por la vida es de fáci l re 
ted vive en esta casa, n-
todo servicio y corniaa, 1 
vis ta a la calle de San rv 
personas; $80. interiores, 
sonas; $70, interiore 
r a s ; $60. hab i t ac ión 
ció y comida, por q' 
a la calle de San B 
BOtU 
V cu¿ r t* i* cocina servicio, ducha, pa- j /^OMODA Y V E N T I L A D A C A S I T A E N Se a aui l? l a casa de Serrano 4 6 en- O E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS 
í>e a l q u i l l para a lcamen la p lan ta Da- t 'o . alumbrauo. televono M - 3 3 ( l . amue-. ^ la vIbora . se a lqui la en Delicias, 31 ,H , ^ O una h a b i t a c i ó n muy fresca, amue-
blado. Se arrienda con o cin mucb.es, , A casi e s a u ¡ n a a Quiroga, a l doblar de t e dos l ineas de t r a n v í a compuesta blada. con limpieza, excelente baño, ca-
alqul ler $^5 Animas 183 y Soledad. I n - i la igiesia y a una cnadra de la calza- 1 . 1 _. ^ « j — i _ _ - _ i p f . Ka sa part icular . Obispo, 90, segundo piso. 
ic r rnan en la misma. Qa de jesú^ del Monte, sala, saleta, tres . de po r t a l , rec ib idor . Sala y Saleta, Da-, 5'184 2 e 
49a90 -5 J l - 1 cuartos baño completo con calentador, ; 50 in te rca lado . Comedor a l fondo , 3 4 G U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -
^ ^ ^ ^ t j ^ ^ i ^ l t M o i bajos y dos al tos. Precio 100 A das h a b i t a c i ó n ^ con excelente^co-
^ J ^ 0 t e ú ^ r ¿ % £ T s Te^ l ! pesos. Llave e informes , Durege 15 . n f ¿ a 25 pesosn comida a domici l io a 
tarde. Su d u e ñ a : Sdn L á z a r o 203-B. ba- — -




j a de Habana , 110, con 450 metros , ' 
moderna de cemento a rmado . I n f o r - ; 
m a n en M a l e c ó n , 6, a l tos . A - 6 8 1 6 o 
F -5026 . 
50288 25 dic. I 
SE C E D E U N A C A S A 
•oler, amuebladas, 
pias. Todas ^ J ^ W í 
S 
<E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de 
con once hfbi'.aciones. todas con lúa y 
agua caliente Lagunas, 89, bi'»..». 
30 dic. 
Santa Irene y San Bernardino. con toda 
clase de comodidades. La l lave en la ' 
bodega de Santa Irene. I n f o r m a : s e ñ o r 
t i á m e z . Banco Nacional, 306. Te lé fono l 
A-1051. 
50742 24 dic. 1 
p R E S P o , 34. S E A L Q U I L A E L P R i - E . i l a caiic-da de Concha n ú m e r o s 20 S 
d é l a 1 pesos. Llave e informes , Durege 15 . 
-—. — - . ¿4 pesos. 
A L 1 U I L A E L C H A L E T M I L A - 51190 
g- |s esquina a Bruno Zayas. a dos • 
cuadras lél Parque Mendoza, no v iv ido , H n T F I F S ^ A l í A 
- per enfermos y con todo el confort I W l t l i A I I M 
E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A ] ni-^derno. In fo rman y la l lave en la bo- j Villegas. 58, esquina a Obrap ía . Casa 
ja ra garage, capacitada para 50 m á - I j'ega L a Reina, Santa Catal ina y Cor t i - 1 al ta "y f r e squ í s ima . Todas las hablta-
— —— „ . OÍ, , . 1 1 . quinas. Tiene instalada bomba para ga- n i y por el t e lé fono M-6478. ¡ c i o n e s con vis ta a la calle. Servicio 
mer piso, muy cerca del Prado, es- y 2 2 , 24 y 2 6 , se a lqu i l an dos grandes .solina. Para informes en la misma. Ro- £.0486 27 d completo e h ig iénico . Precios modera-
qu.na de fraile, tres habitaciones, t o - J J ~ J ^ d r íguez n ú m e r o 42. J. del Monte, o en ——: " dos. Se admiten abonados a l comedor. 
das con ba lcón a la calle, hermoso cuar naves de dos cuerpos Cada una, p ro - x e p t u n i n ú m e r o 48, mueb le r í a . 
forma e f ^ o ^ M ^ e ^ J o r g e " ^ A m l ? : F>as para d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a , a l -




P rop ia cara garage o establecimiento, Teléfono A-1832. 
dlC I . 1 1 - •m m mm r , I » 1 1 4 2 
7 - 1 a f q m l a m o » i a casa J e s ú s del ftloníi» n u -
7 e 
lie. luz e léc t r i ca y aineriCT«--
agua caliente y 'r0la-51^ Habana « - ^ 
plan europeo Prado a l . ^ l u < t o d . W 
En la mejor localidad oe 1» *-
ga y véa lo . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay h a b r t a ^ 
nes con todo s t i T i c i o , agua c ^ 
b a ñ o s f r íos y calientes de * t r .¿f ^ 
por mes. Cuatro Caminos. I * * 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 ^ 
T 7 N C O N S U L A D O . ^ O . ^ O S . ^ 
25 d 
T ) A U L A NUM. 56, E N T R E H A B A N A 
X y Compostela, se a lqui la esta casa 
rec ién construida, de 350 metros pla-
nos de caoifla, adaptada para cualquier 
q u ü e r nwi? bara to . In fo rmes Manzana En la pintoresca L o m a del Mazo de 4 4 3 / e s c u i n a a C o Ü n a . Tiene C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
ce G ó m e z 2 5 2 . donde se divisa una vista e s p l é n d i d a , ^ - i ^ n H i d n frente v una g r a n nave co- Acosta. n ú m e r o 66. Te lé fono M - b 8 8 i . Se 
50520 l e M alninla un l inr ln rhaií»f n r m i n na- ¿ \ « . . J . . n admiten h u é s p e d e s , con servicio de co-
7-7=-. . . . - ^ c.^ ATnTTTTft ^ a lqu i la un i m ú o cnaiet , p ropio pa rr jda Servicios sani tar ios , etc. Para 1T1ida. ios cuartos con lavabos, luz eiéc-
L ^ t t o s ^ o u f m ^ ^ t n d a T a r a ^ I i r a persona, de gUStO, rodeada de her- :nformes y por ^ Uaves acudir a t r ica y t imbres : .hay cuartos con b a ñ o s 
qul lan a " » ' . " ^ " 'IVcelente asistencia y c o i r l ^ a c e í i ¿ mesa. ^ se admiten abonados a la m 2 ^ j j c 
.'0435 _ 
en ^ V I R T U D E S 
> taciones con 
pesos, con dos meses 
50573 
5, DOS S A ^ Í 
¡ r ^ f ¡ V f X Z L ^ l i í ? S W ^ ' ^ ^ n S f ^ ^ I r T ^ d e n c i « P j ^ j o de « ^ £ ^ ' ¿ ^ 1 3 * h o r a , de o f i - Í 1 " ^ m l J ^ ^ 
K T n s o ! I , a S L r n 9 i ! \ ^ ^ J M ^ f - i S S í r su dueño o f l Í ? n la ^ S i í S á T e8quma a i c i n a ' l ^ l s q ^ E h n a ^ ^ T n g i l l y ^ S I b i b U t A L r i u . i 
50785 28 d ' * 50477" 27 d ¡ C a r m e n , teierono A - 4 o 4 » . i 24 d 1 í i 0 6 4 
21 d i c 
PAEL SE 
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VIENE DL'l FRENTE 
H O T E L R O M A 
SS AIiQUXXA "UNA H A B I T A C I O N con muebles, con todo el servicio, para 
matrimonio u hombres solos. Precio de 
reajuste. Monte, 67, altos. 
50905 25 dlc. 
SE AI.QTTII.AN H A B I T A C I O N E S A hombres solos. Casa particular. E n 
la misma pueden comer si lo desean. Con 
o sni muebles. Compostela. 115, altos, 
eníi;?-?01 y Muralla. 
50575 25 d 
Esto hermoso y aptlguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en el 
departamento» con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente, su 
propietario, ioaqutn Socarráa, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y edmodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cabio y Telégrafo Ro-
motel" ! 
Í^Ñ J E S U S K A R I A , 21, S E A L Q U I I - A N J hermosas habitaciones. Hay luz to-1 
da la nocue, agua abundante. Hay te-
léfono. Se da llav6n y también se ad-
mite un socio de cuarto. _ . 
50493 27 d _ 
OS H A B I T A C I O N E S J U N T A S , CON 
entrada independiente, muy frescas, 
cielo raso, patio, casa de primera. Trein-
ta pesos al mes, Vedado, Calle H, 
números 46 y 48, entre 7a. y 5a., Te lé -
fono M-2783. 
ED I T I C I O M O D E R N O . SAN I . A Z A B O 222 y 224, se alquila un departa-
mento alto, independiente, con tres po-
sesiones y un cuarto de baño completo. 
E l portero informa. 
50684 27 d 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Fspléndldas habl-
del Prado, e interiores buenas y fres-
taclones con balcón al famoso Paseo 
cas. Baños y luz toda la noche. Gran 
restaurant y cocina a todos los gus-
tos, con especialidad en las comidas a 
\-c •orden y buen trato a los abonados. 
Precios módicos. Buen trato y esmera-
do servicio. Paseo de Martí, número 
117. Teléfono A-7199. 
49002 5 e 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , dob le s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a prec io s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
AVISOS 
C10123 Ind. l^d . 
' E L C R I S O L " 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años . Comidas sin horat. fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
50518 25 d 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA O S E -ñorita de absoluta moralidad, para 
ocupar una habitación en la que vive 
una señorita de toda confianza. Se exi-
gen referencias. Todo servicio con co-
mida: 30 pesos por mensualidades ade-
lantadas. Casa Biarrltz, Industria, 124, 
altos, esquina a San Rafael. 
50600 18 e _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S I D E 1N^ dustria, 105, con tres cuartos, una 
gran sala, comedor y cocina. Intorman 
en la misma, de una a tres de la tarde. 
__50882 23 dlc. 
GR A N H O T E L Y R E S T A U R A N T A l -varado, con un esmerado servicio y 
los precios muy económicos, se hacen 
abonos por meses, desde 35 pesos, con 
derecho a cama, desayuno y comida, el 
mismo servicio por dfas, desde $1.50, 
en restaurant se hacen abonos desda 
20 pesos, y por tlkets a precios conven-
cionales so sirven cubiertos por 50 cen-
tavos. Empedrado, 75, caal esquina a 
Monserrate, Teléfono A-7898. 
50780 24 dlc. 
L a mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
fría y caliente, espléndida comida y pre-
cios oaratísimos. Lealtad, 102 y San 
Raefnaoê  Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
50ii67 e 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monte, 238, con frente al Mercado Uni-
co. Se alquilan habitaciones y Depar-
tamentos. Precios m á s bajos que nin-
guna otra casa. 
5031 s e 
A R Q U I T E C T O S Y 
C O N T R A T I S T A S 
S e a d m i t e n p r e s u p u e s t o s y 
p r o y e c t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e l a c a s a T r o c a d e r o , n ú m e r o 
1 8 , en tre I n d u s t r i a y C o n s u -
l a d o . M o d e r n a , d e c u a t r o 
p i sos . P u e d e v e r s e . L a l l a v e 
e n l a b á t i c a d e C o n s u l a d o . 
P a r a d i m e n s i o n e s y s i t u a c i ó n , 
p r o y e c t o s y p r e s u p u e s t o s , d i -
r í j a n s e a l a O f i c i n a d e l M e r -
c a d o U n i c o . M o n t e , en tre 
R a s t r o y M a t a d e r o . 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
Calderas de vapor, motores pe tró leo , 
trituradoras ds piedra, compresores de 
aire, dinamos con motor de yapor, mo-
linos para cereales, pailas de cobre 
sencillas y de doble fondo, cepillos 
| pitra madera, recortador de hierro, 
m á q u i n a s de vapor, poleas de made-
r a , pedestales, cables de acero de dos 
y media pulgadas d iámetro , tubos pa-
ra agua, etc. J . Bacarisas. Inquisidor 
35, altos. 
505S9 29 a 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, «u t-an-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con mosca.", cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA T U R U L L . Mu-
j ralla. 2 y 4. Habana 
—i - J i mi*wm^~-: ni» 
PARA LAS DAMAS 
51019 27 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mfts gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Ptda un folleto de tnstrmxnón, gratis. 
Mande tres tallos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sac 
Lázaro. 249. Habana. 
OFICIAL 
PERDIDAS 
A CABAIiZiEBO S O I O . M E R C E D . 83. 
-TIL altos, se alquila una buena habita-
pSídien0^ teléfono y servicio inde-
50545 25 d 
HA B I T A C I O N E S A D O C E PBSOS. frente al parque en Justicia. 64. Mes 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
47441 so a 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
Antiguo Hotel Industria. Completamen-
te reformada esta anticua casa, s« ofre-
ce a las familias estables y turistas un 
hospedaje cómodo y módico con í tec lo 
de s i tuacló 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y rent ikdas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
AL T O S BBXi C A F E SAN S A E A E X i Y Gervasio, se alquila departamento 
con tres balcones a San Rafael. 
50850 25 d 
AV I S O . I iA P E B S O N A QX7E encuen-tre un certificado de chauffeur y 
los papeles de una máquina con el nom 
bre de Antonio Yáñez, que ¡o presente 
en San Ffiuicisco 53, garage. Será gra-
tificado. 
_51040 25 d 
MA N U E I i PI5ÍEIBO D E I . A PBOVlÑ^ cia Coruña, Boiro, Cespón. perdió 
los documentos siguientes: cerca del 
edificio del Consulado de España, la 
cartera de identidad, la cédula y el 
pase dé segunda reserva que es el que 
más le interesa. Si lo encuentran, ha-
gan el favor de entregarlo en la ofici-
na del Cónsul de España. 
50977 24 d 
SE H A E X T R A V I A D O UNA X J B B E -ta de bolsillo conteniendo documen-
tos con fotograf ía de Jul ián Al iva y 
apuntaciones sin importancia. Al que la 
presente en 13 número 136, altos. Ve-
dado, se grat i f icará con cuatro pesos. 
508K 24 d 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A . — C o m p r o b a c i ó n d e p e -
sas y m e d i d a s . — A v i s o a los s e ñ o -
r e s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . 
Teniendo conocimiento esta Alcaldía 
de que por distintos barrios de este tér-
mino municipal se encuentran en la ac-
tualidad varios individuos haciéndose 
pasar como inspectores encargados del 
servicio de pesas y medidas, sorpren-
diendo en la mayoría de las veces a los 
señores comerciantes, llama por este me-
dio la atención de los mismos, de que 
los encargados del servicio de pesas 
y medidas son exclusivamente los com-
probadores del Fielato del Municipio, 
los cuales están provistos del carnet 
e iden»Jficaci6n correspondiente de esta 
Alcaldía y de su chapa numerada, que 
están obligados a exhibir y los señores 
comercia les exigirla al presentarse en 
su establecimiento cualquier persona con 
el fin ya indicado, procediendo en caso 
de no exhibir dichos comprobantes con-
forme a la ley. 
L o que ue publica para conocimiento 
Haban, diciembre 16 de 1921. 
(f) Marcelino Villegas. 
CIO.364 3d-23. 
COCINAS D E GAS. TODO se relacione con cocinas y calenta 
dores. Pronto, bien y barato. Vendo mo-
linos franceses números 3 y 4, y moto-
res eléctricos. Instalaciones y repara-
ciones e léctr icas y mecánicas . Calle C, 
número 200, entre 21 y 23, A. Zulueta. 
Teléfono F-1805. Vedado. 
51129 2 e 
C U A N T O " I f E HAGO CABOO D E T O D A C L A S E 
J } L de costura, vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordad*| 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladille de ojo de todos anchos. Pli-
S O M B R E R O S 0 E . L U T O 
y a máquina. Especialidad en batas 
de señora. Aguiar, 72, altos. Telf. A-
ÓS64. Señora Gutiérrez, departamentos 
3, 6 y 7. 
50714 3 a 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
.!el interior se remiten en el día. Jesúa 
del Mont*1. 460. 
48527 1 en. 
E I N T E B E S P A S A TODOS. E S P E -
nenie a las clases pudientes y 
novios en vísperas de su enlace, es co-
necer de las señori tas Fernández capri-
chosas bordadoras a mano en toda ciase 
de ropas. Malo ja, 112. casi esquina a 
1 d Campanario. Teléfono A-7974 50052 
Maison Lourdes. T o í a s y sombreros de ¡Cut i s terso, como a los 15 años, se ob-
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 i tiene por meló del masaje faccial cien-
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, tífico, tal como se aplica en el gabine-
a $5.50; de paseo, en georgette, paja, te de Luz, 30, por una competente ma-1 
chantilly, tul, f in í s imos , a 10 pesos, va-1 sajista con larga práctica en importan- ,— 
len 20; por este mes casi todo regaládo; ; tes institutos nacional y extranjeros.; pelUqUerí., (Josta, de señoras J nlUOS 
reformas de sombreros dejándolos nue- Luz, 30, bajos, entre Compostela y Ha- • • ' 
vos. Confeccionamos vestidos con tela y i baña. 
adornos finos, a 12 pesos;: hacemos fio- | 50408 24 d 
í e s de tela, para vestidos,- bordamos en • 
todos los estilos. Remitimos encargos j 
ai interior. Campanario, 73. entre Nep-
tuno y Concordia Teléfono A-6886. 
51185 2 e 
O O M B B E B O S D E S E B O S A S T NIÑOS 
O se adornan desde 50 cts. y se re-
forman dejándolos nuevos, desdo $1.50 
y se hacen nuevos desde $2.30. Sra. 
Gutiérrez, Aguiar, 72, altos. 
51212 27 d 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
MISCELANEA 
E n S a n Mariano 46, entre S a n Anto-
! nio y J . A . Saco, V í b o r a , se ha ex-
traviado un perrito chihuahua amari-
i lio, y a viejo y hocico fino, que He-
I vaha puesto un abrigo gris. E l que lo 
entregue será e s p l é n d i d a m e n t e grati-
ficado. 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS en buen estado, con su homo. Su 
costo es de 90 pesos, pero por el reajus-
te se da en 35 pesos. Puede verse todos 
loa días en la Calzada de Luyanó, 46. 
51015 26 dlc. 
MAQUINARÍA 
POB SANIDAD U S E S E E N TODO hogar la' Guillotina para muta- ra-
tas y ratones. L a guillotina no contie-
ne veneno ni peligro para nins"in-i Mr» 
clase de animales ni seres hum:'.nos. Do 
venta en todas las bodegas. Para pedi-
dos. teléfonÓ A-7971. 
50940 2 e 
V E D A D O 
Jn. ' contándo para ello ¿on V 1 ^ ^ 0 , - ^, 6^AX,TOS;. ^ ^ T B E 
excelento cocinero y epostero. Habita-1 * 5a- y ?a-.fn c*8* <*e familia respe-
ciones frescas y perfectamente aim*. I se alquilan dos hermosas habita-
Maclas. Plan amcrlc.ino; plan e u r o p t í ; c pnes.Acon J I s t a a la calle, a precio do 
^ i s ituación. E s casa moderna y no hay 
l . n iños . 
25 d 
Maaas. .fian americano; pian europ*». -
Hay ascensor. Industria, 123 y 127. evl f"-^"1 
quina a San Rai'ael. Teléfono A-3728. V ? ' l i 
48862 4 e 1 ,-U71 
NB E T U N O , 4, A I . T O S , E N CASA D E familia, se ceden una o dos habi-
taciones amuebladas o no y un cuarto 
en la azotea. Se cambian referencias. 
Teléfono A-8197-. 
50746 23 dio. 
R I V 1 E R A H O U S E 
de Antonio Insúa. Magníf icas hab-taclo-
nes y departamentos. Kleganto Mobilia-
rio. Servicios privados, con agua ca-
llente y fría. Lamparilla, número 64. 
Teléfono M-4776. Habana. 
49476 2E d 
SE A L Q U I L A N C U A B T O S E N DA ca-lle 15 entre 18 y 20, Reparto Almen-
i dares. Informan en la casa de mampos-
terla. J 
50876 26 d 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t odo c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
XTNA R E S P E T A B L E S E » O B A O F B E -J cb a. personas de moralidad prefi-
riendo señoras solas o matrimonio s'ü 
niños, unas hermosas y ventiladas ha-
bitaciones, con comida, agua caliente 
y fr ía en un lugar muy céntrico del 
Vedado. Se dan y toman referencias. I n -
forma: Teléfono F-4433. 
50265 26 d . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
49363 11 • 
M I N N E S O T A H O T E L 
Grandes departamentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, de 
un peso diarlo a personas de moralidad. 
Todos tienen lavabos de agua corrien-
te, y baños con tod osu confort. Manri-
q»e, 120. Teléfono M-51B9. 
50596 18 e 
H E L E N H O U S E 
San Lázaro. 75. altos, esquina a Crespo. ¡ 
Gran Casa de Huéspedes. Se alquilan 
habitaciones muy frescas con agua éb-
ratos. 
rriente y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAH N I C O L A S . 98. T«L A-S976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida Italia, 119. Teléfono A-1906. 
Estas trefe agencias, propiedad de Hi-
pól i to SUÍNÍZ, ofrecen al público en 
general un «ervicio no mejorado por 
ninguna ctra »jfencia, Cisponlendo para 
ello de oomple^o naatorlal de tracción 
y personal idóne*. 
47035 26 en 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N 
E . Cosnelle, 2. Rué Foissonlere, Par ís , 
Franc ia 
Barre (Alemania) 17 ^/alor completo 
30 francos. 
Sarro (Bavaria), 14. valor completo 90 
francos. 
Austria, correo de campo K . K. la emi-
sión completo, 125 francos. 
Idem, ídem, segunda edición, 32 feos. 
Idem tercera emisión, 11 francos 
Austria Hoahwasser completo, 4.50 feos. 
Carintra, sur Autrich completo, 8 feos. 
Corinthie, sur Yougo-Slavia. completo 
8 francos. 
Baviere, 1920, 5 p. a 20 M. sin surcharge 
15 francos. 
^Bosnia, 1916, 3 H. a 10 K. complejo 16 
francos. 
Bosnia, 1017. 3 H . a 10 k completo. 13 
francos. 
Hungría, 1914, con clntilla completo. 12 
francos. 
Hungría, 1915, sin cinti:|a, completo. 6 
francos. 
Marienyerder (Albmania) raro 5. 20 50, 
75, 80. 10C. 
Idem ídem, 1, 2, 3, 4, 6, M. 20 francos. 
Rumania (Austria sur) , 1 completo 7 f. 
Idem 11 completo, 6 francos. 
Servia (Austria, sur, horizontal raro, 
100 francos. 
Idem Idem, diagonal, 23 francos. 
Todos los sellos son garantizados co-
mo auténticos . Todas las rarezas de 
guerra a precios sin competencia. Pagos 
por anticipado con la orden a l recibo 
de la mercancía^ 
C10366 4d.-23 
25 dic 
E V E N D L E N OANOA UNA MAQUI-
na refrigeradora, capacitada para ha-
' cer de í r e s a cinco toneladas de hie-
lo dirías, completamente nueva, en sus 
1 envases de fábrica y con todos sus apa 
' ratos. £$ lo se necesita armarla. Infor-
1 man en Amistad, 6, altos, de 10 a 2 
I de la tarde. Teléfono A-8730 y M-2505. 
50885 24 dlc. 
SE V E N D E N M U Y E A B A T O S T O B N O S mecánicos, cepillos, taladros, poleas, 
ejes. etc.. de buen tamaño, para repa-
I raciones de ingenio. También un mandril 
mecánico para tornear cilindros, muy 
bueno. Fundición de Leony, S. A. Calza-
da de Concha y Villanueva .Habana. 
50728 25 dic. 
Sn a ^ d i í p j ^ - U Ñ A T M A Q U I N A B I A D E panadería, o sea motor Revolbedora y 
amasadora, que estén en buen estado. 
• Diríjanse, a Aurelio Sánchez. Leconte, 
J 10 Pedro Betancourt. 
50591 27 d 
R E N D E M O S SACOS D E N A B I N A V A -
V cfos a precio razonable. Teléfono 
M-4160. 
50973 26 d 
EN 918 S E V E N D E N : 1 COCINA D E estufina, con tres hornillas, casi 
nueva, y una mAnuina de coser de Sin-
ger, con dos gavetas. Todo en $18. Ca-
lle de Manuel de la Cruz, letra E . a dos 
y media cuadras de la Calzada de Con-
cha, Luyanó. 
50607 24 _d 
A L E N D O E N TODAS C A N T I D A D E S , 
\ arena «silícea blanca. San Juan y 
Martínez, Bartolomé Seguí. 
47376 29 d 
RESTAURANTS Y FONDAS 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
D arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
pranao e alguna aquina singer nue- . i _ • i • i J 
va, sin aumentar el precio, al contado cejas; por algo las cejas arregladas 
o a plazos Compro las usadas. Se arre- -niI.' ___ —.̂ X̂ . v nohres de oelos 
glan, alquilan y cambian por las nue- ac?ul' P fr malas y poores ae pcio» 
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono que e s t én , se diferencian, por su ini-
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre l la . •. 11 t i 
joyería el Diamante. SI me ordena iré mitable perreccion a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todoj los d ías 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
MO D I S T A E S P A D O L A T B A B A J A E N *1 rnn nrnJ, lr fn , J - M U - r a Mi<-
toda clase de vestidos de señoras . con los productos de belleza IVUs-
Kmpedrado 41, altos _ . 1 t e ñ o , con la misma per fecc ión qus 
el mejor galj ínete de belleza de P a r í s ; 
Pelucas, postizos, b i s o ñ e s , peinados, 
tinturas, champoo, peinetas, produc-
tos de belleza, especialidad en teatro» 
y el depós i to de la tintura Pi lar . In-
dustria, 119, t e l é f o n o A-7034 . 
50980 . 31 d 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosionas a los 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
nández. U . j 
50802 24 d 
su casa. 
51041 21 dlc 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañérías , 
quito el tizne y explosiones. Instanlacio-
nes e léctricas de todas clases. R. Fer -
nández, Teléfono 1-3472. 
50610 24 dlc. 
50232 30 d 
50642 27 d 
A C O B D E O N Y P L I S A D O , D O C E MO- i „ , ! • . 1 i n , „ 1 - ____ délos nuevos, únicos en Cuba, para «' gabinete de belleza de esta casa es 
faldas, dobladillo de ojo, bien hecho y en e| mejor de Cuba . E n su tocador use 
el acto. Cárdenas, 62, de Josefina Agua- , i . »«• . • j 
do. t'os productos misterio; nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer. pH<3 hace desa/arecer las arru-
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
D E S D E C I N C O P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e t í o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A C A M E G I L 
(Recién llagada de Par í s ) 
Hace la Decoloraclda y tinta da los ca-
bellos con producios vegetales virtual* 
mente Inofensiv»* y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelncas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados art í s t icos da todos estilos 
gas. barros, espinelas, manchas y gra- ' ^udíée"10"" tWltf08, "80lr6e" et 
sas de la cara. Esta casa tiene títU- 1 Expertas maniu'nea. Arreglo da ojos 
lo facultativo y es la que mejor da 1 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M05JOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ha-
ratas y mejores modelos, por ser 
Cuidados del «íu»<ru cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthótiques manuales 
y vibratorios, con los cualep Madama 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
7" ' ~ V i ' í » I "Marcei", tnasta ae ¿ pwiKauas inme-
mejores imitadas al natural; se reror- sas de ancho), con su aparato francés. 
ación 
hasta de 2 pulgadas Int^le-
C10252 12d.-20 
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I - de esta casa. Mando pedidos de todo 
Z A B E T H A R D E N |el campo. Manden sello para la con-
( C o n domicilios que no se ocul- tes tac ión . 
último modelo perfpeonado. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
MS Q U E D A N MUCHOS A S E G U R E I T su hegar eterno. Se cede un pan-
tedn de dos bdvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general José Miguel 
OOmez. y uno de tres ^vedas en el pri-
mer cuadro a la derecha detrAs del 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informe» la marmolería L a 
Campana, de rtacello SuArez. 14 y 21, 
te léfono F-2382 Se admiten cesiones de 
bfvedas y terrenos en. todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47509 31 d 
SERMONES 
, que se protUrarAn, D. m., en ta R. 
I . Catedra l , durante e l segando 
semestro del a ñ o 1021. 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
: S e ñ o r ; M. J . s e ñ o r C. Lec tora l . 
£ A b f t u * j J u n i o 18 de 1921. 
Vi s ta )ii l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V. C a -
bildo Catedral , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo SO 
d í a s de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles -vue 
oyeren devotamente la d iv ina pal» 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. K . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . . D R M E N -
D E Z . Arcediano. S e r r o t a r í o . 
Q U I T A P E C A S 
lo y maneftas de la nara. Mlst í 
lan en P A R I S , N E W Y O R K y LON-1 Esmalte "Misterio" para dar brillo j j j » » i K l b S f t ^ ^ i S C S f V á 
D R E S ) . C-iando usted se canse de usar a las u ñ a s , ds mejor calidad y m á s cas, manchas y pafio de su cara. 
, ,1 I J »*• A ' J J D • Crt producidas po- lo que sean, toda 
producto, a n á l o g o s a ios de Miss A r - duradero r r e c o: centavos. i aparecen aunquo sean do muchos 
den. y se convenza de su ineficacia. , Q U I T A R ^ O R Q l ^ m L A S : ^ ^ C T S . j Syev^A3 us^ed i?aUíeai\dad.U8yaiUen trea 
conozca ios nuestros. Use los otros y 
establezca comparaciones 
Usted será nuesUa d ienta tarde o 
temprano. Estamos tan seguro de ello 
como seguros estamos de vender lo 
M E J O R . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1915 
r E L F . A - 8 7 3 3 . H A B A N A 
P A R A S U S C A N A S i pes JS, para campo, $3.40. Pídalo en 
U M- . •4»»- . . . . i c las boticas y irederias. o en su depósl-se la Mixtura de Misterio , I D t0. puluquei ía de Juan Manluea. Nep-
colores y todos garantizados. H a y i " " ^ I L U N T I N A M I S T E R I O 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
| Ondula, suaviza, evita la caspa, orqu»-
' tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
i niéndoio sedoso. Use un pomo. Vale un 
i peso. Mandarlo al interior (1.20. Botl-
,MS y sederías; o mejor en su ^«pósito: 
j Neptuno, 81, entre Manrique y san Ni-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimps o la aplicamos en los esp léndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $"3.00; 
, . i- i i i 
esta se aplica al pelo con la mano: colas. Peluquería 
ninguna mancha. Q U í T A B A R R O S 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z ' Misterio so llama esta loción «« r.ngen 
- , _ ^ , 1 , . _ __ . te, quo los mira por completo, on la 
N E P T U N O , 81, entre Manrique • i 
S a n Nico lás . Telf . A-5039 
n su d 
$3, p; 
! si su 
dalo 
s 
nes de usarlo Va la 
npo lo mando por J3.40. 
c sedero no lo tienen pí-
'B'to: Peluquería de Sef.o-
da a los labios; úl t ima preparac ión ¿ P o r q u é !as s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l ^ ¿ • n ' ' Juan Ma, 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna, j m e c á n i c o V á r e l a ? 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen- Porque sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Para su cocina 
c í a s . Farmacias , S e d e r í a s , y en su de- f 
pasito, pe luquer ía de señoras de Jnan ra instalaciones e léctr icas y sanitarias, 
, ^ -7 o í i k* • consulto con Várela. Líame al F-a262, 
Mart ínez , Neptuno 81, entre Manri- 6 ai M-5524. que será atendida 
que y San Nico lás , t e l é f o n o A-5039 . 
inme-
diatamente. E l taller está, en G, núme-
ro 1, Vedado. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se .lama o t a locIOn astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
Tos poros y les quita la crasa, vale $3. 
Al campo lo m&noo por $3.40. si no lo 
tiene sn boticario o sedero, pifíalo en 
su deposito: Peluquería de Señoras. d« 
Juan Martínez. Neptuno. I I . 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Q B V E N D E U N CAMION F A B B I C A N -
O te americano, con carrocería moder-
na y acabado de construir y pintar para 
venta de aguas o refrescos, de capaci-
dad para 100 cajas. Puede verse en .5a. 
número 59, entre B y C, Vedado, a ».o-
das horas. Rodríguez, su propietario. Se 
puede ver en el mismo lugar, de 4 a 6 
p. m. , 
51176 29 d 
C a m i ó n " F I A T " 
3 - 1 2 T o n e l a d a s . 
E n p e r f e c t o e s tado 
se a l q u i l a e n 
$ 1 . 6 0 0 . 0 0 p o r 
c u e n t a d e su d u e ñ o . 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
Q E V E N D E N CWIO QU AGUAS At7-
1̂ ' tomdviles, al contado y a plazos has 
ta dos años. U.i camioncito con carro-
cería de fábrica; una carrocería ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sob^e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros art ículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
rlbus L a Unión Tejar de Otero, L u -
yanó. „„ _ 
51143 22 8 _ 
Se vende u i Stntz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del último modelo y sin preten-
siones. P a r a informes, dir í janse a l se-
ñor Cruz , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Telf. A-6201. 
Se vende a u t o m ó v i l Co lé , motor a é r e o 
ocho cilindros, en perfectas condicio-
nes, siete pasajeros, seis ruedas de 
alambre, cinco gomas nueras, United 
States, Roya l C a r d , Precio 51.300. 
Ultimo precio. Lealtad n ú m . 125, A , 
altos, de 1 a 4 de la tarde. F . Gon-
z á l e z . 
C; R A N O P O R T i n r i D A D , V E N D E M O S J por ojehta de \ a dueño, gran má-
r.ulna cerrada (LaudV^Liinousine), Hud-
f.on. en perfectas c^idiciones. Puede 
verse e informan Gai\ge Doval, Mo-
rro, 6. 
50116 \ 29 d 
V E R D A D E R A S GANGAS. O V E R I . A N D 
V 4, o Chevrolet del 20 en magníf icas 
condiciones. Es tá mejor que del paque-
te. Fuelle y vestidura nuevos y acaba-
do de pintar, seis ruedas de alambre, 
cuatro gomas cuerda de las mejores, 
claso y t»nón tipo Cadillac, puede ver-
se en el parage de Campanario y Be-
lascoaín, de 8 a 9 y de 12 a 1. Basilio. 
60843 28 d • 
\HENDEMOS A U T O M O V I L E S O V E R -land nuevos a plazds y Ford de uso. 
Labrador v Hno. San Rafael 143. Telf. 
A-8236. D« 12 a 2. 
50507 1 • 
SE V E N D E UN CAMION . T O R D . Tie-ne seis meses de uso. Se vende por 
no necesitarlo la casa. E s t a en perfec-
tas condiciones. Informan en Malojn, 
87, de 6 de la mañana a doce de la ma-
ñana. 
51103 26 dlc. 
51209 26 d 
SE V E N D E U N C A D I E D A C , 7 P A S A -Jeros, tipo 67; un De^iotriche, 16 
HP.; un Ford, en chasis; un motor 
Henderson. Puede verse: Linea, 6. 
50608 _ \ 25 d 
Q B V E N D E UNA MAQUINA HtfDSON 
lO úl t imo modelo, siete pasajeros. Se 
da barata por tener que embarcatee su 
dueño. Informarán en Santo Tomfo le-
tra C, Cerro. Teléfono 1-1106. 
60952 25 
M a r i n a e I n f a n t a 
61179 28 d 
DE O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N chandler, de siete pas .joros, en buen estado, precio módico, puede verse en 
el garaje Mu.ceo. Informarán en Male-
cón, 58, bajos. 
51180 28 a . 
SURTIDO C0WIÍT0 
DlUCLETAÓ TKCPUCSTPS 
PIDA CATALOGOS A 
U l t M O C M i 
AVDA. DÜ BÉLGICA I2Z 
- H A B A N A -
D E N m O , D E S D E $ 1 6 . 0 0 . 
50858 24 d 
7 T A K 3 I O P O R U N P O R D D E P A S E O 
\ ima motocicleta moderna de reparto. 
I n f o r m é Carlos Ahrens. Parque Maceo 
v Venus. > 
" P I E R C E - A R R O W " d e v o l t e o 
5 t o n e l a d a s . 
P R A C T I C A M E N T E N U E V O 
P r e c i o : $ 2 . 6 0 0 . 0 0 . 
P r e g u n t e n p o r R a p a d o e n 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M a r i n a e I n f a n t a . 
61195 2S d 
A u t o m ó v i l . Por no necesitarlo su due-
ño se vende un m a g n í f i c o Chanaier 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo completamente. Precio de o c a s i ó n . 
Informan en esta Admin i s t rac ión 
S E V E N D E N 
82 gomas de uso en buen estado. 
Con pes taña 
1 de 34x4^4 
2 de 35x5 
2 de 34x3^ 
1 de 32x4 
Sin pes taña 
1 de 35x4 
7 de 34x4 
4 do 32x3>4 
3 de 32x4 >4 
1 de 34x4^ 
3 de 35x5 
6 de 33x4 
2 de 37x5 
También venden de For<L 
Todo muy barato. 
MORRO, 1. H A B A N A . 
B0946 27 d 
S t o c k " M I C H E L I N " 
V TJTOMCVÍEES P A R A BODAS. S E 
^ alquilan lujosas m ^ u i n / * " r r * £ * 3 
^oro hnria^ v ráseos . Se admiten abo-
K £ o S 5 U I * * * Morro 5. Teléfono 
A-7056. .0 ,. 
50115 " 4 
" R E O " , R E G A L A D O 
Ha $600 se da un automóvi l Reo. de 7 
pasajeros, motor de 6 cilindros, en muy 
buenas condiciones de funcionamiento 
Puede verse en Prado. 7. Edw. W. Mi-
les. Prado y Genios. 
50498 24 d 
C E V E N D E UNA I N D I A N M O D E R N A 
VJ con su equipo eléctrico tipo 21 com-
pletamente nueva, en $350. También en 
la misma se venden Sidecars para va-
r os tipos de motocicleta a precio redu-
cido. Informes: Carlos Ahrens. Parque 
Maceo y Venus. ^ 
FORD D E L 20 CON B U E N A S GOMAS arranque eléctrico, fotuto y sirena, 
todo a prueba. L o doy barato. Garage 
San Joaquín, J e s ú s del Monte, 117, Su 
dueño, Pablo. Ford 8264. 
60§74 25 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
fec to es tado p o r t ener q u e d e j a r 
el l o c a l e n que e s t á i n s t a l a d a a n -
U s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s largos c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . ftúgunz 
& C o . A m i s t a d ^ 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
(^USA B U I C R , S E I S C I L I N D R O S , U N > año de uso, cinco gomas de cuer-
da nuevas Se regrala en $700. Lagunas 
número 10, bajos, entre San Nico lás y | 
Manrique. Teléfono A-6997. 
_60985 26 J 
\ r S N O O U N P A C R A R D C O M P E E T A -mente nuevo, doce cilindros, con 
seis ruedas de disco y vestidura de 500 
pesos. Cosió doce mil pesos. Informan: 
Julio Gi l . Benjumeda, 44, Habana. 
50990 25 dic. 
V BNEMO U H ^ O S Í Ü r n i S A Q Ü I H A m a í -
* ca Kissel , en la siguiente forma: 
f..',00 en efectivo y seis mil en che-
quea del Banco Nacional a la par In-
lerma Sr| Marín. Be lascoa ín y San 
M<guel. café, de 8 a 4 p. m. 
r-0065 21 d 
Q B V E N D E UN A U T O M O V I L HUD-
O son de siete pasajeros en muy buen 
estado y precio $850. Puede verse en 
Industria 8, garage, de 2 a 4. Pregun-
ten por el automóvi l del señor Arcos. 
60810 26 d 
I C9311 Ind. 17 n 
M A R T I N E Z 2 y C í a . 
(BUCB. de ZArxag» Mart ínei y Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
44571 a": 30 D 
GANGA. S E V E N D E E N $800 U N Westcott propio para • persona de 
gusto, seis cilindros, últ imo modelo, en 
perfectas condiciones. Puede verse a 
todas horas en la Calzada del Cerro. 508. 
altos 
50929 24 d 
C I N G E R S I E T E P A S A J E R O S . N U E -
O vo, muy poco uso, seis ruedas de 
alambre: sornas casi nuevas, de cuerda, 
motor perfecto: s*» v^nde en muv mó- ; 
dlco precio. Informan en Obrapía. 57. ¡ 
altos, te léfono M-3959. Se atenderá, ofer i 
ta razonable. 
50223 , 7*. ñ I 
CCAMION C X i V D E S D A E E 2 Y M E D I O . / se vende por la mitad de su valor I 
se garantiza. estA nuevo. A todas horas i 
se puede ver en el garage de Arbol Se-
60 y Peñalver . 
50689 29 d 
HUDSON S U P E R S I X S E V E N D E N dos en proporción, listos de todo, 
o negocio con Dodge últ imo modelo. 
Tacón y Empedrado, café, de 1? a 1 
y de 4 a 5. 
50387 21 4 
" C A D I L L A C " 
E n condiciones ünlcas por su lu^se 
vende a precio ^ ^ f u e l l e doble. nue-
voP%1m^ nuevas motor en perfectas 
vo, goma* nue convencerse. I n -
^ S r i F : ¿•SS-PS 344. TeL A-9813. 
49y09 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus antos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes j absolnta re-
serva. Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, 
Telf. A-7055. H a ba na . 
«492 ind 21 
^ ^ E N D O UNA M A G N I P I C A MAQUINA de paseo en $500 por no necesitarla 
su dueño. Informes: Carlos Ahrens, Par-
que Maceo y Venus. 
50504 25 d 
O E V E N D E N DOS C A M I O N E S Y U N , 
^ automóvi l de paseo europeos, como i 
nuevos. Se dan por lo que ofrezcan. 1 
Cuba 24. 
49782 27 d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R J - 1 
C A N O I 
D O V A L Y H N O , 
Casa importadora de accesorios de an-1 
tomóv i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . V e n -
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5 -A, Telf . A . 7 0 5 5 , Habana , 
Cuba. 
\ '-ENDO E S S E X , A C A B A D O D E P I N -tar, cinco ruedas alambre. Puede 
verse en el Recreo de Belascoaín . Pre-
gunten por Arturo. 
51003 ' 25 d lc 
OS DOS T R A C T O R E S D E 15 
idas que vendemos a precio de 
situación. Tienen seis carros de arras-
tre, que regalamos. García y García 
Mesa. 16 núm. 18. Vedado. Telf. F-4384. 
50826 24 d 
VJE'VOR A M E R I C A N O Q U E S E E M E AR 
O ca, desta vender un Ford con arran-
que eléctrico, en perfecto estado. Precio 
casi regalado. Tiene chapa particular. 
Informan en la ferretería de San Láza-
ro, esquina a Hospital. 
50896 ¡S dlc. 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t ipo 
1 5 x 2 0 Hispano-Suiza , e s t á e n b u e n 
e s tado y se» d a en iJ iec io b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n d a G . Migue l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 
G9548 Ind. 29 n 
O E V E N D E UN F O R D . T I E N E V E S -
O tldura. fuelle, pintura, guardafan-
gos nuevos sin estrenar y cuatro gomas 
nuevas. Su dueño: San Rafael 1 Née-
tar Soda. Pregunten por Rodríguez 
- - 26 n 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E UNA M A G N I P I C A C A R R E . 
O tilla de mano, por embarcarse su 
dueño, puesto en marcha para vender 
frutas y dulces. Con puesto fijo en 7u 
lueta y Monte. en i6u" 
i _ 5 n - S 28 d 
C 750 
HERMOSO C H A N D L E R ACABADO de ajusfar, mejor que nuevo, tipo 
Sport, 5 asientos, gomas nuevas, se ven-
de barato por embarcarme. Concordia. 
184. A. 
50986 > 29 d 
ad 10 o 1 f l A N Q A . S E REOAZiAN POR MENOS 
* _ I J " de la mitad de su valor dos mae-
níficos carros de reparto cori sus no 
berbias mul&s. Para verlos a las cinon 
de la tarde en Primellea. 49, Cerro 
50804 26 d 
SS V E N D E UN F O R D E N M U Y BTÍE-nas condiciones, cuatro gomas nue-
vas, en 1285. i^hana número 6970. G a -
rage de Zulueta, 28. 
50944 27 d 
O E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
O número 3 ocho carros bicicletas con 
arreos, cuatro caballos moros, los' auá 
eran de Santos y Artigas, diez carroq 
4 mulos de varios tamaños, un famf 
liar, una máquina F i a t Jarro y Cuervo 
50233 15 e 
le 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
- T i l K S C T A M E N T E V E N D O CASA con T T ' E N D O CASA A V E N I D A AGOSTA, T ^ N I , A P L A Z A Y C A L L E R E A L D E r O M F R f l A N T F A* P A P I T A l O E V E N D E TJNA B O D E G A S O L A E N 
J L / portal, jardfn, sala, tres cuartos, T Víbora, 4 minutos paradero carritos, : JLLi Marianao, vendo solares, cinco pe- W / m t i i W L n i i 11. u c p u t o V í t r 11ML. Q esquina, otho afl>s de contrato, no 
prandes. uno pequeño, comedor, dobles jardín portal, sala, saleta 4 cuartos, sos vara. Tengo $200.000 oara hipoteca, que quiera establecerse en Jro de pele- papa alquiler, precio dos mil pesos. Un 
SE D E S E A A L Q U I L A R O C O M P R A R una finca cerca de la Habana. Tle-I cer 3.000 pf-sos al nueva por ciento. Te 
ne que tener seis o más cabal lerías y; léfono 1-1823. 
servicios, etc. Octava entre Concepción servicios intercalados, columnas estu- Primelles, 14. Teléfono 1-3353, de 12 a 
_ San Francisco, 5,000 pesos y recono- cadas, patio, traspatio. Teléfono 1-3353. 3. García. 
cerca de la Calzada. Trato directo con 1 
pu dueño. Informan: Apartado 264. Ha- j 
nana. , 
51200 28 d I 
6099S 25 dic 
Q E V E N D E U N A M A O N I C I C A CASA 
O de esquina en Santos Suárez y Du-
rege. Informa G. Forcade, Obispo, 63, 
García, e 12 a 3. J10.000. 
50271 25 d 
DE S E O C O M P R A R E N E L V E D A D O A-2416-o en Santos Suárez, de no menos ovji- •í*_a 
de 12.50 metros de frente, dando en P a - M r T ü u u o A P L A Z O S T R E S C H A L E T S 
go una caca en lo mejor del Cerro, que \ y en ei Reparto Almendares, inme-
rénta 70 i-osos y vale 7.500 pesos. E n j diatog al Hotel Almendares. G. Forca-
caso de v a W el solar más o menos, abo- de Obispo, 63. A-2416. 
naré la diferencia^ o la dejaré en hipo-
teca sobre la casa. Informan en Teja-
dillo, número 34, al tóse 
51100 25 dic. 
50972 24 d 
T T E N D O U N C H A L E T A P L A Z O S E N 
V el reparto Mendoza en la Víbora, frente a linea de tranvías . G. Forcade, 
O i Obispo 63, A-2416. 
10 ' 50972 24 d 
O E COMPRA CASA E N V E D A D O 
O Marianao. Precio alrededor de 
mil pesos: parte contado y resto ni-1 K A N GANGA. N E G O C I O R A P I D O . 
poteca por un año Basilio oranaa. Apar- ^ Ven(j0 casa dog plantas manipostería 
tado 969. Habana. oe ^ >' azotea, sala, comedor y dos habitacio-
51045 ^ _ i nes, media cuadra Crios I I I y dos de 
Reina y Belascoafn, en 6.350. Sin gra 
exceda de $16.000 a »io.uuu, on-uauo., tardo 
desde Gallano al muelle. Informa F . 5oss9 
Montes, teléfono M-9078. o por correo 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
esquina a Zapotes 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, fabricación de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los a l -
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
50271 25 d 
terla, sombrerería, juguetería y 'con- kiosko de bebidas, el mejor de la Ha-
fecciones de señora. Se alquila mirad 'oana, en Monte y Cárdenas. Informan 
de una tienda de ropa hecha para caba- Domínguez, en el café, 
lleros, tiene dos vidrieras a la calle, • 50753 
T? VV S O L A R E N L A C A - i tie dos metros de frente por tres dé 
^ ne de Rodríguez, entre Guasabacoa í f0ndo. todas de cristal a la moderna, 
y .Herrera. Informan en Buenos Aires Contrato por cuatro años o más si lo 




"yT 'ALE 1 200 P E S O S . L O D O Y E N 800 
desean. Informan en Neptuno, 133. 
50749 24 dic 
DINERO E HIPOTECAS 
N E C E S I T O 30.000 P E S O S E N HXPO-
sobre un chalet en el Vedado, 
V ^ E C E ; 
i . i teca ES T A B L E C I M I E N T O P R E P A R A D O para v íveres y ferretería, instalado en edificio propio en esquina, sin com-¡ vale 130.000 pesos. También necesito 
petencia. con gran barriada en el Vedado, | ^ mn peses y 10 mil Magnificas ira 
parte a plazos, sin interés, un so- | f ^ m Í ^ 0 a í ? í S . ^ . 0 ^ ^ 1 í!? r a n t l a s / j q r g e Govant_es. San Juan de 
lar de 10 por 40. l í a n T y cercador^ pesos. E s t á ya ^ - 3; f tí«¿n¿ 695*. 
al chalet de Meñocal. en Arroyo Apolo, i « V r l 1 ? l 5 e ^ " l l " 1 4 ^ pu?de abrirse en ¡ 51102 
InfoVman " e n ^ T o d e ^ Ü S Í ' S J t e a t |24 hora3- N ° ^ c'on ninguna perso- 1 d i c 
nos, Aniceto Lozano y Oquendo, 17, a l -
4.0S. M. Gómez. 
51099 26 dic. 
FI N C A G R A N D E : D E 190 C A B A L L E -rlas, en Vuelta Abajo, se vende en 
proporción. Superior para crianza. Más 
pormenores en el bufete del señor BenI-
S I n e í E T Í S S S u S ' ^ S ^ ? * ^ O D Í : r P * * * 1 1 » ^ C I U T O C A N T I D A D E S 
rfgirse al s l ñ o ^ Arturo Romlro calle1 hasta "00. para devolver mensual-
Ou n t l e n t í l Diez v Doce \Vdado i mente a bajo tipo- cobro comisión. J u -
50544 Vedada ^ 11¡0 E L6peZi AgUiar 84, altos. Telf. A-
' Ü R G F L A V E N T A D E C A F E ~ i ü l i S i l Ü J L . 
A D M I T O C H E Q U E S 
25 dic. 
, en Calzada, en $3.000. se admite a mt-tez. Empedrado. 30. altos, de 8 a 10 y de . tad de contad0i paga 20 pesos de alqul-
Q E D E S E A C O M P R A R A F B M O » « [ J ^ ^ ^ o ' ^ S T O ^ ^ « w S : t f ^ " ' '̂"^A B O m " M-2270- 27 dic. ^ ^ ¡ ^ X Í T S ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ * bÍnOSO ̂  t0̂ 0S banC0?' 
O s tuación una casa cuyo valor n  i6 Mlqiftn 86 de 12 a 3 de la. 50128 29 d . aiaaaes para lamina, inrorma. i^eaeri- a ia par en paSo de solares de esqui-
$18.000. situada, °apreHraci0n- Mlslon. 8b' ae. . •"' * la • TDOR L I B R E T A S D E L A C A J A D E co Saraza. Reina y Rayo, café. Te lé fo - : Ra y de'centro, en la prolongación del 
no A-3O < 4. Vedado, con frente a las lineas y a los 
aÍ"Apakadó"YÓ¡"enviand'o todos los da- i T I E N D O CASA A N T I G U A , 12 metroi ' JardIll' Portal, sala, hall, seis cuartos, fincas rúst icas y solares, todo de prime- T E N G O B O D E G A S A $1 0 0 0 porvenir P a r a ^ n f o r m e s í o íanos- José 
tos V frente, total 330 metros a una cua-1 cpmedcr._ garage, traspatio, moderna, ra. Te lé fonos A-1870 y A-8306. Tr in i - l ^ H W D y u t U A ^ , n ^ 1 , U U U p ^ r ^ ^ B e l M w S r y a n mCT«L da 
51058 29 d 'dra del parque de San Juan de Dios, ! vale $25.000 y se da en $18.000. E n dad, 22, entre Consejero Arango y Car - ! A l contado. A precios antiguos. Son g a "i', v de 1 a 4 y an Mlgue1' de 
en 40 mil p^sos, dejo 12 mil pesos e n r u l a r cerca del Palacio, Casa de tres vai&L Cerro. i *ueií,0,s nTe&ocios. Con comodidades para 8 » » y oe i a 4. 
I S d - ' l d familia. Informa: Federico Peraza. F.el- OIUÍÚ 
'na y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
POR NO N E C E S I T A R L A S VEWTW mos seis parejas de mujas a T s ^ f t 
años y tres carros. Sansout i»^**1 10 
separados. García y G a r c l l Mes! A'3 .0 
mero 18, Vedado. Telf P-4384 ^ 6 na-
' 24 d 
POR L I B R E T A S D E L A C A J A D E Ahorros del Centro Asturiano y por 
Correa, gran casa de 14 por 30, con Acciones de L a Polar, cambio casas, 
Informes, San Rafael y Aguila, bodega, 
altos, de 12 a 3. Teléfono M-9237 y 
A-0436, Juan Budo. 
49746 31 d 
COMPRO UNA CASA 
oue tenga .«ala, saleta y tres cuartos y 
que no pas > de 7 mil pesos, en el Ce-
rro o JesC." di l Monte, o VsluiN I n -
forman en Amistad,'136, B. García 
30 dio. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
( J E V E N D E L A CASA L I N D E R O , 14, 
O" frente a Belascoaln, en 6,000 pesos, 
Con sala, comedor, 3 cuartos y servicios. 
Su dueño: Santos Suárez, 96, entre Du-
rege y San Julio. 
51137 2 e 
50889 25 dic. 
X ^ E A S E E S T O H O Y MISMO. V E N D O 
V casa cielo raso, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios y dos patios. 
P E S O S BECrA-
a de una y me-
que den. L u i s Suárez, Habana, 89. i dia caballería, quedan seis años. Renta 
50709 
5 en. 
50832 30 d 
Ibora. Tiene 20 metros de fren 
E n e.HOO posos. Otra más. moderna d^ te, todo de cantería, portal y cuatro TRINCA D E C A B A L L E R I A Y M E D I A , 
SE V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N la V 
U R G E L A V E N T A 
7 d ; d i iz -y- ieVs "pesor m e n s a k l e r Y n f o ^ m a ñ ; de una bodega. Buen «itio. Valuada « 1 ^ 1 3 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
7 — j te lé fono A-2Í08. . ! ̂  P ^ > ^ . f a e 3 a . , ! ^ p l ^ S ; í ̂ i n f o r m e s ' e n la Manzlna ^ G ó m e z , 
H T E N E M O S M U E S T R A S D E M A G N I -
X fleo petróleo, obtenidas a pocos k i -
lómetros de la Habana. Llevamos a los 
interesados a comprobarlo. Solicitamos 
L B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de !5 
a 23 litros. 
10 toros riolstein, 20 toros y vacai 
" C e b ú " , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana hegan nuevas reme. 
sas. 
V I V E S . 149. Telf . A-8122 
corada, portal, sala, comedor, dos gran habitaciones. Vale doce mil pesos y se J : se vende o se cambia por una casa, 
des habitaciones, baño completo muy da en ocho mil quinientos. E s una casa También se deja todo en hipoteca. Tiene 
linda y sól ida construcción, en 5.300 de gusto y en buen punto. Escri tor io . río grande y fértil , muchas palmas. Se 
pesos. Barrio de Luyanó. Misión, 86, de del señor Llano, Prado, 109, bajos. . ¡entrega desocupada en el día. Precio al 
2 a 3 da la tarde. ! 50820 25 n j contado, 12,000 pesos (doce mil) . Se oyen 
50889 25 d ic » ofertas. Calzada y Diez, Vedado. Car-
ATfGA V E R D A D — V E Ñ D O ~ E W ~ ~ T Í Í ' ^ E TONDEN CASAS C H I C A S . NO SO- nlcerla. De 4 a 6. 
' — V E R D A D . V E N D O E N L O ^ mo3 corredores. Labrador y Hno. 
Tiene comodidades para familia. V e n - . » . , 
de 50 pesos diarios. Informa: Federico i -
Feraza. Reina y Rayo, café. 51007 24 dic. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-1 ^ bodiEa. 
ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 51006 
SE COMPRAN L I B R E T A S D E L A CA-j a de Ahv-rros del Centro Asturiano 
con poco descuento. Neptuno y Marqués 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Bayo, café. 
dic. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
¡ O p o r t u n i d a d ú n i c a . E n pueblo pros-
50612 25 d 
V T mejor de la calle de Flores un te-, I íafael 143 b j d 12 a 2. 
rreno con acera, alumbrado, rodeado de 50507 
grandes chalets, pegado a Correa; tle-
ne 11 de frente por 37 de fondo; no - \ T E N D E M O S TTNA PINOA U R B A N A tera. Punta Brava^ agua corriente, mu-i nos precios. A plazos y al contado. Soy 
se ¿-ende, se rega'ii a precio de mora- V de 6 100 varas en el centro de la 01103 frutales, casa mampostería y otros. | el corredor que mejores negocios tiene 
toria. Se da a $7̂ 50 como úl t imo pre- H ^ a n a Teléfono A-8256. San Rafae l , Primelles, 14. Teléfono 1-3353. De 12 a i por estar bien relacionado con sus due 
VE N D O SINGA D E TTNA C A B A L L E ría de tierra primera, frente carre- "Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
AH O R R O S C. A S T U R I A N O : V E N D O libretas de 900 pesos a l 30 por 100 
de descuento, en seguida. De 8 a 10 y 
de 3 a 4. Teléfono M-2270 y M-3041. 
50998 24 dic. 
ció. Informes en Infanta 22, entre Pe- 143 ¿& 19 
zuela y Santa Teresa, L a s Cañas. No 1.0507 ' 
corredor. ' ' 1 « 
ANGA: S E V E N D E E N E L C E R B O Se v e n d e n , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
T una esquina con establecimiento, to-! 1 j 1 1». J 
oero de la l í n e a central orovincia do I da de mamposter ía y azotea, calle as- dos c a s a s d e p l a n t a a l t a , de re -
*! . ^ r 1 faltada, punto comercial, a tres cuadraa, • * ' X L J J 
U ñ e n t e se venden tres casas una a t a - de la ¿alzada, en $5.500, pudiendo dejar c í e n t e c o n s t r u c c i ó n , r a c n a d a d e 
1 1 , c i • 1 _ _ • . parte en hipoteca. Informan en Infan-1 . ^ 1 r* 
bada de í a b n c a r y dos con negocios ta, 22, entre Pezueia y Santa Teresa, c a n t e r í a y techos m o n o l í t i c o s . L s -
3. Garcla. 
50271 25 d 
tán situadas en lugar céntrico. en marcha. P a r a m á s informes, dh i - j E n L,a3 Cañas. 
g-rsa a Juan Oíler, Gran Hotel R i n - i i ^ N E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , ' ^ J I p - l a r : f t - J ^ n " ; - ! v 
u / j J2J vendo una casa de sala, comedor y c e r c a a e i r a i a c i o r r e s i u e n c i a i y 
con, provincia n a b a n a . idos cuartos, cocina y servicio sanitario; n J 1 D 1. X •. J * 
51160 7 e | toda de mampostera, en $4.300. Infan- r a r q u e d e l a T U n t a . 1 ra to d i r e c t o , 
• • ta ' 
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA-ludable vivir fuera de la ciudad. 
Usted puede hacerlo comprando una 
finqulta en el "Wajay, todas con fren-
te a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejor vía ár cofunicación 
de la Is la. Gran arbolado, luz, magni-
fica agua y la gran ventaja de pagarla 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
per ciento de contado y el resto en 4 
años. Para más informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
UN BUTRON D E P E S O S P A R A H i -potecas, compra de casas, terrenos, 
f.os. Informa: Federico Peraza. Reina y : solares, fincas rúst icas . Reserva, pron-
Ravo. café. Teléfono A-9374. 'dtud. Havana Buslnnes Company, Bol í -
var. 58, K l Lucero, A-9115. 
50161 4 ene. 
Se venden en la V í b o r a para estrenar Cerr0 
en A ñ o Nuevo cuatro preciosas casas, ^ ANC/V V E R D A D : E N E L C E R R O , 
.. , , • » . j 1 VIT vendo 11 metros de frente por 28, 
Situadas en las mejores Avenidas d« de fondo en la Avenida de Primelles 
L>ODEGA C A N T I N E R A E N E L B A , , ,,, , > rrio J*sús María, calle Gloria, sola 
o. L a s Cañas. i i u c i c s d u u » . UUUIU1C9. en esc,uina ia vendo por su justo va-
Lonja, 428 y 29. 
C10178 19d.-17 
¡ lor. González, San José, 123, altos, casi 
esquina a Oquendo. 
50292 14 d 
I ..Kolof ^ ^nf^o^o P»nto inmejorable. Se da a cinco pesos C E V E N D E UNA CASA D E DOS A C -
L a w í o n , Chalet COn entrada, garage, cincuenta centavos No es vender es ^ cesor ías y 8 habitaciones, portal y 
S6 .800: otra $6 .500: Otras dos a • rega lar lo . /Es llano. F l que venga se Patio central, techo Ternolit, en terre-
v « . u u w , oirá ^U.JWW, uirrts uws a con ^ para lnformes. infanta. n<> «e 30 metros de fondo por 14 de an-
ESTABLECÍíVíiENTCS VARIOS 
$4.800; todas con portal y 
completas, con elegantes decorado 
b a ñ o s 82. entre"Peiüe la y^Santa T e r a a i Cerro, cho. 68 madera nueva. Cervantes I o 
L a s Cañas. i ?? s ' esquina Calzada, barriada de los i O 
IIIIIIII IIIIIWHWIII"IIIIIIIIIP mi WWIIIIIIIIIIM 
E V E N D E UNA C U A R T E R I A D E 
madera que produce $40 mensuales, 
E C O M P R A N L I B R E T A S D E L A CA-
a de Ahorros de los socios del Cen-
nes. Son las cuatro gangas del a ñ o . V : E i r P 0 1 : B N ^ C E R I * O U N A - P A R v íbora 
- , . , « IT * cela dp terreno siete y medio do 1 U Í v i o o r a 
Informa: Cnaple, C o n c e p c i ó n , 29 , en- frente por treinta y ocho de fondo, me-
tro S a n Lázaro y S a n Anastasio. T e l é - tro a clnco pesos cincuenta ce-nt-avos ^ 
Mameyes, cerca de Arroyo Apolo. Ren- : y puede producir $70. Tiene pisos de i cerca de la Habana Central, se vende por 
no A-5398. 
50187 25 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
Márquez. Cuba. 32. 
SOCIO CON 900 P E 5 0 S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen aegocio. se vende tr0 Asturiano. F . Fernández. Teléfo 
muy barato. Teléfono A-9374. 
BODEGA S O L A E N ESQUINA 
Con 5 años ae contrato, en $4.500. No 
paga alquiler. Se admiten dos mil al 
contado y el resto a plazo. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. ' 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
libres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad de su dueño. Informa Fe-
derico Peraza. Raina y Rayo, café. 
V I D R I E R A D E DULCES 
en mil quinientos pesos. Bien situada. 
| \ Z N E R O E N H I P O T E C A . S E DA E N 
. L r todas cantidades, se compran fincas 
rusticas y urbanas. Manzana de Gómez, 
242, A. Díaz. Teléfono M-6462. 
50303 25 dic. 
I.-N H I P O T E C A S E D A N $1.000 S I N li corretaje, informan Gallano, 75, ca-
fé E l Encanto, vidriera, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . Díaz. 
50354 24 d 
FACÍLITA DINERO 
E n primera v segunda hipoteca en to-
ta. 84 pesos. Informan: en B. Lague-j mosaicos, y teja francesa; está en el nc poderla atender su dueño. Informa:, dos puntos en la Habana y sus Repar 
Reparto L a s Cañas. Su precio, 2,500 pe-1 Federico Peraza. Reina y Rayo, café. I tos en todas cantidades. Prés tamos a 
50036 25 d 
fono 1-2939. No corredores. 
51194 27 d 
otra de diez pesos el metfo. Informes: O * ^ 
Infanta. 22, entre Pezuela y Santa Te- \ f 10 
resa. No corredor. 
50857 
sos. Informan: Chacón, 23; cuarto, 8. 
51118 29 d 
V E N D E UNA B O N I T A CASA « N — ^ „ „ „ ^ . . . ^ . . „ 
mejor de la Víbora, calle San I n - C15 A L Q U I L A N DOS M E S I L L A S E N 
o entre Encarnación y Cocos, con ' ^ 
E N D O L N ANIMAS C E R C A D E G A -
liano. bu ína casa de una planta, 
el Mercado Unico, a peso cada una 
30 d í f ortalT s i ^ ~ t r é i r San Francisco, 140, Víbora 
^ '__ l año con banadera y servicios de cria- I 51140 
v 
con comercio 276 metros, $20.000 y re^ 1 a'Una" cuadía'de"! tranvía doble" de S Í •. í a ' T « * e w " " H á y ~ casa"de comida'amuebla 
VE D A D O . E N L O MAS SANO, CA>,LE (,os rf-eoio sin rebaja, $9.000. Informan 29 entre A y B, acera de sombra, Encarnación y San Indalecio, altos de: " P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E Be 
Teléfono A-9374. 
49756 24 d 
V DOLI"» C A R N E A D O , E L C O R R E 
¿JL dor más antiguo, con 25 años de rez. 
práctica, seriedad y honradez en todas 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pó-
conocer nipoteca; otra antigua en La-1 Se vende cómoda casa terminándose de, dos cuartos 
gunas 14 por 23 metros, barata. Otra fabricar, cuatro habitaciones, baño mo-, 43199 
con m^Jida ideal 5 y medio por 27 mft-l derno, sala, hall, comedor, pantry, co-) 
tros, para reedificarla, en Escobar cer-1 cina dos cuartos y baño de criados y i 
ca de San Lázaro, en $10.000. E n Nep-; &arage para ¿os máquinas . Solar com-1 
tuno entre Gervasio y Belascoaln, dos 1 pieto 683 metros. Precio $27.000. Pue-1 
$6.500. 
SOLARES YERMOS 
da. Se da barata. Tiene poco alquiler. 
Informan en la panadería Santa Cla-
ra, Sol, 39, entre Compostela y Haba-
na. 
51031 28 dic. 
las operaciones. Tengo cafés de todos Dínern pn hinotera< fari l i ta pn fo-
procios, vidrieras de tabacos y ciga-1 j 8 " * nipoiecas SC rac i l l ia en ro-
das canitidades. Habana , barrios y i r :ros. Precios módicos. Carneado. 
r p E N G O MAS D E M I L B O D E G A S , des-1 repartos, al precio m á s bajo en pla-
z a ; operaciones en 24 horas, con gran 
reserva, informan en R e a l State, Agua-
cate, 38 . T e l é f o n o A-9273 . De 9 a 10 
X de 1000 pesos hasta 25.000 al con-
tado y á plazos. Informan Zanja y Be-
lascoaln. Adpifo Carneado. 
- 1 r p E N Q O UNA B O D E G A E N $5.000 can-
plantas 276 metros, $31.000 Otra Re-1 de d¿jar $15.000 en hipoteca. Se puede; " " " " " « i ^ l ^ l V - ^ ^ ^ 1 U n a fábr ica de oroductos alimenticios' A tlnera y bien surtida. L e queda de „ j j i „ o parto L a s Cañas, sala saleta y dos ( Ver a todas horas y se informa en la ¡ T > E P A R T O B U E N A V I S T A M U Y P R O vna- l a o n c a ae proaucios aumenucios a,quiler $n5 al me3 para can7blar por ; y de 1 a ó. 
XV ximo al Hotel Almendares con fa- se vende DOr no poderla atender SU una finca urbana de eso precio. Infor-
d bricación enfrente y al Itido se tras- i - « ' J J i U : Adolfo Carneado, Zanja y Belas-
pasa el contrato de dos solares por d u e ñ o , ruode aoaptarse a muchas lU- coaín 
cuartos, $3.000. E n Es tévez 6 y medio ; m5siro Teléfono F-1742. 
por 30, clnco cuartos. $10.000. Casitas 1 SOÓUÓ 24 
f n el Vedado desde $7.000 a $18.000. : . 
Otras hasta $250.000. E n solares tengo " \TENDO, E N J E S U S D E L M O N T E , E N i ío entregado. Informan: Teléfono "M- I , K . . . . J " . p_ . I« ' J : _ i . 
muchos y los mejores y m á s baratos en 1 V la Avenida de Serrano, entre las 1187. i dUSblaS. TreClO y condiciones muy Ven 
50024 28 dic. 
t-l Vedado, de esquina y centro en 21, i dos l íneas, una casa toda de citarón. 
iy.000 pesos, y varios solares a precio 
de situación. Informes, en Serrano, 11. 
De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y 
domingo, de 1 p. m. 
50869 4 e 
51066 
CAMBIO UN SOLAR 
por una máquina, que sea propia para 
alquiler. Informa: señor Piñón, café 
•3 y 25, antes de Paseo a $25 y $30 el 
metro, con poco de contado. Mucho di- , 
ñero para hipotecas al mejor tipo. T r i a - i 
na, San Indalecio 11 y medio. Telf I-1 
1272. I 
51200 ' 2 e | 
V I E N D O DOS CASAS Y U N A E S Q U I N A 
> con bodega a dos cuadras de Be- Qujén vende casa8? . .. . TT,„7 
lascoaín. y una cffsa en Muralla, ren- ^ u i é n compra casas? P E R E Z ; \ . 
tando 300 pesos. Julio Gil , Benjumeda, ¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z „ter 
número 44. ¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z «« .ferroc^rry.- en .,lo3/-fl11reded°resA doe„la 50990 25 dic. ¿Quién toma dinero en hipotoca? P E R E Z , H|bana. G. Forcade, Obispo 63. A;2416. 
81 * ¡ tajosas. Dirigirse a Juan B . G ó m e z , IJV $4.750 UNA B O D E G A B U E N pnn. l i to y bien surtida. L e queda de al 
P, i * e A ' i i quiler cien pesos mensuales. Al con-
fielascoain 54, piso primero todas la8| lado y _a plazos .informa Adolfo Car-
noches de 8 a 10. 
51065 
neado, Z nja y Belascoaln. 
28 d I T f S T E D Q U I E R E C A S I B I A R S U BO-
1.500 PESOS A L 9 POR 100 
tobre casas en la, Habana o Víbora. Ten-
ge otras cantidades. Jorge (jovantes, 3. 
Juan de D'.os, 3. Teléfono JÍ19595. 
50150 24 dic. 
JOI NO F I E K D A S U T I E M P O Y E S -
te buen negocio. Invierta su libreta 
••• Belascoaln y San Miguel, de 8 a 12 y de T~»ODEOA C A N T I N E R A TINA C I T A S R A ^ dega norque no quiere estar más en de la Caja de Ahorros/del Centro As-
I I Í A N P V R F 7 1 a 4. I MonTTkolfc T T ^ M O t o a : la eso punto.' Tengo buen negocio. Véame turiano en un negocio que le produz-
J U A W f t l V L ^ 51013 5 en $?ooo ¿ont ldo resto a ol'azos No ^ se con'encerá . Informa Adolfo Car- ca buen niterés desde el primer mo-
1« *a**m-r  1 " ' •'íVUU..COnl?a0' .I!eSl0„a PlaZ°S- ,£\0 . l , - ^ ^ r\ ir\ „ Tl^loa^^ofn iTnentn Vínnna hnv nnn la SAe-liriflart de T'ENDO A PIiASOS Y D E CONTADO -
reno para industrias, con l ínea altos, casi esquina a Oquendo. 
51069 
paga alquiler. González. San José , ' 123, ' feado. Zanja y Belascoaln. 
500 i 8 
25 d 
mentó. Véanos hoy con la seguridad de 
29 d 'hacer el mejor negocio que hay en pla-
iza .Medel y Ochotarena. Obrapla, 9¿, al-
H ' • i i . e i • i Los negocios de esta casa son serlos • — ermosisima casa chalet, fabricada 6 y reservado». ! i 
Nico lás tic Cardonas y Horacio A . T a - tos; departamento i 
.;̂ 41t). - r j O D E O A C A N T I N E R F A , B A R R I O d e f u » J 1 J , I 50265 
20 d JD san Nicolás , sola en esquina, cua-, jares , nacemos toda ciase de nego-
15 e 
para habitarla su d u e ñ o , só l ida cons 
truccion, bases de concreto, siete 
7— I C15- V E N D E , E N E l i R E P A R T O S E 
her- o Fernández, casa de portal, sala, co-l medor, dos cuartos, cocina y servicios, 
mosas habrtaciones, espiendldO COme-,scbre 714 metros de terreno, en $5.500. 
dor, tres b a ñ o s , garage, árbo les , etc.: ^06rmes' en la calle Perklns- 12' L u 
Situada en el mafar lugar de la V í b o - j 50:574 26 d 
JA R D I N E R O S , nos con agua, 
ranjito. Teléfono 
51009 
M A E S T R O S D E O B R A CON FOCO CA GR A N O P O R T U N I D A D P A R A H A cer dineró. Se vendé una cantina y 
- " . M . ^ V I 1 ' 1 - l"1?""» oulen.;r yroniu lunoh ^on 8U vldriera de tabacos, por 
r a y frente a un hermoso parque. Se T I E N T A D E OCASIÓN: G R A N CASA 
I . j l » moderna, portal, sala, salera, 3 ha-
Vende por tener que ausentarse SU due- bitaciones. baño completo en la avenida 
ñn Pna^an J „ - nc AAA „ _ ' Concepción, Víbora, dos cuadras del 
no. f l ieden dejarse Z&.ÜUU pesos en t ^ n v ^ Rentando 70 pesos, $6.850; otra, 
hipoteca ai 6 DOr ciento V mUV OOCO media cuadra de la Calzada, $6.500. Una | po, 63. Á-2416. 
j . \ ¡T • en la Loma de la Iglesia, a dos cuadras! 50972 
de contado. Informes, r . Lastro , L u z , ¡ d e l tranvía, $4.400. E n Luyanó, calle 
42 altos Santa Felicia, casa de portal, sala, co 
utilidad faoricando en lotes de fáci l 
venta. Escriban a Roca León, San Mi 
guel, 130 B . 
51007 24 dic. 
no poder atenderlos No se admiten co-
rredores. Informan en Acosta 85. 
51090 25 d 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R B E 'traspasa en 2.500 pesos un negocio T I E N D O P A R C E L A S D E T E R R E N O 1 V a plazos en Santos Suárez, $100 de 1 
otra, entrada y $20 al mes. G. Forcade, Obis- , en marcha de mucho porvenir. No se 
admiten corredores. Informan por el te-
24 d léfono F-4215 
Mercaderes 11. Telf . A-2091 . 
48392 • 1 « 
Hago neg__ 
Gómez, 315. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel Plñol. 
50437 26 d 
s: 
medor, dos amplias habitaciones y ba-
27 d ¡ño completo, decorada, casa de gusto. 
— — en 4,750 peso8;»otra en $5.750, con tres 
E R E G - A E A U N CHAXiET P O R N E - ! habitaciones. Todos son precios de 
cesitars . con urgencia un poco de reajuste. Misión, 86. De 12 a 2. 
50610 24 d 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia 45 de frente, por 
Soledad 39 de frente y por 
Virtudes 50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra con poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande propio para 
industria o garaje. 
Informa: Valle. 
San Nicolás, 74. 
50994 24 dic. DE OCASION. V E N D O U N S O L A R de esquina en Luyanó ,propio para kios 
co, café , etc. en $900. Caserío de Luya-1 por no poder atenderla su dueño 
Academia, informan nó, 1 
50983 
E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
muy bien situada, con abonados y ser 
24 d i vicio para 80 abonados. E s en barrio 
comercial y tiene contrato por tres 
Vendo una gran bodega en $4.800, 
con dos mil de contado y el resto a 
plazos. Le quedan libres $ 0 5 de 
alquileres. No pierda tiempo. V é a m e 
boy mismo. P i ñ ó n y Marín , c a f é , Be-
l a s c o a í n V S a n M u u e l . de 8 a 12 V Ror 17 mil pesos cedo primera hipoteca 
i . _ i j ' i L i i ¿le 27 mil pesos, al nueve por ciento, 
de Z a 4, d í a s laborables. • por nueve años, sobre magní f ica finca 
GRAN NEGOCIO 
VE N D O 3 0 I . A R , 10 P O R 40 M E T R O S I pfios y n o J a l q u i l e r . Informan en con dos grandes habitaciones, ma-1 á n g e l e s 70 taller sastrería, 
dera y tejas, servicios sanitarios, agua de ; 50966 ' 25 d 
26 d 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Vento, pumo alto, pegado a la carrete-
^esol ? ü u n S ^ y c 1 ? o 6 dPere7Cl?oÚrnl2Co? klo0'l MANUEL LLENIN, CORREDOR ¡ c e m e n t o . Tiene portal, sala, saleta y! 
metros del tranvía y una cuadra de Lu-1 vende y compra casas, solares. bode-!c"atro cuartos, a la br i sa; renta £ 4 5 
yanó y Concha,- en 950 pesos de conta- gas y demás establecimientos. Serie-1 . , j j i i» 
do. Misión. 86, de 12 a 3 de la tarde. , dad y rapidez en los negocios, según al mes y a OOS Cuadras de la linfa en 
2 6 ^ l c - _ jsaben sus ¿ i e n t e s . Figuras, 78. A-G021. la p r o l o n g a c i ó n del Vedado, CD ía SÍ-! 
« ^ ^ ^ ^ ' guiente forma: $2.000 en efeciivo y . 
NO COMETA E L ERROR | roil en - h - c k s , Bonos o Ubreías de los 
VE N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A en la calle de Correa, de 16 1|2 por 
27 varas o por 53. E s t á a tres cuadras 
de la calzada, de brisa y rodeado de 
buenas residencias, propi 
cario. Dueño, Manrique 
a. m. 
50809 
SE V E N D E N 6.000 M E T R O S D E T E -rreno fen Regla cerca de los muelles 
de Fesser a continuación se venden seis BODEGA, LAWT0N, VIBORA 
i borables. 
casitas de madera con todos los serví- E n $6.500 la mejor bodega del Reparto A _ M _ l -u l^ni -rnt VPI» 
cios sanitarios con 5.000 metros de te- de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos aprovechen ganga, DOdegUerOS. Ven-
rreno°"Támbién mi" s"oíar c o n ' W diarios. Sin fiados. No paga alquiler, i ' l . , . l ~_ " i ' „ -Mnina TIMI^ V131"00 XJNA VA-CA- D E R A Z A 30 
de f ? ¿ n t e ^ o r 40 de fondo E s de esquí- Se vende a prueba, a comprador serlo. ; ^0 Una bodega SOU «n esquina. l lene V dIas de parida, de 10 a 12 litros, 
na e informan en Maloja. 68, alto*. 1 Figuras, 78. Manuel Llenln. I tostadero de Café y Siete casas. R e » - I n ^ [ ™ a n ' lagunas 44, Teléfono A-4799 
50807 28 d ¡ t a n $200 a! mes. Todo lo doy en 15 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . V E N D O EN JESUS DEL MONTE T > E R R O S D E P O L I C I A : P O R A U S E N -dos solares juntos o separados con E n 54 000 bodega; otra en $4.200. Sola i V pesos; UUíVC mil al COniauo y X tarse su dueño se venden algunos 
frente a la doble l ínea de tranvías, cer- cn e8qUina, cerca tranvía. Casas moder- • * l rtutn m hinnteca con un m ó d i c o cachorrltos muy fuertes de nueve se-
ca del hotel Almendares y de los P a r - ; lias Son baratísimas. Figuras, 78. Te-1 . refco cn ^ P , * * ' ' , - , " manas a 25 pesos menos que antes. Con 
efectivo, daría un lindo chalet de es 
quina, situado en lo mejor de la Ví-
bora, de dos plantas, con su garage y 
todas las comodidades modernas en cin-
co mil pesos reconociendo catorce mil 
en hipoteca, que se tomaron para ter-1 
minar su fabricación. E s t á recién ter-1 
minado y listo para vivirlo la persona 
que lo adquiera. Incluyo en los cinco I 
mil pesos efectivo los gastos que origi- j 
ne la operación, pero sólo sostendré es- I 
ta oferta hasta el próximo martes, des- I 
pués no me sería negocio el hacerla. In-'i 
forma, señor Grave, Obispo 59, Lepar- 1 
lamento 7. 
51044 25_d 
T T E N D O UNA CASA E S Q U I N A E N i 
• $5.200; otra de dos plantas, nueva,' 
sala, saleta, tres cuartos, en $12.000. , 
Gana $14.> está en el centro de la Haba-
na. Informes, Aguila y San Rafael, ca- ' 
16, de 10 a . 2. Teléfono M-9237. J u a n ' 
Budo. 
61068 25 d I 
VE N D O O R A N CASA C A L L E B E N A - • vides a una cuadra de la Calzada, • 
fondo chalet Vil lalón, de portal sala, 
saleta, dos grandes cuartos, ,grandes ( 
servicios de azetea. L a doy en $5.000. 
Si hago el negocio en tres días, rebajo 
algo. Su dueño Reyes número 1.0. L u -
yanó. 
51095 25 d 
VE N D O A M E D I A - C U A D R A D E C A L -zada Jesús- del ^lonte, calle Frince-
ca y Santa Irene, dos casas modernas, 
$13.500 y $6.500 una esquina amplio 
traspatio. Informes de 12 a 8 Dolores ! 
letra C, por Enamorados, Vl l la -
nveva. 
51043 26 d 
A L I Q U I D A R CON E L A S O : P O R M I L cuatrocientos pesos al contado e 
Igual cantidad reconocida lobre la mis-
ma propiedad, puede usted obtener una ! 
preciosa casita. Informan en Delicias, 
número 62, F , , entre Luz y Pocito. Te-
léfono 1-1820. 
50989 25 dic. 
CASA H I G I E N I C A : A S I P U E D E L L A -marse por lo seca, clara y bien ven- Compro y vendo casas, solares y fincas 
tilada posición y construcción (extra), rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
para estrenar, en el nuevo año, pocos ¡ Monte, 368. Teléfono 1-3 680. 
pasos de ia Calzada y l ínea de la Vlbo-1 48459 1 e , 
ra. Valor, no menos.de 9.300 peoss. * 
Informan en el teléfono 1-1820. 1 I ^ U E N N E G O C I O . ¿QUIERE T E Ñ E 
50988 ' 25 dic. f-J 8" dinero seguro» y bien colocado 
T > O N I T O C H A L E T E N B S S i S S o J ^ S S f l ^ " 1 ^ ^ T ^ S A S I ^ ? " '" e s p l é n d i d a s fabricaciones y tienen tO- contrato e Informes en la misma de 2 i 506 
1 casas y urooiaao, aoa I m T 2 . . • > * « i a . B n m. Belascoaln y T* 
en la provincia de Camagüey, que fué 
/ ! vendida este mismo año en 60 mil pesos. 
Esto S¡ es ganga. Vendo en tres mil Tiene apeadero propio del ferrocdíri l 
? 3 . , _ ^ Central, gran batey, buena aguada y es-
pesos Un solar que mide 7 por Z7/ tO- tá muy b:en cercada. Para m á s Infür-
4 -Jdo fabricado de madera y pisos df imes de esta briUante 0Portu.nitod 
JULIO C. GRANDA 
OBRAPIA, 33 
Bolsa de la Habana. 
DE ANIMALES 
23 d 
ques. Otro solar a una cuadra de la 11- j.-fono A-602]. Manuel Llenln. 
nea y dos del Parque Japonés, ŷ  dos ^ 
cerca ^ del tranvía y del Parque, todos BODEGA EN E L VEDADO 
ae realizan a precios de situación, con E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
una parte de contado y el resto a-;rSqUjna^ casa moderna. Vende 70 pesos i 
¡ ín teres . Sr Pmon, cafe, Belascoaln y tal motivo se vende también l a madre, 
S » . 1 1 o I O ^ J ^ I ^ A ^6 dos años, muy buena para cría y an IHlgue/, tíe O a y ae l a i V guapís ima. Putden verse »odos los días 
d i*» laknrnVilM i en Quemados de Marianao, calle Már-.«as laboraoies. | tI 9 Buga.ow. 
"•0065 24 d 51024 25 dic. 
5087 4 
plazos cómodos. Más informes, D. A r r u - , diarios garantizados; a prueba. Cna 1 " ^ y v r M A T n r i f A F n I N ^ T A I AHO I i? ' 1 
gaeta, Primelles, 43, Cerro. cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. C i n i ' i f i A l U V J K A T V inoin.^nsJ\J p¡0 se regAIan, pero SI $e dan en pro-
- lé fono A-6021. Manuel Llenln. Se 0 arrienda, con buenas ga- p o r c i ó n ; una pareja de tigres peque-
BARRI0 SANTOS SUAREZ raotías, e ' ^ c i n e m a t ó g r a f o ^ "Versalles", ñ o ^ rayadoi , l eg í t imos Reales de Ben-
PA R A A C A R A R CON L O S R A T O N E S en las fincas donde tanto daño ha-
cen a los pollos y a los huevos, se ven-
den dos parejas de perros Fox Terrier 
leg í t imos macho y hembra. Mariano nú-
mero 6, Cerro. 
50844 4 « 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033, 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Vendo una pareja alazana 7 y media 
una pareja ipora azul, 8 ecuartas. un ca 
bailo dorado í o l í n , de trote, para monta, 
una yegua fina, buena marchadora y 
tres caballitos ponies, de los más chi-
quitos que se han visto en Cuba. Pueden 
verse en Colón, 1. 
EstaWo de barras "LA CRIOLLA" 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Regalo de Pascuas. S e vende piano 
a l e m á n , fabricante Ronisch, último 
precio $300. Informan: Gloria, 86, al-
tos. 
50870 SI d 
GR A F O F O N O V I C T O R , S E V R N D B con varios diseso de mucho gusto. 
Se da barato. Villegas, 42, altos. 
51122 27 d 
"tTENDO U N M A G N I F I C O PIANO ale-
V mán de muy poco uso, cuerdas crü-
zadas, tres pedales, l ira enteriza de ac^-
ro. gran sonido, garai|tizado sin come-
jén. Calzada de Jesús del Monte 99, 
muy barato. 
51055 25 d 
CJÉ: V E N D E M U Y B A R A T O UN A U -
ICV topiano nuevo, fabricante conocido, 
88 notas con ICTO rollos de moda. Calza-
da 90, Vedado entre A y Paseo 
50960 24 d 
N PIANO, M U Y B U E N O , CON B U E -
nas voces, se vende en Suárez, 6». 
Se da en 80 pesos. E n la* cuarta parte 
de su valor. Y un escaparate, 3 cuerpos, 
en 90 pesos. Teléfono A-3612. 
50622 24 a 
ÍIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A.3462 
PIANOS Y AUTOPIANOS A nATOS Los nejores y más baratos. Huber-to de BUr>¿k. Reina, 83, Habana. Telé-
ÍJDO, M-0375. Música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. 
49456 
JOSE ILLAS 
Reparador de Instrumentos de Música 
fara Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y ««Mbir MarU. 
27 Güines. Informes, en la Haoana. 
Aguila. 99, bajos. 15 
50193 
9375. Nuestro lema es complacer •» 
cliente. t * 
49455 
S E DA A L P R E C I O D E V E G O C I O . 
i^í costo, un lotecito a 20 pasos de la Fuente Luminosa y a otros 20 de la 
l ínea de los tranvías. (Setecientas cin- is. solas e* J e ^ i del Monte, 443, esquina a gaia< i n f o ^ , , Santos y Artigas, Man-
e í ' T r a n C' • ^ l i josamente presentado, rique> a h o r a , de oficina. 
78. Te- fpn rantai la moderna y lunetaria ame- 31 d 
A $5.500 cada una, dos bodega , 
32—100 varas, a $3.70. Hay que I fr esquina, casas modernas, con 
^ _ J _ i . mlfori riA un valor a. razón de lar&os' alquileres baratos, en el s » — , , . 
F s T U n s u i esd santos Suárez. Figuras, 78. Te- ; £Pr: pantada moderna y lunetana ame-
Informan teléfono A-6006. Sr. Moría. l « o n o A-6021. Manuel Llenln. 
Arbol Seco y Peñalver, garage, a to-
das horas 
50690 29 d 
Se venden dos solares mny baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la V í b o r a : uno mide 500 varas y el 
L> su dinero seg^ur^Vl^ i^r colocado? otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
« c a n a , vf.ntdadcres y d e m á s como- r ^ A B A i . i . o s , U N P O N Y Y U N MUI.O 
• . I . - . e mm i caminador. Se venden baratos. Tres 
: d í o a d e s . r a r a intormes en Manwque, jacas caminadoras de Kentucky; tam-
bién, un bonito pony nuevo y manso y 
un magnjfico mulo caminador. Calle 23 
C 9429 
30 d 23 B 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200, bodega, cerca ae Vives; otr» número 138, horas de oficina. 
en $5.000, en Belascoaln; otra, en $9.00"), i 04 d 
en Trocadero. Las tres son muy can-1 " 
tineras. Figuras, 78. Manuel Lleníc- ; O E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A 
50894 30 d/c. ; o o se admite un socio que entienda 
.̂ ñ ñ n S E i í ir A T w r»—r AHÍJAOS hien el giro. Tiene buena local y e s tá 
una vidriera de tabacoa y duices! I í rente a una carnicería. Informan en el 
por no poder atenderlos su dueña Buen ' in,i52?i 25 d 
— «| 1 AVMW '- VACO ĈLOCÍO j üiuuictu*), doS 1 • ' . 
X J cerca de los tranvías, de dos p lan- , -anan a 432 y una $22 a clnco minutos do« los SemciOS. Informa SU d u e ñ o , 
tas con buen compratimifnto. todo ser- . do bahía y buena comunicación; con la I J Zj££ M OOCC I tiac 
vicio y garage. De fabricado hay rtHjcho, 1 seguridad Je un gran porvenir en no le- 1 InMldeZ, teietono Irl-OOOD O l-ÓÓVO. 
'entrando con todo una superficie de mil jano tiempo. Hay necesidad de vender! • 31 d 
metros. Propiedad linda que se da muy esto, por 10 cual se cede barato 
5 p. 
50X29 Tenerle. 30 
i Q K ^ 
I O huéspedes de la Habana, 30 hablta-
¡ clones, dea saletas y hermos í s imo co-
! medor. propio para restaurant, en la 
actualidad hay 30 abonados. Se da ba-
número 1. entre Marina e Infanta. Jo-
sé Castiello y Ca. Teléfono M-4029. Ha-
bana. 
50794 27 d 
UN BUEN NEG0CÍ0 
metros, .fropieaaa nnua. que se aa muy est , por 10 cual se cede barato. R i 1 1 m¡ vr, r-nmo^.i^^ ^ „atQ o» au^"^"^- v"»_1'?" 
en proporción por razón que expl icaré i Allonca, Al Casti lo número 34, Guana-1 I N T E R E S A N T E ! S E V E N D E B A R A T O 1 E5L 5c!5ÍS52i« JL }?nde er^." " K ^ ' ' r a t a Por desavenencia de socios. Deja 
Su precio de contado 10.500 pesos. H a s - i l a c c a . I un solar que ocupa la mejor esquina ; {V" "^P"631? de .14 coche* y 22 caba-inlUy buena utilidad y es tá muy cerca 
ta hace poco estaba rentando 140 pesos i 50057 29 d I del reparto de Lawton, muy apropó-) a oaoa los coches e» muy buen j d„ calles comerciales. Informes de 3 a 
uales Ahora a qüien la tiene se le 
muy poca cosa. Su dueño, en E m -
30, señor Benítez, , de 8 a 10 
^ - - ' s U o n i ? ! establecer e¿üéí una'pañad^erU ' "tado. e U c ñ u ^ ^ n í a b l l d O B I 5 " e ¿ r 3 t o r U : " Í " k r í i d ¿ dV Ya b¿de"ga.' 
A L E N D O UNA CASA E N 20 M U . P E - ' y bodega, por dar frente a tres calles, • ^ . . ^ ' r ^ pintar. Tiene dicho establo j 50719 25 d 
V sef;, en J * Víbora, de dos plantas, tedas pobladas. Informes: Aguacate, 140. ^ ' . ^ ProP10 con todo cuanto pueda ne-1 
• cesitar para trabajar. Tiene, además. y de 3 a 4. Teléfono M12270. Otras ho- E s una buena Inversión, en la p á r t e l a todas horas, 
ras: M-3041. ¡ m á s alta, casa de gusto y comodidad. | 49693 
50998 24 dic 
jMASA 
lie 
\ endo otra más, pegada a la primera 
P W O N Y M A R I N un completo surtido de materiales de 
tedas clases. E n la Habana puede dar 1 Nos hacemos cargo de Vender CUal-
informes el señor Arturo Joan, calle 1 * . . , . LI • • 
- 1 o número 32-A. E n Camagüey. i quier dase de establecimmento, con 
27 dic. ¡pront i tud y reserva. E s c r í b a n o s y pa-
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
c,io• H00,0 peE?f- ? o in J ' ^ ,P r V a"Z?0? £n San Rafael, 132. teléfono1 fronte por 22 y medio de fondo. Infor- l / N 2 500 PERftg rr-r-v-nn T A i A R T E saremOS a Verfe. Cafe Belascoaln y los Estados Unidos y Europa. Di 
do. 30. altos. De 8 a 10 y de 3 a 4. A-25ir.. También vendo dos solares en ; man en San Rafael y Marqués Oon-i J L mía ri^ nn 08 5 " ? ? Í ! £ ^rm ne-' l M• 1 i D r . Miguel Angel Mendoza. Consu 
M-2Í70. ¡o ' -to m<?jor de la Habanr Izález. loctrla. I ^ s mensual^ nTePocio ^ deJTaJ°° V->o 1 S a n M i g u e l 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y ( 
50998 24 dic. i B0886 25 dic. I 50110 ^ d ' 50592 3- Infprma: San 27* d E0482 1 « « • Teléfono A-04SS 




Autopiano. Se vende P* } * ^ 
m costo con a c c i ó n Standard. 8 « 
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 17U, 
altos, de 9 a U a. m. y de 3 a a 
30 n p . nv 
47702-3 
UBROS E IMPRESOS 
res. publicada en este ano » FerIl4n-
íodb, por el doctor Rafae| ^idad K 
de». Profesor de la Lni proragan-
clcnaL Sl-25 el ejemplar. 1-» 
dista, Monte 87. -„ ^ 3 4 _ 
C 9834 
Tarjetas de Bautizo y / n m e r a 
munión. último novedad. L i b r o a 
Misa y P r i m e r a C o m u n i ó n . ^ 
Propagandista". Monte, t V - 7 a 
C9937 
A S O L X X X I X ü : A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b w 2 4 de 1 9 2 1 P A C T N A D I E C I R Ü E V E 
C R ' A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T.TCTTA la limpieza, en San 
26 d 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R * D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c 
SE S O L I C I T A TOA BITEITA C B I A D A de cuartos, acostumbrada a servicio 
fino y que sepa c^ser. Para el servicio 
de una señora. Ha de tener buenas re-
ferencias. De 8 a 11 y de 1 a 3. Calle 
5a. número 78, bajos. Vedado 
51016 ' 25 d 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C U I T A de 14 a ñ o s a 15 años , para ayuda 
EH AGTTIZiA 107, BAJOS, 8 3 H X C E -slta una seño ra de mediana edad 
para la limpieza de dos habitaciones y 
otros p e q u e ñ o s Quehaceres, 
60825 24 d 
C R I A D O S D E M A N O 
-Srrí- C O R T A -
'*V criada de mano que sea 




cunTplir bien su | P * " " 1 ^ C O K BüElTAS B B P E R E W -
oó v rooa l i m - 1 ^ clas ^ ^ue entiende algo de costura, 
a 1 se solici ta en Calzada n ú m e r o 3, Veda-
do. 
* - g 0 Í á C l T A N " comedor y limpie- Q E S O L I C I T A TJKA C R I A D A D E MA-
- - l O no 
E* AGTTIAB ^, S E SOLICITA TTB criado con buexH,"» referencias. 
61071 26 d 
¡-cebar, 
C O C I N E L A S 
^M9V~~-Jirio de co eaor > u v^-
WTMX* se ó ímhi tac iones y que sepa 
K ^ P / T 39 altos, entrada por Re- n ú m e r o 16, Vedado 
26 d 
que. tenga referencias. Calle 
• ' 
0937 24 d 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A cuidar B ^ t — — • TZmT -nf i A » I ^ cuidar a una n iña de doce meses y 
" T l i i c i T A VVA J O y ^ ' ^ * ^ * i ayudar a los quehaceres de la casa. 
» • • f ins que sepa algo de cocina, i Agui la , 101, bajos. 
•• '! - solo, casa chica f soa^ matrimonio solo, casa cnica 
formalidad: sobre todo que sea 
W t o d r „ Concordia, 263, esquina a 
7C a 8. de 12 a 1 y de 6 a 
E s 27 d . 
U N A C R I A D A Q U E 
26 d 
SE N E C E S I T A UNA SEÑORA B L A N -ca educada y culta, que entienda a l -
go de enfermo. Informes Vedado, casa 
n ú m e r o 17. bajos, de la calle 10, entre 
Linea y Crfzada. 
50954 29 d 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A , M E D I A N A 
O edad, y que sepa cocinar bien, tam-
bién ayudar algo a limpiar. Dormir en 
el acomodo. Informan. San Lázaro, 231, 
bajos. 
51112 26 d 
SE D E S E A , E N U N I N G E N I O D E L A Habana, una cocinera, para todo el 
servicio, de muy corta familia. Infor-
man, en Lealtad, 31, altos. 
51121 ^ 26 d 
| C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QDE 
• O sepa cocinar bien y ayude a la Hm- I 
pieza. Tiene que dormir en la coloca- | 
• ctOn. Sueldo 25 peso* Domínguez, 5. Te- : 
i Itfono A-7972, • „ 
I 50768 24 dic. i 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio, en Cousulado 24. . 
! que sepa cocinar bien y sea muy limpia, j 
Tiene que dormir en l a colocación. Suel- i 
I do 25 pesos y ropa limpia. 
' 51104 25 dic. ! 
mingues, que se halla en la Víbora , ca-
lle 8. solar del barquillero. Habana. 
51150 26 d 
SB DESEA SABER E L P A R A D E R O del señor Miguel Loson para asun-
to de familia. L a persona que sepa de 
su paradero, puede dirigirse a Manuel 
Meijome, Carmen, 66. 
51167 31 d 
V A R I O S 
S« t o l i c i t x por tero de mediana edad, 
que entienda da c a r p i n t e r í a o rd inar ia 
y tenga referencia i de casa de f a m i -
l ia conocida . Presentarse por l a m a ñ a -
na en la Qu in t a Pa la t ino , Cer ro . 
C 10385 3 d 2 4 
*?« ÍI'U'O de cocina. Trocadero ' T ~ ~ : ~ 
Udo. Pregunten en la casa de, t n A g n i l a , 19, segundo piso, se soli-
c i ta una cr iada para hacer l a l impie -26 d 
• - - r^Tíc lTA, E l i H, N U M E R O 3, A L -
2* 'Tn-ro Calzada y 5H., Vedado, una 
» nne sea fina, trabajadora y se-
í**1 7.r a la mesa. Tiene que ser 
t í f i v traer referencias. Sueldo, 20 
fcreon uniformes y ropa l impU.^ 
,1154 1 . 
•SÍ^ICITA UNA M U C H A C H A P E -
,ar flp 16 a 18 años, para cria-
wo, 17 esquina a G. Vi l l a Ofe-
za. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N ESPA<fO-la fo rmal y trabajadora, para todos 
los quehaceres de una s e ñ o r a sola que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación. Sueldo. $30 y ropa l impia . Buen 
t ra to . Para tratar , d e s p u é s de las diez, 
en Oquendo 36, D, bajos 
509C8 25 d 
O E SGIiICJTA, E N 19, N U M E R O 127, 
O entre K y L , una cocinera que sepa 
, cocinar bien. No se adelanta sueldo. 
| OUÜ5 26 d 
C B S O L I C I T A " U N A B U E N A COCINEÍ. 
^ ra. Ha de dormí ren la casa. Amis-
tad, 87 y medio. 
51151 26 d 
SE D E S E A U N A C R I A D A P A R A CO-cinar. para un matrimonio y hacer 
la limpieza de la casa. Precio $25 y que 
duerma en *!l misma. Crespo 54, bajos. 
61164 26 d 
2 0 C E N T A V O S 
V a l e este c a r t e l e n 1 2 x 8 p u l g a d a s 
y c a r t ó n grueso , l i b r e e n s n c a s a . 
A d m i t i m o s sellos no usados , d e l 
t i m b r e o c o r r e o . S o l i c i t a m o s T e n -
dedores y a g e n t e s que m a n d e n los 
2 0 c e n t a v o s p a r a l a m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A 
C B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A K S -
O pós te ra , calle 15, número 145, entre 
J y K. casa del señor Rivero. 
60565 _24 dic. 
Q E N E C E S I T A U N H O M B R E CCM-
O pétenlo para hacerse cargo de la 
administración de una finca azucarera 
en Sur Amórica. Dirigirse al Apartado 
C H A U F F E U R S 
510S8. 25 d — 
nano, 
dado 26 d SE S O L I C I T A E N H,156, E S Q U I N A a 17, ana criada de comedor que se-pa servir la mesa y cumpl i r con su obli 
Kación. Indispensable referencias. 
60887 24 dic. Se solicita una c r i a d a de m a n o s y 
122 criada de c u a r t o s , que s e p a n Cr iada peninsular , se sol ic i ta para ayn 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y t e n - » dar a todo . Poco t r aba jo . Neptuno, 
p B referencias b u e n a s . I n f o r m a n ' 8 1 * bajos. 
eTia calle de L u z , n ú m e r o 4 , e n 
JCIÚÍ del M o n t e . 
EN E L V E D A D O . C A L L E 17, N U M E -ro 15, se solici ta una manejadora de 
color que sepa bien su obl igación. 
50792 24 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que sepa hacer dulces. Se pre-
fiere v iva en el Vedado. 17 esquina e 
G, V i l l a Ofelia, Vedado. 
5U69 26 d 
S~ E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A " * para los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo. Neptuno, 14, 
51138 26 d 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS," UNA para cocear y otra de criada de 
mano, que s« pan trabajar. Calle D, en-
tre 21 y 23 n ú m e r o 221, Vedado. 
61083 26 d 
T ^ N L U Z 16, A L T O S , E S Q U I N A A H A -
J_J b a ñ a se solici ta una cociner-i que 
ayude a los quehaceres de la OfeM, 
50939 24 d 
( J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
SJ ninsular, oven, que cocine y lave pa 
ra un n.-itrimonio solo, extranjero. 
Sueldo $50. SI ro sabe cocinar bien, 
que no se presente. Real 129, L a Ceiba. 
50074 27 d 
CO C I N E R A Q U E S E P A S U OB MOA-. ción y entienda de repostorl-i, para 
el Vedado. Informan en Ja calis do Sol 
número 4ú, bajos. 
50938 25 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -insular que duerma en la colocación 
y se haea oarpo d t la limpu-s.i .)e la 
I misma. E s de corta f ami l ia . San Jes-'. 
210. altos, a la derecha. 
| ^ 61002 24 dic. 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A L I M P I A para cocinar a la mejicana ún ica -
| mente. Sueldo, 25 pesso. T ra ta r : Salón 
Comedia. Zulueta y Animas. 
50916 24 d 
O C I N E R A B U E N A S E D E S E A E N 
Linea y L , Sra. de Solo, de 8 a 3. 
1 51020 28 d 
SE S O L I C I T A C H A U P P E U R M E C A -nlco español , que no tenga menos de 
cuadro a ñ o s de p r á c t i c a y que t ra iga 
referencias de casa conocida donde ha- ; 
ya trabajado. Informan en la calle I , j 
n ú m e r o 33, esquina a 16, Vedado. 
51027 27 d i c 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mea y m i s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, j 
Pida un fol lólo d« ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres salios de a 2 centavos, para; 
franqueo, a M. Albert C. Ke l ly , Sao \ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A K A D E R C 
EN T E N I E N T E R E Y 77, S E D E S B A saber el paradero de Manuel M i -
] gues Garc í a , que en ab r i l de 1921, es-
I taba en Noway, Brooklyn, Colombia. 
; Peelers n ú m . 64. 
' 51048 25 I 
; O B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
\ O de J e s ú s Pé rez González . L o solí* 
s" - in m;' Olaudina Pfrez Gon-
tá lez , que hace meses se hallaba en San 
. . . . . . UK \j..«rfiie. v íbora , calle 9, repar-
to Lawton, solar E l Barqui l lero. Ha-
bana. 
| 61149 26 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 1 de J o s é F e r n á n d e z y Domínguez , que 
en agosto se hallaba en Orlente. Lo so-
l i c i t a su hermana Rosa F e r n á n d e z Do-
1F A R M A C E U T I C O . S O L I C I T A B E G S N -cla en la Habana o cercanías. I n -
formes Reina 38. bajos. Toras de 11 a 4, 
SIO.̂ Ó 25 d 
Ur n O R A N N E G O C I O . BXi N E C E S I T A un socio con pequeño capital para 
explotar un negocio que produce $50 
diarios. Informan en Luz , 29, bodega, 
60812 2 8d 
SE N E C E S ) T A N T E N D E D O R E S . pue-den ^ti:iar de r a 10 ^¡esos vendiendo 
pantufas finas a ücmlci l io. MoiKi-.ra'.c, 
I . '?. Zapad ría L a Elegancia, 
50553 2r, dic. 
PA R A E N G R A N D E C E R U N MAONT"-fico negocio ya establecido, se soli-
cita una persona honrada, con algún 
capital. Informan D. M. J. en este pe-
riódico. 
fioiiee 26 d 
A G E N T E S A C T I V O S Q U E Q U I E R A N 
¿ \ . Kjnar mucho hacen falta con urgen-
cia, da buena comisión o sueldo. Ve-
nid en seguida. Buenaventura, 19, entre 
Concepción y Dolores, Víbora. 






í n C E S I T A T A Q U I G R A F O M E C A -
erafo en ing lés v español. Inúti l 
¡rse sin gran práctica, rapidez y 
rta ortografía. Se exigen referen-
Dirigirse: Apartado 658. 
919 25 d _ 
SOLICITÁN A G E N T E S D E AMBOS 
exos que quieran ganar $250 men-
es o más. según aptitudes. J . M, 
, Obispo. 59. departamentos 8 v ! • 
s del café Europa. 
229 25 d 
S O L I C I T O S O C I O 
Ci*n 3 000 pesos, par-» fábr ica d^ gran 
importancia pura administrado r, y do 
venia diaria de 500 pesos. In forman ea 
Amista ' ! , 1*6, B . Ga rc í a . 
. . 30 dic. 
C O L I C I T A M O S ^ R B T E N D E D O R E S P A -
O ra vender calcetines a 12 centavos, 
corbatas a 15 centavos, camisas a 55 
centavos, pañue los , a 5 centavos, medias 
de f ibra , a 20 centavos, calcetines de n i 
ño, medias patente, cuellos, gorrap y 
otras gangas. Aguiar , 116, departamento 
n ú m e r o 69, 





E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S R E L A 
idos con bodegas, cafés , hoteles, 
venta de articulo de primera ne-
Buena comisión. Se exigen re-
s. Corrales. 2-C. E. Betancourt 
V ' E G O C I O . S O L I C I T O SOCIO CON 
Í3I solo 500 pesos, para buen negocio. 
In fo rma : Brown. Vir tudes, 2, bajos, por 
Eulueta. 
60913 24 d 
S^ E T N E C E S I T A U N MUCHACHO Q U E sea formal para una f r u t e r í a . T ie -
ne que hacer algunos mandados. Suel-
do de 6 a 7 pesos semanales secos, 
I Que lo presento una persona mayor. I n -
j formes en Animas 16. esquina a Con-
sulado, f r u t e r í a de la bodega, F e r n á n -
dez. 




COMISIONISTAS, F A B R I C A N T E S B efectos de t a l a b a r t e r í a , sol ici ta ven 
1 dedores a comis ión en Las Vi l l a s , Ca-
m a g ü e y y Oriente. D i r í j a n s e a S. Esca-
yero y Ca, Casti l lo nOmero 21, Habana. 
50950 24 d 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
i " D I A R I O D F I A M A R I N A , " 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
B8EA C O L O C A R D E C R I A D A 
mano, una muchacha, peninsular, 
un año en el p a í s y es formal y 
pas condiciones. Vive en Sol, n ú -
í y 15- 26 d 
C R I A D A S P A R A L M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSE.1 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O peninsular, para cuartos. Sabe coser, 
cortar un poco. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan: Factoría, 7 y medio, 
entre liestro y Carmen. 
51127 26 d 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I - J ^ N A E S P A D O L A S E O F R E C E P A R A mera clase, blanco, muy l impio , re- \ \J el campo de ama de llaves o arre-
comendado para par t ic t i lar o comercio. 
Aguacate 19, te léfono M;-5714. 
51201 26 d 
SE D E S E A C O L O C A R "UNA M U C K A -cha peninsular, trabajadora y for-
mal . Se coloca de criada de mano, ma-
nejadora o cocinera. In fo rman en A n -
geles, 47. 
50í)"l 24 d 
Klar habitaciones. I n f o r m a r á n Cerro 711. 
51052 25 d 
i G R I C U L T O R E X P E R T O BN C U L T T -
J L \ VOS menores y á rbo l e s frutales, se 
ofrece. Ci tar por esta sección. 
:.0992_ 31 dic 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N PA-ra j a rd ín , la limpieza de una m á -
quina o para una finca. Tiene buenas re-
ferencias. In fo rman : Poclto, 36. Te l é -
fono M-1391. 
50920 24 d 
ENSEÑANZAS 
IA C O L O C A R S E U N A S I R V I E N - f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A MONTA- C E D E S E A C O L O C A R U N B X C E L E N -
ílna para comedor o habitaciones U ficaa, de mediana edad, para l i m - O te cocinero español para fonda o ca-
casa de moralidad y no ftrtmlte pieza de habitaciones. Entiende de cor- U- o casa part icular , a l m a c é n o bodega, 
s. Informan en Tejadi l lo 40. Pre- te y costura y sabe cumpl i r con su ob l i - Va ni campo. Informes en Agui la 329. 
por la encargada. No ..lene I n - gación. Tiene referencias. In fo rman : i 5ft958 24 d 
lente en I r a l campo. . i (.llorla. 67, bajos. < 1 
J 26 d i 51161 26 d C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O ^ í 1 , 1 - 0 ^ ^ ^ i T i f r i 0 ^ , 1 * " * Ü 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . Q U I E R O colocarme. Doy referencias. Poseo 
3 
— de Asia, que cocina a la e spaño la y 
)ESEAN C O L O C A R DOS J O V E - I \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O - íl la crtWHl Informes: ( íal innoi OS. ba"-
I una mediana edad, de criadas JL/ liv para limpieza de habitaciones; Joa- Solo para establecimientos. No co-
no o de manejadoras. Tienen ga- no g í m a r á m c n ^ i de 30 pesos. Tiene c'na a particulares, 
s. Dirección: Hotel Cuba; Kgido, buenas referencias e informan en J e s ú s S0978 24 d 
2G d ! 50051 21 d 1 X ^ C O C I N E R O , ASIATTCO, 
EA C O L O C A R S E 
pañoia para cose 
o manejadora. 1 
mano. Tiene rec 
l campo. Informes 
n núm. 5. 
UNA J O V E N 
en casa par-




C O L O C A R UNA M U C E A -
ola de m 
rea do 
I NA P E N I N S U L A R D E S E A COLO ' carse de limpieza de cuartos y re-
pasar ropa o de criada de mano. Desea 
un mniriraonio solo o fami l i a de mora-
lidad. Tiene referencias. SI las desean! 
in torman en la Calzada del Cerro nú- I 
nuro 747. i 
Í0976 24 d " r \ E S E A COLOC 
solici ta colocación en casa america 
r a ríe fami l i a o estahlecimiento. In fo r -
ma A. Pong, Rayo 49. 
r0659 25 d 
C R Í A N D h 
NA SEÑORA 
— U españo la de criandera o dar el pe-
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
Este p l a n t e l do e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e m e n t e s i tuado , con e s p a c i o s o » 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E pat ios y d o r m i t o r i o s que le hacen s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o s i m i l a r , veinte a ñ o s , rec ién venido y sin cuen ta con u n profesorado i n t e g r a d o po r c a t e d r á t i c o s de reconocido 
l ^ ^ X K ^ r T ^ l traba30- c r é d i t o , que es ^ r a n t l a ^ f é l i t ? i - n _ , . m a t p H a l ^ m n l e t o en t re ^ 
B0936 24 d P a r a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d ispone de l m a t e r i a l comple to , en t re e* 
—'• oue se encuen t r a u n hermoso museo de H i s t o r i a l N a t u r a l , gabine te de 
C E O P R E C B P A R A S E C R E T A R I O O S E L ^ J 1 ,hnra tn r in d « Q u í m i c a n cargo de responsabilidad, perdona F í s i c a y l a b o r a t o r i o ae y u i n u c a . 
«tCtiVa y enórglca, de muy buenas refe- L a c o m i d a es abundan te y exce len te . 
roncias, jefe de oficina, tenedor de 11- P i d a r eg l amen to o v i s i t e el Coleg io con l a s egu r idad de que s a l d r á 
la plaza que aspiro. SI las 
me convienen t ambién salgo para «I 
campo. Poco me importa ¡a distancia. 
Apartado de Correos, n ú m e r o 1916. Te-
b'fono 1-3648. Habana. 
50912 26 d 
bros y corresponsal i í r d i a n a _ e d 7 c r ' ^ 7 a C « O F R E C E UNA M U C H A C H A P B - cho por horas. Tiene buena leche. Ve- É d á d s í afTos ^ Casado B ^ e n í ^ í a d o - ' complac ido , si es que desea una esmerada e d u c a c i á n pa ra au h i j o 
un mat r imonio o O n lnsula- J de criada de cuartos o ma- ción parida, y sale a l campo. GalUno 5, 
--illa. Tiene r»:foiencias. I n f o r - ricjadora. Sabe cumpl i r con su obliga- hab i t ac ión , 5. 
i y 9, boduga Da Estrel la , Ve- . cl6n y tiene recomendaciones. In for - 51207 80 d 
! man en Galiano, 54, f r u t e r í a , te léfono 
M-3774. C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D B -
O ra una e spaño la recién llegaiia, con 
a luz. Tiene 21 
25 dic. 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
0 peninsular para ayudar a los que-
Mcerea de una casa. In fo rman en Ber-
18, segundo piso. 
» i m 25_<!L, 
1 JIA JOVEN E S P A D O L A D E S E A CO-
i J 'ocars* de criada de mano o mane-
Wora. Informan en Progreso n ú m e r o 
i», cyarto número 7. 
JIOTg 25 d 
15961 24 d ra una e spaño l . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ESPADO- a ñ o s , ^uena y abundf la. Prefiere para h a b i t a c i ó n es ficado del Laboratorio de Ami l i s i 
muy cumplidora. No se coloca menos de ^ tratarse con ella en J e s ú s del Mon-
X0 pesos. I n f o r m a r á n J e s ú s Mar ía , 80. t f xgs Teléfono 1-1356. 
50651 24 d : 50776 23 d 
nes comerciales ne plaza y New York. 
Apartado £087. 
50985 26 d 
^ J E C A N I C O : ME HAGO CARGO D E 
al limpieza de cocinas de gas y es-
t u l i n a y calentadores, destupir sumide-
r o | y arreí/,lo de llaves de agua Mon-
."ue' te. 3, segundo. Teléfono A-3081. 
0779 25 dic, 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 1 0 . 2 0 8 15 d - I 8 d ic 
r NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 1 colocarse en casa par t icular , de cria V i ^ r " ^ * ^ 
comedor. Tiene refe- le. España,_ desea colocarse de nodrl 
SESEA C O L O C A R UNA C R I A D A 
U española que l leva dos a ñ o s en el 
ijjjs, para corta fami l ia . Entiende de 
¡««na. Prefiere el Vedado. I n fo rman : 
¡«Qulaidor. 24, altos. 
•»1093 25 d 
l    
da de cuartos o co 
rendas de las casas en que t r a b a j ó 
IMriprlrse a Tenerife 74 112. 
50817 24 d 
C R I A D O S D E M A N O 
J ^ E S E A C O L O C A R S E J O S E R. L O -
QE5ÍORA J O V E N R E C I E N L L E G A D A 
za. Tiene mucha leche y lleva poco tlem 
po de haber dado a luz. Suá rez , 39. 
60815 23 d 
C H A U F F E U R S 
<^B O F R E C E C H O P E R , ESPAÑOL, D E 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
a, n ú m e r o 20, entre Cuba" y San 
lo. •Knsefíanza Pr imar la , Klemental 
terior. Clases especiales para adul-
._ . _ T 1 
DESBA C O L O C A R UNA J O V E N i / pez, criado de mano. Informan, en ninguna clase, formal 
IJttpaflola de criada do mano o mane- Tlscornla. Te lé fono A-5092. formes, en el Te lé fono ' M-3669. 
• • « « para cuartos o lavar. L í n e a en- 51158 26 d 51134 
i i m y 18' n ú m e r o 150- 25 d 7 \ E S E A C O L O C A R S E D E CRIADO de ^ E D E S E J 
-• " - I X / mano un joven peninsular con refe- mp^^ 
V« DESEAN C O L O C A R DOS J O V E - rendas. Informan en Esuada, n ú m e r o referencias 
E J J * Peninsulares para criadas de 31, solar. Pregunten por el encargado. «5 se coioc 
•fno o criadas de cuarto. Su paradero 61101 25 dic. 
tonda Las Tres Naciones, Santa 
T J O M B R E I N T E L I G E N T E E N TODOS 
X A los giros ag r í co l a s , en h o r t i c u l t u -
ra, f lo r icu l tu ra , y con gran p r á c t i c a en Acó 
la d ' rocción y fomento de fincas de ign; 
cult ivos <-omo de recr ía . Especialidad y g 
en arbor icul tura . Tiene buenas referen- tOS-
das. Di r í j anse a Rafael G i l , J e s ú s Ma- 51123 
rlp. 15, Habana. 1 — — — 
-c fl - Academia para s e ñ o r i t a s d i r i g i d a po r 
' P ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ T l ^ s 0 ^ ^ 8 las doctoras M a r í a Teresa Alva res e, 
one¿ ^n^se^desee." Predos0 bTraUslm'ós1- En ¡ " ^ T f ^ T í ? " S ' S Ü L * 
""• 1"- Arango, 61, entre Cueto y Rosa E n r l - Isabel Iglesias. Asignaturas del Bach i -
L u y a n ó . Jo sé Maaachs. 1-2690, bo 
25 dic 
Clara 
R U N ESPAÑOL 
de chauffeur con 
ae ins casas en que traba-
ca para casa par t icular o de r n r a c r i i 
Trabaja cualquier clase de y t,firien 
Uerato. Especial idad en los grupos de 
Ciencias. Aguaca te , 136 , altos, t e l é fo 
^ no A - 6 4 9 0 
61181 2 • 
O él 
número 3, , t e lé fono A-7685. 
^8* 25 d 
TlMEA C O L O C A R S E U N A ~ P E N I N S U 
r t do ;:rlada de m a n í s o manejado 
2^ Tiene buenas referencias. D a r á n ra 
1 \ r S E A C O r O C A R S E U N B U E N cr ia-
l i / do de mano y un magn í f i co porte- VIVIP0; l 1 " 1 
- ro peninsular. No tienen pretensiones ¿,^¿7 
r- v tienen referencias. T a m b i é n se ofre- 01 4 
comerci 
m á q u i n a s o camiones. Se coloca" para el no 1. Je 
campo, sin pretensiones. Monte, 397, A. 1 60602 
hortelano, y ella 
dora. Sabe coser 
m d a r á n a ? a Z ó n n l B ' , £ B S O R Í T A ~ ¡ 
25 d 
*o Aguacate, 54. 
24 dic. 
g« DESEA C O L O C A R UNA MUCJtA-
t m Pen'nsular de criada de manos 
^an,ej idcí ,1 . Informan en Kalud, n ú -
ce un muchacho para camarero, depen-
diente o cualquier otro trabajo y una 
buena criada. Te lé fono A-4792. 
51046 26 d 
I ) 
ca de enseñanza , desea algunas 
clases de ing lés d ía y nóche. Mejores 
• S E A C O L O C A R S E U N M A T R t M O - referencias: Lis ta de Correos. Miss. 
nío extranjero, para tod 
trabajo. Bordar dibujar, n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t ema . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o m - e s : J . ¡L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
IN T E R N O , M A Y O R D E 9 AÑOS, AD-mito uno que desee educarse en fa -
mi l i a y no pueda ser atendido por sus 
padres. 17, n ú m e r o 233, esquina a G, 
Academia San Alber to , Vedado. Telé-
fono P-6594. 
50599 . 29 d 
IN S T I T U T R I Z O C O M P A S E R A O I N -t é r p r e t e extranjera que conoce bien 
Europa, desea colocación. Tiene t í t u l o s 
de ing lés , f r ancés , a l e m á n , i ta l iano, e»-
pañol . piano. Excelentes referendas. 
M. Simón, Concordia 6, bajos, telf . A -
8642. 
61082 29 d 
/ '«LASES D E I N G L E S 7 T R A N C E S 
\ j por maestra competente. Monserrata 
7, te léfono A-6918. 
50P32 5 • 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Fnsefianza p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , To-
1 nedurla de Libros, A r i t m é t i c a , Mecano-
I g r a f í a . Or tog ra f í a , Ing lés , F r a n c é s , Ale -
' raán, I ta l iano v G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . K x -
ctlentes profesores. Precios módicos y 
Eiplomas grat is . Director : Profesor: K. 
, Heltzman. Enrique Vll luendaA 91, ba-
i Jos, antes Concordia, 
i 48979 S • 
. / 1OLEGIO A L E J A N D R O DUMAS. S A N 
I \J L á z a r o , 29, Víbora . Para ambos se-
' xos, internos, medio pupilos y externos, 
i E n s e ñ a n z a elemental y superior. Me-
l canografla T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a da 
• Libros . Profesores f i jos doctor Llarena, 
\ s e ñ o r R o m á n Sub-Director. Directora del 
Departamento de n i ñ a s , s e ñ o r a Ramona 
R. de Duarte. Director general: doctor 
Pedro Duarte. Precios reducidos. 
t;0l70 SO d 
SE O F R E C E U N C H O F E R Q U E 8A- f igur ín , lavar, planchar cocli _ be su deber, para casa par t icular o de mesa, el que desee puede e 
24 dic. 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N / C R I A D O D E MANO D E S E A C O E O -
g.Peninsuiar de criada de mano o ma- i \J carse con buenas referendas. In for -
D 
.rmal y sin pretensiones. I n -
Relna, 97. 
24 dic. 
comercio. . Informan en el Te léfono 
A-5492. Pregunten por J o s é Lago. 50173 
60923 24 d I 
— - , U ! T N J A P 
buenas recomendaciones. Aviso al ( C H A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , U como 1 
• desea colocarse en casa part icular , més t i co t 
25 d 1 No se coloca no siendo para famll ins js riu-lñd 
que tengan m á q u i n a s Cadillac, Packard 
o Marmon o Cunlncham. Sabe traba-
j a r e informan F-4351. 
r>0935 24 d 
O F R E C E J O V E N P A R A C R I A D O 
mano, p r á c t i c o en el aervlclo. Tle 
no  
teléfono F-52et 
5107 New York. Informa Mon-
1 Teléfono M-9290. 
61091 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l lera to 7 Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n Neptuno 63 , 
a í t o s . 
A C A D E M I A ' M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
R I C A N A Q U E ' Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
mos a ñ o s pro- maria. Comercial y Bachillerato para 
lúblicas de los nmboa «exos. Secciones para párvulos . 
algunas clases Sección para Dependientes del Comer-
s desocupadas, cío. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
girse a Miss. fian sido todos Aprobados. 22 profeso-
do. res y 30 a u x ' Ü a r e s enseñan T a q u i g r a f í a 
4 e i en espafiol e Inglés, Gregg, Orellana y 
. P I tman : M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
la s i t uac ión . V é a m e o es-, A CADEM1A M A R T I . D I R E C T O R A , m á q u i n a s completamente nuevas, Oltl-
s. Surner. San Nicolás , 7 1 , ! / \ 8efiorití? Casilda Gut i é r rez . Se dan mo modelo. Tenedur ía de L ibros por 
tamento 25. clases de corte, costura, sombreros, part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
12 e I flores y p in tura oriental . Clases a do- Uedacclón. Cá lcu los Mercantiles. I n -
" zada de J e s ú s del Monte, g lés lo . y 2o. Curso. F r a n c é s y todas 
| "NA 24 d 
ha sido duran 
fesora en las esc 
Estados Unidos. 
5113 5 26 d : porque tiene varias horas 
T R O L E S . METODO P R A C T I C O ESPB- H " ca l l e C. n ú m e r o I 
l iss lh, Marianao. calle Real, 64. l A cialmente conversac ión , para p r i n e l - j 50801 
25 d plantes y alumnos avanzados. Precios I 
25 d 
r p E A C H B R : F R E N C H , E N O L I S H W M - | ^ ¿ i _ t i l ^ t r ^ - g ¿ ^ j j aHano y Carmen. 'Te-I las clases del Comercio en g2acraL 
mes, te léfono P-5531. 
"0953 Í4 d 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E ( J " a n a r ' i - u l a r C „ _ mano- Prác t ico .e |1 t0?0 ^ ^ ^ ^ " ' e n p r á c t i c a s'in prete 
fc to«omedian;i edad lüK QUehacere3 ^ta«.STVpnCp0ÍuiPnasrre>c¿menda- mendaciones de casas donde ha t r 
g t o a casa chica, que entiende algo ^ f o r ^ r i V r l ^ ^ ^ ^ J--"10- Prado 93- s o m b r e r e r í a Palxt . '•cocina. Informan en Acosta. 77, ba- ejones. In fo rman . Calzada. 06. bajos, l e , Jléf A-6367 de 7 a 6. 
26 d 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
^^W«*ar8e de criada de mano o mane-
B S ; Informan: Oficios, 72. 
<;'Z1 24 d 
P ^ v ^ S E A COLOCAR UNA "l íüCHA-
española, de criada de mano 
•L nf!«iarl0- In forman: calle y esquina 
r í«»i?ero 207-
S L 24 d 
D E S E A CA-
> a ñ o s de 
Tiene reco» Habana 
l   traba- 61022 
te 
O E O F R E C E E X P E R T O T R A D U C T O R 
O y corresponsal. Ing l é s , f r ancés , ale-
n á n v español . Uran experiencia. Módl-
6fl precios. Di r ig i r se : D. S. Box. 400, / B L A S E S S O L F E O 
! JL bes posl t lon for gro^T» children or ^ " y ^ , ? ^ 
chaperone young gir ls . Highest referen- , l - , .0 i ' , i1 i" 
ees. D I A R I O D E L A M A R I N A . I <"-1 ees 
50 
25 d 
OS J O V E N E S D E 26 A«)OS, E 3 P A 
léfono F-5528. 
50576 SI d 
C O C Í N E I U S 
50814 24 d ñ0 * ^ o ^ u P i t : i ^ . ^ 7 2 , ^ 
! fáci l 
no tengan 
hora diaria 
ma cuota qi 
26 d 
P I A N O - S I S T E M A 
los alumnos que 
Profesor con t í t u J o a c a d é m i c o ; da 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Caraos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ya de oficina o 
c vler t rab t jo . 1 
fe»- si huoe fa l 
50069 
dos de maní 
en quien los garan-
Villegas. 84. J. V. 
24 d 
51211 
fiESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
'•rene- con su obligación y tiene 
l Sol 'tü de las casas donde ha esta-
t¿P''. número 12, altos. 
S - í 24 d 
' ^ L I A 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r p u N E 
O españo la , para un matr imonio solo, X expi 
para ayudar a cocinar y l impiar , o cria- ofrece 
da de habitaciones. Tiene referencias.: Obispo 
Virtudes, 465. I 51025 
51131 26 d 
J E D E S E A C O L O C A R U N A ANDA-
1 « 
^ O D E S C U I D E SU C O N T A B I L I D A D , ' 
O B JRU/L-; A l porque su negocio no le permita Te 
O luzu para la cocina y r epos t e r í a . I n - i nedor de Libros f i jo . Usted necesita 
. de criada de" m a ñ o o de'I forman en O'Reil ly 72, piso Primero | nocer su s i tuac ión . Me haeo caree 
Prefiere casa de moralidad. ¡ 50931 _ 24 d ¡ estos trabajos por horas. Mucha p 
JTÜrA P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N - uca. 
i j t rar una cocina corriente y f ami -
lia decente a y u d a r á a la limpieza. No 
saca platos y duerme en su h a b i t a t l ó n . 
Nueva del Pi lar 39. 
50S32 24 d 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P I E S E H O Y M I S M O 
IN S T I T U T R I Z SI t i t u t r l z f r a n c é s 
, fectamente el ingl 
referencias. Beers 
' A-3070. 
/ C 10390 
•» c _ „= _ Admitimos pupilos, magníf ica a l lmen-
clases ae ¿ a . e n s e ñ a n z a y prepara t a d ó n . e sp lénd idos dormitorios, precios 
meden estudiar una i ;n - r ( , .0 . „ e1 Bachi l le ra to • módicos . Pida prospectos o llame a l T s -cademia por la mis- P ^ » ei »as re«» en m Da tmucra iw y léfono M.2766. Sail isnado, 12. 
u i por las clases, d e m á s carreras especiales. Cnrs* e»- wiw 3i d 
27 d | pecial de d i - z alumnas para e l ingre- ' B A I L E S 
O F R E C E U H A ^ i N S - so en la N o m w J de Maestras. Salud, Aprende- con 10 instructoras y 4 p ro -
67 , bajos. j fe so ras todos los bailes modernos, c o n 
«492 Tnd 2t 1 , r i *i 
> p m e c c i D P , en cua t ro clases ga ranb-
/ ^ R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L "J . , j ' 1 I J - W 
í icoiíis 35 bajes. Te- zi-das o deTueiTo el d inero. Wue^o sa-
^ e r r c o m e ^ i t i ' c o ^ : y t o d o , los ú l t i m o s pasos. Clases 
imente de las siguien- p.-uiiculai'cs. C h a c ó n , 4 , altos, ent re 
^ a ' Cuba y A ? u ¡ a r . Di rec tores : R . M a r t i 
P.*' | y M i « s . Du lce . 
ina y con buenas 
Ca. O" Rei l ly 9 1|2, 






C A T A L A N A A D M I T I R I A 
ai ? cuatro abonados a la mesa 
" ' l u c r a n de la fami l ia . M á s de-
lcAfiUiia. ios, bajos. . 
fe^, 28 d 
£*KEA COLOCAR U N A MUCHA-
• la _ Q°*a' acostumbrada a servir 
•orta v> e8tr 'cta moralidad. No 
hor»s i jer todos los servicios a 
^'uevita. "í^611 verla en el Hote l 
} | uas. Dragones, 7. 
• f c ^ . 25 d 
S i n - ^ I ' O C A R S E UNA J O V E N 
Oli , r ."e t r iada de mano o ma-
*-6l5fi da de ^ 'Uson. 113, t e lé -
V'NA SES'ORA P E N I N S U L A R D E S E A I colocarse de cocinera en casa par-1 
t lcular o establecimiento. Tiene quien 
responda por ella. Calle Vlr tudos 2 .̂ 
50828 24 * 
TE N E D O R D E L I B R O S CON R E F E -rencias, ofrece sus servicios a los i 
comerciantes que no necesiten un em- . 
pleado permanente. A. Bello. Obrap ía . 83. I 
-50859 30 d 
V A R Í O ! . 
TT'H SAN P A B L O 4, C E R R O , D E S E A 
ÜJ colocarse una s e ñ o r a de 
No quiere plaza. 
C O C I N E R O S 
cocinera. T ^ N F E R M E E A , CON MUCHA F R A C -
X J tica, se ofrece para casa pa r t i cu-
3S d | Jar o cl ínica. Inyecta por p r e sc r i pc ión 
facul ta t iva . Informes: te léfono A-8194. 
51177 26 d 
Ir i» 
E l I n g l é s s in m a e s t r o . P u e d e a p r e n -
d e r l o p o r m e d i o de l C o r t i n a p h o n e . 
P i d a i n f o r m e s a F . R . V e l i s . A p a r -
tado 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 




A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
tes asignaturas: T a q u i g r a f í i 
g r a f í a . I n g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , 
T e n e d u r í a de Libros y P r e p a r a c i ó n pa-
ra Ingreso en el In s t i t u to Importante . 
Esta es la ú n i c a Academia que ofrece 
precios r e d u c i d í s i m o s y facilidades es-
peciales (S* pago durante la crisis. Co-
mo obsequio de Navidad se d a r á n cla-
ses g r a t l " de Inglés a l que se Inscriba 
por dos asignaturas durante este mes. 
40S57 25 d 
O J O , M U C H A C H A S 





-6n. Profesora t i t u l a r de 
I , de Barcelona, les pro-
)s m á a mOdicos precios 
á p i d a de Corte. Costu-
en alambre y espartriz. 
Se gana mejoi sueldo, con msaos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L í le enseña a manejar y to-
do el mecan'smo de loa automóvi l e s mo-
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O y reposfero a la c r io l l a y a l a f ran 
^ T i a ' * * 0 R a 8 ~ D E L P A I S D E M B - 1 cesa y a l a in&lesa- Monte 368- Telf- A_ 
feí* y ^ í i ü f i 3e ofrecen una de com-! 24^-9ft, 26 d \ T \ 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I F T A -
R A V B L D I A 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a dom.clllo. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglí-s? Com- . -
pre usted el METODO NOVISIMO RO- mes. C ases por correspondencia, ún i ca 
BERTS. reconocido un lve r í - a lmen te co- \ academia que proporciona esta venta-
1 tno el mejor dt los métooos hasta la I Ja. Academia ' M a r t í , Glor ía . 107, Clu-
¡1 Único racional i dad. 
gradable. con él 1 48486 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos Individuales y colectivos 
P A R A SEÑORAS 
Calle J . n ú m e r o 161, altos, entro IT y 
19, Te lé fono F- Í169 
atada me B O U Y E R , Directora 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gárr.ez. 240. Telf. A-9164 
Mr. B O C T Z R , Director 
idos a m á q u i n a v d e m á s labores. ¡ E j , d m~f.rTi pmn.>Mi-4T, i . . 
s diarias. $5.00 y alternas ^ ^ \ ^ ^ S ^ J t T % ^ ^ ^ 
CUOTA: $8.00 
<7694 2T d 
— — I M R . A L B E R T C . K E L L Y 
E S E A C O L O C A R S E U N A P I A N I S - ' • I " u m o i ^ . - , , — - ucupac^n ae « , — 1 1 ^ ta en un cine. Toca con orquesta ^ f ^ x ^ " ^ J ™ ^ 
C ? - , ^ ? 1 ^ d e habitaciones. L a o t ra I f ^ S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P B - , o sin ella de lo que le pidan. M á s i n - , C u b £ ^ t i en - todos "os d^umentos y 
o de ve=M^CLATSE, DE ™^v* y • U ninsular. de cocinero, sabe de re- forineg cine N l r a . Prado 97. S t i i f i a i r i S ? > ^ n « á la T t ^ t l T l i r ^ " ^ 
U. affi<dOS- l n f ™ en C 0 r r a - ¡ ? 0 0 ^ f ¿ . 1 0 c o ^ % r ^ ^ 26 ^ Á ^ ^ ^ ^ ^ i ^ S ^ ^ ^ casa comercio, cocina cnoua, eapaiiola y 
_ _ 24 ^ ' francesa. Monserrate, n ú m e r o 149, bode-
J * £ C A 5 8 Í UNA SEÑORA, -*v«ZLel^fono A-5711-
mano, en casa de 24 d 
6n la entiende per-• T - N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
en la garantice. No \ \ e spaño l conocedor de toda confec-
on. No admite tar-
r 23, bodega. Ve-
26 d 
O O C h i ^ 0 o ' j o o o o 
c««lqi . iJ?n,<,<,n,ra O 
quiern 5»«'l'Iaci6n *J« l a O 
& 0 a o o o o a o o o o o 
cidn de la misma, se ofrece para casa 
part icular con buenas referencias. Pa-
ra informes, l lamen a l te léfono F-3144 
Calle N, n ú m . 2, Vedado. 
51210 26 d 
T^OCTÑERO P E N I N S U L A R D E S E A 
I \J colocarse en casa de comercio o par 
t icular . muy p r á c t i c o en comidas a la 
SE OFRECE U N H O M B R E D E M E -diana edad para portero, criado de 
mano. Sabe cumpl i r bien; sabe servir 
bien la mesa; entiende algo de cocina y 
de jardinero; sabe cr iar aves, sembrar 
hortal izas; tiene buena recomendac ión 
de la casa donde ha servido 
mér i to s . 
M R . K E Í I Y 
mseja a usteo que vaya a todas 
igares donde le digan que se en-, -
pero no se dejo engaflah no flé ú n i c a m e n t e Estudios 
centavos hasta no v i s i t a r nuestra , "Sicardo . Apartado IC 
Escuela. i autor de "Repertorio 
dominar en po-
empo la lengua inglesa, tan nece-
saria bey día tr esU- República. 3a- edi-
clén.^Pasta. $1.60. ^ j 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A " 
Aprenda con exacti tud celntlf lca todos 
los bailes de sa lón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas d ía y no-
che. Ins t ructoras cubanas y america-
nas. E x a m í n e s e gratuitamente ' Pida i n -
formes a l A-7976, de 8-112 a 11, noches 
orlo 
ims, 
i s t ruc tor 
t^EftORITA, F R A N C E S A , G R A D U A D A , 
con t í t u lo de profesora de francas 
e Inglés , Oesea dar .ccclones en Aca-
. . . . oemia y t a m b i é n a domicil io. Seño r i t a 
Academia Modelo, l a m á s antigua, ú n l - ^ ^ V i n ,:reléfono A-6204. Neptuno, 309. 
ca en EU clase. Directora, seftora Fe- &5''au 5 e 
Upa Pa r r i l l a de Pa'< <Jn. Corte, costura, 
sombreros, co r s é s , laborea p in tura , t ra-
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 
48574 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
A C A D E M I A C A S T R O 
Biiten ajustes. Se Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercant i l Tene-
--H.6 í í n - l n , - ?.ur,a 1* Llbro8. Ing lés , F r a n c é s e I t a -
pntre O Re i l l y y , nano. G r a m á t i c a Castellana y otras ma-
! S*rIa8 s « hacen traducciones. Clases 
34 « diurnas y nocturnas a precios módicos 
1 Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30 
(altos. 
• 50454 31 d 
razón en la calle de Santa Clara, 14, j \ enga hoy mismo o escriba por nn de bailes de la Academia M 
altos, te lé fono M-6159. ¡ l i b r o de ins t rucc ión , grat is . Morro. A-79.6. De 8-112 a 11 p 
B t t t l 25 d 
r'NA SEÑORA SOLA, D E C E N T E S" educada solicita a cambio de cla-
ses de ins t rucc ión , costura o . compañ ía , 
cr iol la y españo la . Es solo y prefiere ! una hab i t ac ión en casa par t icular Tam-
dormlr "en la\-colocación. Lo mismo va blén puede escribir a mano o en m á -
al campo. Reina, 73, v idr iera . quina. Sra. C. Subirana, 24. 
51079 25 d 1 50969 24 d 
l lb ro de Ins t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U K M O V I L I S T A 0 E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan oor 
I F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
4?917 
M i l i t a r del toAü í o d o s los bailes modernos, con B 
m ' i 4 • j P ^ r f c c ^ ^ i en cuatro clases g a r a n t í - Á-&756. Director 
; r. A r J N D E N C I A " d a s , o devuelvo el d inero . Nnevo ¿.t8 iae í n ^ i r i 
KJ de T a q u i g r a f í a y Mecanogra f í a . Sis- 8 a | ¿ n - |os ¿ | t í m o $ pas08. Q a - W ^ norhe M 
tema sumamente fácil . En tres rm-ses i % i ^"v• r V'M1 e n s e ñ á n d c l t s to 
puede usted hacerse un^experto T a q u í - Ses par t lCl l la re j . LhaCOn, 4 , altos, en- (lu nas y toda c 
- - - - quinas, po: d i f 
A C A D E M I A M O R A L E S 
159, moderno 
erafo y Mecanógra fo . Pida informes a . , p „ L . _ A 
A. R o m á n . San L á z a r o . 29. V íbo ra 1™ t u b d y A g u a r . 
49686 24 d i 48556 X a 
1 qni lan m á q u i n a s de escribir. 
> 49153 





s de m á -
•s le ma-
scan. Se a l -
6 en. 
D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C O N T R I B U Y E G E N E R O S A M E N T E E L S U M O 
P O N T I F I C E A L S O C O R R O D E I R L A N D A 
DUBLIN, Dic. 23. 
Hoy se anunció en esta capital que 
el Sumo Pontífice Su Santidad Be-
nedicto XV ha enviado 22,214 liras, 
con destino a la suscripción de 
21,446 pesos .que el arzobispo Keane 
de Dubuque lowa envió recientemen-
te a la Santa Sede para socorrer la 
miseria en Irlanda. 
S E CONSIDERA QUE L A SUSPEN 
SION D E L A S SESIONES D E L 
D A I L E I R E A N N E S F A V O -
R A B L E A L A R A T I F I C A -
CION D E L TRATADO 
DUBLIN, diciembre 23. 
Todos los diarios de esta capital 
al hacer comentarios sobre la de-
cisión del Dail Eireann, suspen-
diendo sus sesiones ha¿ta el 3 de 
enero la reputan favorable a la ra-
tificación del tratado augloirlan-
dés. Varios de los comentadores 
recuerdan con tristeza, sin embar-
go, que dicha suspensión aplaza 
la libertad de los presos políticos 
convictos que se espera se siga a 
la ratificación. 
L A MAYORIA P I D E L A R A T I F I -
CACION D E L TRATADO 
DUBLIN, Dic. 23. 
Los miembros del Dail Eireann, 
cuyas sesiones se han suspendido 
hasta el 3 de Enero, han empezado 
a recibir telegramas de sus distri-
tos electorales, recomendando en su 
mayoría, la ratificación del Tratado. 
Siguiendo el ejemplo del Consejo 
del Condado de Clare, el cual adop-
tó ayer una resolución pidiendo a 
Eamon de Valora, como representan-
te del Condado en el Dail, que labore 
por la ratificación, el Consejo del 
Condado de Chavan dirigió hoy telo-
grama a sú representante que vote 
en pro de la ratificación del Tratado. 
A E T i C ü i O S S E I K Í O S P A R A N A V I D A D 
Castañas de Villaviciosa, 
J a m ó n de Viliaviciosa, 
j a m ó n gallego l e g í t i m o . 
Chorizos Viuda» de E u b a . 
Sidra Asturiana Extraf ina 
C O N F E R E N C I A D E 
W A S H I N G T O N 
Viene de la P R I M E R A página 
terminar de la conferencia y atra-
yendo el otro cada día mayor inte-
rés a causa de la divergencia de cri-
terios entre el presidente Harding y 
la delegación americana, dividieron 
hoy la atención de los plenipotencia-
rios de las potencias reunidas en 
Washington. 
L a única sesión de la Gran Confe-
rencia fué dedicada a la continuación 
del debate sobre la proposición de la 
Gran Bretaña aboliendo los subma-
rinos. L a discusión continuó anima-
damente no terminando aún de ex-
piesar su parecer las diversas dele-
gaciones de suerte que abandonan-
do el proyecto de suspender las se-
siones durante las fiestas de Pascuas 
se decidió reunirse de nuevo maña-
na para proseguir el debate. 
E n el Intervalo las discusiones so-
bre el tonelaje de buques auxiliares, 
siguen aplazadas indefinidamente a 
pefeâ - de que la delegación francesa 
recibió hoy nuevas Instrucciones de 
París. Los delegados franceses han 
asumido la actitud de que una po-
tencia naval de importancia no pue-
de tener menos de 90,000 toneladas 
do submarinos, cifra propuesta en el 
plan Hughes para los Estados Uni-
dos y la Gran Bretaña, y que exce-
dería en mucho las actuales fuerzas 
submarinas de Francia, siendo tres 
veces mayor que la cantidad que se 
le asignaría de aplicarse la propor-
ción ya acordada sobre acorazados. 
Al discutirse la cuestión submari-
na cristalizó un proyecto para cele-
brar una conferencia en la que to-
men parte otras naciones para deli-
berar sobre las construcciones nava-
les auxiliares que algunos delegados 
opinan no pueden ser objeto de un 
acuerdo en la actualidad. Los italia-
nos han iniciado el movimiento y se 
dice que los ingleses han sugerido 
que los, Estados Unidos presenten 
una proposición definida para que 
se celebre una serie de reuniones 
internacionales. Las conversaciones 
empero no han llegado aún a su eta-
pa oficial. 
E n la sesión del Comité Naval, el 
Almirante de Bon presentó con gran 
lujo de detalles el punto de vista del 
gobierno francés respecto a subma-
rinos arguyendo que estos no solo 
eran armas legítimas de combate al 
ser empleados debidamente sino que 
poseen cualidades defensivas que los 
hacen indispensables a cualquier po-
tencia que tenga importancia naval. 
Al contestar en nombre de la Gran 
Bretaña Mr. Arthur J . Balfour ilus-
tró sus argumentos con ejemplos de-
rivados de las experiencias a que 
Francia se vió expuesta durante la 
guerra esforzándose por probar que 
el submarino carecía de valor como 
arma defensiva, y agregando que 
tanto Francia como Italia que se 
oponen a la proposición británica, 
tendrán mucho que temer de los sub-
marinos que sean empleados en la 
flota enemiga en una guerra futura. 
E l senador Schanzer continuó ma-
nifestando la oposición de Italia a 
la proposición británica y afirmó que 
la extensísima línea de costas de la 
península italiana daba al subma-
rino primordial importancia como 
arma de defensa nacional. 
Los delegados japoneses que tam-
bién se han mostrado opuestos a la 
abolición del submarino y los ame-
ricanos que no han asumido todavía 
una actitud definitiva no tomaron 
hoy parte en las discusiones. 
Sin embargo a través de los argu-
mentos expuestos los delegados ame-
ricanos han creído ver una tendencia 
que va constantemente en aumento 
hacia un acuerdo internacional que 
haga imposible el uso despiadado 
que horrorizó el mundo entero du-
rante la pasada guerra. E l debate 
no ha llegado aún al punto en que 
una expresión formal sobre dicho 
acuerdo resulta posible, pero los 
americanos se inclinan a opinar que 
en dehnitiva la cuestión se resol-
verá en una proposición para regu-
lar más bien que para abolir. 
E l presidente de la delegación 
francesa M. Albert Sarraut, carac-
terizó hoy el discurso del almirante 
de Bon como englobando la tesis 
francesa en la totalidad de sus as-
pectos en lo tocante a los buques do 
guerra secundarios, manifestando 
que el Almirante había expuesto 
principios más bien que cifras en la 
creencia de que deben establecerse 
bases para la discusión antes de que 
los delegados entren en detalles. 
Un delegado británico dijo esta 
noche que era evidente que la cues-
tión submarina se discutiría en una 
sesión pública de la Gran Conferen-
cia. 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
R E V I S T A S E M A N A L 
D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , Dic. 23. 
E l mercado de azúcares se mani-
festó inestable a principios de la 
pasada semana, esperando la indus-
tria en general que llegaran noti-
cias de Cuba sobre si la próxima za-
fra sería libre y abierta o estaría de 
nuevo sujeta al control de unaí Co-
misión. Esta incertidumbre se disipó 
el jueves al llegar de dicha Isla ca-
blegramas, indicando que el presi-
dente Zayas había promulgado un 
decreto disolviendo la Comisión F i -
nanciera de azúcares a fines del año 
actual. E l decreto no ha ejercido in-
flujo alguno todavía en las cotiza-
ciones, pero, han prevalecido ten-
dencias algo más sostenidas desde 
entonces haciéndose algunos pedidos 
bastante considerables de azúcares 
cubanos, para embarcar a primeros 
del año próximo al precio de 2 cen-
tavos costo y flete equivalente a 3.60 
por el centrífuga. Como los azúcares 
puertorriqueños, filipinos y los de la 
nueva zafra cubana empiezan a mo-
verse y como existe una cantidad 
considerable de azúcares de la ante- j 
rior zafra de Cuba, por vender, en i 
ciertos círculos se anticipa una Inu-
sitada y repentina presión de ventas 
que resultaría acaso en precios aun 
inferiores a los actuales, aunque co-
mo todo el mundo anda ligero de 
existencias, y el azúcar de remola-
cha europeo no es nada abundante 
se espera que muy pronto la deman- j 
da de los crudos de caña, sea de gran i 
importancia. Esta quizás sea de sufi- i 
cíente volúmen a contrarrestar las 
grandes ofertas y a 2 centavos costo 
y flete por los de Cuba, los precios* 
parecen hacer caso omiso de todos 
los actores bajistas. Además la zafra 
cubana está algo retrasada este año , 
en comparación con los anteriores. 
A principios de semana reinaron 
tendencias sostenidas en los futuros 
crudos, y los precios avanzaron me- • 
día docena de puntos por efecto de 
laa operaciones efectuadas para cu- ¡ 
brir y de algunas compras por cuen- ! 
ta de intereses exteriores atraídos 
por el bajo nivel de los precios, pero i 
el avance ocasionó un aumento en la 
presión por parte de Intereses Indus- ' 
tríales y se perdieron las ganancias 
con los precios de la semana cam-
biados tan solo ligeramente en loa 
casos en que hubo cambio. 
Los precios de los azúcares refi-
nados descendieron 10 puntos hasta 
la base de 5.00 centavos por el fino 
granulado. L a demanda mejoró algo 
debido a la baja aunque los compra-
dores se mostraron Inclinados a ejer-
cer cautela prefiriendo esperar el de-
sarrollo de los acontecimientos en el 
mercado de entrega inmediata de 
crudos. 
No se realizaron transacciones en 
futuros refinados. 
Incomparable en bouquet y calidad 
Recordamos a los señores Detallis-
tas que tenemos cons\antemente en 
nuestro refrigerador una consáde" 
rabie cantidad de 
S I D R A H E L A D A N A T U R A L _ 
para servir al momento. 
Recomendada por la A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S , como 
estomacal y digestiva. 
Quitan importancia a 
los d e s ó r d e n e s de! C a i r o 
L a flota británica preparada para 
salir para Egipto. 
E L CAIRO, Dic. 23. 
Numerosas tropas y fuerzas de 
policía recorren hoy las calles de 
esta ciudad mientras varios aeropla-
nos se ciernen majestuosamente so-
bre la delta del Nilo a causa de los 
desórdenes ocurridos después de ha-
ber sido transportado a viva fuerza 
Said-Zagloul-Baja a Suez a primera 
hora del día de hoy. L a decisión de 
las autoridades se debe a haberse re-
husado el citado caudillo naciona-
lista a cumplir las órdenes que le 
prohibían dedicarse a la política ac-
tiva y residir en el Cairo. 
Aunque, durante los disturbios las 
turbas han hecho de las suyas cau-
sando grandes pérdidas materiales 
en los círculos oficiales'se pretende 
que el incidente en sí carece de im-
portancia y que la situación no re-
viste gravedad alguna. Los desórde-
nes parecen haberse limitado al Cai-
ro y las noticias ligadas esta noche 
indican que reina completa tranqui-
lidad en las provincias adyacentes. 
Seis partidarios de Zagloul fueron 
detenidos acusados de desobedecer 
las órdenes citadas según las cuales 
debían regresar a los pueblos en que 
acostumbran a residir. Dos de los 
manifestantes, fueron víctimas de 
disparos de -arma de fuego durante 
los disturbios. 
B 
( E S P E C I A U S T A H N BONOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a de C u b a 6 % 
Deuda interior 5 ^ 
Bonos Libertad U . S . 
T e l é f o n o 5 ^ 
» 
Havana Eiectr ic 5 ^ 
ce 
2 ? P l 
Te! f s . A - 4 8 8 3 - M - 2 9 2 4 
6d 19 
R e v o c a d a s l a s c r e d e n c i a l e s 
d e l o s d i p 1 o m á t i c o s 
d e l g o b i e r n o d e H e r r e r a 
SAN SALVADOR, Dic. 23. 
Hoy se recibieron en esta capital 
noticias de que el gobierno guate-
malteco creado después de la caída 
del presidente Herrera ha revocado 
las credenciales de los ministros de 
Guatemala en los Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, España, Méjico, 
E l Salvador, Costa Rica y Honduras 
que fueron todos nombrados por el 
gobierno de Herrera. 
Indicios de la decisión del nuevo 
gobierno guatemalteco figuraron por 
primera vez en un despacho fechado 
en Washington el 20 de Diciembre 
anunciando que el Dr. Julio Bianchi, 
ministro de Guatemala en los Esta-
dos Unidos se había negado a entre-
gar los archivos de su legación al 
Sr. Francisco Sánrhez Latour, quien 
pretendía haber recibido instruccio-
nes del Sr. Castillejo, nuevo Secre-
tario de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, autorizándolo a encar-
garse de la Legación citada. 
A l negarse a cumplir lo requerido 
por el Sr. Latour el Dr. Bianchi, 
anunció que los ministros de Gua-
temala en París, Méjico y Nicaragua 
habían adoptado la misma actitud 
apoyándola el Consejo Federal de 
Centro América^ cuyos asuntos se 
administran actualmente en Teguci-
galpa. Honduras. 
9 . 0 0 0 r i f l e s d e c a z a 
f u e r o n c o n f i s c a d o s a 
u n s u b d i t o a m e r i c a n o 
B E R L I N , diciembre 23. 
L a Comisión de Desarme de la 
Entente confiscó hoy en Munich, 
al llegar de Holanda, 9.000 rifles 
de caza valuados en siete millones 
de marcos, que se dice fueron 
comprados por un súbdito ameri-
cano. Los rifles fueron embarca-
dos desde Holanda, aunque no pa-
rece haberse consumado la venta. 
Se dice que el americano en cues-
tión cuyo nombre no ha sido reve-
lado, se propone reclamár su pro-
piedad por conducto de las autori-
dades de los Estados \Unidos. 
L A F L O T A B R I T A N I C A D E L M E -
D I T E R R A N E O P R E P A R A D A P A R A 
S A L I R P A R A E G I P T O 
¡MALTA, Dic. 23. 
Dos buques de guerra Ingleses que 
se encontraban anclados en este 
puerto recibieron hoy órdenes de 
zarpar Inmediatamente para Egipto. 
I Otras unidades de la flota británica 
i del Mediterráneo han recibido ins-
trucciones de mantenerse dispuestas 
para salir en cuanto reciban aviso. 
C o n t r a b a n d i s t a s r u s o s 
e n l a f r o n t e r a a l e m a n a 
E n h o n o r d e l s o l d a d o 
d e s c o n o c i d o de I t a l i a 
ROMA, Dic. 23. 
Se ha fijado para Enero 18 la fe-
cha en que se conferirá la medalla 
del Congreso Americano al Soldado 
Desconocido de Italia. Según el pro-
grama el embajador de los Estados 
Unidae en esta capital Mr. Richard 
WflWburn Chlld presidirá el acto 
acompañándolo el personal de la 
Embajada. 
E l Mayor General Alien jefe de 
las fuerzas americanas de ocupación 
vendrá de Coblenza para condecorar 
la tumba del héroe italiano sirvién-
dole de escolta un destacamento de 
Infantería americana. También asis-
tirán al solemne acto representantes 
de la Armada de los Estados Unidos. 
B E R L I N , diciembre 23. 
Los contrabandistas rusos han 
realizado desde hace tiempo ver-
daderas hazañas en las' fronteras 
de la Alemania oriental, burlando 
con éxito la, vigilancia de los ca-
rabineros y funcionarios de las 
aduanas alemanas. Sin embargo 
en estos últimos días se han con-
fiscado grandes cantidades de ru-
blos en oro y de piedras preciosas 
a individuos de aspecto harapien-
to y miserable que trataban de pe-
netrar en Alemania. Uno de ios 
contrabandistas llevaba en la ma-
i no un sandwich de pan negro re-
. lleno de valiosísimos brillantes y 
! rubíes que han sido tasados en un 
millón de marcos oro. Otro lleva-
ba un gran brillante en el tacón 
de un zapato. 
VM OBRERA 
LOS E S C O G E D O R E S 
Celebraron anoche junta general 
los Escogedores de tabaco elaborado 
en su local de Amistad 95. 
L a Comisión nombrada para entre-
vistarse con la Comisión de los se-
ñores fabricantes, dió cuenta de su 
cometido, manifestando que fué re-
cibida amablemente, por aquellos, 
departiendo después sobre el rea-
juste que proyectaban los fabrican-
tes, exponiendo las causas que exi-
gían a la industria modificar el cos-
to de la producción para ponerla en 
condiciones de defensa. 
Hicieron uso de la palabra varias 
señores; algunos reconocían que to-
do tenía que Duscar su nivel; pero 
entendían que aquí se quería esta-
blecer un nivel desproporcionado. 
Otros hablaron del reajuste moral 
que tanto juego venía dando, más 
por la Interpretación capciosa que 
se le había dado por %la comisión re-
dactora de las "bases, que por el fon-
do de persecución que se veía apa-
rentemente en este asunto. 
Se convino al fin en designar una 
comisión para que intervenga en los 
acontecimientos que se desarrollen, 
dejándola facultades para resolver 
si lo cree oportuno, o para dar cuen-
ta a esta asamblea si lo ^estima ne-
cesario . 
L a junta terminó después de las 
diez de la noche. 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
Celebraron junta general anoche 
en Figuras 37. 
Dada cuenta de la comunicación 
enviada por la Unión de Fabricantes 
sobre el reajuste de los precios, hi-
cieron uso de la palabra varios obre 
ros. Todos se manifestaron en con-
tra del reajuste, esperando que los 
compañeros de las demás socieda-
des las amparen en sus aspiracio-
nes. 
Contestando a sus declaraciones 
habló el señor Bravo, manifestándo-
les que los tabaqueros estaban dis-
puestos como siempre a defender a 
las compañeras, mucho más en estos 
momentos en que se les quería qui-
tar un pedazo de pan. 
Se acordó enviar una comunica-
ción a la Unidn de Fabricantes, ma-
nifestando que el Gremio de Despa-
lilladoras no admitía ningún reajus-
te que mermara sus ya pequeños 
jornales. 
ae, de respetar l i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
trabajo por ellos a?^*1 ^ t e j l 
co que responde a la ^ . « J 
mismos. u« a la defen^** <j 
A LOS R E Z A G A D O R E Q e\ 
CIBEN ArvTr 
L a comisión d e t r ? ^ 1 0 e i 
gadores encargada^^o de ^ 
las dietas de aS0 ^ x ^ ^ 
res que tienen derechn * » S i 
nos ruegan que h ^ ^ t t í S 
los mismos. nUf> ^ gamo3 ¡ a w S 
serlas teff i¿ra\t ^ t ^ ^ 
retirarse temprano" d?! 
I N F O R M A C I O N J E R C ^ 
' Precios inactivos, 
i Consolidados, 50. 
1 Empréstito inglés del 5 
i Del 4% por 100 a 8J 
i Plata en barras, 3474 T 44H 
Oro en barras, 98 chelines l B w J 
, Prestamos a 3 por 100 
Tipos de descuento a corto ^ 
v a 90 dias, de 3% a 3 ^ P U ^ I 
| C O M I S I o T T l Ñ A N C ^ 
1 l a ^ n ^ f ^ ^ s r c ^ ^ J 
zafra de lft20-21, a 2 25 o^t26^ <>M 
y flete, para los Esúdos r^03- «*l 
M E R C A D O D E A Z U e S f í 
N E W Y O R K , DuT^jr 
i E l mercado del azúcar rmH» 
,rró hoy sin variación.Ta n u m ^ 
cubana de centrífuga se cotizóVtÍ! 
y a 3.86 el de la zafra p a s a T a 
nado sm variación y el erañnuE 
fino a cinco centavos. 
S I G U E BAJANDO E L P R E C I O URI 
AZUCAR * 
I Hoy se vendieron en el meroii 
local del azúcar crudo sesenta y dd 
mil sacos a 1 15/16 centavos Un! 
bra, costo y flete, cuya preció es 4 
más bajo que se ha cotizado en Im 
.últimos siete años. 
M E R C A D O PECUARIO 
DICIEMBRE 23 
L a venta en pie 
El mercado outlza los «julentei w» 
! «loa: 
1 Vacuno, de 4 3|4 5 centavos. 
! Cerda, de 10 a 11 centavos el del 
y de 12 a 13 el americano. 
1 Lanar de 7 a 8 centas. 
Matadero de Luyanó 
Las reses uenef Icladas en este matad» 
ro se cotizan a los siguientes prccloü 
Vacuno, de 18 a 20 y 22 cenuvoi. 
Cerda de 45 a 60 centavos. 
s Lanar, de 56 a 65 centavos. 




Las reses beneficiadas en este init» 
dero se cotizan a los siguientes pr«ctM) 
Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 




LOS R E Z A G A D O R E S Y LOS TOR-
C E D O R E S 
Las comisiones de estas dos socie-
dades federadas cambiaron anoche 
impresiones sobre el asunto de los 
rezagadores, poniéndose de acuerdo, 
en lo que a los rezagadorea concier-
Entradas de ganado 
De Camagüey, llegó un tren «m 1 «j 
rros con ganado vacuno para la maUM 
de los cuales vinieron 12 consIfnsdM 
a la casa Lykes Bros y 1 a Belarmln̂  
Alvarez. ^ , , J 
También han llegado nutridos lotej 
de cerdos, del país y anwrlcanos part 
la festividad de Noche Buena, gran pjri 
te de los cuales han «Ido sacrlflcadoj 
en el día de hoy en arabos matadero» 
han llevado la matanza extraordinaria « 
costuSmbre ne este día. 
* -i) >:- * * •:• -i- •;< >;• •.•»:• •:• ̂  ̂  >i« >i >i< >n ̂  >:< * * Q a m 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L VAPOR " L A D Y L A U R I E R " 
PROCURA S A L V A R A L " N E W 
ENGLAND" 
H A L I F A X , Nueva Escocia, diciem-
bre 23. 
E l vapor "Lady Laurler", del 
gobierno canadiense, logró hoy co-
locar un cable a bordo del vapor 
de la Junta Marítima de los Esta-
dos Unidos "New England", que se 
halla en situación apurada a trein-
ta millas de ese puerto, y empezó 
a traerlo hacia esta ciudad. 
L a provisión de combustible del 
"Ne-vv England" se agotó ayer, y 
estuvo al garete en medio de una 
mar alborotada. 
E L SALUDO D E PASCUAS D E L 
G E N E R A L P E R S H I N G 
NEW Y O R K , Dic. 23. 
E l General Pershing ha publicado 
en los periódicos militares el siguien-
te saludo de Pascuas, dirigido a las 
fuerzas americanas: 
"Bien en la paz o en la guerra el 
soldado tiene el privilegio y el deber 
d mantener las gloriosas tradicio-
nes del pasado. 
"Durante estos momentos de In-
certidumbre y dificultades, bien den-
tro o fuera del ojércto, el militar 
debe cumplir confiadamente y vale-
rosamente la parte que le toque para 
llegar prontamente a una era áe in-
teligencia y de paz. Nuestro ejército 
es partidario de la paz en la tierra 
y buena voluntad a los hombres". 
N E W Y O R K , Dic. 23. 
Llegó el Hibernia, de la Habana 
y Manzanillo. 
Salió el Macoris para Antilla. 
BOSTON, Dic. 23. 
Salió el San Gil para la Habana. 
N O R F O L K , Dic. 23. 
Llegaron el Carolyn de Sagua la 
Grande y salió para New York. 
Salió el Snar para la Habana. 
N E W ORLEAN6, Dic. 23. 
L-legó el Kewanee Je Cienfuegos. 
M O B I L E , Dic. 23. 
Salió el Munisla para la Habana. 
E L GOBIERNO AMERICANO D E -
S E A CONSERVAR L A PAZ E N 
C E N T R O A M E R I C A 
WASHINGTON, Dic. 23. 
Hoy se supo que en el Departa-
mento de Estado se están haciendo 
gestiones para conservar la paz en 
Centro América. A raíz de estallar 
la revolución en Guatemala, que dió 
por resultado la caída del Gobierno 
de Herrera, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos dirigió una nota a Salva-
dor y otra a Honduras, expresando 
el deseo de que ellos conservarán la 
paz, de acuerdo con los términos de 
sua Tratados con Guatemala. Las 
noticias recibidas ayer de Centro 
América en el Departamento de E s -
tado, son tranquilizadoras. 
E l reconocimiento del Gobierno de 
facto de Guatemala depende del in-
forme que rinda el nuevo Ministro 
americano Mr. Roy Davis sobre la 
situación. Mr. Davis Irá en breve a 
la Ciudad de Guatemala, | 
P A R A Q U E N A D A F A L T E E N S U C E N A D E N O C H E B U E N A Ordene al Teléfono 1-2216 
P O C E R V E Z A L 
P R E C I O S E N T R E G A D A E N S U C A S A 
Caja 2414 Polar Extra $ 2 . 2 0 
Caja 24% Polar Extra '. 3.00 
Caja 24% Polar Clase Especial , , 2 . 8 0 
CUÑETE de 15 litros , 2 . 5 0 
CUÑETES de 20 litros , , 3 . 0 0 
CUÑETES de 30 litros , , 4 . 7 5 
E n M e t i l a s f C u a r t o s y C u f í e l e s 
ClARPí ESPECIAL 0 EXTRA 
